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" I ñ ^ T I E M P O (S. Meteorológico N.).—Probable para hoy. 
r T t a i u ñ a Y Baleares: Vientos del primer cuadrante, 
PÍPIO nuboso y algunas lluvias. C a n t á b r i c o : Cielo cu-
hir.-to Resto de E s p a ñ a : Buen tiempo, descenso dé la 
imneratura. r^mperatura : m á x i m a de ayer. 18 en San 
Ornando ; mínima, 5 bajo cero en Segovia. En M a d r i d : 
máx ima , 8.8 (12,50 t . ) ; mín ima, 1,2 (7 m.) P re s ión ba-
maxima, ^ má,xima, 703,4; mín ima . 702,7. 
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a p r i e t a d e c l i n ó y P ó r t e l a r e a l i z ó g e s t i o n e s i n f r u c t u o s a s d u r a n t e t o d o e l d í a 
a n i d a d y r a p i d e z 
H o y es el sexto d í a de cr is is . Y l a cr is is subsiste en pie, i r r educ t ib l e , oscura, 
confusa como el p r i m e r d í a . U n o t r a s o t r o h a n ven ido s u c e d i é n d o s e c u a t r o i n -
tentos e s t é r i l e s . E n ellos las m i s m a s v i s i t a s , los mismos cabildeos, todo pa ra 
para r en un m i s m o desenlace. ¿ Q u é s ign i f i ca todo esto? 
I m p o r t a o rdenar a l p ú b l i c o , e x t r a ñ a d o de estas andanzas, las ideas p a r a 
v i s l u m b r a r a lgo l ó g i c o que le g u í e a t r a v é s de t a n t a c o n f u s i ó n . A s í es evidente 
que el p rob lema no t iene m á s que una d i s y u n t i v a , en buena d o c t r i n a p o l í t i c a . 
O se gobierna con el Pa r l amen to , o con m o t i v o razonado se prescinde de é l . 
¿ S e quiere gobe rna r con e l P a r l a m e n t o ? Resu l t a entonces inexpl icab le la 
ru ta . Porque gobernar con el P a r l a m e n t o no s ign i f i ca n i puede s ign i f i ca r o t r a 
cosa que c o n s t i t u i r u n Gabinete reflejo de l a m a y o r í a de l a C á m a r a . 
¿ S e quiere gobernar s i n el P a r l a m e n t o ? E l camino, t e ó r i c a m e n t e , t ampoco 
es oscuro. Tiene p a r a nosotros el inconveniente p r á c t i c o de que t rop ieza con l a 
C o n s t i t u c i ó n en p u n t o a p r ó r r o g a de Presupuestos, como s e ñ a l á b a m o s ayer . 
Pero y a se entiende que puede haber o t r a h e r m e n é u t i c a p r o p i c i a p a r a quien 
quiera a f ron t a r su responsabi l idad. Es te camino lo h a n aconsejado de mane ra 
u n á n i m e las izquierdas como el m e j o r y m á s v i ab le p a r a i m p e d i r la s o l u c i ó n 
pa r l amen ta r i a de l a cr is is . Es el ansia de los g rupos enemigos del r é g i m e n 
desde la r e v o l u c i ó n de octubre , que a s p i r a n a v e r es ta l lada de nuevo y de cuyo 
t r i un fo este p r i m e r paso es en su i l u s i ó n l a p renda y l a . esperanza. 
Pero ¿ e s que en l a t r a m i t a c i ó n de l a cr is is a c t u a l se s igue uno de estos 
dos caminos? De m a n e r a a lguna, p o r lo menos h a s t a ahora. U n o u o t r o h u -
bieran conducido y a a u n Gobierno s in esta demora e s t é r i l y m i s t e r i o s a que 
enerva los á n i m o s . N o vamos en pos de l a s o l u c i ó n l ó g i c a de l a cr is is en u n 
p a í s de r é g i m e n p a r l a m e n t a r i o . E n los c u a t r o encargos se ha podido i r obser-
vando c ó m o d i s m i n u í a p rogres ivamente l a c a t e g o r í a p a r l a m e n t a r i a de los de-
signados. A n t e a y e r a ú n estaba e l Poder en las manos del caudi l lo de u n g rupo 
m i n ú s c u l o de diez diputados . Ese m i s m o d í a pasaba a l s e ñ o r Chapapr ie ta , que 
sólo ostenta su d i g n í s i m a pero un ipersona l r e p r e s e n t a c i ó n p ú b l i c a . De a h í ha 
llegado a l s e ñ o r P ó r t e l a , que a h o r a n i s i q u i e r a es d ipu tado a Cortes. ¿ C ó m o 
suponer que n inguno de estos s e ñ o r e s pueda f o r m a r u n Gobierno con m a y o r í a 
en la C á m a r a ? 
Tampoco en estos d í a s ha estado c la ro e l p r o p ó s i t o de segu i r el o t r o t é r -
mino de l a d i s y u n t i v a . P a r a f o r m a r u n Gobierno s i n pensar en las Cortes , no 
h a c í a n f a l t a estas gestaciones d i f í c i l e s , estas v i s i t a s repet idas, este i r y ven i r 
infructuoso. H o r a s h u b i e r a n bas tado p a r a a f r o n t a r l a d e c i s i ó n con toda su 
responsabilidad. Se hub ie r a p r o c u r a d o a s í complacer ab ie r t amente a l a re-
volución, s i n ambages n i rodeos. Es fuerza, pues, confesar que el estado ac-
t u a l de l a cr is is es confuso y que s ó l o cabe l a e x p l i c a c i ó n que se v a dando 
y a una masa enorme del p a í s . O vamos en pos de u n a s i t u a c i ó n i n t e r i n a , de 
u n Gobierno mensua l o qu incena l que deje en pie los graves problemas pen-
dientes y s ó l o s i r v a p a r a a ñ a d i r nuevos nombres a l a g a l e r í a y a numerosa de 
minis t ros e f í m e r o s y fugaces, o se i n t e n t a b a r r e n a r el bloque, d i v i d i r su cohe-
sión. E n todas pa r t e s se a l i e n t a a m a n t e n e r esta p o s i c i ó n , t a n l ega l como pa-
t r i ó t i c a . Le jos de t o d a v io lencia , a l a m p a r o de l a l ey y del P a r l a m e n t o , que 
vale como decir a l ampa ro de l p a í s . P o r q u e es e l p a í s qu ien espera p r ec i -
samente s u b r a y a r t a l a c t i t u d en las urnas , s i l a cr is is desemboca en e l ú n i c o 
camino que tiene, d e s p u é s de l a p r e t e r i c i ó n del o t r o t a m b i é n ú n i c o cauce pa r -
lamentar io . 
L O D E L D I A 
E l m e s d e l a c a r i d a d 
V I S A D O P O R L A C E N S U R A 
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El primer tren llegó ayer a la es-
tación dej Vaticano 
Monseñor Piazza, arzobispo de Be-
nevento, será nombrado pa-
triarca de Venecia 
R O M A , 13.—Hoy, a las doce y m e -
dia, e n t r ó en l a e s t a c i ó n del V a t i c a n o 
el p r i m e r t r e n compleo con doce v a -
gones de m a t e r i a l p a r a l a c o n s t r u c c i ó n 
de los pabellones de l a E x p o s i c i ó n M u n -
dial de l a Prensa C a t ó l i c a . E n l a loco-
motora v e n í a el je fe de l a e s t a c i ó n i t a -
liana de los c o n ñ n e s , que es l a de San 
Pedro.—Daffina. 
El cardenal Verdier en Roma 
R O M A , 13.—Ha l legado a R o m a el 
cardenal Ve rd i e r , a rzob ispo de P a r í s , 
y m o n s e ñ o r B u i e t , a rzobispo de Besan-
con, con el fin de a s i s t i r a l Consis to-
r io .—Daff ina . 
Nuevo patriarca de Venecia 
R O M A , 13 .—En e l p r ó x i m o Consis-
torio el P a p a n o m b r a r á p a t r i a r c a de 
Venecia a l arzobispo de Benevento , pa-
dre Juan Piazza, de los C a r m e l i t a s des-
calzos. Este n a c i ó en e l V é n e t o el 30 
de septiembre de 1884, y fué e legido 
obispo el 29 de enero de 1930.—Daf-
fina. 
Una misa por Francia 
R O M A , 1 3 . — S e g ú n una t r a d i c i ó n an-
t i qu í s ima el cabildo de la b a s í l i c a de 
San Juan de L e t r á n h a celebrado una 
» n s a po r F ranc ia . C e l e b r ó l a m i s a el 
canónigo Vanenv i l l e . A s i s t i ó con c a r á c -
ter oficial e l embajador de F r a n c i a 
Charles R o u x con e l personal de l a 
Embajada. F u é rec ib ido por una repre -
sen tac ión del cabildo. 
As is t ie ron t a m b i é n los nuevos carde-
nales B a u d i l l a r t y S u h a r d ; los obispos 
ue A i x y de O r l e á n s , a s í como a lgunos 
Prelados y re l igiosos f r anceses .—DAF-
* * * 
R O M A , 13.—En el A u l a M a g n a del 
^oiegio de Propaganda F ide se ha efec-
tuado el repar to de p remios a los a l u m -
nos P r e s i d i ó el cardenal F u m a s o n i B i o n -
«i- As i s t i e ron el cardenal L a u r e n t i y el 
nuevo cardenal S a l o t t i . P r o n u n c i ó u n 
aiscurso el padre domin ico Reus ton , 
o ™ S O r de l a F a c u l t a d de F i l o s o f í a . A 
j-ontmuación m o n s e ñ o r S a l o t t i d i r i g i ó 
ñ a s palabras afectuosas de s a l u t a c i ó n , 
j , . , r ° n bureados en T e o l o g í a seis a l u m -
nato ^ ellos cuat ro del Colegio de P r o -
rt^n, nno del Colegio e t í o p e y uno 
tnn* n 8:10 de San Josaf at. A l ú l t i m o le 
j^J^i p remio especial del P a p a . — D A F -
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El presente número de 
e l d e b a t e 
consta de 
D 0 C E P A G I N A S 
los maestros comunistas 
Tsaldaris trata de convocar la 
Asamblea nacional 
A T E N A S , 13.—:La d e c i s i ó n del ex p re -
s idente del Consejo, s e ñ o r Tsa ldar i s , de 
convocar l a Asamblea genera l , h a p r o -
vocado nuevas di f icul tades de orden i n -
t e r i o r . E l s e ñ o r Tsa lda r i s , d iscut iendo 
el derecho del Gobierno de o b r a r s i n 
convocar l a A s a m b l e a Nac iona l , t r a t a 
de obtener las 150 firmas de d iputados 
que son necesarias p a r a convocar la 
A s a m b l e a N a c i o n a l . 
E l r e y de Grec ia ha expresado a l m i -
n i s t r o de Cu l to s s u ext raf ieza p o r el 
g r a n n ú m e r o de profesores comunis tas 
empleados en las escuelas del Es tado . 
E l deseo es que este estado de cosas 
cambie i nmed ia t amen te , puesto que los 
comunis tas no son en m a n e r a a lguna , 
los educadores que l a j u v e n t u d nece-
s i t a . 
• » • 
A T E N A S , 1 3 . — E l estado del t i empo 
s igue empeorando en el cen t ro y no -
reste de Grecia . Las frecuentes l l u v i a s 
h a n o r i g i n a d o e l d e r r u m b a m i e n t o de 
1.20O casas y l a e v a c u a c i ó n po r sus 
hab i t an te s de o t r a s 5.000, po r conse-
cuencia se encuen t ran m á s de 25.000 
personas s in v iv ienda . E n a lgunas po-
blaciones los hab i t an tes e s t á n en l a m i -
ser ia m á s comple ta . L o s damnificados 
t o c a n las campanas de las iglesis en se-
ñ a l de socorro. E l p royec tado v ia je de l 
r e y h a t en ido que ser suspendido .—Uni-
t e d Press . 
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C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o » ... 
E l p r i m e r manusc r i t o del 
Evange l io , por M a n u e l 
G r a ñ a 
Antena^ por C u r r o Vargas . 
Deportes 
C r ó n i c a de sociedad P á g , 
F o l l e t í n P á g , 
Bolsas • 
L a v i d a e n M a d r i d P á g 
Char las del t i empo P á g . 
Anunc ios po r palabras. P á g s . 10 y 11 
Aven tu ras del Gato F é l i x ... P á g . 11 
No tas g r á f i c a s de ac tua l idad . P á g . 13 
P R O V I N C I A S — C o n d e n a de ve in t i s ie -
te a ñ o s al a u t o r de u n atraco y h o m i -
cidio en Oviedo.—Un incendio en u n 
Juzgado de Zaragoza destruye va r ios 
legajos.—La Guard ia c i v i l detiene a 
los asesinos de Un pastor (Oviedo) 
( p á g i n a 6 ) . 
E X T R A N J E R O . — E l Negus ha con-
testado p i d i e n d o que se r e ú n a l a 
Asamblea de l a S. de N . y s o m e t i é n -
dose a lo que ella d iga—Las propo-
siciones h a n causado m a l a i m p r e s i ó n 
en Londres.—Se espera l a respuesta 
de M u s s o l i n i pa ra l a r e u n i ó n del Con-
sejo del d í a 18 ( p á g i n a s 1 y 5 ) . 
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a p r e c i o es de QUINCE CENTIMOS, EL DEBATE - A l f o n s o X I , 4 
E l cons i l i a r io gene ra l de l a A c c i ó n 
C a t ó l i c a E s p a ñ o l a ha d i r i g i d o a las or-
ganizaciones de las c u a t r o ramas de 
é s t a u n a f é r v i d a i n v i t a c i ó n p a r a que 
redoblen las ac t iv idades c a r i t a t i v a s en 
estos d í a s de N a v i d a d que se avecinan. 
S i el e s p í r i t u c r i s t i ano encuentra 
s iempre m o m e n t o p rop ic io pa ra e j e rc i -
t a r l a car idad , é s t a parece que h a l l a 
una s o l i c i t u d m a y o r cuando l a Ig l e s i a 
c o n m e m o r a el N a c i m i e n t o del D i o s - N i ñ o . 
Respondamos, po r t an to , generosa-
men te a l l l a m a m i e n t o que se nos hace. 
A c o r d é m o n o s de que son muchos los 
que suf ren , los que carecen has ta de lo 
necesario m i e n t r a s a nosotros nada nos 
f a l t a o q u i z á nos sobra mucho . 
Y y a que l a A c c i ó n C a t ó l i c a t iene 
como c a r á c t e r p r i n c i p a l í s i m o el de con-
gregarse en t o r n o a la pa r roqu ia , t en -
ga esta m i s m a n o t a su a c c i ó n c a r i t a -
t i v a . 
Sean los m iembros de las diversas 
entidades de A c c i ó n C a t ó l i c a enclava-
das en u n a par roquia , los encargados 
de recoger las l imosnas de los f e l ig re -
ses de é s t a . Y d e s p u é s h a g a n benefi-
c iar ios de esas oblaciones, en p r i m e r 
t é r m i n o , a los pobres y necesitados de 
l a m i s m a , aunque s in o l v i d a r que son 
muchas las f e l i g r e s í a s en donde s e r á 
m a y o r el n ú m e r o de los necesitados que 
e l de los dispuestos a socorrer los . 
Pongamos todos cuanto e s t é de nues-
t r a p a r t e p a r a l o g r a r que, a l menos 
por estos d í a s , en tan tos y tantos ho-
gares t r i s t e s ent re u n r a y o de ca r idad 
c r i s t i a n a . Y s i p a r a ello es necesario a l -
g ú n sacr i f ic io , t a n t o me jo r . E n t iempos 
duros como los actuales, a todos debe 
l l e g a r l a necesidad p a r a haber la m á s 
l levadera . N u e s t r a sociedad t iene sed 
de j u s t i c i a , pero t a m b i é n e s t á necesi-
t a d a de a rde r en el fuego santo de la 
ca r idad . 
O t r a v e z l a p l a t a 
Desde hace cinco meses las compras 
cont inuas de p l a t a po r e l Tesoro n o r t e -
amer i cano h a b í a n a l t e rado profunda-
m e n t e el mercado . D e s p u é s de u n re-
poso de muchos a ñ o s , l a p l a t a v o l v í a a 
ser obje to de e s p e c u l a c i ó n . D e 15 peni -
ques p o r onza, en 1932 h a b í a pasado a 
30 en los ú l t i m o s meses. E l negocio a 
t r a v é s de Londres t e n í a casi u n ú n i c o 
comprador , A m é r i c a y u n vendedor 
p r i n c i p a l . China . 
Parece que con estas medidas se p r o -
p o n í a n los Es tados Unidos a n i m a r el co-
m e r c i o e x t e r i o r de los p a í s e s de Or ien te , 
elevando s u poder de compra . Las con-
secuencias p a r a China h a n s i d o ' m u y dis-
t i n t a s . U n drenaje con t inuo de m e t a l 
a m e n a z ó l a g a r a n t í a de s u moneda, fie1 
a u n a l monome ta l i smo p l a t a y o b l i g ó 
a l Gobierno c e n t r a l a dec la ra r el curso 
forzoso de los bi l le tes de Banco . A l m i s 
m o t i e m p o se e s t a b l e c í a el monopol io 
es ta ta l p a r a l a p l a t a a l a que se des-
pojaba de todo poder p a r a pagos in t e r io -
res y p a r a abono de impuestos . 
A pesar de estas medidas, parece que 
el Gobie rno chino no pudo e v i t a r el con-
t r a b a n d o p r ivado , y grandes masas de 
ó r d e n e s se acumulaban sobre Londres . 
E l Gobierno amer icano s o s t e n í a , s i n em-
bargo, el mercado . E n estas c i rcuns-
tancias , redujo , inesperadamente, su 
prec io de c o m p r a a poco m á s de 28 pe-
niques. L a a l t e r a c i ó n p roduc ida f u é ex-
t r a o r d i n a r i a , a g r a v á n d o s e a l conocerse 
que l a A d m i n i s t r a c i ó n amer i cana sus-
p e n d í a t o t a l m e n t e sus compras . E n el 
mercado ex i s t en ó r d e n e s de ven t a de 
unos 20 mi l lones de onzas s in cont ra-
p a r t i d a a l g u n a en l a demanda. 
H a s t a el m o m e n t o se desconocen las 
verdaderas causas de l c ambio de p o l í -
t i c a en los Es tados Unidos . Parece que 
se t e n í a n enormes ofer tas de l Or ien te . 
E l hecho es que s e g ú n todas las p r o -
babi l idades , el " b o o m " de l a p l a t a ha 
pasado ya . E l asunto a fec ta a E s p a ñ a 
t a n inmed ia t amen te , que ofrecemos 
m a n t e n e r a nuest ros lectores a l c o r r i e n -
te de sus cont ingencias . 
H O Y , A L A S O N C E , I R A A P A L A C I O 
G e s t i o n e s c o n l o s d i v e r s o s g r u p o s d e l B l o q u e . L a C E D A n i e g a s u 
c o l a b o r a c i ó n a t o d o l o q u e n o s e a u n G o b i e r n o p a r l a m e n t a r i o 
Anteanoche t e r m i n ó l a j o r n a d a p o l i -
t i c a en l a i n c e r t i d u m b r e de s i el se-
ñ o r Chapapr i e t a f o r m a r í a o no u n Go-
bierno e x t r a p a r l a m e n t a r í o . De i g u a l 
manera , casi de madrugada , t e r m i n ó 
anoche la j o r n a d a con respecto a las 
gestiones del s e ñ o r P ó r t e l a Val ladares . 
F r a c a s ó el s e ñ o r Chapapr i e t a porque 
no ob tuvo las colaboraciones so l i c i t a -
das. D e l bloque no co inc id ió m á s que 
el s e ñ o r M a r t í n e z de Velasco y con ca-
r á c t e r m u y condicionado. U n a de las 
p r i m e r a s v i s i t a s que hizo aye r el ex 
presidente del Consejo f u é l a del se-
ñ o r G i l Robles. N a d a pudo conseguir . 
Se t r a t a b a de ac tua r a l m a r g e n del 
Pa r l amen to , y a esto ha opuesto des-
de el p r i m e r m o m e n t o *el s e ñ o r G i l Ro-
bles una n e g a t i v a ro tunda . Só lo par-
t i c i p a r á en u n Gobierno que v a y a a l 
P a r l a m e n t o p a r a rea l i za r una labor 
eficaz y en el que su p a r t i d o ent re con 
l a d i g n i d a d que corresponde a sus fuer-
zas, p a r a poder a s í i n t e r v e n i r eficaz-
men te en el desarrol lo de una p o l í t i c a 
fecunda que t e r m i n e en l a r e fo rma 
cons t i tuc iona l . 
D e s p u é s de esta n e g a t i v a quedaba 
ya, rea lmente , m u y poco que hacer a l 
s e ñ o r Chapapr ie ta . A l m e d i o d í a hubo 
de dec l inar el encargo que se le h a b í a 
confer ido. 
A n t e s de que esta d e c l i n a c i ó n se ve-
r i f i ca ra , se r eun ie ron en el H o t e l R i t z , 
con el s e ñ o r C a m b ó , los s e ñ o r e s G i l Ro-
bles y L u c i a . E l jefe r eg iona l i s t a pa-
rece que t r a t ó de buscar a l guna solu-
c ión que pud ie r a r e su l t a r hacedera a un 
p r o b l e m a p o l í t i c o , que se v a p ro longan -
do demasiado. N o se l l e g ó a n i n g u n a 
so luc ión . 
El Presidente, con Maura 
P o r l a j u s t i c i a s o c i a l 
E l episcopado a u s t r í a c o ha pub l i ca -
do una pa s to r a l co lec t iva c o n t r a a l g u -
nas in jus t i c i a s sociales. U n mensaje de 
paz en estos d í a s n a v i d e ñ o s , p rop ic ios 
p a r a r o g a r que l a paz descienda sobre 
los hombres de buena v o l u n t a d . 
U n a vez m á s l a Ig l e s i a recoge la s ú -
p l i c a de los que sufren p a r a recordar 
a todos l a o b l i g a c i ó n de p r o c u r a r que 
aquellas i n jus t i c i a s desaparezcan. 
L o s obispos a u s t r í a c o s se duelen de 
que h a y a pa t ronos que, con p r e t e x t ó de 
l a c r i s i s imperan te , o que, abusando 
c l a r amen te de su fo r ta leza e c o n ó m i c a , 
reduzcan los sa lar ios c o n t r a toda jus -
t i c i a . 
Pero los obispos a u s t r í a c o s pueden 
hacer ellos l a j u s t i c i a de p roc lamar 
cuantos esfuerzos rea l i za e l Gobierno 
de A u s t r i a p a r a a tenuar aquellos m a -
les. Esfuerzos basados en u n a o rgan i -
z a c i ó n c o r p o r a t i v a que h a sido t raza-
da s igu iendo las d i rec t r ices que en la 
"Quadrages imo A n n o " se cont ienen. 
Y no s ó l o esto. E l episcopado de la 
n a c i ó n a u s t r í a c a ha considerado m u y 
especialmente e l p r o b l é m a de la f o r m a -
c i ó n de los precios, que de n i n g u n a m a -
nera puede quedar s u s t r a í d o a los p r i n -
cipios de j u s t i c i a social . N o pueden los 
poderosos concertarse p a r a imponer los 
precios que m e j o r s a t i s f agan sus par-
t i cu l a r e s intereses, n i pueden tampoco 
los o rgan i smos de la e c o n o m í a p ú b l i c a 
proceder de modo semejante con per-
j u i c i o de los ciudadanos. H a y u n p r i n -
c ipio absoluto que ha de i m b u i r a todo 
e l m u n d o de l a e c o n o m í a : l a p o l í t i c a 
social , que t a n t o o b l i g a a l que produce 
como a l que consume. Y estas confa-
bulaciones son ahora t an to m á s con-
denables cuan to que con ellas se per-
j u d i c a de u n modo no to r io a las clases 
humi ldes , sobre las cuales se deja sen-
t i r l a c r i s i s con m a y o r g r avedad . 
Estos p r inc ip ios de j u s t i c i a incorpo-
rados a la v i d a social y e c o n ó m i c a son 
los que han de dar l a s a l v a c i ó n a este 
mundo, que se ahoga en su p rop io ma-
t e r i a l i s m o . Y f u e r a de esa v í a de la 
j u s t i c i a social no existe, como recaer-
y Pórtela 
M i e n t r a s esto o c u r r í a se congregaban 
en Palac io con el Pres idente de l a Re-
p ú b l i c a , los s e ñ o r e s P ó r t e l a Va l ladares 
y M a u r a . De esta r e u n i ó n s a l i ó el se-
ñ o r P ó r t e l a Va l l ada res encargado de 
f o r m a r Gobierno. Se t r a t ó en l a con-
«Jin duda, en el m i n i s t e r i o de l a Gober-
n a c i ó n ; pero el jefe conservador parece 
que, s e g ú n a lgunas referencias, puso a l -
gunas condiciones que no f u e r o n acep-
tadas. A f e c t a b a n , s e g ú n estos in fo rmes , 
a l r e s tab lec imien to de l a l e g i s l a c i ó n del 
s e ñ o r L a r g o Cabal lero , y t a m b i é n a l res-
t ab lec imien to del P a r l a m e n t o c a t a l á n . 
N o se sabe s i se t r a t a r í a t a m b i é n de 
a m n i s t í a y de l a s i t u a c i ó n de los A y u n -
tamientos . 
L o ú n i c o c ie r to es que d e s p u é s de la 
es tancia en Pa lac io y del encargo a l 
s e ñ o r P ó r t e l a Val ladares , el s e ñ o r M a u -
r a q u e d ó m u y disgustado y a n u n c i ó una 
o p o s i c i ó n r u d a y has ta ca l le je ra a l Go-
bierno que se i n t e n t a b a f o r m a r . S e g ú n 
a lgunos, t a m b i é n pudo tener p o r mo-
t i v o este disgusto el que se le hubiera 
sugerido, cosa no confirmada, l a idea 
de p res id i r u n Gobierno e l ec to ra l in t e -
g rado por bastantes ex m i n i s t r o s de la 
Corona, cosa que el s e ñ o r M a u r a recha-
z a r í a de m a n e r a t e r m i n a n t e . 
El encargo a Pórtela 
E l Gobierno p royec tado por el s e ñ o r 
P ó r t e l a ha su f r ido indudab lemente v a -
r i a c i ó n en el t r anscurso de l a j o rnada . 
Se a n u n c i ó en u n p r i n c i p i o que f o r m a -
r í a l a l i s t a s in hacer v i s i t a s a jefes des-
tacados de g rupos p o l í t i c o s , a los que 
v i s i t a r í a d e s p u é s de cons t i tu ido el Go-
bierno, a fin de darles seguridades de 
los p r o p ó s i t o s del M i n i s t e r i o . 
Los p r o p ó s i t o s del s e ñ o r P ó r t e l a p ro -
duje ron e x t r a ñ e z a e x t r a o r d i n a r i a a l 
r ecorda r las razones que el d í a a n t e r i o r 
h a b í a o f rec ido p a r a no p a r t i c i p a r en 
el Gobierno M a u r a . D i j o entonces que 
el M i n i s t e r i o que p repa raba el j e fe re-
publ icano conservador c o n s t i t u í a un 
r e t o a las derechas, que é l , a pesar de 
l a d i s t anc ia que le separa de l a C E D A , 
t e n í a que rechazar a este p a r t i d o , p ie-
za f u n d a m e n t a l de l a p o l í t i c a espa-
ñ o l a . 
N o se d e s v a n e c i ó t a l e x t r a ñ e z a por 
e l hecho de que se h i c i e r a saber a ele-
mentos de l a C E D A que no f o r m a -
r í a u n Gobie rno con p r o p ó s i t o s hos t i -
les, sino todo l o c o n t r a r i o , y h a s t a que 
p a r a que e l s e ñ o r G i l Robles no diera 
n i n g ú n paso n i p u b l i c a r a el anunc iado 
manif ies to , a u n d e s p u é s de c o n s t i t u i d o 
el Gobierno, s i n antes escuchar a l f u -
t u r o pres idente , caso de que l l ega ra 
a serlo. 
P a r e c í a irse, po r lo t an to , a u n Go-
bierno con a lgunos elementos del B l o -
que, progres is tas , e l s e ñ o r Chapapr ie ta , 
y s i e ra posible con los pa r t i dos de 
M a u r a y M a r t í n e z B a r r i o o, en todo ca -
so, a u n Gobierno mucho m á s reducido 
p a r a ce r r a r las Cortes , q u i z á s ó l o por 
el plazo de quince d í a s . y resolver des-
p u é s sobre l a d i s o l u c i ó n , una vez que 
se t a n t e a r a el c l i m a p o l í t i c o . M u c h o s 
p r e v e í a n po r eso a p r i m e r a h o r a de la 
t a rde u n Gobierno in t e r ino , a lgo a s í co-
m o p a r a dos semanas y se p r e s u p o n í a , 
aunque esto no se ha conf i rmado, un 
p r i n c i p i o de respeto a l a i n t e r p r e t a c i ó n 
fidedigna del a r t í c u l o 81 de l a Cons t i -
t u c i ó n . 
Variación de propósito 
v e r s a c i ó n sostenida en Pa lac io de que 
el s e ñ o r M a u r a e n t r a r a en el Gobierno, hub ie r a l a i n v i t a c i ó n de a l g u n a persona 
P r e o c u p a c i ó n e n B a r c e l o n a 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro co-
r responsal ) 
B A R C E L O N A , 1 3 . — A l fin, l a expec-
t a c i ó n p o l í t i c a se impuso ne t amen te en 
Barce lona . Es impos ib le aborda r cua l -
quier o t r o tema, que r e s u l t a r í a i n a c t u a l . 
E n Barce lona v i b r a la p a s i ó n en t o r n o 
al p le i to p o l í t i c o , con t a n t a o - m a y o r ex-
p e c t a c i ó n que en el resto de E s p a ñ a , 
pues e l s e n t i m i e n t o de las fuerzas re-
dan los pre lados a u s t r í a c o s , o t r o ca-
mino de s a lud p a r a sa lvar a l pueblo de 
la presente mi se r i a . 
Q u i e r a Dios que este mensaje, de paz 
sea p re lud io del reinado de esa j u s t i c i a . 
A r q u i t e c t o s t u d e s c o s e n M a d r i d 
Cada vez que de la Of ic ina corres-
pondiente de nues t ro A y u n t a m i e n t o sale 
una p ropues t a p a r a r e f o r m a de j a r d i -
nes o plazas m a d r i l e ñ a s , nos echamos a 
t embla r . ¿ P r e j u i c i o ? N o ; t r i s t e expe-
r i enc ia y conocimiento de que quienes 
i n t e n t a n v a r i a r nuest ros j a rd ines y las 
perspect ivas de nues t r a u rbe t i enen una 
f o r m a c i ó n a r q u i t e c t ó n i c a de p royec t i s -
tas alemanes y se h a n enamorado de las 
creaciones tudescas. 
A h o r a se t r a t a de conver t i r el P rado 
en u n g r a n descampado, con losas de 
g r a n i t o y a rena po lvor ien ta , entreve-
rada por unas cuantas l í n e a s g e o m é t r i -
cas de á r b o l e s enamos y de reseco boj . 
¿ R a z o n e s que se dan? L a mejo r pers-
pec t iva de este t rozo de M a d r i d y l a v i -
s ib i l idad de l a fuen te s i tuada en e l an-
d é n derecho del Prado . P e r m í t a s e n o s 
que hagamos una c o n s i d e r a c i ó n de s i m -
ple sent ido c o m ú n : ¿ e s que las pers-
pect ivas urbanas han de ser todas para 
observar las sentados en el suelo, o las 
fuentes de las ciudades han de erguirse, 
como las pa lmeras de los oasis, en me-
dio del desierto? 
D e l m i s m o a u t o r que este destrozo 
del P r ado es o t r o proyec to , que supo-
nemos mue r to , y s i no pedimos que se 
le sepul te , pa ra dar perspect ivas a l an-
t i g u o Palac io Real . ¡ C o m o s i fueran 
pocas la e s p l é n d i d a que, a c o r t a dis-
tancia, ofrece desde la Cuesta de San 
Vicente , y los j a rd ines de Caba l l e r i -
zas, o la que presenta, a l a r g a d is tan-
cia, desde la vega del Manzanares y 
los al tos de los Carabancheles, el c a m -
pamento y l a Casa de Campo! Pocos 
palacios reales t e n d r á n perspect ivas 
t a n soberbias como el m a d r i l e ñ o . 
Pues a pesar de todo, el p royec to 
era desarbolar y deshacer los jardines 
de la p laza de Or ien te y c o n v e r t i r en 
solana el espacio que h a y desde el 
l uga r de las an t iguas Cabal ler izas . a 
la cal le M a y o r . ¡ D e s d i c h a d o m a d r i l e ñ o 
el que t u v i e r a que a t ravesar esta so-
lana en verano! ¡ P o b r e s n i ñ o s jugando 
al so l ! 
E l defecto o r i g i n a r i o de estos dis la-
tes es que el A y u n t a m i e n t o de M a d r i d 
en t rega s u r e f o r m a de j a rd ines y de 
perspect ivas u rbanas a a t revidos pro-
yect is tas , que f o r j a n en gabinetes ar-
q u i t e c t ó n i c o s sus creaciones a l es t i lo 
tudesco. Es tas perspect ivas a m p l í s i m a s , 
sin á r b o l e s , r e su l t an excelentes en A l e -
mania , donde no hace calor en verano. 
¡ P e r o en M a d r i d . . . ! 
H o r a es ya de que estos a rqui tec tos 
comprendan que el gus to e s p a ñ o l y que 
la c i r c u l a c i ó n fác i l de los m a d r i l e ñ o s 
en verano, sin solanas agotadoras , ex i -
ge la m a d r i l e ñ i z a c i ó n de sus mentes 
e x ó t i c a s . Porque es t r i s t í s i m o que a l a 
cap i t a l de una n a c i ó n de gus to y de 
sol, piensen en a p l i c a r l a c r i t e r i o s de 
p a í s e s s in sol y s i n gus to . 
vo luc ionar ias y an t i r r evo luc iona r i a s del 
6 de oc tub re e s t á m á s enconado a q u í 
que en p a r t e a lguna . N o se o lv ide que 
en Barce lona las fuerzas de l a an t i -Es -
p a ñ a h a n a r r a igado con fuerza ex t rao r -
d i n a r i a y que a q u í , a d e m á s de los so-
cial is tas , comunis tas , F . A . I . , s indica-
l i s tas disidentes, etc., tenemos l a Esque-
r r a con t í t u l o revo luc ionar io y con sus 
m ú l t i p l e s variedades, ent re las que no 
f a l t a n los separa t i s tas de E s t a t Cata-
l á . Y f r e n t e a ellas, las fuerzas espa-
ñ o l a s an t i r r evo luc iona r i a s no h a n s u f r i -
do en n i n g u n a o t r a pa r t e de E s p a ñ a el 
oprobio, l a p e r s e c u c i ó n y las in iqu ida-
des que hubo que s u f r i r en Barce lona 
duran te el p e r í o d o de mando de l a Es-
querra , con sus "escamots" conver t idos 
en agentes de l a au to r idad . N o pueden 
olvidarse f á c i l m e n t e aquellos d í a s de 
"ciegos, sordos y mancos" , n i el igno-
minioso p e r í o d o en que el p rop io gene-
r a l B a t e t , an te los e s c a n d a l ó s o s abu-
sos del sepa ra t i smo desbocado, hubo de 
d a r l a o rden a todos los jefes y oficia-
les de l a g u a r n i c i ó n de que, a u n yendo 
de paisanos, l levasen aperc ib ida s iem-
pre l a p is to la , con la ba la en l a r e c á -
m a r a . L o s que v i v i m o s aquellos d í a s en 
Barce lona comprendemos que en n in -
guna o t r a p a r t e de E s p a ñ a se puede 
s e n t i r con t a n intenso y p a t r i ó t i c o pa-
v o r e l posible r e t o r n o de l a r e v o l u c i ó n . 
Y aunque l a o p i n i ó n p o l í t i c a no t ras-
ciende a la calle, f á c i l nos ha sido d u -
r a n t e todo e l d í a de hoy compulsar el 
estado de á n i m o de ambos sectores en 
pugna . Pues parece que t a n t o los revo-
luc ionar ios como los a n t í r r e v o l u c i o n a r i o a 
quieren v e r en l a c r i s i s a c t u a l el logro 
de sus ideales. Los p e r i ó d i c o s de l a Es-
q u e r r a son los m á s e x p l í c i t o s y h o y i n -
s i s ten en s u s ú b i t a a d m i r a c i ó n por 
M a u r a y en la p ro funda d e c e p c i ó n que 
les produce su a le j amien to del Poder. Y 
este estado de á n i m o , que ex te r io r i zan 
los d ia r ios de C o m p a n y s — " L a H u m a n i -
t a t " y " U l t i m a Hora"—es buen reflejo 
del u n á n i m e sent i r , no s ó l o de l a Esque-
r ra , s ino de los d e m á s sectores r evo lu -
cionarios . M i e n t r a s tanto , la impac ien -
c ia devora t a m b i é n a todos los elemen-
tos soc ia lmente conservadores, honda-
men te preocupados an te el p o r v e n i r i n -
c ie r to . P o r e l con tac to con unos y con 
o t ros hemos podido aprec iar que los re-
voluc ionar ios de hace quince meses han 
perdido t o d a su c a r a c t e r í s t i c a acomet i -
v i d a d . N o t i e n e n y a aquel aspecto j a -
que y agres ivo que les ca rac te r izaba . 
N a d i e osa s iqu ie ra hab la r en t re ellos de 
ac t i tudes heroicas y de r e b e l d í a s . Ja-
m á s hemos podido comproba r como hoy 
has ta q u é p u n t o h a n quedado resent i -
dos los r evo luc ionar ios d e s p u é s de la , 
pa ra ellos glor iosa, j o r n a d a del 6 de oc-
tubre . 
Como contras te , hemos podido com-
probar que los elementos socialmente 
conservadores e s t á n dispuestos a todo 
t r ance a i m p e d i r que l a r e v o l u c i ó n , que 
fué de r ro t ada el 6 de oc tubre y que de-
b ió ser ap las tada def in i t ivamente , vue l -
va a l e v a n t a r cabeza merced a l cubi-
leteo p o l í t i c o . E n nues t ra accidentada 
e intensa v i d a p e r i o d í s t i c a de estos úl -
t imos a ñ o s en Barce lona , es e l de hoy 
uno de los m á s interesantes y sensa-
cionales e s p e c t á c u l o s . — A N G U L O . 
Med iada l a t a rde v a r í a el p r o p ó s i t o , 
y e l s e ñ o r P ó r t e l a decide v i s i t a r a los 
jefes del B loque . Obedece esta d e c i s i ó n 
a l a a c t i t u d de los ag ra r ios y l a L ü g a . 
Es tos e s t á n dispuestos a p a r t i c i p a r en 
el Gobierno, pero imponen a lgunas con-
diciones. U n a de ellas es la que s e ñ a l a n 
los ag ra r ios de que se ofrezca p a r t i c i -
p a c i ó n "adecuada" a l a C E D A . N o se 
t r a t a de condic ionar l a p a r t i c i p a c i ó n 
p r o p i a a l a del p a r t i d o m á s numeroso, 
sino s i m p l e m e n t e a l o f r ec imien to ade-
cuado. L a vaguedad de este t é r m i n o 
produce comentar ios en los medios po-
l í t i cos . Cuando los d iputados de l a C E D A 
acosan a los ag r a r i o s p a r a que e x p l i -
quen q u é qu ie re decir , se l i m i t a n a con-
t e s t a r : que no se h a g a como en el caso 
de M a u r a , of recer a l a C E D A u n m i -
n i s t r o sin ca r t e ra . P o r lo v i s t o basta 
ofrecer le u n a ca r t e ra . 
Disgusto en el Congreso 
L a n o t a de los ag ra r ios p rodu jo dis-
gus to p ro fundo en t re los d ipu tados de 
l a C E D A , independientes , rad ica les y 
de o t r o s g rupos . A l g u n o s l a conside-
r a b a n como una d e f e c c i ó n del Bloque . 
V a r i o s de ellos, y en especial don D i -
mas M a d a r i a g a , i n t e r p e l a r o n a los d i -
putados ag ra r io s . T a m b i é n se d i s t i n g u i ó 
e l independien te s e ñ o r D e l M o r a l . Los 
a g r a r i o s dec l a r aban s i m p l e m e n t e qae 
no h a b í a p o r q u é hab la r de d e f e c c i ó n , 
puesto que no p o d í a ex ig i rse que se 
i m p u s i e r a el c r i t e r i o de un solo g r u p o . 
D a b a n por supuesto como en l a ne ta 
el apoyo de o t r o s g rupos del B l o q u e : 
L l i g a , radica les y l ibera les d e m ó c r a t a s . 
Los d iputados radicales lo negaban en 
ro tundo , los de l a L l i g a lo p o n í a n en 
duda . 
T a m b i é n d e c í a n los ag ra r ios que ha-
b í a que tener en cuen ta l a s i t u a c i ó n del 
p a í s , l a p o l í t i c a i n t e r n a c i o n a l y que no 
se p o d í a es tar ausente cuando se pre-
pa raba una lucha e lec tora l . Se t r a t a de 
f o r m a r , d e c í a n , u n Gobierno de centro 
derecha, cuya s i g n i f i c a c i ó n no p o d í a mo-
lestarnos. 
Se les r ep l i caba que esas razones 
e ran de poca fuerza cuando se ven t i l a 
u n p r o g r a m a p o l í t i c o de t a n t a hondu-
r a y e s t á n en j uego intereses e sp i r i tua -
les. A d e m á s , no h a y que o lv idar , agre-
gaban , que exis te u n p rob lema de re-
l a c i ó n de poderes que no puede desco-
nocerse. 
La visita a Gil Robles 
"MES DE LA CAIMD" 
DEL 15 DE DICIEMBRE 
AL 15 DE ENERO 
Las organizaciones de Acción Ca-
tólica intensificarán en e s o s 
días las obras de beneficencia 
SIN PERJUICIO DE LAS ACTIVIDA-
DES DE LAS ASOCIACIONES 
DE CARIDAD 
Exhortación del obispo de Tortosa, 
consiliario general de la Ac-
ción Católica española 
EL TITÜLO DEL 
C I U D A D D E L V A T I C A N O , 13.—Los 
nuevos cardenales r e c i b i r á n , s e g ú n cos-
tumbre , e l t í t u l o de una de las iglesias 
de Roma. E l arzobispo de Toledo adop-
t a r á e l de San Pedro i n M o n t o r i o . 
S e g ú n d i fe rentes impresiones, el se-
ñ o r P ó r t e l a Va l l ada re s f u é a casa del 
s e ñ o r G i l Robles con l a i n t e n c i ó n de 
ofrecer a l a C. E . D . A . una ca r t e ra , 
q u i z á p a r a el s e ñ o r L u c i a . Se sabe que, 
en l a p r i m e r a p a r t e de l a en t rev i s ta , el 
s e ñ o r P ó r t e l a d i ó explicaciones p a r a des-
vanecer e q u í v o c o s que se h a b í a n susci-
tado duran te l a t r a m i t a c i ó n de l a c r i -
sis a consecuencia de l a cual s a l i ó del 
m i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n , e q u í v o c o s 
que se r e f e r í a n a que de te rminadas me-
didas f u e r o n debidas a suspicacias i n -
fundadas sobre el s e ñ o r G i l Robles. Este 
a c e p t ó las expl icaciones dadas p o r el 
ex m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n y la en-
t r e v i s t a fué co rd ia l . 
N o l l egó el s e ñ o r P ó r t e l a a d e t e r m i -
n a r a l s e ñ o r G i l Robles u n o f rec imien -
t o concreto, porque antes de nada qu i -
so el m i n i s t r o de l a Gue r r a conocer c u á l 
era l a finalidad del Gobierno, y a l saber 
que no pensaba ac tua r en el Pa r l amen-
t o , opuso u n a n e g a t i v a r o t u n d a y ya 
no f u é necesario h a b l a r de ca r te ras ni 
de n i n g ú n o t r o pun to del p r o g r a m a . 
Y a estaba descontada antes de esta 
v i s i t a l a n e g a t i v a del p a r t i d o maur i s t a 
a colaborar . 
Se ha sabido que el s e ñ o r G i l Robles 
m a n t i e n e l a m i s m a a c t i t u d inf lexible 
que f r en te a los in ten tos anter iores , y 
que caso de l legarse a f o r m a r e l Go-
b ie rno e x t r a p a r l a m e n t a r í o pa ra u n a d i -
s o l u c i ó n i n m e d i a t a o d i fe r ida , p u b l i c a r á 
e l mani f ies to de que aye r h a b l á b a m o s 
y se d e d i c a r á in tensamente a la propa-
ganda, con m a y o r in tens idad que en 
l a é p o c a de las Cons t i tuyentes . 
L a v i s i t a a l s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o 
t e n í a ya un marcado c a r á c t e r de pu ra 
c o r t e s í a . 
E l cons i l i a r io genera l de l a A c c i ó n 
C a t ó l i c a ha d i r i g i d o a los Centros de 
A c c i ó n C a t ó l i c a l a s igu ien te exhor t a -
c ión, con m o t i v o de las p r ó x i m a s fies-
tas de N a v i d a d . 
"Noche m á s c l a r a que d í a de so l f u é 
l a del 25 de d ic iembre , en que a p a r e c i ó 
sobre la t i e r r a Jesucr is to S e ñ o r nues t ro . 
Mas , p a r a c o n f u s i ó n de los soberbios 
y pasmo de los ricos, el que e ra rey 
y d u e ñ o y c reador de las r iquezas, q u i -
so nacer en u n establo, ser rec l inado 
sobre pajas y t i r i t a r de f r í o . 
L o cua l no f u é o b s t á c u l o p a r a que loa 
á n g e l e s c a n t a r a n : ¡ G l o r i a a Dios en laa 
a l t u r a s y paz a los hombres de buena 
v o l u n t a d ! 
A l r ecorda r el g r a n acontec imiento , 
p o s t r é m o n o s en a d e m á n fe rv ien te ante 
l a h u m i l d e cuna, y a que aun los o l -
v idados de sus deberes c r i s t ianos se 
s ienten envuel tos en l a a l e g r í a e sp i r i -
t u a l del d u l c í s i m o recuerdo. 
Pe ro los s en t imien tos de c o m p u n c i ó n 
y san to gozo que l l enan e l a l m a en esa 
noche y se e x p l a y a n d e s p u é s en í n t i -
mas fiestas de f a m i l i a , h á g a n n o s pen-
sar, po r r e a c c i ó n n a t u r a l y e s p o n t á n e a , 
en los pobreci tos que en N a v i d a d no 
t e n d r á n ab r igo p a r a calentarse, n i a l i -
mentos pa ra ap lacar el hambre . 
¿ S e r á posible que l a Nochebuena sea 
p a r a algunos una de t an tas noches m a -
las? 
Quienes t engamos u n poco de ropa 
que poder dar, o u n pedazo de pan que 
poder r e p a r t i r , no debemos consent i r lo . 
M u c h a s son las i n i c i a t i va s de p a r t i c u -
lares y g rupos de todo orden, que sue-
len c o n t r i b u i r a endulzar las fiestas na -
v i d e ñ a s con d á d i v a s y dones, ofrecien-
do con ello homenaje a l Dios r e c i é n na -
cido; pero, l a dureza de las actuales c i r -
cunstancias, el pa ro obrero a ú n m u y 
grande, y l a - c r u d e z a de l a ' e s t a c i ó n nos 
o b l i g a n a todos a pensar en ello y a y u -
dar a l a l i v i o de los menesterosos, es-
pecia lmente en esta é p o c a del a ñ o . 
L a A c c i ó n C a t ó l i c a , que a d e m á s de u n 
e s p í r i t u i m p r e g n a d o de l a car idad de 
Cr i s to , es u n o r g a n i s m o que con sus 
Centros de hombres , mujeres , j ó v e n e s 
y doncellas, ofrece a l a Ig l e s i a u n ins -
t r u m e n t o de t r aba jo eficaz, debe of re -
cerse a una l a b o r m e t ó d i c a y ordenada. 
Desde el 15 del presente a l 15 da 
enero, é p o c a de solemnidades evocado-, 
ras como N a v i d a d , A ñ o N u e v o y Re-
yes, establezcamos, pues, u n « M e s da 
C a r i d a d » p a r a e j e rc i t a rnos en obras de 
beneficencia, t a n den t ro del e s p í r i t u de 
la A c c i ó n C a t ó l i c a . 
C o m o l a A c c i ó n C a t ó l i c a no viene a 
es torbar actuaciones preexis tentes n i a 
sup lan ta r a obras anter iores , al l í don-
de ex i s t an Conferencias de San V i c e n -
te, Roperos u o t ras ent idades parec i -
das, o f r é z c a s e a ellas p a r a esta l abo r 
c a r i t a t i v a . Donde no sea esto posible, 
o r g a n í c e s e e l la l a doble t a rea de reco-
ger mucho y r e p a r t i r b ien donat ivos y 
socorros. 
L a s Jun tas Diocesanas, con los ele-
mentos de las Uniones , p ó n g a n s e i n -
condic iona lmente bajo l a d i r e c c i ó n de 
sus respect ivos reverendos prelados, s i - , 
guiendo dóci l y del icadamente las no r -
mas que se s i r v i e r a n darles, y of re-
c i é n d o l e s el consuelo de ayuda r a su 
ca r idad miser icord iosa . 
L a s Jun tas par roqu ia les o f r é z c a n s e 
a los s e ñ o r e s curas p a r a l l a m a r a las 
puer tas de todos sus fel igreses y d i s -
t r i b u i r las l imosnas recogidas en t re las 
f ami l i a s m á s pobres de l a pa r roqu i a . 
Y sea este dulce a l ien to de ca r idad 
lo que pe r fume nues t ros t raba jos de los 
ú l t i m o s d í a s del a ñ o que muere , y loa 
albores del que p r o n t o a m a n e c e r á . 
T o r t o s a , f i e s t a de l a I n m a c u l a d a 
C o n c e p c i ó n , 8 de d ic iembre de 1935.—• 
t F E L I X , obispo de Tor tosa , cons i l i a -
r i o genera l de l a A c c i ó n C a t ó l i c a es-
p a ñ o l a . » 
La Lliga 
U n a de las i n c ó g n i t a s que e x i s t í a n a 
m e d i a t a rde e ra l a L l i g a . S e g ú n a l g u -
nas versiones, l a n o t a de los ag ra r ios 
r e s p o n d í a p o r entero a l c r i t e r i o de los 
reg iona l i s tas y hasta se indicaba que 
h a b í a podido ser suger ida por el s e ñ o r 
C a m b ó . O t r o s negaban t a l h i p ó t e s i s y 
has ta a f i r m a b a n que en fin de cuentas 
l a L l i g a no p a r t i c i p a r í a . A s í lo i nd i ca -
ban en el Congreso algunos diputados 
de este p a r t i d o . 
Se comentaba en el Pa r l amen to que 
l a L l i g a pud i e r a p a r t i c i p a r en e l Go-
b i e rno del s e ñ o r P ó r t e l a Va l ladares 
d e s p u é s de haber a f i rmado ante i n t en -
tos an te r io res que su a c t i t u d , t o t a l m e n -
te c o n t r a r i a a l a d i s o l u c i ó n , le i m p e d í a 
a c t u a r en todo Gobierno que no fue ra 
a i r a l Pa r l amen to . O t r o s expl icaban l a 
pos ib i l idad del cambio p o r las re lac io-
nes del s e ñ o r P ó r t e l a con l a L l i g a re -
g ional i s ta , con l a que le unen lazos de 
amis t ad . 
P o r versiones au tor izadas supimos 
que la L l i g a aceptaba en p r i n c i p i o l a 
c o l a b o r a c i ó n , y a que considera pe l ig ro -
sa l a c o n t i n u a c i ó n de es ta i n t e r i n i d a d 
p o l í t i c a y en t iende que es necesario que 
r á p i d a m e n t e h a y a Gobierno. S in em-
bargo, la c o o p e r a c i ó n es t a n t o o m á s 
codiciada que l a of rec ida po r los ag ra -
rios, pues antes de hacer la d e f i n i t i v a 
t e n d r á que conocer la c o m p o s i c i ó n y 
p r o g r a m a del Gobierno. L a s d i f i c u l t a - ' 
des que h a opuesto s a l t a n a l a v i s t a 
con só lo cons iderar que hubo ayer t res 
ent revis tas ent re los s e ñ o r e s C a m b ó y 
P ó r t e l a . 
A d e m á s se ha sabido que e l s e ñ o r 
Ventosa no p a r t i c i p a r á en el Gobier-
no, c i rcuns tanc ia que consideraba y a 
como s í n t o m a de que l a L l i g a no con-
cede m u c h a i m p o r t a n c i a a l Gobierno 
que h a b í a de fo rmarse . Su p a r t i c i p a - ' 
c ión l a l l e v a r í a , p robablemente , caso 
de realizarse, el s e ñ o r Rahola , y, sin 
duda, en e l m i n i s t e r i o de M a r i n a . Pa-
rece que a l s e ñ o r Ventosa le f u é ofre-
cida la ca r t e r a de A g r i c u l t u r a , Indus-
t r i a y Comercio , 
Los radicales, contrarios 
L a p a r t i c i p a c i ó n de los radicales fué 
uno de los puntos m á s debat idos ayer. 
E l s e ñ o r A l b a , desde luego, se ha mos-
t r a d o decidido a no p a r t i c i p a r sino en 
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caso de que entre todo el Bloque, bin 
e x c l u i r l a C. E . D . A . A d e m á s , hay que 
tener en cuenta que d e s p u é s de su a c t i -
t u d en defensa del fuero p a r l a m e n t a r i o 
no pueden f a c i l i t a r n i n g u n a s i t u a c i ó n 
e x t r a p a r l a m e n t a r i a . E n este sentido nos 
h a b l ó ayer en una breve c o n v e r s a c i ó n 
t e l e f ó n i c a que con él sostuvimos. 
T e r m i n a n t e en ex t remo se m a n i f e s t ó 
el s e ñ o r L e r r o u x en una v i s i t a que ayer 
le h ic imos . 
« P u e d e usted asegurar, nos d i jo , que 
el p a r t i d o r ad i ca l no e n t r a r á en n i n g ú n 
Gobierno que no contenga el Bloque en 
bloque. S i a lguien , has ta ahora, r a d i -
ca l fuera m i n i s t r o , d e j a r í a de pertenet 
cer a l p a r t i d o . A d e m á s , somos decidi-
damente con t ra r ios a la d i s o l u c i ó n y a 
las si tuaciones e x t r a p a r l a m e n t a r i a s . » 
— ¿ Y s i a lgunos pa r t idos del Bloque 
se consideran satisfechos con una i n v i -
t a c i ó n a l a C E D A . . . ? 
— N o bas ta la i n v i t a c i ó n . E l Bloque, 
en bloque. 
Las dificultades 
A media noche, cuando el i e ñ o r P ó r -
t e l a se r e t i r a a descansar, t iene f r e n -
te a s í serias dif icultades, m u y d i f í c i l e s 
de resolver. D e n t r o de su h e r m e t i s m o 
puede verse en sus pa labras mues t ras 
de evidente escepticismo. A l g u n o s l l e -
gan a creer que, po r l a h o r a avanzada, 
ha querido re t r a sa r la d e c l i n a c i ó n ; pe-
ro esto no pudo ser comprobado. Su 
p r o p ó s i t o se reduce a f o r m a r , como de-
c í a m o s , u n Gobierno con a l g ú n repre -
sentante ag ra r io , de l a L l i g a , l i b e r a l 
d e m ó c r a t a , radicales, el s e ñ o r Chapa-
p r i e t a en Hacienda , don C i r i l o del R í o 
y a l g ú n o t ro elemento independiente . 
S i a lguno de estos elementos f a l l a -
ra , el p royec to q u e d a r í a m u y m a l pa-
rado. P u n t o i m p o r t a n t e es el que se re-
fiere a los radicales. Los agra r ios han 
s e ñ a l a d o como c o n d i c i ó n p a r a l a cola-
b o r a c i ó n "even tua l " con el s e ñ o r M a r -
t í n e z de Velasco, no s ó l o l a i n v i t a c i ó n 
a l a C E D A , sino la p a r t i c i p a c i ó n de r a -
dicales y l iberales d e m ó c r a t a s . E l se-
ñ o r P ó r t e l a ha t e rminado su j o r n a d a 
s in v i s i t a r en rea l idad a n i n g ú n repre-
sentante de los radicales, puesto que a l 
s e ñ o r A l b a le hizo la v i s i t a como pre-
s idente de las Cortes, con c a r á c t e r de 
c o r t e s í a p ro toco la r i a . Es posible que ha-
y a hablado por t e l é f o n o con el s e ñ o r 
L e r r o u x , pero l a a c t i t u d de é s t e y a l a 
hemos reflejado an te r io rmen te . 
De te rminadas personas d e c í a n anoche 
que, dada l a s i t u a c i ó n del p a r t i d o r a d i -
cal , no puede precisarse el n ú m e r o de 
sectores que den t ro de él ex is ten y que 
l o m i s m o puede t r a t a r s e con el s e ñ o r 
L e r r o u x que con el s e ñ o r A l b a u o t ras 
personas p a r a captar a l g ú n g r u p o del 
p a r t i d o . S in embargo, no h a y que o l v i -
d a r que apa r t e de las dos personal ida-
des ci tadas, s ó l o puede t r a t a r se con la 
C o m i s i ó n reorgan izadora que preside 
prec i samente el s e ñ o r A l b a . 
P o r ello, pese a los o p t i m i s m o s de 
a lgunos, no p o d r á en rea l idad hablarse 
de p a r t i c i p a c i ó n rad ica l , porque s i a l -
g ú n r ad i ca l acep ta ra u n m i n i s t e r i o que-
d a r í a , s i n duda, desautorizado por el 
p a r t i d o . 
E n estas condiciones, ¿ q u é a c t i t u d 
t o m a r í a n los o t ros jefes del b loque? 
Inc luso se s u p o n í a que q u i z á aparez-
ca hoy que a lgunas de las Colaboracio-
nes que aye r se o f r e c í a n t a n condicio-
nadas no resu l ten h o y tales colabora-
ciones. L a f i r m e z a de l a a c t i t u d del 
s e ñ o r G i l Robles puede haber e jercido 
in f luenc ia . H a y que tener en cuenta , 
a d e m á s , el m a l efecto que tales ofre-
c imien tos p rodu j e ron en l a m a y o r í a de 
los d iputados del bloque, que conside-
r a b a n que se h a b í a salvado só lo f o r -
m u l a r i a m e n t e l a l ea l t ad a las fuerzas 
m á s considerables de l a m a y o r í a . 
Dos m i n u t o s d e s p u é s l l e g ó el s e ñ o r 
Chapapr ie ta a l domic i l io p a r t i c u l a r del 
s e ñ o r G i l Robles, subiendo sin decir 
nada. 
A las diez y ve in t i c inco a b a n d o n ó el 
d o m i c i l i o del s e ñ o r G i l Robles el s e ñ o r 
Chapapr ie ta . M a n i f e s t ó que marchaba 
a casa de don M e l q u í a d e s A l v a r e z . 
P regun tado sobre su en t rev i s ta con 
el s e ñ o r G i l Robles, d i j o : 
—Tengo buena i m p r e s i ó n . E s t a i m -
p r e s i ó n c o n t i n ú a siendo buena. E l re-
sul tado se v e r á luego. 
Con don Melquíades 
r e s i o n 
Personas allegadas a l s e ñ o r P ó r t e l a 
c r e í a n de m a d r u g a d a que a p r i m e r a ho-
r a de la m a ñ a n a se l o g r a r í a f o r m a r la 
l i s t a de Gobierno con p a r t i c i p a c i ó n de 
a l g ú n sector r ad i ca l . S in embargo, la 
i m p r e s i ó n d o m i n a n t e e ra que el s e ñ o r 
P ó r t e l a estaba y a convencido de que 
t e n d r í a que decl inar y que q u i z á s s ó l o 
h a quer ido o c u l t a r l o du ran te una noche. 
E s t a era, como decimos, l a creencia ge-
ne ra l , aunque h a b í a a l guna c o n f u s i ó n . 
P a r a el caso de que se c o n f i r m e esta 
i m p r e s i ó n de fracaso, se cree que, des-
p u é s de tan tos tanteos, n o queda sino 
l a d i s y u n t i v a de f o r m a r un Gobierno 
e l s e ñ o r P ó r t e l a « o qu i en f u e r a » , con 
u n g r u p o de elementos afines, o poco 
m á s , p a r a d iso lver ; o en o t r o caso,- lo 
que parece m á s l ó g i c o , v o l v e r a l b lo-
que y a l a s o l u c i ó n p a r l a m e n t a r i a , con 
e l p r edomin io de las fuerzas m á s n u -
merosas, a las que, en rea l idad, les co-
r responde l a d i r e o c i ó n p o l í t i c a . U n Go-
b i e rno p res id ido por uno de los jefes 
de l bloque, lo m á s n a t u r a l p a r e c e r í a 
p o r el s e ñ o r G i l Robles, con la p a r t i -
c i p a c i ó n e i n f l u e n c i a que corresponde 
a l a C. E . D . A . 
Sobre la disolución 
F u é obje to de muchos comentar ios 
q u é r e l a c i ó n t iene el encargo del s e ñ o r 
P ó r t e l a respecto a l a d i so luc ión . Parece 
que, desde luego, no tiene, de momento , 
e l decreto de d i so luc ión . Q u i z á s haya 
g r a n v a c i l a c i ó n en i r a é s t a , y p o r eso 
con r e l a c i ó n a l m i n i s t e r i o proyec tado 
p o r el s e ñ o r P ó r t e l a h a b í a ayer una 
g r a n s e n s a c i ó n de i n t e rn idad , en e l caso 
de fo rmar se . E n todo caso t e n d r á la 
p romesa o el anuncio del decreto para 
e l tnomento que se est ime opor tuno , des-
p u é s de e x a m i n a r las c i rcunstancias . L o 
que resu l ta seguro es que se i r í a con 
t a l Gobierno a l cierre de Cortes. 
* * * 
O t r o s í n t o m a que se daba de m a d r u -
g a d a en f a v o r de l a i m p r e s i ó n c o n t r a -
r i a a l a f o r m a c i ó n de l Gobie rno P ó r -
t e l a era el de que a m e d i a t a rde el ¡--e-
ñ o r P ó r t e l a a s e g u r ó ro tundamen te a 
l a s personas con las que se e n t r e v i s t ó 
que no a c a b a r í a la j o r n a d a s in una re-
s o l u c i ó n o l i s t a de Gobierno, e inc luso 
t o m a s de p o s e s i ó n , o d e c l i n a c i ó n . A me-
d i a noche se r e t i r ó s i n anunc ia r n in -
g u n a d e c i s i ó n . 
Dice el señor Pórtela 
E n el H o t e l Palace los per iodis tas v o l -
v i e r o n a h a b l a r de nuevo con el s e ñ o r 
P ó r t e l a Va l ladares a las doce y media 
de l a noche. L e p r e g u n t a r o n q u é i m -
p r e s i ó n t en i a y d i j o : 
— E n estas cosas no hay impresiones, 
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sino hechos y cuando todo se l leve a ca-
bo se lo c o m u n i c a r é . H o y podemos t e -
ner una i m p r e s i ó n que fa l l e m a ñ a n a . 
— ¿ N o h a b r á m a ñ a n a nuevas ges t io-
nes? 
— N o ; y a nada . 
—Entonces ¿ q u é t iene q u é consu l t a r ? 
— C o n l a a lmohada . 
— ¿ A q u é h o r a i r á a Pa lac io? 
— A las once. 
— ¿ H a s t a las once no h a r á nada? 
— N o m e queda sino t o m a r una deci -
s i ó n . 
D e c l a r ó t a m b i é n , a p regun tas del i n -
fo rmador , que no h a b í a v i s i t ado a m á s 
radicales que a l s e ñ o r A l b a , en v i s i t a 
p ro toco l a r i a de c o r t e s í a . 
D e c l a r a c i o n e s d e l s e ñ o r 
G i l R o b l e s 
U n per iodis ta sostuvo ayer l a s igu ien-
te c o n v e r s a c i ó n con el s e ñ o r G i l Robles : 
—Se ha dicho que deseaba usted ha-
cer unas declaraciones a l a Prensa . 
— N o tengo l a menor n o t i c i a de ello 
— c o n t e s t ó — a u n q u e tengo s iempre m u -
cho gusto en rec ib i r l es a ustedes. 
—Pues ha co r r ido el r u m o r de que 
bien po r medio de unas declaraciones 
de t rascendencia p o l í t i c a o lanzando un 
manif iesto a l p a í s , q u e r í a us ted exponer 
la s i t u a c i ó n del p a r t i d o en estos mo-
mentos. 
— E n efecto. M e propongo que la op i -
n i ó n sepa nues t ro pensamiento y y a 
p e n s a r é s i han de ser unas declaracio-
nes o un documento d i r i g i d o a l p a í s ; pe-
ro esto, en uno u o t ro caso, no s e r á 
hasta que se h a y a fo rmado Gobierno, 
pues y o soy t o d a v í a un m i n i s t r o , aun-
que d imis ionar io . E l manif ies to , po r o t r a 
par te , h a y que per f i l a r lo t o d a v í a y no 
es cosa que y o t enga t e r m i n a d a aun. 
E n é l — s i g u i ó diciendo el s e ñ o r G i l Ro-
bles—marco una p o s i c i ó n , u n a ac t i t ud , 
una conducta , en r e l a c i ó n con l a que se 
ha seguido conmigo en esta cr is is t an 
i r r e g u l a r . 
—Se ha dicho t a m b i é n que en ese 
documento deja us ted en l i b e r t a d a los 
elementos de A c c i ó n P o p u l a r p a r a que 
pud ie ran adscr ibirse a l p a r t i d o p o l í t i -
co que consideren m á s conveniente, es 
decir, l icenciaba usted a sus masas y 
se r e t i r a b a de la p o l í t i c a . 
—Puede usted desmen t i r eso en ab-
s o l u t o — c o n t e s t ó el s e ñ o r G i l Robles—. 
L e r e p i t o que se t r a t a de m a r c a r una 
p o s i c i ó n y una l í n e a de conducta , pero 
no en ese sent ido. 
— ¿ Y q u é op ina usted de l a d i s o l u c i ó n 
de Cortes en estos m o m e n t o s ? 
— L a c o n t e s t a c i ó n a esa p r e g u n t a 
e s t á en l a men te de todos. 
declina 
A las nueve y v e i n t i c i n c o de l a m a -
ñ a n a s a l i ó de su domic i l i o el j e fe d i -
mi s iona r io del Gobierno, s e ñ o r Chapa-
pr ie ta , el cual m a n i f e s t ó a los per iodis -
tas que no le s igu ie ran , y que a las doce 
los r e c i b i r í a en su casa, donde les d a r í a 
cuenta de las gestiones que r e a l i z a r a 
d u r a n t e l a m a ñ a n a . 
« * • 
A las diez menos c u a r t o s a l i ó el se-
ñ o r Chapapr ie ta de casa del s e ñ o r M a r -
t í n e z B a r r i o . P regun tado por los per io-
distas, d i j o : 
—Nada, s e ñ o r e s . M e he l i m i t a d o en 
m i conferencia con el s e ñ o r M a r t í n e z 
B a r r i o a un cambio de impresiones. U n i -
camente es p a r a i r f o r m á n d o m e o p i n i ó n . 
A h o r a v o y a casa del s e ñ o r G i l Robles. 
Con Gil Robles 
A las once menos ve in te de 'a m a -
ñ a n a el s e ñ o r Chapap r i e t a a b a n d o n ó el 
d o m i c i l i o de don M e l q u í a d e s A.lvarez. 
M a n i f e s t ó a los per iodis tas que con t i -
nuaba sus gestiones y que t e n í a buena 
i m p r e s i ó n , ya que don M e l q u í a d e s le 
h a b í a dado todo g é n e r o de faci l idades. 
* * * 
D e s p u é s el s e ñ o r Chapapr i e t a se d i -
r i g i ó a casa del s e ñ o r M a u r a , donde l l e -
g ó a las once menos cuar to . 
A las once en pun to s a l i ó el s e ñ o r 
Chapapr ie ta del domic i l io de don M i -
gue l M a u r a , y d i jo a los i n fo rmadores : 
— H e tenido u n l igero cambio de i m -
presiones con el s e ñ o r M a u r a , y ya 
tengo fo rmado j u i c i o de f in i t i vo . A h o r a 
v o y a v i s i t a r a l s e ñ o r C a m b ó para a m -
p l i a r l a en t r ev i s t a de ayer, y d e s p u é s 
i r é a v i s i t a r a l Presidente de l a Re-
p ú b l i c a ; pero, como les digo, y a tengo 
rea lmente f o r m a d a m i r e s o l u c i ó n . 
— ¿ Y no puede usted darnos una i m -
p r e s i ó n de esa f u t u r a d e c i s i ó n de us-
t e d ? 
— N o ; l a p r i m e r a i m p r e s i ó n l a ha de 
conocer el Presidente de la R e p ú b l i c a . 
" Con decreto 
U n a vez que t e r m i n ó l a en t rev i s t a 
celebrada en t re los s e ñ o r e s Chapapr ie -
t a y M a r t í n e z B a r r i o , é s t e f u é i n t e r r o -
gado por los per iodis tas , y d i j o : 
— N o ha venido, como era lóg ico su-
poner, a p e d i r m ; c o l a b o r a c i ó n . Y o le 
he hecho manifestaciones a n á l o g a s a las 
que hice a l s e ñ o r M a u r a ; que s i l o g r a 
f o r m a r un Gobierno con elementos ge-
nu inamen te republ icanos y l l eva co-
mo f u n c i ó n fundamen ta l restablecer las' 
g a r a n t í a s const i tuc ionales y n o r m a l i -
zar l a v i d a nacional , v e r í a m o s su Go-
bierno con s i m p a t í a . N o podemos en-
t r a r n i estar representados en ese Go-
bierno por razones que todos pueden 
comprender. 
Se le dijo luego que no se hablaba 
de d i so luc ión de Cortes por n i n g u n o de 
los encargados. 
—Esto , a m i j u i c i o — d i j o e l s e ñ o r 
M a r t í n e z B a r r i o — , no ofrece n i n g u n a 
duda. E l encargo al s e ñ o r M a u r a , y 
creo que a l s e ñ o r Chapapr i e t a s e r á 
i g u a l , era con decreto de d i s o l u c i ó n . 
* * i* 
I n t e r r o g a d o el s e ñ o r G i l Robles por 
los periodistas , una vez que a q u é l f u é 
v is i tado por el s e ñ o r Chapaprie ta , d i j o 
el je fe de la C. E . D . A . , al que acom-
p a ñ a b a el s e ñ o r L u c i a : 
—Nos hemos l i m i t a d o a un cambio 
de impresiones. E l encargado de dar la 
referencia es el s e ñ o r Chapapr ie ta . 
— ¿ N o puede usted, entonces, deci r -
nos nada ? 
— E n absoluto. 
U n per iodis ta le p r e g u n t ó sobre el 
manif ies to que preparaba, y e l s e ñ o r 
G i l Robles repuso: 
— S í . ¡ T e n g o t an tas cosas p repara -
das...! Y , por a h í , ¿ q u é se dice respec-
to a l a persona, encargada de f o r m a r 
Gobierno en e l caso de que fracase el 
s e ñ o r Chapapr i e t a? 
—Parece ser—le c o n t e s t ó un per io-
dista—que usted es l a ú n i c a s o l u c i ó n . 
—Eso dice l a g e n t e — m a n i f e s t ó el se-
ñ o r G i l Robles—; pero, ¿ l a rea l idad 
q u é dice ? 
— L a r e a l i d a d — c o n t e s t ó e l i n f o r m a -
dor—puede v a r i a r en cinco m i n u t o s ; y 
se dice que eso depende de su sola vo-
lun tad . 
— ¿ D e m i vo lun tad? . . . ¡ B u e n o ! — t e r -
m i n ó diciendo el s e ñ o r G i l Robles, 
E l s e ñ o r M a u r a se n e g ó a r ec ib i r a 
los periodistas , a s í como don M e l q u í a -
des, quienes d i j e ron que no t e n í a n nada 
que a ñ a d i r a lo que y a h a b í a n manifes-
tado an t e r i o rmen te . 
- « « 9 
Cuando llegaba el s e ñ o r Chapap r i e t a 
a l hote l Ri tz , s a l í a n de é s t e los s e ñ o r e s 
Gil Robles y L u c i a Los periodistas les 
p r egun t a ron por el m o t i v o de su estan-
cia en dicho hote l , y el m i n i s t r o d i m i -
s ionar io de Obras P ú b l i c a s d i j o : 
— H e m o s venido a ver a l s e ñ o r C a m -
b ó y nada m á s . 
A Palacio 
E l s e ñ o r Chapapr i e t a s a l i ó del ho te l 
R i t z a las once y media , y d i j o : 
— A h o r a v o y a ver a l Presidente d« 
la R e p ú b l i c a , a l que e x p o n d r é todo . 
N o quiso decir m á s y s u b i ó a l au to 
m ó v i l , d i r i g i é n d o s e a Palac io , adonde 
l l e g ó a las doc^ menos v e i n t i c i n c o . 
A las doce y c u a r t o a b a n d o n ó la c á -
m a r a pres idencia l el s e ñ o r Chapaprie-
ta , que se l i m i t ó a decir a los per io 
d is tas : 
—Nada , s e ñ o r e s ; que he decl inado e; 
encargo. 
— ¿ S a b e usted q u i é n v e n d r á ahora 
pa ra r e c i b i r el encargo? 
— R e p i t o que r o s é nada, s e ñ o r e s . 
Pórtela, encargado 
A las doce y m e d i a l l e g ó a l Palacio 
N a c i o n a l e l s e ñ o r P ó r t e l a Val ladares , y 
momen tos d e s p u é s , don M i g u e l M a u -
ra . I n t e r rogados po r los per iodis tas , se 
l i m i t a r o n a deci r que h a b í a n sido l l a -
mados, que a c u d í a n y que no s a b í a n 
m á s . 
A l a una y c u a r t o s a l i ó de Pa lac io el 
s e ñ o r M a u r a , que d i j o a los per iodis tas 
— H e estado cambiando impresiones 
con el Presidente de l a R e p ú b l i c a y con 
el s e ñ o r P ó r t e l a Val ladares . Los tres 
hemos coincidido en va r ios puntos . E l 
s e ñ o r P ó r t e l a c o n t i n ú a t o d a v í a confe-
renciando con Su Excelencia . Y o tengo 
l a i m p r e s i ó n de que esta t a rde h a b i á 
Gobierno. 
— ¿ S a b e usted q u i é n s e r á la persona 
encargada de f o r m a r l o ? 
— N o ; eso no puedo d e c í r s e l o , pues 
no lo s é . 
A l a una y media s a l i ó de Pa lac io el 
s e ñ o r P ó r t e l a Val ladares , que hizo las 
s iguientes manifes tac iones : 
— E l s e ñ o r Presidente de la R e n ú b ' i c o 
m e ha dado el encargo, p a r a m í a b r u -
mador , de que in t en t e f o r m a r Gobierno; 
y en estos momentos po r que a t rav iesa 
E s p a ñ a , y en i n t e r é s de la n a c i ó n y de 
la R e p ú b l i c a , he aceptado el encargo pa-
r a c u m p l i r l o con l a m á x i m a rapidez. He 
de sacr i f ica r aquellas c o r t e s í a s ob l iga-
das prescindiendo de las v i s i t as que no 
sean indispensables p a r a este fin; me jo r 
dicho, a p l a z á n d o l a s p a r a el ins tan te de 
que el Gobierno e s t é cons t i tu ido , s i es 
que logro dar c ima a l encargo de Su E x -
celencia. 
D i j o luego que v i s i t a r á i ' los s e ñ o r e s 
Chapapr i e t a y A l b a , a é s t e como pres i -
dente de las Cortes y a l p r i m e r o como 
jefe del Gobierno d i m i s i o n a r i o . 
U n i n f o r m a d o r le p r e g u n t ó s i el en-
ca rgo de f o r m a r Gobierno l levaba apa-
re jado e l decreto de d i s o l u c i ó n de las 
Cortes , y el s e ñ o r P ó r t e l a se l i m i t ó a 
dec i r : 
— N o es pun to ese a dec id i r n i e x a m i -
n a r en este ins tante . 
Desde el Palacio N a c i o n a l , el s e ñ o r 
P ó r t e l a Va l ladares se d i r i g i ó a l Palace 
H o t e l , donde r e c o g i ó a l d ipu tado r a d i -
ca l s e ñ o r C á m a r a , y j un to s sa l ie ron en 
a u t o m ó v i l con d i r e c c i ó n a l domic i l i o del 
s e ñ o r Chapapr ie ta . S a l i ó el s e ñ o r P ó r -
t e l a a las dos de l a ta rde , y d i jo a los 
i n fo rmadore s : 
— A c a b o de hacer una v i s i t a protoco-
l a r i a . H e pedido a l s e ñ o r Chapapr ie ta 
su apoyo, y me lo h a ofrecido. 
— ¿ Personal ? — i n t e r r o g ó u n perio-
d is ta . 
E l s e ñ o r P ó r t e l a q u e d ó dudando unos 
segundos, a l cabo de los cuales d i j o : 
— A h o r a v o y a casa del s e ñ o r Alba , 
* * * 
A las dos y cinco l l e g ó a l domic i l io 
del s e ñ o r A l b a , de donde s a l i ó a las dos 
y media . D i j o que h a b í a v i s i t ado a l pre-
s idente de las Cortes , a n t i g u o amigo 
suyo y a l que d e b í a atenciones, el cual 
l e h a b í a ofrecido s u c o o p e r a c i ó n espi-
r i t u a l en cuan to quepa y sea posible. 
De casa del s e ñ o r A l b a el s e ñ o r P ó r -
tela, f u é a l Palace H o t e l , donde l lego a 
las t res menos ve in te . 
Don Cirilo del Río y De 
Pablo Blanco 
A l l l ega r el s e ñ o r P ó r t e l a al Pa a ce 
H o t e l , e ra esperado en el v e s t í b u l o por 
don C i r i l o del R í o , con el que c o n v e r s ó 
ijpos ins tantes . Seguidamente fué a la 
cab ina del t e l é f o n o y se puso en comu-
n i c a c i ó n aon el m i n i s t r o de la Gober-
n a c i ó n , s e ñ o r De Pab lo Blanco . U n a 
vez t e r m i n a d a su conferencia te le fón i -
ca p a s ó a l comedor, en donde a l m o r z ó 
en c o m p a ñ í a de don C i r i l o del R í o . 
Requerimiento al bloque 
A las cua t ro menos c u a r t o a b a n d o n ó 
el Palace el s e ñ o r P ó r t e l a Va l ladares 
P r e g u n t a d o por los per iodis tas sobre su 
i m p r e s i ó n d i j o : 
— Y a saben que los p r inc ip ios son bue-
nos. 
Desde el Palace m a r c h ó a casa del 
s e ñ o r M a r t í n e z de Velasco. 
D e s p u é s de t e r m i n a d a su en t r ev i s t a 
con el s e ñ o r P ó r t e l a , el s e ñ o r M a r t í n e z 
de Velasco h a b l ó con algunos per iodis -
tas, a los que d i jo que no p o d í a concre-
t a r nada has ta que se celebrase l a re -
u n i ó n que a las c inco iba a t ener l a m i -
nor ia . " Y o , en esta r e u n i ó n , d a r é cuen-
t a a m i s co r re l ig ionar ios de l a conversa-
c ión sostenida con el s e ñ o r P ó r t e l a V a -
l ladares, y entonces decid i remos c u á l ha 
de ser nues t r a a c t i t u d . A m i m e parecen 
los p r o p ó s i t o s del s e ñ o r P ó r t e l a V a l l a d a -
res buenos, pues t r a t a de f o r m a r u n Go-
bierno de p a c i f i c a c i ó n de e s p í r i t u s y de 
t r é g u a p o l í t i c a . " 
—Pero ese Gobierno—se le p r e g u n -
t ó — , ¿ s e r á en t rando en él todos los ele-
mentos del bloque? 
—Eso pretende, has ta el p u n t o de que 
va a r e q u e r i r al s e ñ o r G i l Robles p a r a 
ver s i quiere f o r m a r par te de é l , 
— Y en el caso de que a l g u n o de los 
componentes del bloque no qu is ie ra fo r -
m a r p a r t e del Gobierno, ¿ u s t e d e s en t r a -
r í a n ? 
—Eso es una cosa que n o les puedo 
decir, porque s e r í a t a n t o como descu-
b r i r los acuerdos que pueden recaer en 
la r e u n i ó n de la m i n o r í a . A las c inco 
s e r á esta r e u n i ó n , y en e l l a se d i l u c i -
d a r á n todos estos puntos . 
A las c u a t r o y ve in te t e r m i f t ó l a en-
t r e v i s t a P ó r t e l a - M a r t í n e z de Velasco, 
que sa l i e ron jun tos . E l je fe a g r a r i o d i -
j o a los pe r iod i s tas : 
— H e m o s tenido u n cambio de impre -
siones. L a p e t i c i ó n que me ha hecho el 
s e ñ o r P ó r t e l a la t r a s l a d a r é a l a mino-
r í a , y lo que é s t a acuerde, se lo comu-
n i c a r é a a q u é l . V o y a r e u n i r l a m i n o -
r í a ahora , a las cinco. 
— ¿ V a n por buen camino sus gest io-
nes?—se p r e g u n t ó a l s e ñ o r P ó r t e l a . 
— H a s t a el f i n a l no se sabe si van 
b ien o m a l . A h o r a voy a casa del se-
ñ o r M a u r a . 
A ver a Cambó 
A las c u a t r o y ve in t i c inco l l e g ó e l se-
ñ o r P ó r t e l a a l d o m i c i l i o de l je fe con-
servador, donde p e r m a n e c i ó unos ins-
tantes. A l sal i r , u n per iod i s ta le d i jo : 
—Breve ha sido l a en t r ev i s t a . 
—Es que el s e ñ o r M a u r a no estaba 
en casa. AJ iora v o y a ver al s e ñ o r Cam-
bó al H o t e l R i t z . 
E n efecto, al l í se d i r i g i ó e l s e ñ o r P ó r -
tela, pasando a las habi tac iones del se-
ñ o r C a m b ó a las cinco menos v e i n t i -
cinco. 
Cerca de una h o r a d u r ó la entrevis-
t a que celebraron los s e ñ o r e s P ó r t e l a y 
C a m b ó . A l sa l i r de la e n t r e v i s t a e l se-
ñ o r P ó r t e l a Val ladares fué in te r rogado 
por los in formadores , y d i j o : 
— M i e n t r e v i s t a con el s e ñ o r C a m o ó 
ha sido m u y g ra t a . Es un a n t i g u o a m i 
go, y todas las ent revis tas y conversa 
clones que con él celebro t i enen esa to -
na l idad . Todas las cosas e s t á n l igadas 
y enlazadas las unas con las o t ras , por 
lo que no es posible separarlas. De m a 
ñ e r a , que la pa labra de f in i t iva queda en 
el a ire . Respecto a l a d e c i s i ó n de e s p í r i -
U del s e ñ o r C a m b ó , él puede re f l e j á r -
sela a ustedes mejor que y o lo h a r í a . 
Se le p r e g u n t ó d ó n d e iba , y respon-
dió que a ver a don M e l q u í a d e s A.1 
varez. 
T a m b i é n se le p regun to s i tenia not i -
cias de los acuerdos de l a m i n o r í a agra-
r i a , y d i jo que t o d a v í a no hab la t e r m i -
nado l a r e u n i ó n y , que, por consiguiea-
te , no t e n í a no t ic ias - de -los acuerdos 
adoptados en ella. 
M i e n t r a s los s e ñ o r e s P ó r t e l a y Cam-
bó es tuv ie ron reunidos, celebraron una 
conferencia po r t e l é f o n o con los s e ñ o r e s 
Chapap r i e t a y M a r t í n e z de Velasco. 
Á las seis menos ve in te l l e g ó ei se-
ñ o r P ó r t e l a al d o m i c i l i o de don Mel -
q u í a d e s A l v a r e z . 
Dice Cambó 
A l g u n o s per iodis tas se en t r ev i s t a ron 
con e l s e ñ o r C a m b ó en sus hab i t ac io -
nes de l H o t e l R i t z , d e s p u é s de haber 
hablado con el s e ñ o r P ó r t e l a . E l s e ñ o r 
C a m b ó m a n i f e s t ó : 
— H e m o s examinado detenidamente la 
s i t u a c i ó n , y hemos coincidido casi por 
comple to en nuestras apreciaciones; pe-
r o no hemos tomado n i n g ú n acuerdo, 
pues todo queda d i f e r ido a una entre-
v i s t a que ha de tener el s e ñ o r P ó r t e l a 
con Su Exce lenc ia y o t r a d e s p u é s con-
m i g o . 
E l s e ñ o r C a m b ó , d i r i g i é n d o s e a los 
per iodis tas , a ñ a d i ó : 
—Tendremos que vernos las caras es-
t a noche, desgraciadamente p a r a uste-
des. 
Como u n repor te ro le p r e g u n t a r a si 
su i m p r e s i ó n era la de que por la noche 
h a b r í a Gobierno, el s e ñ o r C a m b ó res-
p o n d i ó : 
—Creo que no es imposible . 
Cinco m i n u t o s m á s t a rde de haber 
abandonado el H o t e l R i t z el s e ñ o r P ó r -
te la , l l e g ó el m i n i s t r o d i m i s i o n a r i o de 
M a r i n a , s e ñ o r Rahola , quien m a n i f e s t ó 
a los per iod is tas : 
— E s t a v i s i t a no t iene n i n g u n a impor -
t a n c i a ; es una v i s i t a que yo hago to -
dos los d í a s al s e ñ o r C a m b ó . 
Dice don Melquíades 
A las seis menos c u a r t o t e r m i n ó la 
e n t r e v i s t a de los s e ñ o r e s P ó r t e l a y A l -
va rez (don M e l q u í a d e s ) . A l sal i r , el se-
ñ o r P ó r t e l a i nv i t ó a don M e l q u í a d e s a 
que f u e r a él quien d i e r a al referencia, y 
é s t e d i j o : 
—Hemos sostenido una c o n v e r s a c i ó n 
m u y agradable, dadas las relaciones es-
t rechas de a m i s t a d y p o l í t i c a que nos 
unen desde m u y an t iguo . 
E n p r i nc ip io todos hemos estado de 
acuerdo y le he ofrecido todas las fa-
ci l idades pa ra l l e v a r a fel iz t é r m i n o la 
g e s t i ó n que t iene encomendada. N o ol-
v iden u s t e d e s — a g r e g ó — q u e y o per te-
nezco a l bloque y a é l s igo unido, y, 
p o r l o t an to , no quiero que parezca que 
y o a c t ú o a espaldas del m i s m o . 
Hemos de ponernos de acuerdo e l blo-
que y d e s p u é s p r o c e d e r á el f a c i l i t a r al 
s e ñ o r P ó r t e l a los medios necesarios pa-
r a que l leve a cabo el Gobierno que i n -
t e n t a f o r m a r , cuyos resul tados yo le 
a u g u r o m u y felices y sa t i s fac to r ios pa-
r a bien de E s p a ñ a y de la R e p ú b l i c a . 
Negativa de Maura 
Desde el d o m i c i l i o de don M e l q u í a d e s 
A l v a r e z , el s e ñ o r P ó r t e l a m a r c h ó a ca 
sa del s e ñ o r M a u r a . 
P e r m a n e c i ó conferenciando con el se-
ñ o r M a u r a escasos minutos , y a l sa-
l i r se l i m i t ó a man i f e s t a r : 
—He pedido a l s e ñ o r M a u r a su co.a-
b o r a c i ó n y me l a ha negado. A h o r a voj* 
a ver al Presidente de l a R e p ú b l i c a . 
E l s e ñ o r M a u r a h a b l ó con los perio-
dis tas d e s p u é s de s u conferencia con el 
s e ñ o r P ó r t e l a , y les m a n i f e s t ó que el 
Gobierno que in t en t aba f o r m a r el s e ñ o r 
P ó r t e l a Val ladares e ra del m á s v ie jo 
es t i lo p o l í t i c o . 
— M a l ' p o d r í a y o — a g r e g ó — - p r e s t a r l e 
m i apoyo. 
Las condiciones de los agrarios 
Desde las cinco de la t a rde hasta 
las seis y media estuvo reun ida la m i -
n o r í a ag r a r i a , bajo la presidencia del 
s e ñ o r M a r t í n e z de Velasco. A dicha 
h o r a a b a n d o n ó el loca l el s e ñ o r A l v a -
rez L a r a , que, a l ser i n t e r rogado por 
los per iodis tas , d i jo que l a r e u n i ó n se-
g u í a . P regun tado si i b a a ve r a l se-
ñ o r P ó r t e l a pa ra dar le cuenta del 
acuerdo, d i jo que t o d a v í a no h a b í a 
acuerdo. 
M o m e n t o s d e s p u é s , el s e ñ o r M a r t í -
nez de Velasco hizo las s iguientes ma-
nifes taciones: 
—Ante el r eque r imien to del s e ñ o r P ó r -
t e l a he reunido a la m i n o r í a , que ha 
adoptado el s iguiente acuerdo, por una-
n i m i d a d , excepto el s e ñ o r Royo V i l l a -
nova, que ha salvado su v o t o : 
" A p e r c i b i d a de la g r avedad de las c i r -
cunstancias actuales, ha acordado ma-
n i fes t a r a l s e ñ o r P ó r t e l a que e n t r a r á 
a f o r m a r pa r t e del Gobierno con la 
c o l a b o r a c i ó n eventua l de su jefe el se-
ñ o r M a r t í n e z de Velasco, m ien t r a s se 
sus tanc ian los problemas que hoy exis-
t e n planteados en el D e p a r t a m e n t o que 
ac tua lmen te regenta , y con las s iguien-
tes condiciones: 
P r i m e r o . Que f o r m e n par te del Go-
b ie rno los elementos que cons t i t uyen el 
a n t i g u o bloque: radicales y l iberales de-
m ó c r a t a s ; y 
Segundo. Que se requiera encareci-
damente a l s e ñ o r G i l Robles p a r a que 
lo h a g a t a m b i é n , en a t e n c i ó n a las cir-
cuns tancias que ca rac te r i zan el momen-
to p o l í t i c o presente." 
Los per iodis tas p r e g u n t a r o n a l s e ñ o r 
M a r t í n e z de Velasco q u é q u e r í a decir 
l a c o l a b o r a c i ó n even tua l . 
— U n a vez sustanciados los problemas 
pendientes en el depa r t amen to de Es-
t a d o — d i j o — ; no q u e r r á eso decir que 
la m i n o r í a a g r a r i a r e t i r e la colabora-
c i ó n de ese Gobierno, sino que yo se-
r í a sus t i t u ido por o t r o de sus m i e m -
bros en ese u o t ro depa r t amen to . 
— ¿ C r e e usted que h a b r á hoy Go-
b ie rno ? 
—Creo que lo h a b r á m u y en breve. 
w • • 
A las siete menos ve in t i c inco l legó 
a l d o m i c i l i o p a r t i c u l a r del Presidente 
de l a R e p ú b l i c a el s e ñ o r A l v a r e z L a r a , 
d i r e c t o r genera l de A g r i c u l t u r a y m i e m -
b r o del p a r t i d o ag ra r io . Se supone que 
v a a dar cuenta a l Presidente de la re-
u n i ó n de la m i n o r í a a g r a r i a respecto > 
l a consu l ta del s e ñ o r P ó r t e l a V a l l a -
dares. 
La nota, pero con otra 
expresión 
Poco d e s p u é s de las siete y media, 
e l secre tar io de l a C á m a r a y d ipu ta -
do a g r a r i o , s e ñ o r Tabeada, e n t r e g ó a 
los per iodis tas la s iguiente n o t a : 
" L a m i n o r í a a g r a r i a , r eun ida bajo 
l a pres idencia del s e ñ o r M a r t í n e z de 
Velasco, ha deliberado acerca de l a i n -
v i t a c i ó n f o r m u l a d a por el s e ñ o r Por te -
l a Val ladares , y t é n i e n d o en cuen ta la 
s i g n i f i c a c i ó n del Gobierno que in t en t a -
ba c o n s t i t u i r , los pe l ig ros de p ro lon -
g a r l a s i t u a c i ó n de i n t e r i n i d a d en que 
se h a l l a el poder p ú b l i c o y la necesi-
dad de mantener la con t inu idad de 
n u e s t r a p o l í t i c a i n t e r n a c i o n a l en las 
g raves c i rcuns tanc ias actuales, con co-
noc imien to del hecho de haber ofreci-
do su concurso o t ras fuerzas del blo-
que que apoyaba el an te r io r Gabinete, 
a c o r d ó subord inar su c o l a b o r a c i ó n per-
sonal en i l Gobierno a que sea i n v i -
tado en f o r m a adecuada a p a r t i c i p a r 
en el m i s m o el pa r t i do de l a C. E . D . A . 
E l s e ñ o r Royo V i l l a n o v a s a l v ó su vo to 
por las m i smas razones que le obl iga-
r o n rec ientemente a d i m i t i r su cargo 
de m i n i s t r o . 
Unas gestiones 
—Nos ha requer ido pa ra que le pres-
t á r a m o s nues t ro concurso; nosotros nos 
hemos reservado has ta conocer la com-
p o s i c i ó n del Gabinete y su p r o g r a m a . 
P o r el lo, no s e r í a impos ib le que t o d a v í a 
v o l v i é r a m o s a vernos hoy. 
— ¿ C r e e u s t e d — p r e g u n t ó un infor -
mador—que f o r m a r á Gobierno el s e ñ o r 
P ó r t e l a ? 
— ¡ C u a l q u i e r a se a t r eve a hacer pre-
dicciones.. . y no hablemos m á s ! 
Para ir a las Cortes, si 
A las nueve menos ve in te t e r m i n ó la 
en t r ev i s t a del s e ñ o r P ó r t e l a s Va l ladares 
con el s e ñ o r G i l Robles. A l s a l i r a q u é l 
d i jo a los per iod is tas : 
— H e saludado a l s e ñ o r G i l Robles en 
los tonos de ami s t ad y de buenas re-
laciones que ent re nosotros h a b í a n exis-
t ido y que, po r una m a l a in te l igenc ia , 
o, m e j o r dicho, por referencias equivo-
cadas, se h a b í a n i n t e r r u m p i d o . Q u e d ó 
esto aclarado p r o d u c i é n d o m e la sa t is fac-
c ión de que en ese aspecto p a r t i c u l a r , 
p a r a m í t a n g r a t o , se res tablec ieran 
unas relaciones a las que s iempre con-
s a g r é especial e s t i m a c i ó n . S o l i c i t é su 
concurso p a r a l a ob ra que m e h a en-
comendado el Presidente de la R e p ú -
bl ica , con objeto de a m p l i a r la colabo-
r a c i ó n en el M i n i s t e r i o que estoy for -
mando , de modo que en él e s tuv ie ran 
representados el m á x i m u m de pa r t idos 
de la R e p ú b l i c a . Pero el s e ñ o r G i l Ro-
bles m e ha mani fes tado que a base de 
un Gabinete que se presentase a l Par -
lamento e s t a r í a dispuesto a colaborar ; 
pero s i este Gobierno no hub ie r a de 
comparecer ante las Cortes , s i n t i é n d o l o 
mucho, po r convenc imien to de que é s t o 
es lo que in teresa a E s p a ñ a , no p o d r í a 
p res ta r n i n g u n a asistencia. 
D e todos modos, yo a s e g u r é a l se-
ñ o r G i l Robles lo que y a en va r i a s oca-
siones le h a b í a i nd i cado : Que nunca 
he c r e í d o labor sana i r c o n t r a p a r t i -
dos que e s t é n den t ro de l a R e p ú b l i c a , 
porque lo que le conviene a l r é g i m e n 
es robustecer a estos pa r t i dos , que son 
elementos indispensables p a r a que s i r -
van a l e n g r a n d e c i m i e n t o de E s p a ñ a . 
Desde el d o m i c i l i o del s e ñ o r G i l Ro-
bles el s e ñ o r P ó r t e l a Va l l ada res se d i -
r i g i ó a l del s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o , don-
de l l e g ó a las nueve menos c u a r t o . 
Los i n fo rmadore s v i s i t a r o n a l s e ñ o r 
G i l Robles cuando el s e ñ o r P ó r t e l a se 
m a r c h ó en d i r e c c i ó n a l d o m i c i l i o del 
s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o . 
E l s e ñ o r G i l Robles c o m e n z ó p id ien-
do a los in fo rmadores que le f a c i l i t a -
r a n l a r e fe renc ia dada por el s e ñ o r 
P ó r t e l a a l sa l i r . Se le l e y ó é s t a , y d i j o : 
— E x a t o . Suscr ibo í n t e g r a esta re-
fe renc ia . H a quedado desvanecido el 
e r ro r que h a b í a ent re nosotros a sa-
t i s f a c c i ó n de los dos. 
Se l e p r e g u n t ó si p r e s t a r í a apoyo al 
Gobierno que se i n t e n t a b a f o r m a r por 
el s e ñ o r P ó r t e l a . 
— N o , s i el Gobierno que t r a t e de 
f o r m a r ha de ac tua r f u e r a del P a r l a -
mento . 
— ¿ Q u é impresiones t iene us ted? 
— E n esto de las impresiones , e l se-
ñ o r P ó r t e l a es el que se las ha de dar 
a ustedes; y o no las tengo, pues no 
buceo en el r e su l t ado de sus gestiones. 
— E s t a v i s i t a — d i j o u n i n f o r m a d o r — 
parece ser que se debe a que don M e l -
q u í a d e s A l v a r e z ha condic ionado su co-
l a b o r a c i ó n a que se. o f rec ie ra a todos 
los g rupos del bloque p a r t i c i p a c i ó n en 
A las siete de l a t a rde t e r m i n ó la 
e n t r e v i s t a del s e ñ o r P ó r t e l a con el Pre-
sidente de l a R e p ú b l i c a . A l sa l i r , d i -
j o a los i n fo rmadores : 
—He dado cuenta a Su Excelencia 
de m i s gestiones p a r a l l eva r a cabo la 
f o r m a c i ó n de un Gobierno que repre-
senta una era de paz y de conviven-
c ia ent re las fuerzas todas de la Re-
p ú b l i c a . E l resul tado de estos p r ime-
ros pasos es comple tamente satisfac-
t o r i o . E s obl igado, s in embargo, que 
rea l ice yo o t r a s gestiones que queda-
r o n pendientes pa ra c u m p l i r este de-
ber de i n f o r m a r me jo r a Su Excelen-
c i a de lo que hasta ahora he hecho. 
Creo que en breve t i empo e s t a r á es-
t o resuel to. 
P regun tado d ó n d e i r í a , d i j o : 
— A h o r a v o y a l Palace H o t e l . 
E n efecto, se d i r i g i ó a dicho lugar , 
donde l l e g ó a las siete y diez de la ta r -
de. Al l í es tuvo conferenciando con di-
versas personas 
A las siete y cinco l l e g ó al Palace H o -
t e l (fon C i r i l o del R í o , el cual c o n v e r s ó 
con el s e ñ o r P ó r t e l a . 
La Lliga, según quien 
colabore 
E l s e ñ o r P ó r t e l a Val ladares , d e s p u é s 
de conferenc iar brevemente por teléfo-
no, se de tuvo unos momen tos a tomar 
una ^aza de t é en el Palace H o t e i . Allí 
es tuvo hab lando con don C i r i l o del Rio , 
el s e ñ o r F e r n á n d e z M a t o s y o t ros miem-
bros del p a r t i d o rad ica l . E n t r e t an to , su 
secretar io , s e ñ o r C á m a r a , estuvo en- co-
m u n i c a c i ó n , po r la red oficial , con al-
gunos min i s t e r ios , y , finalmente, él se-
ñ o r P ó r t e l a a b a n d o n ó el Palace. A l sa-
l i r d i jo a los pe r iod i s tas : 
— V o y a con t inua r rea l izando gest io-
nes. H a s t a el final no se puede deci r lo 
que p o d r á suceder. 
R e c o r d ó el adagio c a t a l á n : " D e l t r i g o 
no se debe hab la r has ta que no e s t é en 
e l saco y é s t e b ien a t ado y c e r r a d o ' , 
agregando que no p o d í a deci r nada m á s 
a los per iodis tas . 
— ¿ A d ó n d e piensa usted i r a h o r a ? 
— V o y a v i s i t a r a l s e ñ o r C a m b ó , al 
H o t e l R i t z . 
A las 7,20 de la noche el s e ñ o r P ó r -
t e l a l legaba a l H o t e l R i t z . 
H a s t a las ocho y cinco es tuvieron 
conferenciando los s e ñ o r e s P ó r t e l a y 
C a m b ó . A l s a l i r e l p r i m e r o , d i j o : 
— L a a u t é n t i c a referencia de lo t r a -
t ado se ia pueden d a r a ustedes a l l á 
a r r i b a e l s e ñ o r C a m b ó . Y o v o y ahora 
a hacer otras gestiones. 
Desde el H o t e l R i t z el s e ñ o r P ó r t e l a 
f u é a l domic i l i o del s e ñ o r G i l Robles, 
donde l l e g ó a las ocho y diez. 
E l s e ñ o r C a m b ó r e c i b i ó a los perio-
d i s tas d e s p u é s que el s e ñ o r P ó r t e l a 
a b a n d o n ó la h a b i t a c i ó n de a q u é l , y d i jo 
a los i n f o r m a d o r e s : 
ei Gobierno que se i n t e n t fo rmar nnr 
el s e ñ o r P ó r t e l a . y v 
E l s e ñ o r G i l Robles d i j o : 
— S í ; es un caso de lea l tad ; por lo 
t an to , el r eque r imien to e s t á hecho y ja 
lea l tad observada. 
C o m o u n i n f o r m a d o r se sonriese e! 
s e ñ o r G i l Robles a ñ a d i ó : 
— N o se s o n r í a usted; lo que digo es 
exacto; ve rdaderamente c ier to . Puede 
usted creer lo . 
Martínez Barrio no colabora 
A las nueve y ve in te t e r m i n ó l a entre-
v i s t a del s e ñ o r P ó r t e l a Val ladares coñ 
don Diego M a r t í n e z Ba r r io s . A l salif 
a q u é l d i j o : 
— H e v i s i t ado a don Diego Martínc-z 
B a r r i o , p a r a ve r s i era posible ampliar 
la c o l a b o r a c i ó n en ese proyecto de M i . 
n i s te r io . Deseando don Diego todo éxito 
a ese Gobierno que r e a l i z a r í a una labor 
de verdadero centro , sin p a s i ó n n i inc . i -
n a c i ó n por n i n g ú n ex t remismo, estima-
ba que d e b í a mantenerse en l a posición 
adoptada y permanecer unido al grupo 
f o r m a d o por las izquierdas. 
— ¿ H a y G o b i e r n o ? — p r e g u n t ó un pe-
r iod i s t a . 
—Probab l emen te lo h a b r á . 
— ¿ L l e v a usted l a l i s t a? 
—Cualqu ie ra lo sabe; ahora voy ai 
domic i l io del s e ñ o r Presidente de la Re-
p ú b l i c a . 
E l s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o , cuando el 
s e ñ o r P ó r t e l a a b a n d o n ó su domicilio, 
d i j o : 
— E l s e ñ o r P ó r t e l a ha venido a dar-
me cuenta de las gestiones que lleva 
real izadas, y le he repet ido lo mismo 
que di je a los s e ñ o r e s M a u r a y Chapa-
p r i e t a ; es decir , que le asiste toda m i 
s i m p a t í a , porque t r a t a de real izar una 
obra con el p r o p ó s i t o de hacer un Go-
bierno que ga ran t i ce la Imparcial idad 
a todos los pa r t i dos , m á x i m e en el mo-
mento de las elecciones. 
—Este Gobierno, ¿ c u e n t a con las 
asistencias de los d e m á s part idos da 
i zqu ie rda ? 
— A m i me es g r a t o el que pueda 
cons t i tu i r se un Gobierno que represen-
te l a m á x i m a g a r a n t í a e imparc ia l i -
dad p o r su c o m p o s i c i ó n y que no haga 
a b r i g a r temores a n i n g ú n par t ido . 
Desde el domic i l i o del Presidente de 
l a R e p ú b l i c a , el s e ñ o r P ó r t e l a fué al 
Palace, donde estuvo a c o m p a ñ a d o por 
los s e ñ o r e s Echeguren , C á m a r a y Fer-
n á n d e z M a t o . D e s p u é s acudieron a to-
m a r c a f é con el s e ñ o r P ó r t e l a don 
A m a d e o H u r t a d o y el m i n i s t r o d imi -
s ionar io de G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r De Pa-
blo B lanco . 
A las once de la noche, el s e ñ o r Pór-
te la s a l i ó del comedor, siendo aborda-
do p o r los per iodis tas , a quienes dijo: 
— P o r hoy no h a y m á s gestiones. Ma-
ñ a n a nos veremos a las once en el Pa-
lac io N a c i o n a l . 
— ¿ P e r o l l e v a r á usted la lista?—se 
le p r e g u n t ó . 
—Eso y a v e r e m o s — r e s p o n d i ó enco-
g i é n d o s e de hombros . 
A ñ a d i ó que m a r c h a b a a dar. un pa-
seo, pues se lo t en i a merecido, y nece-
s i t aba t o m a r e l a i re . 
E n efecto; el s e ñ o r P ó r t e l a s a l i ó del 
H o t e l Palace, a pie, a c o m p a ñ a d o del 
s e ñ o r C á m a r a y seguido de dos coches 
de escol ta de P o l i c í a , una camioneta de 
g u a r d i a s de A s a l t o y los numerosos co-
ches de los per iodis tas , pa r t e de los 
cuales le s e g u í a n a p í e . 
Comentarios en el Congreso 
Por la m a ñ a n a huoo en e l Congreso, 
a l i g u a l que el jueves, m u c h a a n i m a c i ó n , 
en su deseo los d iputados de comentar 
y conocer el curso de los acon tec imien-
tos p o l í t i c o s . L a d e c l i n a c i ó n del s e ñ o r 
Chapap r i e t a no s o r p r e n d i ó a nadie, pues 
todos l a daban por descontada. Y , res-
pecto a l encargo dado a l s e ñ o r P ó r t e l a 
Val ladares , se opinaba que f o r m a r í a Go-
bierno si se iba a la d i s o l u c i ó n de las 
Cortes . De o t r a manera , no c o n t a r í a 
con las necesarias asistencias p a r l a m e n -
tar ias , y t r o p e z a r í a con i d é n t i c a s d i f i -
cultades, que no l o g r a r í a salvar , que 
sus antecesores en el encargo. 
L a s declaraciones que hizo anoche el 
s e ñ o r L e r r o u x a u n pe r iod i s t a fue ron 
t a m b i é n m u y comentadas, y se s e ñ a l ó 
su g r a n t rascendencia e i m p o r t a n c i a , 
por l a ve rdad que encer raban todos ios 
p á r r a f o s , desde el p r i n c i p i o al final. E l 
conde de Rodezno condensaba su op i -
n i ó n en esta frase: 
—Son enormes, enormes. 
O t r o s d ipu tados m o n á r q u i c o s agrega-
ban, po r lo que al s e ñ o r G i l Robles se 
refiere: 
—Como que no dar le el Poder a l jefe 
de la C. E . D . A . es dec la ra r a este par-
t ido fue ra de la R e p ú b l i c a . Es un caso 
de desahucio republ icano c o n t r a la 
O, E . D . A . 
A l g u i e n p r e g u n t ó su o p i n i ó n a l d i p u -
tado s e ñ o r O'Shea, que l legaba en aquel 
momento , y d i j o : 
—Sigo f i r m e en m i creencia, y a cono-
cida. A la postre, el Poder i r á a l s e ñ o r 
Gi l Robles. 
—Eso mismo—contes ta ron—estamos 
diciendo todos. 
A n t e un numeroso g r u p o de d i p u t a -
dos .hablaba el s e ñ o r M o n t a s sobre l a 
O p r e s i ó n que anoche le p a r t i c i p ó e l se-
ñ o r B r a v o Fe r r e r . a m i g o í n t i m o del se-
ñ o r M a u r a . A f i r m a b a el s e ñ o r Mon ta s 
que dicho d ipu tado conservador le ha-
bía dicho que t e n í a l a firme creencia de 
que esta t a rde f o r m a r í a Gobierno e l se-
ñ o r G i l Robles. 
H a seguido siendo objeto de r-oxuen 
tar ios la d i f i c u l t a d cons t i tuc iona l con 
que t ienen que t ropezar los in ten tos «'.t 
Gobierno que estos d í a s e s t á n de ac tua-
l idad p a r a que la v ida e c o n ó m i c a del 
Estado pueda seguir su curso no -ma l . 
La p r ó r r o g a por decreto, s í l l ega ra & 
efectuarse, p o d r í a ser i m p u g n a d a ante 
el T r i b u n a l de G a r a n t í a s por inconsti-
t uc iona l por cualquier a g r u p a c i ó n poli-
t i c a o po r ios con t r ibuyen tes . No sería 
e x t r a ñ o que a lguna m i n o r í a parlamen 
t a r i a l l ega ra a esta i m p u g n a c i ó n . Po-
d r í a ,ropezarse incluso con dificultacin? 
para el cobro de los impuestos . 
E l C o n s e j o n a c i o n a l ríe 
l a J . A . P . 
H o y , a las diez y c u a r t o de la ma-
ñ a n a , se r e u n i r á el Consejo nacional 
de l a J . A . P . en el domic i l io de Acción 
Popular , Serrano, 6. 
* * * 
Con ruego de pub l i c idad hemos reci-
bido l a s igu ien te no t a : « P o r causas es-
peciales fundadas en las di f íc i les cir-
cunstancias del ac tua l momento políti-
co, el n ú m e r o 45 de la Rev i s t a «J . A . P.», 
que h a b í a de publ icarse hoy. sábado, 
d í a 14. ap laza su sa l ida has ta tanto no 
quede resuel ta l a presente crisis. 
* * 
D u r a n t e t o d o s estos d í a s existe en 
los locales de A c c i ó n P o p u l a r una i n j -
s i t ada a n i m a c i ó n ; los socios siguen C'"n 
i n t e r é s v i v í s i m o las no t i c i a s de la tra-
m i t a c i ó n de la crisis , que se dan por 
medio de l a i n s t a l a c i ó n i n t e r i o i de al-
tavoces cada cua r to de h o r a ; sobre to^o, 
las hab i t ac iones donde se r e ú n e la Ju-
v e n t u d e s t á n c o n c u r r i d í s i m a s . 
* !K * 
C I U D A D R E A L , 13 .—La Juventud 
A c c i ó n P o p u l a r manchega organiza ac-
tos de p ropaganda en toda la provine a, 
habiendo s e ñ a l a d o para pr imeros V*' 
p r ó x i m o mes impor t an t e s acto? en C-'U-
dad R e a l , Pue r to l l ano , San ta Cruz de 
M ú d e l a , S o c u é l l a m o s y o t ros , en 'oa 
que h a b l a r á n elementos de la Juve i tud . 
d ipu tados y o t r a s personalidades de l . 
p a r t i d o . P a r a antes de las ^lecciones 
se c o n s t i t u i r á n C o m i t é s de la J A - • 
en todos los pueblos de la provincia. 
E x i s t e n y a m á s de cuarenv^ en o* 
puntos m á s impor tan tes . Prosiguen 43-
tas labores con el m a y o r entusiasn.o. 
Pa ra la p r i m a v e r a p r ó x i m a se ha n1»' 
do y a la c o n c e n t r a c i ó n de las Juv^í'tV-
des de A c c i ó n P o p u l a r en la orovinc a. 
a la que c o n c u r r i r á n m á s de 20 00» 
venes. 
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N T E R E S A N T E 
¿ Q u i e r e n tener una m á q u i n a de escribir perfecta V 
elegante? Compren la c é l e b r e 
T R 
B A R C E L O N A : Plaza del IMno. 10. 
C A D I Z , Benjumeda. 28. 
H U E S C A : K a m í r o el Monje . 27. 
L E O N : C a p i t á n O a l á n , 27. 
M O R A I>E K B R O : S e ñ o i Rojals 
O R E N S E : Luis Espadas, J, 
P A M P L O N A : Z a p a t e r í a . 5H-W0 
C e n t r a l : C A S 
SAN S E B A S T I A N : San M a r t i n l¿-
S A L A M A N C A : G a r c í a Barrado ¿«> 
SOK1A: Canalejas 8, 
V A L E N C I A : Mar , ». 
V A L L A D O L I I ) : C o n s t i t u c i ó n » 
V I T O R I A : l 'ostas. S2 
Z A M O R A : l i na , 21 
Z A H A í i O Z A l i i inu- . ¿ \ * 
A H E R N A N D O 
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M A D R I D . Su admin i s t r adora , C A R M E N B U G A L L O D E 
L U N A , r emi t e a provincias y ext ranjero pa ra los sorteos de 
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Sábado 14 de diciembre de 1985 
E l E p i s c o p a d o a u s t r í a c o e n Refuerzan la guarnición 
japonesa de Tientsin f a v o r d e l o s o b r e r o s 
A p ' a s i d e e n u s í a p a s t o r a l c o l e c t i v a l a s m e d i d a s d e l G o -
b i e r n o c o n t r a l a r e d u c c i ó n d e s a l a r i o s y p a r a g a r a n t i r 
l o s d e r e c h o s d e l o s t r a b a f a d o r e s y a t e n u a r e l p a r o . C o m -
b a t e n l a i n j u s t i S i c a d a e l e v a c i ó n d e l o s p r e c i o s 
" P R O V E E R S I N T A R D A N Z A A L A F U N D A C I O N D E I N S T I -
T U C I O N E S C O R P O R A T I V A S P A R A H A C E R R E S P E T A R L O S 
P O S T U L A D O S D E L A J U S T I C I A S O C I A L " 
Se concede a la milicia mongola el 
control sobre la provincia 
de Chahar 
EN EL 
EL BESMEtliENTI) DE 
EA 
E l episcopado a u s t r í a c o ha publ icado 
la siguiente pas tora l , que In teg ramen te 
reproducimos j que mues t ra c u á l es ¡a 
sol ic i tud con que l a Ig les ia at iende, en 
todo momento, las necesidades de los 
pueblos. 
Hace un a ñ o los obispos a u s t r í a c o s 
en su Ca r t a Pas to ra l sobre la paz re-
ligiosa, c i v i l , social e i n t e rnac iona l han 
hablado t a m b i é n de a lgunas quejas que 
les han llegado a p r o p ó s i t o de c ier tas 
Injusticias en la v ida social. E l los no 
quieren dejar de s e ñ a l a r que, en modo 
di^no de reconocimiento , a lgunos sec-
tores impor tan tes de la v ida e c o n ó m i -
ca se han most rado dispuestos a exa-
minar cuidadosamente las quejas hasta 
ellos t r ansmi t idas por los obispos y a 
ofrecerse pa ra que los inconvenientes 
que provocaron aquellas s ú p l i c a s sean 
eliminados. 
J u s t a s l a m e n t a c i o n e s 
t ida , es cada d í a reconocida como m á s 
eficaz si se considera que la c o l o c a c i ó n 
de todos los parados en la e c o n o m í a 
nacional s e r á posible solamente en t i e m -
po lejano. 
L a c u e s t i ó n de los p r ec io s 
Desde entonces has ta ahora las la-
mentaciones por pa r t e de los obreros 
no han cesado. De cuando en cuando 
se han heqho p ú b l i c a s y han sido l le-
vadas hasta el conocimiento p a r t i c u l a r 
de los miembros del Episcopado aus-
t r íaco. Aprovechando ahora una vez 
m á s la o c a s i ó n de t r a t a r de cuestiones 
de jus t i c i a en l a v i d a social , los obis-
pos a u s t r í a c o s t ienen s iempre presente 
que no se deben genera l iza r ta les la-
mentos sobre el sector social de los pa-
tronos a u s t r í a c o s , porque una g r a n par-
te de é s t o s son conocedores' de sus p ro-
pios deberes den t ro del Es tado reorga-
nizado en f o r m a co rpora t iva , y a s í son 
ampliamente conocidos a lgunos casos de 
medidas sociales que, e j empla rmen te , 
prueban aquel e s p í r i t u social que cons-
t i tuye la esencia de l a so l idar idad cor-
porativa. 
Los obispos a u s t r í a c o s t ienen pre-
sente, del m i s m o modo, las d i f i c u l t a -
des que de r ivan del hecho de que la 
economía nac iona l combate , a u n bajo 
el peso de l a c r i s i s m u n d i a l , con t r a 
graves o b s t á c u l o s , y que por esto loa 
patronos, a u n con l a m e j o r v o l u n t a d ; 
tienen f recuentemente u n m a r g e n m u y 
l imitado p a r a la f i j a c i ó n de los sala-
rios. 
Con v i v a p r e o c u p a c i ó n han seguido 
los obispos a u s t r í a c o s en este a ñ o pa-
sado el desarrol lo de los salar ios , en 
los que ha habido una r e d u c c i ó n m á s 
bien que u n aumento . Es obligado, sin 
embargo, i n d i c a r que por t é r m i n o me-
dio la r e d u c c i ó n de los salarios, por 
lo que a A u s t r i a toca, no ha sido ma-
yor que la habida en el resto del m u n -
do en este p e r í o d o , y a s í permanece 
mi^y por debajo de l a d i s m i n u c i ó n de 
salarios ocur r ida en muchos o t ros p a í -
ses. 
N o obstante, son frecuentes los ca-
sos en los que los patronos, y a con 
alegaciones a las supuestas d i f i c u l t a -
des e c o n ó m i c a s , y a a p r o v e c h á n d o s e 
manifiestamente de su p o s i c i ó n domina-
dora, encuentran m a n e r a de imponer 
reducciones de salar ios que con t ras tan 
con la j u s t i c i a social y pe r jud ican a 
los trabajadores, t a n t o m á s dolorosa-
mente cuanto que é s t o s esperan de la 
r e o r g a n i z a c i ó n a u s t r í a c a , en p r ime r 
t é rmino , la i m p l a n t a c i ó n de la j u s t i c i a 
social. Y su p o s i c i ó n es j u s t i f i c ada . E n 
efecto, el Poder es ta ta l de la A u s t r i a 
nueva ha proc lamado repet idamente 
su deber de hacer t r i u n f a r incondic io-
nalmente l a j u s t i c i a en la v ida social . 
Los obispos a u s t r í a c o s con agrado pue-
den a tes t iguar a todo el mundo que ej 
Gobierno emplea los medios m á s se-
veros para imped i r que sean violados 
los derechos de los t rabajadores . 
N u e v a s m e d i d a s 
Recientemente se g a r a n t i z ó a los 
obreros, en cuanto e ra posible, el esta-
blecimiento de la " a d m i n i s t r a c i ó n a u t ó -
noma de las ins t i tuc iones sociales", exis-
tentes para la t u t e l a de sus derechos 
De esta mane ra se d a r á t o d a v í a a los 
trabajadores una m a y o r certeza de que 
en Aus t r i a e s t á bien sa lvaguardada la 
tutela de sus derechos. 
Par t i cu la rmente loable es la anunc ia -
da i n s t i t uc ión de la m a g i s t r a t u r a del 
trabajo, cuyas sentencias s e r á n obl iga-
torias. Con esto s e r á posible poner en 
funcionamiento ins t i tuc iones c o r p o r a t i -
vas en un pun to m u y sensible de la 
vida social. S i e n d o — s e g ú n l a "Quad ra -
p s i m o A n n o » — la m a g i s t r a t u r a " del 
trabajo en p r i m e r a i n s t anc i a una fina-
lidad de las corporaciones profesionales, 
s e r á completada en ú l t i m a ins tanc ia con 
el a rb i t ra je es ta ta l . Desde el p u n t o de 
vista de l a idea co rpora t iva , se debe 
acoger del mismo modo l a propues ta de 
dar un p r i me r paso hac i a la i n s t i t u c i ó n 
ael "cont ro l c o r p o r a t i v o " a l confiar a 
los sindicatos—el o r g a n i s m o represen-
tante de los intereses sociales de los 
obreros—la facu l t ad de ac tua r an te los 
•tribunales en nombre de los t r aba jado-
res part iculares. Y ello porque los obre-
ros observan razonablemente que. a l 
Presentar l a demanda en caso de infrac-
ción de los cont ra tos de t a r i f a por 
ejemplo, por f a l t a de pago de las horas 
extraordinarias de t raba jo , el obrero 
part icular corre él p e l i g r o de perder su 
empleo. 
el Pfn ffe 8:rande esperan los obispos 
erecto de las medidas adoptadas por 
El i erno a f i n de resolver e l paro . 
dP o p(íílen esPec¡a l esperanza en una 
tanaqUeJ as m e d i d £ * . cua l es la proyec-
zadnra n s i f i c a c i ó n de l a obra coloni-
s ib i i i r r ; ,qUe a P r o v e c h a r á todas las po-
Se t r a t existentes en nues t ra pa t r i a , 
de a . Precisamente de u n m é t o d o 
ria w p a r a los obreros de l a mise-
fialari. a r i a <lue L e ó n x n i h a b í a se-
eficaces00"10 Uno de los m e á i o s m á s 
obrero611!811- Enc ic l i ca sobre l a c u e s t i ó n 
seabíe n ^ h a b í a dicho ser •de-
un tm-rT* aI trabaJador se le p rocu re 
da e n c o n é I;reno p a r a ^ en él Pue-
y m r a lo indispensable p a r a si 
^odo f ami l i a . h a c i é n d o s e de t a l 
de trabain mdependiente del mercado 
tificearnnCUcacÍón del c l a r iv iden te P o n -
• que entonces p a s ó casi inadver -
Los obispos a u s t r í a c o s deben decir 
t a m b i é n una pa labra sobre los temores 
y quejas l legados has ta ellos acerca 
de la tendencia de algunos sectores de 
l a e c o n o m í a nacional en orden a la 
" f o r m a c i ó n de los precios", ya que en 
este campo se comprome ten cuestiones 
de j u s t i c i a soc 'al . 
Es sabido que la « Q u a d r a g e s i m o 
A n n o » ind .ca la j u s t i c i a social como 
el abso lu to « p r i n c i p i o r e g u l a d o r » de la 
e c o n o m í a . L a ley de l a j u s t i c i a social 
en l a e c o n o m í a p ú b l i c a se d i r ige t a n t o 
a l p r o d u c t o r como a l consumidor . E l 
p r o d u c t o r que ofrece una ob ra de u t i -
l i d a d e c o n ó m i c a pa ra la co lec t iv idad 
t iene, s e g ú n la ley m o r a l , el derecho 
de ped i r en la ven t a de sus p roduc tos 
l a c o m p e n s a c i ó n de su t r aba jo y de 
sus gastos, y a d e m á s una e q u i t a t i v a 
ganancia . E l consumidor , por o t r a par -
te, t iene, fundado en l a ley m o r a l , el 
derecho a no ser per judicado por i n -
j u s t a y exagerada fijación de los pre-
cios. L a conciencia c r i s t i a n a se h a re -
belado s iempre c o n t r a esos abusos, que 
son una f o r m a de la usura . 
H a c i e n d o re ferenc ia a los postulados 
de l a j u s t i c i a social , los obispos a u s t r í a -
cos se han p ronunc iado y a v a r i a s ve-
ces, po r e jemplo , en 1925 y en 1932, 
c o n t r a la tendencia que, reuniendo d i -
versas empresas a fin de domina r u n i -
t a r i a m e n t e el mercado, t r a t a de fijar 
precios que excedan los indicados l í -
mi tes , tendencia con r a z ó n á s p e r a m e n -
te c r i t i c a d a por los consumidores . L o s 
Obispos a u s t r í a c o s e s t iman necesario 
r ecorda r los postulados de la j u s t i c i a 
social en este pun to . Y de modo espe-
c ia l porque , de acuerdo con l a o r g a n i -
z a c i ó n c o r p o r a t i v a , se h a n puesto en 
v i g o r c ier tas fo rmas de precios o b l i -
ga to r ios , que de n i n g ú n modo pueden 
ser jus t i f i cadas con l a idea c o r p o r a t i -
va. Y a q u í no pre tendemos hab la r ú n i -
camente de las uniones monopol izado-
ras de diversas empresas que son co-
nocidas bajo el n o m b r e de « c a r t e l l s » , 
sino t a m b i é n de o t ras organizaciones 
pa ra l a fijación de los precios o b l i g a -
tor ios que f u e r o n creadas en va r i a s 
r amas de la e c o n o m í a p o l í t i c a . 
Es indudablemente c i e r to que desde 
el pun to de v i s t a de l a j u s t i c i a soc ia l 
no puede negarse que l a e c o n o m í a p ú -
b l ica t iene necesidad de p r o t e c c i ó n m i e n -
t ras pe rduren las t a n g raves consecuen-
cias de la cr is is . Mas no debe o lv ida rse 
que los consumidores, y especialmente 
ampl ios estratos d é l a clase t r á b á j á d b r a " 
no son menos d u r a m e n t e afectados por 
la l a r g a d u r a c i ó n de la c r i s i s e c o n ó m i c a 
y que, po r t an to , sufren m u y g ravemen-
te el m á s l i ge ro aumento de los pre-
cios. T a m p o c o debe olvidarse que casi 
todas las ramas de la e c o n o m í a p ú b l i c a , 
sin d i s t i n c i ó n , suf ren sensiblemente poi 
efecto de la c r i s i s de modo que los sec-
tores de la p r o d u c c i ó n que necesi tan 
productos de o t r o sector encuent ran 
nuevas dif icul tades, a consecuencia de 
los aumentos de precio, aunque sean 
m í n i m o s . 
L a j u s t i c i a social exige en estas c i r -
cunstancias que todos los sectores de 
la e c o n o m í a p ú b l i c a sepan que hoy n i n -
guno debe p rocura r se una ven ta j a au-
mentando los precios con d a ñ o de los 
d e m á s , sino que todos de acuerdo de-
ben cooperar como lo exige el genuino 
pensamiento co rpo ra t ivo , pa ra l l ega r a 
t r a v é s de las dif icul tades hacia un nue-
vo y gene ra l bienestar . 
E s necesario, por tanto , proveer s in 
t a rdanza a la f u n d a c i ó n de ins t i tuc iones 
corpora t ivas encaminadas a hacer res-
petar por todos los postulados de la 
j u s t i c i a socia l . Es to vale t a n t o p a r a la 
lucha cont ra l a concur renc ia desleal co-
mo pa ra l a s i s t e m a t i z a c i ó n de los "car-
tel ls" , como as imismo p a r a la v i g i l a n -
cia de la fijación u n i l a t e r a l de los pre-
cios ob l i ga to r i o s . Las medidas recien-
temente anunciadas por el Gobierno de-
m u e s t r a n de q u é mane ra el poder es-
t a t a l en A u s t r i a quiere hacer que t a m -
b i é n en este campo se respeten los pos-
tu lados de la j u s t i c i a socia l . 
Con estas admoniciones y con estos 
postulados los obispos a u s t r í a c o s se en-
cuen t r an p lenamente de acuerdo con t o -
do aquello que sobre este pun to ha sido 
ins is ten temente recomendado s iempre 
por L e ó n X I I I lo mismo que por P í o X I . 
Pa ra sa lva r a l pueblo de la presente 
m i s e r i a e c o n ó m i c a , de l a d i s g r e g a c i ó n 
de la sociedad, de la a c r i m o n i a de l a 
lucha de clases y de la l l a g a del paro , 
de este t e r r i b l e azote de nuestro t i e m -
pos no exis te camino f u e r a de l a v í a 
de la j u s t i c i a social que ahora hemos 
t razado . 
Pueda l a acogida vo lun ta r iosa de es-
tas palabras s e r v i r de mensaje de paz 
y de regalo c r i s t i ano en l a paz n a v i -
d e ñ a y de los d í a s p r ó x i m o s . 
E s t o s i g n i f i c a r í a " m á s que una m o -
m e n t á n e a ayuda. L a b e n d i c i ó n de Dios 
e s t a r í a , abundantemente , un ida a ella. 
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T I E N T S I N , 13.—Las autor idades m i -
l i t a res japonesas se h a n reunido esta 
tarde y h a n decidido a u m e n t a r los efec-
t ivos de l a g u a r n i c i ó n japonesa, p a r a 
poder hacer f ren te a las nuevas con-
diciones. 
T a m b i é n han acordado negociar ú n i -
camente con el nuevo Consejo p o l í t i c o 
en las cuestiones que afecten a l n o r t e 
de China . 
Un acuerdo en Chahar 
P E I P I N G , 13.—Los combates ent re 
las fuerzas chinas y las mongo las y 
m a n c h ú e s ante los muros de K u Y u a n 
y Pao C h a n g han t e r m i n a d o con un 
acuerdo que da a la m i l i c i a mongo la 
el c o n t r o l de la r e g i ó n , l a cua l queda 
v i r t u a l m e n t e conver t ida en una exten-
s ión del t e r r i t o r i o m a n c h ú . 
De fuente ch ina se c o n f i r m a que el 
acuerdo ha sido concertado ent re el 
genera l Donna ra , comandan te en jefe 
'de las t ropas japonesas y el general 
¡ S u n g Cheh Y u a n , p len ipo tenc ia r io de 
N a n k í n . 
Se cree en los c í r c u l o s chinos bien 
in fo rmados , que las au tor idades del 
i M a n c h u k ú o so l i c i t an el derecho de 
m a n t e n e r el servic io de P o l i c í a en la 
j p r o v i n c i a de Chahar, m á s a l l á de una 
| l í n e a , a ve in te mi l l a s a l n o r t e de K a l -
gan . Se considera que esto equivale 
casi a t o m a r p o s e s i ó n de este t e r r i t o r i o . 
Conferencia militar 
L A S G E S T I O N E S D i S E Ñ O R 
T O K I O , 13 .—La conferencia m i l i t a r 
japonesa que se c e l e b r a r á en T i e n t s i n 
a d o p t a r á las s iguientes resoluciones: 
1. a A p o y o de l a l i b e r t a d comple ta 
del n o r t e de Ch ina por p a r t e de N a n -
k í n y no inge renc ia del Gobierno cen-
t r a l en los asuntos de esa r e g i ó n . 
2. a V i g i l a n c i a severa del Gobierno 
independiente en cuanto a los intereses"' 
de l a p o b l a c i ó n del nor te de China. 
3. a L u c h a c o m ú n c o n t r a el comu-
n i smo; y 
4. a Refuerzo de las guarn ic iones j a -
ponesas del n o r t e de Ch ina mediante 
e l e n v í o de una nueva b r i g a d a . 
Se amotinan 250 soldados 
T O K I O , 13. — L a A g e n c i a Rengo 
anunc ia que doscientos c incuen ta sol-
dados del genera l L i a n g se han amo-
t i nado en l a r e g i ó n s i t u a d a entre K i u 
K i a n g y H a n k e u , y h a n ocupado la 
c iudad de K u a n s í , a l noroeste de K i u 
K i a n g . 
P a r a p r o t e g e r las v idas y bienes de 
los s ú b d i t o s nipones h a sa l ido de H a n -
k e u el av iso j a p o n é s « K o t a a r a » , que 
se d i r i g e a l a zona de l a s u b l e v a c i ó n , 
en l a que ha s ido p r o c l a m a d a l a l ey 
M a r c i a l . 
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A L Q U I L A S E 
Avenida P e ñ a l v e r , 19, t ienda con entre-
suelo, s ó t a n o s . Superficie t o t a l : 1.300 me-
tros cuadrados. R a z ó n : V í c t o r Hugo, L 
En los medios nacionalistas se 
quiere la independencia absoluta 
Las elecciones para el Parlamento 
no podrán celebrarse hasta mayo 
del año que viene 
E L C A I R O , 13. — Los d e s ó r d e n e s de 
anoche se h a n t r a n s f o r m a d o en m a n i -
festaciones de j ú b i l o cuando el p ú b l i c o 
se e n t e r ó del golpe t e a t r a l de N e s s i m 
b a j á p a r a el res tab lec imien to de la 
C o n s t i t u c i ó n de 1923. 
E n l u g a r de a t aca r t r a n v í a s y au to-
buses, l a muchedumbre se p r e c i p i t ó a 
los v e h í c u l o s en los que v i a j a b a s i n pa-
gar . U n i n d i v i d u o c a y ó bajo u n t r a n v í a 
y r e s u l t ó m u e r t o . 
Los estudiantes r ecor ren las calles 
g r i t a n d o que a l res tab lec imien to de la 
C o n s t i t u c i ó n debe seguir la p roc l ama-
c ión de l a independencia. 
E n los c í r c u l o s nacional is tas es t a m -
b i é n esta l a consigna. 
D e s p u é s de la firma del decreto res-
tableciendo la C o n s t i t u c i ó n , se h a n pre-
sentado a lgunas dif icul tades. E l r e y ha 
decidido re t r a sa r su p r o m u l g a c i ó n has-
t a hoy. 
L a s i t u a c i ó n del Gabinete c o n t i n ú a 
siendo precar ia , no parece resuel ta y 
p o d r í a agravarse s i el re t raso en poner 
en v i g o r l a C o n s t i t u c i ó n y en vo lve r a 
la v i d a p a r l a m e n t a r i a d i sgus t a ra a la 
o p i n i ó n . 
Manifes tac iones con violentos inciden-
tes en A l e j a n d r í a y P o r t Sa id han po-
dido ser r ep r im idas por la P o l i c í a an-
tes de conver t i r se en graves. E n P o r t 
Said, ochocientos manifes tantes han sa-
queado var ios almacenes y u n br igadier 
i n g l é s de la P o l i c í a ha resu l tado g ra -
vemente her ido . 
El régimen constitucional 
E L C A I R O , 13 .—El rey h a p r o m u l -
gado l a ley restableciendo la Cons t i tu -
c ión de 1923. E l r é g i m e n cons t i tuc io-
nal e n t r a r á en v i g o r en cuanto se 
r e ú n a el Pa r l amen to , lo cua l no p o d r á 
hacerse has ta d e s p u é s de celebradas 
nuevas elecciones, hac ia el mes de ma-
yo de 1936. Este plazo es necesario pa-
r a el es tablecimiento de las l is tas elec-
torales. 
E L C A I R O , 13. — Se s e ñ a l a que el 
mani f i es to que los "leaders" del f r en te ' 
nac ional h a n entregado ayer a l a l t o 
comisar io b r i t á n i c o pa ra que lo comu-
nique a l Gobierno de Londres exp l i -
ca lo r e l a t i v o a l T r a t a d o angloegip-
cio, que, a su j u i c io , d e v o l v e r í a a E g i p -
to la conciencia de su d ign idad , y que 
este acuerdo es de i n t e r é s v i t a l para 
el p a í s e incluso indispensable para 
ev i t a r que su r j an choques en t re las dos 
naciones. 
L a c o n c e r t a c i ó n de este acuerdo i m -
p l i c a r í a , s e g ú n el documento en cues-
t ión , la c o n c e s i ó n de l ibertades, espe-
c ia lmente l a pos ib i l idad de dec larar au-
t ó n o m a l a l e g i s l a c i ó n f inanc ie ra y la 
a p l i c a c i ó n de u n E s t a t u t o f i sca l un i for -
F E L A 
m 
A r r i b a , e l s e ñ o r P ó r t e l a se desp i -
de de l s e ñ o r G i l R o b l e s . A l a de-
r e c h a , e l s e ñ o r P ó r t e l a c o n v e r s a 
c o n l o s s e ñ o r e s S a l m ó n y F a n j u l , 
a los q u e e n c o n t r ó d e s p u é s de s u 
v i s i t a a l m i n i s t r o de l a G u e r r a 
me p a r a todos, los s ú b d i t o s egipcios y 
ext ran je ros median te la a b o l i c i ó n de 
las capi tulaciones y la s u p r e s i ó n de la 
d i r e c c i ó n europea a d j u n t a a l a direc-
c ión eg ipc ia de segur idad p ú b l i c a , el 
derecho de o r g a n i z a c i ó n y defensa na-
cional y l a en t rada de E g i p t o en l a So-
ciedad de las Naciones. 
E l mani f ies to sub raya el s incero de-
seo de E g i p t o de r ea l i za r el apoyo m u -
tuo de las dos naciones en u n a verda-
dera a l ianza . Recuerda que I n g l a t e r r a 
a d o p t ó este p royec to de T r a t a d o y que 
todos los pa r t idos egipcios e s t á n hoy 
de acuerdo p a r a r e c l a m a r su c o n c l u s i ó n . 
E l documento a f i r m a que la "no con-
c e r t a c i ó n de este acuerdo no asegura-
r í a l a c o n t i n u a c i ó n de la c o o p e r a c i ó n 
s incera y fiel de E g i p t o " . 
P o r consiguiente, los "leaders" de Jos 
par t idos p iden ins i s ten temente que el 
Gobierno i n g l é s firme con el Gobierno 
cons t i t uc iona l de E g i p t o el p royec to de 
T r a t a d o elaborado en 1930 por el s e ñ o r 
Nabas b a j á y Henderson y "resolver 
a l m i s m o t i e m p o las cuestiones que no 
h a b í a n sido resueltas." 
* * í-
E L C A I R O , 13 .—El jefe del Gobierno 
Ness im b a j á ha publ icado u n l l ama-
mien to d i r i g i d o a l a p o b l a c i ó n , i n v i t á n -
dola a que reanude la v i d a n o r m a l , y 
r indiendo v i b r a n t e homenaje a l a l t o co-
m i s a r i o b r i t á n i c o , s i r M i l e s L a m s o n , por 
su exacta a p r e c i a c i ó n de l a s i t u a c i ó n . 
E l manif ies to e s t á redactado en t é r m i -
nos a m i s t o s í s i m o s p a r a la G r a n Bre -
t a ñ a . 
I N F O R M A C I O N E S U L T I M A H O R A 
Louis vence a k. o." técnico en el cuarto asalto 
N U E V A Y O R K , 14.—Joe Lou i s ha 
vencido a U z c u d u n por " k . o. t é c n i c o en 
el c u a r t o asal to. 
E l combate Uzcudun-Lou i s 
N U E V A Y O R K , 14 (2,15, u r g e n t e ) . — 
A las siete de la noche, es decir, dos 
horas antes de la hora anunciada , ha 
comenzado el p ú b l i c o a acud i r a l a pa-
les t ra de Madi son Square Garden, en 
cuya velada el combate p r i n c i p a l e s t á 
a ca rgo de Pau l ino U z c u d u n y .Toe 
Lou i s . Se h a n vendido todas las loca-
lidades y el l leno es absoluto . 
Lou i s , f a v o r i t o 
N U E V A Y O R K , 14 ( U r g e n t e ) .—No 
han v a r i a d o las apuestas en todo el d í a . 
S O I E R 
V I C T O R I A 
S I E M P R E E L M E J O R . E L M A S C A R O 
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E u w e n u e v e p u n t o s y 
A l e k h i n e o c h o 
E L DOMINGO DISPUTARAN LA 
ULTIMA PARTIDA 
A M S T E R D A M , 13. — L a v i g é s i m a n o -
vena y p e n ú l t i m a p a r t i d a del campeo-
nato d e l mundo de ajedrez, que se d i s p u -
ta en esta c iudad, se h a j ugado h o y y 
ha t e rminado con u n empate. 
L a s i t u a c i ó n es l a s igu ien te : E u w e , 
nueve puntos ; A l e k h i n e , ocho; tablas , 
doce. 
E l d o m i n g o y el lunes se disputara , 
la ú l t i m a p a r t i d a . 
U Z C U D U N 
que son comple tamente favorables al 
negro . Deb ido a las declaraciones del 
p r o p i o U z c u d u n y de algunos r enombra -
dos p ú g i l e s , en esta o c a s i ó n se han he-
cho dos clases de apuestas: una , s i vence 
Lou i s po r " k n o c k o u t " y o t r a si ha de 
ser s ó l o po r puntos . E n el p r i m e r caso 
la c o t i z a c i ó n se ha establecido p r i m e r a -
men te a 5 c o n t r a 2, y d e s p u é s a 6 con-
t r a 2 ; en el segundo, la p r o p o r c i ó n es 
enorme, pues, esta m a ñ a n a , se dió a 
18 a 1 y ahora , a pocas horas del 
" m a t c h " , a r a z ó n de 15 a 1. Como se 
vé aparece con p r o n ó s t i c o c laro y ter-
minan te , " c e r t a i n t y " , una fija, como se 
dice co r r i en t emen te en t é r m i n o s de 
apuestas. 
Los grandes boxeadores a l a v i s t a 
N U E V A Y O R K , 14 (2,20, u rgen t e ) . 
A p a r t i r de las nueve menos cuarto se 
l l enaron las p r imeras f i l a s de " r i n g " , 
f i g u r a n d o los m á s famosos boxeadores 
todos ex campeones mundia les , como 
son J a c k Dempsey , M a x Schmel ing , 
P r i m o C a m e r a y J a c k Sharkey . 
A n u n c i a d o y a su p r ó x i m o combate, 
los espectadores se f i j a n m á s bien en 
el p ú g i l a l e m á n . 
Los c u a t r o coinciden en que e l negro 
debe vencer. 
Muchas personas fuera 
N U E V A Y O R K , 14.—Muchas perso-
nas han quedado fue ra del r ec in to por 
haberse agotado las localidades. Para 
darse una idea de la e x p e c t a c i ó n bas-
t a r á deci r que han actuado unos dos 
m i l p o l i c í a s . Se ca lcula en unas 25.000 
personas las que asis ten a l a velada. 
Dice U z c u d u n 
N U E V A Y O R K , 14 (2,25 u rgen te ) .— 
A l a l l egada de U z c u d u n f u é i n t e r r o -
gado por va r ios periodistas . H a dicho: 
" M e encuentro m u y bien y confio en 
mis probabi l idades ; en el peor de los 
casos, l a de r ro t a s e r í a por puntos . Des-
p u é s de este combate pienso r e t i r a r -
me, a n o ser que una v i c t o r i a m e o b l i -
g a r í a a i r a l campeonato del mundo." 
L o s combates p r e l im ina re s 
N U E V A Y O R K , 14 .—A las nueve en 
pun to se c e l e b r ó el p r i m e r combate pre-
l i m i n a r . 
A l L e w i s v e n c i ó a J i m M u r r a y , por 
puntos, d e s p u é s de c u a t r o asaltos. 
J ack Gibbons d e r r o t ó a B i l l y K e t -
chel l po r puntos , d e s p u é s de seis asaltos. 
M a r e k g a n ó a Joe L i p p e , t a m b i é n 
por puntos . 
Los pesos 
N U E V A Y O R K , 14 (2,45, u r g e n t e ) . — 
E l "speaker" a n u n c i ó los s iguientes 
pesos: 
Pau l ino U z c u d u n , 93 k i los 850 g ramos . 
Joe L o u i s , 9 1 k i l o s . 
E l á r b i t r o 
N U E V A Y O R K , 14.—Para d i r i g i r 
el combate ha sido designado e l cono-
cido á r b i t r o M r . A r t h u r Donovan . 
Poco antes de las diez se ha despe-
jado el " r i n g " y p ron to a p a r e c e r á n los 
boxeadores. Aparece en p r i m e r t é r m i n o 
el p ú g i l e s p a ñ o l , que l l eva c a l z ó n ver-
de. Es ovacionado. Inmed ia t amen te , 
Louis , con c a l z ó n azul , con los mismos 
aplausos. H a y una verdadera expecta-
c ión mien t r a s se rea l izan las operacio-
nes de r i g o r . 
Subieron a la pa les t ra Schmel ing v 
Dempsey pa ra sa ludar al p ú b l i c o y a los 
combat ientes . 
Doce c o n t r a uno 
N U E V A Y O R K , 1 4 . — A ú l t i m a hora 
ha bajado la c o t i z a c i ó n , p o n i é n d o s e a 
doce c o n t r a uno. Es posible que des-
cienda a ú n . 
E L COMBATE 
P r i m e r asalto 
A t a c a p r i m e r o e l negro y luego Pau-
l ino, pero p ron to é s t e quiere, por lo 
v i s t o que su adversar io tome l a i n i -
c i a t i v a . U z c u d u n v a a l cuerpo a cuer-
po y a la sa l ida pega c o r t o . I nmed ia -
t amen te Louis l a r g a uno de sus t e r r i -
gles "uppercu ts" con la izquierda . E l 
negro s igue atacando y U z c u d u n se de-
f iende b i e n ¿ a l f i n a l , Louis cobra va-
r ios "hooks" , y a con la derecha, y a con 
la izquierda . 
E l asa l to c o r r e s p o n d i ó a l neg ro . 
Segundo 
L o u i s a t a c a m á s , y pega es ta vez 
m á s fuer te , po r lo que el e s p a ñ o l se 
pone a la defensiva, con lo que su ad-
versar io busca u n golpe decisivo. L o u i s 
pega s in i n t e r r u p c i ó n a l cuerpo y a l a 
cara del vasco, l o que le hace re t roce-
der y cubr i r se cons tantemente . U z c u -
dun p r o c u r a en ta les momentos una 
m a l a i m p r e s i ó n . Los que le h a n v is to 
aseguran que é s t a h a sido su peor ex-
h ib i c ión . E m p i e z a a sangrar , r ec ib ien-
do a l f i n a l va r ios golpes como en el 
an t e r i o r asa l to . 
E n este asa l to l a s u p e r i o r i d a d de 
Louis fué m á s sensible. 
Tercero 
L o u i s aparece m á s acometedor y a l 
J O E L O U I S 
p r i m e r golpe el e s p a ñ o l vuelve a san-
gra r . Con la derecha y con la izquier-
da el negro cas t iga la cara de U z c u -
dun, aunque no con potentes p u ñ e t a -
zos. Mediado el encuentro es cuando 
recibe en la cara un potente go lpe con 
la i zquierda que le hace re t roceder . Si-
gue o t ro a l cuerpo y entonces Paul ino 
ataca a s u vez, colocando u n buen go l -
pe con la derecha, pero en seguida el 
negro lanza o t r o p u ñ e t a z o que p a r t e la 
ceja i z q u i e r d a del vasco. 
L a i m p r e s i ó n es que se v a a u n r á -
pido desenlace. 
C u a r t o 
A l empezar el cua r to « r o u n d » , U z c u -
dun se decide a esperar. A p r o v e c h a el 
negro p a r a t o m a r l a i n i c i a t i v a y colo-
ca una serie t a n t o a l cuerpo como a la 
cara. U z c u d u n vue lve a s ang ra r de un 
modo abundante . En tonces e l negro 
busca el g o l p e decisivo. Cas t iga du ra -
mente la c a r a de Uzcudun . E n uno de 
los p u ñ e t a z o s , ha sido t a n fuer te , que 
U z c u d u n v a a l t ap iz , l e v a n t á n d o s e pa-
ra agar ra r se a las cuerdas. 
U z c u d u n s a n g r a m u c h o por l a n a r i z . 
A l ponerse en f r en te se t amba lea u n 
poco, y e l negro , que i b a lanzado, se 
detiene. 
E n aquel m o m e n t o el á r b i t r o sus-
pende el combate , declarando vencedor 
a Joe L o u i s p o r « k n o c k o u t » t é c n i c o , 
es decir, por i n f e r i o r i d a d man i f i e s t a . 
U z c u d u n e s t a b a comple t amen te 
« g r o g g y » cuando el á r b i t r o p a r ó el 
combate, a los 32 segundos de este 
asal to . 
M á s detal les 
N U E V A Y O R K , 14 .—Ent re los que 
h a n ocupado puestos a l lado del " r i n g " 
figuran los ex campeones T u n n e y y el 
negro Jhonson. T a m b i é n estaba e l ac-
t u a l c a m p e ó n , B r a d o c k . — U n i t e d Press. 
L o s ingresos 
N U E V A Y O R K , 14.—Se ca lcula que 
los ingresos en el comba te L o u i s - U z c u -
d u n h a n l legado a 110.000 d ó l a r e s . Se 
i n f o r m a que hace diez a ñ o s no se h a b í a 
v i s to en u n r e c i n t o cub i e r to una m u c h e -
d u m b r e t a n g r a n d e como es t a .—Uni t ed 
Press. 
E l v a l o r d e P a u l i n o 
N U E V A Y O R K , 13.—Cuando P a u l i n o 
s u b i ó a l " r i n " i n d i c ó que no s e n t í a n i n -
guna p r e o c u p a c i ó n por la f ama de su 
r i v a l . E s t a noche, d e s p u é s de t rece a ñ o s 
que Pau l ino l l e v a de boxeador, ha s ido 
de r r ibado p o r vez p r i m e r a . E l neg ro 
a c a b ó con el p ú g i l e s p a ñ o l r á p i d a m e n t e 
y el es t i lo que e m p l e ó desde el p r i n c i -
p io se v ió que era m o r t a l . E l neg ro 
a d o p t ó una t á c t i c a de golpes cor tos , 
m i e n t r a s U z c u d u n empleaba e l p roce-
d i m i e n t o de fintas y el esquive de g o l -
pes. Muchos de los izquierdazos de 
Lou i s que r e c i b i ó Pau l ino los p a r ó bien, 
a veces con los hombros , o t ras con los 
brazos, pero a t u r d i d o por la serie de 
p u ñ e t a z o s que le p r o p i n a b a su c o n t r a -
r i o . Desde luego, se o b s e r v ó en P a u l i n o 
¡los efectos de haber soportado ante-
r io res combates serios con Schme l ing , 
C a m e r a , R i sko y Baer , y , no obs tan -
te, h izo g a l a de su t r a d i c i o n a l v a l o r . 
L u c h ó b r iosamente . E n el c u a r t o 
" r o u n d " Pau l ino i n t e n t ó incluso l i b r a r -
se de que el á r b i t r o i n t e rpus i e r a su b ra -
zo pa ra c o r t a r e l combate . Lou i s le p ro-
p i n ó u n t r e m e n d o derechazo a Pau l ino , 
qu ien t u v o l a m a l a sue r te de que u n 
d ien te le rompiese el l a b i o . L a i m p r e -
s i ó n del p ú b l i c o f u é de que L o u i s es 
uno de los golpeadores m á s fuer tes de 
estos ú l t i m o s a ñ o s . E l p ú b l i c o h a co-
r respondido a Pau l ino , d e s p i d i é n d o l e 
con u n a g r a n o v a c i ó n cuando se encon-
t r a b a en su " c o m e r " bajo los efectos 
de los golpes del negro . E l e s p e c t á c u l o 
ha sido presenciado por 19.145 personas. 
Los ingresos s u m a n 128.394 d ó l a r e s . 
U n i t e d Press. 
B ü iiniiniiiiHiiimiim: l'llliKill 
E L P U R G A N T E D E S U N I Ñ O 
P A L M 1 L J i m é n e z 
E l m á s eficaz y e l m á s agradable. 
U n a p t a . frasco en las buenas fa rmacias . 
Italia honra al p r i m e r 
muerto en la guerra 
Ñ A P O L E S , 13.—Se h a dado e l n o m -
bre de l t en ien te M a r i o M a r g a j n t i n i a 
u n a de las a l a s del ed i f i c io escolar 
« T o r q u a t o T a s s o » . 
E l t en ien te M a r i o M a r g a n t l n i ha s i -
do e l p r i m e r o f i c i a l de l E j é r c i t o i t a -
l i a n o m u e r t o en l a c a m p a ñ a í t a l o e t í o p e . 
A l a ce remonia h a n as i s t ido los pa-
r ien tes del t e n i e n t e . — U n i t e d Press. 
El petróleo yanqui 
H O U S T O N ( T e x a s ) , 13 .—Una inves-
t i g a c i ó n de l a U n i t e d Press ha p e r m i -
t i d o c o m p r o b a r que las c o m p a ñ í a s de 
p e t r ó l e o de los Es tados U n i d o s han en-
v iado a I t a l i a , a p r o x i m a d a m e n t e , 
1.500.000 b a r r i l e s de p e t r ó l e o d u r a n t e 
los ú l t i m o s cua ren ta y c inco d í a s . L a s 
c o m p a ñ í a s de p e t r ó l e o i n d i c a n que se 
dan cuenta de que la d e s a p r o b a c i ó n del 
Gobie rno en cuan to a l á ven ta de d i -
cho p roduc to a I t a l i a se h a l i m i t a d o 
a u n s i m p l e gesto s in consecuencias 
p r á c t i c a s . — U n i t e d Press. 
Una gestión en Ginebra 
G I N E B R A , 1 3 . — E l nunc io a p o s t ó l i c o 
en Berna , m o n s e ñ o r B e r n a r d i n i , ha l l e -
gado ayer a G ineb ra y se ha en t rev is -
tado en d i s t in tos delegados de l a Socie-
dad de Naciones . 
E s t a es l a segunda v i s i t a del nuncio 
en quince d í a s y re lac ionada con el con-
flicto í t a l o - a b i s i n i o . 
H a s t a ahora no se conocen detal les 
de l a g e s t i ó n de l Va t i cano en Ginebra , . 
L a impresión 
G I N E B R A , 13 .—En esta ciudad se 
op ina que e l p royec to de paz f r ancobr i -
t á n i c o ha nacido m u e r t o . E n l a no t a 
e t í o p e rec ib ida po r la L i g a se rechaza 
de p lano los ex t r emos de la propues ta ; 
parece i n d i c a r que el Consejo de la L i g a 
de las Naciones no t e n d r á o t ro camino 
a segu i r el m i é r c o l e s p r ó x i m o que agra -
decer a F r a n c i a e I n g l a t e r r a los esfuer-
zos que h a n rea l izado en l a b ú s q u e d a 
de una f o r m a conc i l i a t o r i a y rechazar 
con fineza el p royec to presentado por 
ambas potencias a la vez. 
Descubriendo un engaño 
Recib imos la s iguiente n o t a : 
" H a l legado a conocimiento de la J u n -
t a c e n t r a l de A c c i ó n C a t ó l i c a el e n g a ñ o 
que Uevah a cabo unos desaprensivos 
a p re t ex to de h a c e r p ropaganda de una 
:egunda ed i c ión de una obra, "Condena-
mos la r e v o l u c i ó n o los hor rores de 
A s t u r i a s " , cuando dicen que d icha ob ra 
l a edi ta la J u n t a cen t r a l de A c c i ó n Ca-
t ó l i c a de acuerdo con la a g r u p a c i ó n po-
l í t i c a A c c i ó n Popu la r . 
L a J u n t a c e n t r a l hace cons tar de m a -
nera t e r m i n a n t e que es comple tamente 
a jena a esa labor de p ropaganda y que 
no se dispone a e d i t a r l a segunda edi-
c ión de aquel la o b r a que, por o t r a par te , 
i g n o r a s i h a s ido y a ed i tada a lguna 
vez." 
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Es tado.—Orden disponiendo que has-
t a t a n t o no se publ ique el nuevo Regla -
m e n t o p a r a l a a p l i c a c i ó n e s t r i c t a del 
decreto de bases, se considere v i g e n t e 
e l Reg lamen to de 10 de enero de 1929 
en todo lo que no se oponga a los p re -
ceptos fundamenta les contenidos en el 
r epe t ido decreto de bases de 17 de agos-
t o de 1930. 
Guer ra .—Orden concediendo l a cruz 
de p r i m e r a clase del M é r i t o M i l i t a r , con 
d i s t i n t i v o blanco, a las H e r m a n a s de 
San Vicen te de P a ú l sor Josefa Oriozo-
3a U r t e a g a , sor T i m o t e a U g a r t e M e d i -
n a g o t i a y sor Generosa Blanco D í a z . 
O t r a í d e m l a p e n s i ó n anua l de 2.500 
pesetas en la g r a n cruz de l a orden 
m i l i t a r de San Hermeneg i ldo a l genera l 
de br igada , en s i t u a c i ó n de segunda re-
serva , don M a n u e l A l v a r e l l o s Be r roe t a . 
O t r a í d e m i d . i d . a l in tendente gene-
r a l , en s i t u a c i ó n de segunda reserva, 
d o n R a m ó n Carrasco M a r t í n e z . 
O t r a designando p a r a el d e s e m p e ñ o 
de l a C o m i s i ó n que se ind ica a don E m i -
l i o H e r r e r a L inares , ten iente coronel de 
Ingen ie ros y a c a d é m i c o de Ciencias 
Exac ta s , F í s i c a s y N a t u r a l e s . 
G o b e r n a c i ó n . — O r d e n adjudicando de-
f i n i t i v a m e n t e a don Feder ico L e v c n f o k l , 
como d i r e c t o r gerente de l a casa Suce-
sores de Rivadeneyra , S. A . , l a subas-
t a re lebrada p a r a c o n t r a t a r los se rv i -
cios de p u b l i c a c i ó n de l a "Gaceta de 
M a d r i d " y de la " G u í a O f i c i a l de Es -
p a ñ a " , p a r a el p e r í o d o comprendk'.o 
e n t r e el p r i m e r o de enero a l 31 de d i -
c i embre de 1936. O t r a abr iendo con-
curso p a r a proveer en p rop iedad las 
s e c r e t a r í a s munic ipa les de segunda ca-
t e g o r í a comprendidas en l a r e l a c i ó n 
ique se inse r t a . 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — O r d e n n o m b r a n -
do c a t e d r á t i c o i n t e r i n o de M a t e m á t i -
cas del I n s t i t u t o N a c i o n a l de Segunda 
e n s e ñ a n z a de L a E s t r a d a a don E n r i -
que V i d a l Abasca l . O t r a resolviendo la 
i n s t anc i a que ind ica de don M i g u e l L ó -
pez y C l i m e n t , m a e s t r o de la escuela 
¡nac iona l de O r i e n t a c i ó n m a r í t i m a y pes-
que ra de B e n i c a r l ó ( C a s t e l l ó n ) . O t r a 
I d e m ins tancias elevadas po r los d i rec-
t o r e s de Campos A g r í c o l a s anejos a ias 
escuelas nacionales, so l ic i tando l a can-
t i d a d de 500 pesetas correspondiente a l 
segundo semestre del a ñ o e c o n ó m i c o 
Ec tua l . 
O t r a í d e m el expediente incoado por 
d o ñ a C a r m e n B a r b e r o Guevara , encar-
g a d a de curso de L e n g u a f rancesa del 
I n s t i t u t o e l emen ta l de T o r o . 
O t r a í d e m i d . po r e l A y u n t a m i e n t o 
ide Foz ( L u g o ) , so l i c i t ando s u b v e n c i ó n 
d e l Es t ado p a r a c o n s t r u i r d i r ec t amen te 
u n e d i ñ e i o con dest ino a escuelas <?'a-
duadas. 
O t r a resolviendo i n s t a nc i a del a l u m -
tio becario don J a i m e F a r r é A l b a i g ó s 
O t r a n o m b r a n d o a don A u r e l i o Ca-
zenave G ó m e z c a t e d r á t i c o i n t e r i n o df. 
F í s i c a y Q u í m i c a de l a Escue la P r o -
fes iona l de Comerc io de Granada . 
O t r a I d e m a don M a r i a n o B o r r e ! , 
apa re jador con dest ino a las obras del 
c e r r a m i e n t o po r una v e r j a del e d i ñ e l o 
de l a Escue la N o r m a l del M a g i s t e r i o 
p r i m a r i o de Granada . 
O t r a í d e m a don Fernando H u r t a d o 
Co l l a r a r q u i t e c t o p r o y e c t i s t a de l a Oft* 
c i ñ a t é c n i c a de c o n s t r u c c i ó n de escue-
las . 
O t r a í d e m a don F e l i c i a n o M a y o Su-
r i o voca l del "Pa t rona to loca l de F o r -
m a c i ó n p ro fes iona l de Zaragoza . 
O t r a a d m i t i e n d o a don J o s é M a r ' a 
L ó p e z L a n d a l a r enunc i a del ca rgo de 
pres idente del P a t r o n a t o loca l de F o r 
j n a c i ó n p rofes iona l de Ca l a t ayud . 
O t r a n o m b r a n d o presidente del Pa-
t r o n a t o loca l de F o r m a c i ó n profe.siona1 
Ide C a l a t a y u d a don R a m ó n Sancho 
L a n g a , v o c a l del m i s m o . 
O t r a I d e m a don J o s é S u á r e z M i e i 
¡vocal de l P a t r o n a t o l o c a l de F o r m a c i ó n 
p r o f e s i o n a l de G i jón . 
Obras p ú b l i c a s . — O r d e n dando dispo-
siciones r e l a t i v a s a las concesiones a 
l a s C o m p a ñ í a s de F e r r o c a r r i l e s de loa 
se rv ic ios a u t o m ó v i l e s exclusivos clase 
A , p a r a el t r anspo r t e de viajeros, en or-
den a derechos y obl igaciones inheren-
tes y pecul iares a los servicios de l a cla-
se A de que se t r a t a ; o t r a r e l a t i v a a 
abonos de sueldos de don M a n u e l V i g i l 
y G a r c í a , je fe de A d m i n i s t r a c i ó n c i v i l 
de te rcera clase del Cuerpo de T e l é g r a -
fos. 
T raba jo .—Orden disponiendo que en 
e l plazo de quince d í a s los presidentes 
de las Aud ienc ias t e r r i t o r i a l e s r e m i t a n 
a l a D i r e c c i ó n genera l de J u s t i c i a los 
expedientes personales de los secretar ios 
de las clases A y B de sus respect ivos 
t e r r i t o r i o s , a s í como los de los exce-
dentes que hubiesen sido declarados en 
t a l s i t u a c i ó n . 
O t r a í d e m que la r e s o l u c i ó n del con-
curso p a r a proveer l a vacante de a lgua -
c i l en la Aud ie nc i a p r o v i n c i a l de San-
t ande r se ent ienda modi f i cada en el 
sent ido de que don M i g u e l Or t ega Que-
vedo pase destinado a c u b r i r l a vacan -
te de l a r e fe r ida Aud ienc ia , y que don 
J e s ú s Moledo pase a p res ta r sus ser-
vic ios a l Juzgado de p r i m e r a i n s t a n -
- c i a e i n s t r u c c i ó n de Noya . 
O t r a nombrando p a r a la N o t a r í a de 
Puente Gen i l a l n o t a r i o excedente don 
J u a n A n t o n i o Egea y Torres . 
O t r a resolviendo las consultas ele-
vadas por l a J u n t a d i r ec t i va del Cole-
g i o N o t a r i a l de Granada sobre i n t e r -
p r e t a c i ó n del a r t í c u l o 268 del Reg la -
m e n t o del N o t a r i a d o . 
O t r a nombrando m a g i s t r a d o suplen-
te de la A u d i e n c i a de Zaragoza a don 
M a r i a n o M a y n a r Barnoles , l e t r ado . 
O t r a í d e m Id. I d a don J u a n A n t o n i o 
I r a n z o Tor re s , l e t rado . 
O t r a í d e m voca l del T r i b u n a l de opo-
siciones a l Cuerpo de Asp i r an t e s a la 
J u d i c a t u r a a don M a n u e l Va l l e V á z -
quez, c a t e d r á t i c o de Derecho c i v i l de 
la Un ive r s idad de M u r c i a , 
O t r a declarando desierto el concurso 
de t ras lado anunciado pa ra proveer dos 
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plazas de m é d i c o s residentes del Sana-
t o r i o de S i e r r a E s p u ñ a . 
O t r a nombrando a los s e ñ o r e s que se 
mencionan vocales de l a C o m i s i ó n p ro -
v i n c i a l an t i tubercu losa de Salamanca . 
O t r a declarando excedente forzoso a 
don Celedonio M u ñ o z G a r c í a , mozo del 
I n s t i t u t o N a c i o n a l del C á n c e r . 
O t r a disponiendo que por la Subse-
c r e t a r í a de Sanidad y Beneficencia se 
convoque concurso de m é r i t o s p a r a p ro -
veer una p laza de p rac t i can te en el Sa-
n a t o r i o A n t i t u b e r c u l o s o de E l N e v e r a l 
( J a é n ) . 
O t r a au tor izando el empleo del desin-
fec tante " L . A . P . I . " p a r a las p r á c t i -
cas de d e s i n f e c c i ó n que se rea l i zan en 
los servicios de Sanidad ex te r io r . 
O t r a r e l a t i v a a t o m a de p o s e s i ó n de 
sus cargos de los jefes de las Secciones 
de F a r m a c i a afectos a las Je fa tu ras 
provincia les de Sanidad; o t r a resolv ien-
do instancias suscr i tas por var ios m é -
dicos di rectores de los Dispensar ios A n -
t i v e n é r e o s de capitales de p rov inc ias so-
l i c i t ando que les sea reconocido derecho 
a pe rc ib i r el haber m í n i m o de 6.000 pe-
setas como jefes de la S e c c i ó n corres-
pondiente del I n s t i t u t o p r o v i n c i a l de 
Higiene, m á s quinquenios del 10 por 
100; o t r a disponiendo que el Censo del 
t é r m i n o m u n i c i p a l de A l c i r a se incor-
pore a la C á m a r a p r o v i n c i a l de V a l e n -
cia; o t r a resolviendo el expediente del 
concurso v o l u n t a r i o convocado p a r a p ro-
veer las plazas vacantes de m é d i c o s j e -
fes de la S e c c i ó n de E p i d e m i o l o g í a y 
E s t a d í s t i c a s san i t a r i as de las p rov inc ias 
que se i nd ican y las plazas de jefes de 
la S e c c i ó n de A n á l i s i s h i g i é n i c o - s a n i t a -
r ios de las p rov inc ias que se menc ionan : 
o t r a disponiendo el cese de don T o m á s 
G a r c í a Corselas en el cargo de j e fe de 
la S e c c i ó n de E p i d e m i o l o g í a del I n s t i t u t o 
p rov inc i a l de H i g i e n e de L e ó n . 
O t r a í d e m se expida carnet de iden-
t idad , con a r r e g l o a l modelo que se i n -
serta, a l personal embarcado del Cuer-
po m é d i c o de l a M a r i n a c i v i l . 
O t r a declarando v incu l ada a don Jo-
sé H e r v á s S e r r á l a casa b a r a t a y su 
ter reno, que se mencionan. 
O t r a disponiendo que don Franc i sco 
Bus tamante , jefe de la S e c c i ó n de Fa r -
mac ia de la S u b d i r e c c i ó n genera l de Sa-
nidad, se incorpore , en concepto de vo-
cal , a l a C o m i s i ó n n o m b r a d a p a r a pro-
poner el p r o g r a m a de ingreso en el 
Cuerpo de Inspectores F a r m a c é u t i c o s 
municipales . 
O t r a í d e m pase a l a s i t u a c i ó n de ac-
t i v o d o ñ a Consuelo J o r r o Guirao, maes-
t r a del Sana tor io de M a l v a r r o s a , en s i -
t u a c i ó n de excedencia forzosa. 
O t r a í d e m sea el de 3,50 por 100 anua l 
el t i p o de i n t e r é s fijo apl icable a l i -
bretas o cuentas de c a p i t a l i z a c i ó n pa-
r a los afi l iados del segundo g r u p o en 
el R e t i r o obrero ob l iga to r io . 
O t r a denegando l a a u t o r i z a c i ó n que 
p a r a celebrar mercado los domingos 
so l i c i t a el A y u n t a m i e n t o de B l a n c a 
( M u r c i a ) . 
O t r a í d e m i d . que p a r a celebrar mer-
cado los domingos so l i c i t a el A y u n -
t a m i e n t o de A b a n i l l a ( M u r c i a ) . 
O t r a disponiendo se renueven las re-
presentaciones pa t ronales y obreras de 
los Jurados mi j i to s que se menc ionan . 
O t r a s í d e m que en el plazo de ve in t e 
d í a s se ve r i f i quen las elecciones pa-
r a la d e s i g n a c i ó n de vocales de los J u -
rados m i x t o s que se ind ican . 
O t r a Idem se c o n s t i t u y a en A l m e r í a , 
y den t ro del Ju rado m i x t o del Comer-
cio en general , una S e c c i ó n de V i a j a n -
tes y Corredores de Comerc io . 
O t r a dejando s in efecto la designa-
c ión de don J o s é Rubido D i é g u e z p a r a 
el cargo de presidente de la A g r u p a -
c ión ú n i c a de Jurados m i x t o s de V i g o . 
O t r a disponiendo quede rec t i f icado en 
la f o r m a que se ind ica el n o m b r a m i e n -
to de presidente de l a A g r u p a c i ó n se-
gunda de Jurados m i x t o s de V a l l a d o l i d . 
O t r a nombrando a don A l f r e d o Es-
p a n t a l e ó n M o l i n a y a don U b a l d o T r u -
j i l l a n o jefes de las secciones p r i m e r a y 
segunda de Personal de l a S u b s e c r e t a r í a 
de Sanidad y Beneficencia, respect iva-
mente . 
O t r a disponiendo queden aplazados 
hasta el d í a 26 del mes ac tua l los e x á -
menes del personal t empore ro que esta-
ban fijados p a r a el d í a 18 de los co-
r r ien tes . 
O t r a conf i rmando a don L u i s S i m ó n 
F e r r e r en el cargo de vicepresidente de 
la c u a r t a A g r u p a c i ó n de Jurados m i x -
tos de Va lenc ia . 
O t r a ( rec t i f i cada) r e l a t i v a a l n o m -
b r a m i e n t o de vicepresidente de la A g r u -
p a c i ó n ú n i c a de Jurados m i x t o s de A v i -
lés . 
A g r i c u l t u r a . — O r d e n disponiendo que 
por los Servicios de I n d u s t r i a se fo r -
mule u n Cues t ionar io que, r e m i t i d o a 
los indus t r ia les del r a m o de C a l c e t e r í a , 
pa ra su c o n t e s t a c i ó n en el plazo de ocho 
d í a s , con c a r á c t e r de d e c l a r a c i é n j u r a -
da, abarque los ex t remos que se i n d i -
can p a r a cada uno de les estableci-
mientos o f á b r i c a s de c a l c e t e r í a . Sec-
ción " C o t t o n " . 
O t r a ampl i ando has ta el 31 de j u l i o 
de 1936 el plazo de pe rmanenc ia en Es-
p a ñ a de los mate r ia les impor t ados en 
r é g i m e n t e m p o r a l con dest ino a la cons-
t r u c c i ó n de c a ñ o n e r o s - t r a n s p o r t e s p a r a 
el Gobierno de M é j i c o , a las entidades 
V I C T O R I A " E l p á j a r o p i n t o " , c o -
m e d i a d e l o s s e ñ o r e s S á n c h e z d e 
N e y r a y X i m é n e z d e S a n d o v a l 
M á s que una comedia, lo que h a n 
escr i to los s e ñ o r e s N e y r a y Sandoval 
es u n a farsa, con todos los caracteres 
esenciales de esta d i f i c i l í s i m a m o d a l i -
dad t e a t r a l . 
P a r t e n de una a v e n t u r a i n v e r o s í m i l , 
aunque adornada de las suficientes 
apar iencias de pos ib i l idad , para , en el 
ambien te u n t a n t o desencajado que la 
f á b u l a crea y con la l i b e r t a d que per-
m i t e la manera . I r f i j ando notas h u m a -
nas sustanciales, destellos de ve rdad 
aislados que se s e ñ a l a n de m a n e r a h u -
m o r í s t i c a , a veces l indando con lo g ro -
tesco, p a r a i r en busca de una verdad 
que surge ser ia y honda de las p r e m i -
sas h u m o r í s t i c a s que van ofreciendo a 
t r a v é s de toda l a obra . 
Consiguen los autores s i t u a r a l p ú -
blico en la m i s m a a c t i t u d que ellos, 
t r a n s m i t i r l e su v i s i ó n de comic idad , s in 
que sea preciso p a r a el efecto c ó m i c o 
que h a y a una comic idad constante en 
l a escena. Los personajes v i v e n su ac-
ción, que a ra tos es s e n t i m e n t a l y aun 
d r a m á t i c a , s in que se i n t e r r u m p a l a re -
a c c i ó n jocosa en el p ú b l i c o . 
De esta mane ra nos s i t ú a n ante u n 
p r o b l e m a hondo y serio, es decir, u n 
p rob lema que enc ie r ra en s í aspecto de 
o t ros que se tocan, aunque no se resuel-
ven. E l f u n d a m e n t a l es el de l a f re-
cuente r e a c c i ó n de muchos e s p í r i t u s 
f a n t á s t i c o s con t r a lo que l l a m a n l a pro-
U n i ó n N a v a l de Levan te , S- A - ; Socie- sa de l a v ida co t id iana , de la que no 
dad E s p a ñ o l a de C o n s t r u c c i ó n N a v a l y 
don H o r a c i o E c h e v a r r i e t a y M a r u r i . 
O t r a au to r izando a don J o s é Maese 
del P ino la a d m i s i ó n t e m p o r a l de ho-
j a l a t a en blanco, s in obrar . 
O t r a declarando que las Empresas 
d i s t r ibu idoras de e n e r g í a e l é c t r i c a no 
pueden ob l iga r a sus abonados a f i r -
m a r p ó l i z a s en las que se establezcan 
plazos do v igenc i a super iores a l esta-
blecido pa ra el pago del servic io . 
O t r a concediendo l a excedencia vo -
l u n t a r i a a don L u i s R o d r í g u e z Sanz, 
ayudan te i n d u s t r i a l . 
O t r a aprobando l a c l a s i f i c a c i ó n de 
pa r t i dos ve te r ina r ios de l a p rov inc ia 
de L e ó n . 
O t r a Idem el explosivo " T r i n o l i t a R. 
n ú m e r o 7". 
O t r a Idem las p l a n t i l l a s del Cuerpo 
de A d m i n i s t r a c i ó n c i v i l que f i g u r a n en 
los estados que se inser tan , correspon-
dientes a func ionar ios de este depar ta -
mento . 
O t r a concediendo el derecho a l per-
cibo del sueldo anua l de 6.500 pesetas 
a don Bon i f ac io A r t e c h e L a n d a b u r u y 
don J u a n V i c h Company , profesores 
numera r ios de las Escuelas de N á u t i -
ca de Bil.bao y Barce lona , respect iva-
mente . 
O t r a í d e m que el segundo v i g í a de 
S e m á f o r o s don D a v i d P e ñ a r a n d a R u i z 
cese en su dest ino en el Gabinete Te-
l e g r á f i c o de l a Base nava l de Car ta -
gena y pase a p res ta r sus servic ios a l 
S e m á f o r o de Cabo P e ñ a s . 
O t r a í d e m que el ingeniero i ndus t r i a l 
don J o s é G a l á n A r r a b a l cese en su des-
t ino en la D e l e g a c i ó n r eg iona l de Pes-
Cc de Santander , y pase a M a d r i d como 
agregado a los Servicios de E s t a d í s t i c á 
e I n f o r m a c i ó n de l a A d m i n i s t r a c i ó n 
c e n t r a l ; o t r a concediendo l a l icencia que 
se i nd i ca a d o ñ a F l o r e n t i n a M a r t i n J:-
m é n e z . A u x i l i a r de Oficinas de la D i -
r e c c i ó n genera l de l a M a r i n a c i v i l y 
Perca; o t r a disponiendo que el a u x i l i a r 
de S e m á f o r o s , don A n g e l T r i s t á n Gon-
z á l e z cese en su a c t u a l des t ino en el Se-
m á f o r o de Cabo P e ñ a s y pase a desem-
p e ñ a r los destinos de su clase a la V i * 
J ía de A v i l é s . 
Arden catorce vagones 
en 
M E R I D A , 14.—Esta noche, en t re dos 
y dos y med ia de la madrugada , u n a 
locomotora que hacia man iobras en l a 
e s t a c i ó n de M é r i d a , a l pasar a r r o j a n d o 
escorias encendidas i n f l a m ó u n reguero 
de gasol ina que h a b í a dejado u n tanque 
en malas condiciones que a l l í h a b í a es-
tado detenido. Las l lamas se extendie-
r o n r á p i d a m e n t e , l l ega ron a l c i t ado t a n -
que y se p r o p a g a r o n en seguida a ca-
torce unidades que estaban m u y p r ó x i -
mas y que quedaron dest ruidas en po-
co t i empo. Se pud ie ron sa lva r de l s i -
niestro, t ras grandes esfuerzos, has t a 
ochenta vagones, t a m b i é n m u y cerca-
nos. 
L a a l a r m a en los p r ime r os m o m e n -
tos fué m u y grande, porque cerca del 
tanque se encon t raban dos vagones de 
explosivos consignados a l a G u a r d i a C i -
v i l de C á d i z . Los v i g i l a b a una pare ja , 
l a cua l dió aviso del pe l ig ro . I n m e d i a -
t amen te se p r o c e d i ó a alejar los . 
T r a b a j a r o n en ais lar el fuego la Guar -
C i v i l y de A s a l t o , los guard ias m u n i c i -
pales y algunos vecinos de l pueblo que 
se p re s t a ron v o l u n t a r i a m e n t e . E l t a n -
que t o d a v í a c o n t i n ú a a rd iendo y no se 
cree que haga e x p l o s i ó n , y a que t iene 
g r i e t a s que lo imp iden . E n a lgunos m o -
mentos las l l amas han alcanzado cua-
r e n t a met ros de a l t u r a . 
N o ha habido desgracias personales. 
Solamente h a suf r ido her idas leves u n 
capataz de l a e s t a c i ó n . H a s t a ahora se 
desconoce l a i m p o r t a n c i a de las p é r d i -
das. 
Se busca una solución al 
conflicto de Tarrasa 
ven m á s que p e q u e ñ e c e s p a r a re fe r i r 
todas las bellezas a una v i d a e x t r a v a -
gante . E l d e r r u m b a m i e n t o de estos sue-
ñ o s , el d e s e n g a ñ o final, el convenc imien-
to de que la v ida co t id i ana ha seguido 
a despecho del s o ñ a d o r como a lgo s ó -
l ido y fecundo, es uno de los m o t i v o s de 
la ob ra ; c u l m i n a el ac ie r to en encarnar 
estos diversos aspectos en dos t ipos de 
muje res : l a m u j e r que des lumhra y la 
m u j e r que a c o m p a ñ a , t a n pe r fec tamen-
te logrados , que s i n de jar de tener cada 
uno de ellos a lgo de s í m b o l o , t i enen un 
fondo de h u m a n i d a d que los hace entes 
de t ea t ro , capaces de in te resar po r s i 
mismos . 
E l cuadro f i n a l no es r e c a p i t u l a c i ó n 
ap rop iada de todo cuan to se ha d icho; 
quedan bastantes cosas en el a i re . A c a -
so los autores se han dado cuenta de 
que desembocaban en el asunto, t a n t r a . 
tado y conocido, del que. d e s p u é s de 
c o n s i d e r á r s e l e m u e r t o , vuelve a su ho-
gar , y c o r t a n u n poco apresuradamen-
te, dejando^ v i v o acaso lo m á s in te re -
sante de l á o b r a . 
E n l a pa r t e que exponen los autores 
la c o r r e c c i ó n i d e o l ó g i c a es comple t a : 
f a l t a s ó l o l a a f i r m a c i ó n f i n a l . 
E l es t i lo desenfadado conduce a a l -
guna frase, i r respetuosa, no nueva n i 
profunda, y a a lgunos momen tos poco 
recomendables e innecesarios t a m b i é n . 
L a r e p r e s e n t a c i ó n f u é excelente po r 
pa r t e de l a s e ñ o r a O r t e g a y de los se-
ñ o r e s Povedano, V a l l e y E l ias . 
Vi lches a p a r e c i ó como desentendido 
de la comedia ; acaso esto i n f l u y e r a en 
la s e ñ o r i t a Z u r i . que le daba l a r é p l i -
ca; hubo f a l t a de u n i ó n , de v iveza y 
de in tens idad . 
Todos los d e m á s a r t i s t a s compusie-
ron un buen conjun to . 
L a comedia a t r a j o al p ú b l i c o desde 
el p r i m e r momento , y p rueba de lo que 
g u s t ó fue ron los aplausos y las l l a m a -
das, que t r a j e r o n a escena a los a u t o -
res a l a t e r m i n a c i ó n de cada uno de ios 
seis cuadros. 
Jorge D E L A C U E V A 
Europa tampoco pagará 
este año a Norteamérica 
W A S H I N T O N , 13.—Como o c u r r e ca-
da seis meses, una vez m á s se ha i n i -
c iado el desfile de d i p l o m á t i c o s e x t r a n -
jeros , que con cara g rave y a d e m á n 
solemne en t regan al depa r t amen to de 
Es tado una no ta de sus respect ivos 
Gobiernos l amen tando no poder cum-
p l i r los venc imien tos del pago de las 
deudas de g u e r r a . E l p r ó x i m o d í a 15 
de d ic i embre es la fecha semes t r a l p a r a 
el pago de los compromisos de las deu-
das c o n t r a í d a s por va r ios p a í s e s euro-
peos duran te l a G r a n Guer ra . 
Hace un mes que las au to r idades 
no r t eamer i canas i n f o r m a r o n a los ca-
to rce Gobiernos deudores que estaban 
dispuestas a r e c i b i r nuevas propos ic io-
nes p a r a l a r e a n u d a c i ó n del pago de 
las cant idades adeudadas. 
L a s naciones interesadas han debido 
es ta r estudiando el p roblema has ta aho-
ra , y a que solamente ahora h a n em-
pezado a e n v i a r las contestaciones. E n 
B A R C E L O N A , 13 .—El d i r ec to r ge-
n e r a l de T r a b a j o de l a Gene ra l idad ha 
c i tado a r e u n i ó n a los pa t ronos y obre-
ros de l a f á b r i c a de g é n e r o s de pun to 
de T a r r a s a , que e s t á n en l i t i g i o . Es tos 
t i enen p l an t eada una hue lga i l e g a l . A 
los pa t ronos se les han somet ido p a r a 
su a p r o b a c i ó n unas bases. Desde m a -
m a ñ a n a c o m e n z a r á n a reuni rse las de-
legaciones p a t r o n a l y obrera , du ran te 
ocho d í a s . E n las c i tadas bases se hace 
especial h i n c a p i é en lo r e l a t i v o a sa-
la r ios . M a ñ a n a , po r de p r o n t o , los ob re -
ros v o l v e r á n a l t r aba jo í n t e r i n se re-
suelve el conf l ic to med ian te un acuer-
do sobre las bases mencionadas . 
Con m o t i v o de una n o t a publ icada 
por un semanar io de Ta r r a sa , e x c i t a n -
do a los obreros a pe r s i s t i r en el con-
flicto i l ega l , y ofreciendo a l C o m i t é de 
hue lga f a c i l i t a r l e nombres de los obre-
ros que s e g u í a n acudiendo a l t r aba jo , 
le f u é impues t a una m u l t a . 
H o y ha estado una C o m i s i ó n de l a 
Esque r r a a ve r a l s e ñ o r V i l l a l o n g a pa-
ra ped i r l e que condonara aque l la san-
c ión . E l gobernador se h a mos t r ado 
i r r e d u c t i b l e y ha hecho cons tar que 
le parece in to l e rab le l a conducta del 
p e r i ó d i c o , has ta el p u n t o de que no 
quiere n i en tab la r c o n v e r s a c i ó n sobre 
este asunto . E n todo caso, s i se l l ega -
r a a demos t r a r que el a r t í c u l o p a s ó 
per la censura, r e b a j a r í a l a m u l t a a 
500 pesetas; pero, desde luego, no pue-
de condonar la . 
L e h i c i e r o n n o t a r los comis ionados 
que ello e q u i v a l í a a la m u e r t e del pe-
r i ó d i c o , y el s e ñ o r V i l l a l o n g a repuso 
que esto no l e in teresaba , y a que era 
t a n palpable l a responsabi l idad del pe-
r i ó d i c o , que nad ie p o d r í a acusarle de 
excesivo r i g o r . 
I D E A L . — R e p o s i c i ó n d e " L a p a -
r r a n d a " 
Con verdadero é x i t o se ha ver i f icado 
la r e p o s i c i ó n de l a b o n i t a za rzue la de 
F e r n á n d e z A r d a v í n , m ú s i c a del maes-
t r o A lonso . 
C o n c h i t a P a n a d é s c a n t ó m u y bien su 
par te , a c o m p a ñ a d a por G a r c í a M a r t í , 
que en nada d e s m e r e c i ó de su notable 
c o m p a ñ e r a . 
M a r í a T é l l e z y Cuevas f o r m a r o n l a 
h a b i t u a l pare ja c ó m i c a , del iciosa y s in 
exageraciones ni excentr ic idades . 
A m p a r o B o r i , A r i a s , G ó m e z B u r y 
coros cosecharon merecidos aplausos, 
que o b l i g a r o n a r e p e t i r la m a y o r p a r t e 
de los n ú m e r o s musicales . 
repar to . 'T .a p l a smato r i a ' 
M A R I A I S A B E L . 
Domingo, tres veces "La inglesa 
sevi l lana" , en l a Z A R Z U E L A . T r i u n f o de 
los Quin te ro . C r e a c i ó n de I r ene L ó p e z 
Hered ia . 
"Tabaco y cerillas" 
el é x i t o c ó m i c o de l a temporada en el 
T E A T R O B E N A V E N T E . 
Exito verdad de público y crítica 
crece, se agiganta la f ama de " L a pica-
r a m ú s i c a " en B A R C E L O . P ida local i -
dades u n d í a antes. 
Lara 
D o m i n g o 50, 51 y 52 r e p r e s e n t a c i ó n del 
clamoroso é x i t o "Creo en t i " , a las 4, 
6,30 y 10,30. Los que vean esta comedia 
por p r i m e r a vez, s a l d r á n admirados por 
su belleza y m é r i t o s y h a b l a r á n con en-
tusiasmo de c ó m o 'la i n t e rp re t an los ar-
t is tas de L A R A . N o cabe m e j o r í a . 
La Orquesta Filarmónica en el Es-
p a ñ o l . Maest ro P é r e z Casas. H o y s á b a -
do, 6,30; s é p t i m o concier to de abono. 
P r o g r a m a : "Sigfredo I d i l i o " , W á g n e r . 
" E l ocaso de los dioses", m a r c h a fúne -
bre, W á g n e r . " Q u i n t o concierto para pia-
no y orquesta", Beethoven. "Var iac iones 
s i n f ó n i c a s " , C é s a r F r a n c k , solista J o s é 
Cubiles. " R e d e n c i ó n " , C é s a r F r a n c k . 
A las once menos veinte 
de la noche o i r á hoy s á b a d o por Rad io 
E s p a ñ a " L a inglesa sevi l lana", el clamo-
roso éx i to de los Quin tero . C r e a c i ó n de 
I rene L ó p e z Heredia . 
T E A T R O 1 peseta: " L a d e s t r u c c i ó n del h a m p a " y canto 
P a r a í s o del amor" . 
C I N E D E L A O P E R A . — ( T e l . 14836.) 
6,30 y 10,30: "Cien d í a s " . (9-11-35.) 
C I N E M A B I L B A O . — ( T e l . 30796.) 6,30 y 
10,30: " D o n Q u i n t í n e'l amargao" (qu in-
t a y ú l t i m a semana). (4-10-35,) 
C I N E M A C H A M B E R I . — ( S i e m p r e pro-
g r a m a doble.) A las 6,30 y 10,30: " E l sol-
tero inocente" (por Maur i ce Cheval ier ) 
y " A l m a del b a n d o n e ó n " (en e s p a ñ o l , por 
D o r i t a Dav i s y Ernes to Fama, con sus 
tangos m á s en boga) . (12-4-32.) 
C I N E M A G O Y A . — ( T e l . 53217.) 6,30 y 
10,30: " L a l o t e r í a del amor" . (26-11-35.) 
F I G A R O . — L a panta l la de la e m o c i ó n . 
T e l é f o n o 23741.) 6,30 y 10,30: " E l hom-
bre de las dos caras" (por E d w a r d G. 
R o b i n s ó n ) . 
F U E N C A R R A L . — ( T e l é f o n o 31204.) 6,30, 
10,30 (segunda semana) : "Nobleza ba-
t u r r a " ( I m p e r i o A r g e n t i n a , M i g u e l L i -
gero) . 
GONG.—Cont inua (butaca, 1,25 y 1,50): 
No t i c i a r io s documentales. Concier to de 
banda ( W a l t Disney) y "Ojos c a r i ñ o -
sos" (Sh i r l ey Temple ) . E l p rog rama co-
mienza a las 3, 5, 7, 9 y 11. (14-5-35.) 
H O L L Y W O O D . — ( F e r n á n d e z de los 
R í o s , 34. T e l é f o n o 36572. P r ó x i m o Que-
vedo y B r a v o M u r i l l o . ) 6,30 y 10,30 (es-
t reno r i g u r o s o ) : " ¿ S e ñ o r i t a , s e ñ o r a ? " 
U n a ho ra de f ranca carcajada. (Magis-
t r a l I n t e r p r e t a c i ó n de Jenny Jugo y Pau l 
H o r b i g e r ) y otras. 
M A D R I D - P A R I S . — Cont inua desde 11 
m a ñ a n a . " L i m p i a , fija y da esplendor", 
g r a n é x i t o c ó m i c o , por A n n y Ondra . 
M E T R O P O L I T A N O . — 6,30 y 10,30: 
"Tres lanceros bengalies" (es e s p a ñ o l ) . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — ( T e l é f o -
no 16209.) A las 4, 6,30 y 10,30: "Las cru-
zadas", de Cecil B . de M i l l e . (3-12-35.) 
P A N O R A M A . — C o n t i n u a de 11 m a ñ a n a 
a una madrugada ; butaca, una peseta. 
Revis tas P a r a m o u n t y femenina, " E l 
de los p á j a r o s " (segunda SPÍV, 
na, g r a n é x i t o ) , "Audac ia femenina" í 
r i edad depor t iva ) , " L a ú l t i m a c a r r o l 
( ú l t i m o episodio). ^ r r e r a " 
P L E Y E L C I N E M A . — Cont inua d . . 
a 1. " L a e s p í a numero 13" (Gar'v r 
per ) y " C h u Ch in Chow" ( A l i Bahá00" 
los 40 ladrones) , formidable éxito % 0 
taca, una peseta. ' u" 
PROGRESO.—6,30 y 10,30: " E l hnn, 
bre que s a b í a demasiado" (secunrin 
mana ) . (19-11-35.) ^ « g u n ü a se-
PROYECCIONES.—6,30 y 10,30- " T 
mister ios de P a r í s " . E l l u n e s : ' " ¿ a afS 
gre d ivorc iada" . (26-11-35.) ^ 
R I A L T O . — (Te l é fono 21370.) 6^0 
10.30: " E l n i ñ o de las monjas" 
Raque l R o d r i g o y L u i s G ó m e z " E l 
tud ian te" . i!'s-
R O Y A L T Y . - 6 , 3 0 y 10,30: "Mademoi 
selle doc tor" ( la r i v a l de M a t a - H a r i ' 
marav i l l o sa c r e a c i ó n de M y r n a Lov <o 
10-35.) t8* 
S A L A M A N C A . — ( T e l é f o n o 60823 ) 
10,30: "Es m i hombre" (Valer iano L e ó ^ ' 
S A N C A R L O S . — E x i t o insuperable-
v i u d a alegre", la mejor c r e a c i ó n de Maii 
r ice Cheval ier y Jeanette Mac-Donald 
(Segunda semana.) (12-10-35.) 
S A N MIGUEL.—6,30 y 10,30: " E l ha 
r ó n g i tano" . (18-11-35.) a" 
T I V O L I . — A las 6,30 y 10,30: "Madre 
A l e g r í a " , genia l c r e a c i ó n de Gaspar Cam 
pos y Raque l Rodr igo , con la interven-
c ión de la N i ñ a de la Puebla. (20-10-35 \ 
V E L U S S I A . — S e s i ó n cont inua; butaca 
una peseta. " L a l l ama eterna" (Norma 
Shearer y F . M a r c h ) . 
« * * 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . La 
fecha ent re p a r é n t e s i s a l pie de cada 
car te le ra corresponde a l a de la publl-
c a c i ó n en E L D E B A T E de la c r í t i ca de 
l a obra.) 
el las se agradece c o r d i a l m e n t e l a I n -
d i c a c i ó n no r t eamer icana , y a cont inua-
ción se s e ñ a l a que las condiciones no 
han cambiado suf ic ientemente pa ra po-
der hacer una o f e r t a eficaz. Todas '.as 
notas t e r m i n a n de l a m i s m a mane ra , 
diciendo que les s e r á m u y g r a t o r eanu -
dar las conversaciones sobre esta cues-
t i ó n cuando h a y a esperanza de l l e g a r 
a una s o l u c i ó n s a t i s f a c t o r i a . 
E n v i s t a de esto, el lunes p r ó x i m o 
los tenedores de l ib ros del Tesoro a ñ a -
d i r á n l a c i f ra de 155 mi l lones a los a t r a -
sos de las naciones europeas en el pago 
de las deudas de g u e r r a . D ichos a t r a -
sos se e l e v a r á n d e s p u é s del 15 de d i -
c iembre a cerca de m i l mi l lones de 
d ó l a r e s . 
T o d a la Prensa dedica grandes elo-
gios a F i n l a n d i a , por ser el ú n i c o p a í s 
europeo que h a c u m p l i d o p u n t u a l m e n t e 
los venc imien tos de su deuda de gue -
r r a con los Estados U n i d o s . — U n i t e d 
Press. 
M A R A V I L L A S . — C a r m e n F l o r e s y 
o t r a s v a r i e d a d e s 
P a r a r e a p a r i c i ó n de Ca rmen Flores , 
que se ha l l aba r e t i r a d a de l a escena, se 
ha o rgan izado un p r o g r a m a de var ieda-
des, en el que h a y n ú m e r o s de relieve. 
C a r m e n Flores se presenta m u y oien 
de voz y cu l t i vando la c a n c i ó n l i ge r a 
y graciosa , en cuyo es t i lo , es maes t ra . 
E l aplauso fué s u constante c o m p a ñ e r o 
d u r a n t e toda la a c t u a c i ó n . 
P r i v a en o t ros a r t i s t a s del p r o g r a m a 
la l igereza de ropa p rove rb ia l , y en a l -
gunas ocasiones r a y a en lo indecoroso, 
mereciendo l a m á s e n é r g i c a repulsa. 
P E L I C U L A S N U E V A S 
C A P I T O L . — " C l i v e do l a I n d i a " . 
R e ú n e v a l i o s í s i m o s elementos p a r a 
ser a labada como excelente p r o d u c c i ó n . 
Suf ic iente t r a m a , e m o c i ó n , i n t e r é s , 
escenas de combates , m u y bien conse-
gu idas ; r iqueza en l a p r e s e n t a c i ó n , be-
l las f o t o g r a f í a s y una i n t e r p r e t a c i ó n 
i r reprochab le . 
P o r a ñ a d i d u r a , es de abso lu ta m o r a l . 
L o r e t t a Y o u n g y Rona ld C o l m a n f o r -
m a n l a pa re j a cen t r a l , secundados con 
ac i e r to p o r el res to de los i n t é r p r e t e s . 
E n el descanso a c t u ó la T u n a de l a 
U n i v e r s i d a d Cen t ra l , que i n t e r p r e t ó es-
cogido p r o g r a m a , siendo cons tan temen-
te ovacionada, pos tu lando en beneficio 
de la C iudad U n i v e r s i t a r i a . 
J . O. T . 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Pipo, Pipa y los Reyes Magos 
D o m i n g o , 4 ta rde : Sorteo de preciosos 
juguetes, la f e l i c idad de los n iños . T E A -
T R O M A R I A I S A B E L . 
La compañía infantil del Alkázar 
representa hoy, a las 4,30, las magni f i -
cas obras para n i ñ o s "Blanca Nieves" y 
"Menes t ra" . ¡Lleve a sus p e q u e ñ o s ! 
"La plasmatoria" 
M i é r c o l e s , noche, estreno, farsa de M u -
ñ o z Seca y P é r e z F e r n á n d e z . Soberbio 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
A L K A Z A R . — 4,30: C o m p a ñ í a i n f a n t i l 
B . A . T . "Blanca Nieves" y "Menes t r a " ; 
6,45 y 10,45 ( c o m p a ñ í a Rafae l R i v e l l e s ) : 
" ¿ Q u i é n soy yo?" (representaciones 150 
y 151). (5-10-35.) 
B E N A V E N T E . — (Mi lag ros Leal-Soler 
M a r i . ) 6,45 y 10,45: "Tabaco y cer i l l as" 
( g r a n é x i t o cómico . (30-11-35.) 
C E R V A N T E S . — T a r d e : no hay f u n c i ó n 
para dar lugar a l ensayo general de 
"Cancionera" . 10,30: r e p o s i c i ó n , "Cancio-
nera". P o r el N i ñ o de Marchena . (1-
11-35.) 
C O L I S E V M . — 10,30: estreno de l a 
grandiosa revis ta " L a s siete en punto"', 
de Blanco, Lapena y maestro L u n a . Com-
p a ñ í a de Celia G á m e z . 
C O M E D I A . — 6,30 y 10,30 (populares 
t res pesetas bu taca ) : "Sola", lo mejor de 
M u ñ o z Seca. 
C O M I C O . — (Loreto-Chicote . ) 6,30 y 
10,30: "Fe l i z Año Nuevo" , g r a n éxi to . 
(27-10-35.) 
C H U E C A . — ( H o r t e n s i a Gelabert .) 6,30 y 
10,30: " L a cu ra" (todas las butacas, 1 pe-
seta). 
ESLAVA.—6,45 y 10,45: " M a r c e l i n o fué 
por v i n o " . Tres pesetas butaca. (21 
9-35.) 
E S P A Ñ O L . — 6,30: s é p t i m o concierto i 
por la Orquesta F i l a r m ó n i c a . 10,30 ( E n ! 
r ique B o r r á s - R i c a r d o C a l v o ) : "Santa Ma-
r í a del Buen A i r e " (butaca, 5 pesetas). 
F O N T A L B A . — 6,30: " L a E s p a ñ o l i t a " ! 
Debu t del b a r í t o n o d ivo Augus to Ordo-1 
ñez , con M a r u j a G o n z á l e z . 10,30: " L a ' 
E s p a ñ o l i t a " , por Marcos Redondo y Ma 
r u j a G o n z á l e z . 
I D E A L . — ( T e l é f o n o 11203.) 6,30: " L a 
P a r r a n d a " (Conchi ta P a n a d é s y A n d r é s 
G a r c í a ) : 10,30: é x i t o ex t r ao rd ina r io del 
m a g n í f i c o s a í n e t e " M e l l a m a n l a pre-
s u m i d a " (por M a r í a V a l l o j e r a y L u i s 
Sagi-Vela) . (5-12-35.) 
L A R A . — 6,30 v 10,30: "Creo en t i " 
(g ran é x i t o ) . (21-11-35.) 
M A R I A ISABEL.—6,30 y 10,45: "Ca-
t a p l u m " (180 representaciones, ú l t i m a 
semana) . Mié rco l e s , estreno, " L a Plas-
m a t o r i a " , de M u ñ o z Seca y P é r e z Fer-
n á n d e z . 
M U Ñ O Z S E C A . — ( B a s s ó - L u n a . ) 6,30 y 
10.30 ( tres pesetas bu taca) , " M i v ida es 
m í a " . 
T E A T R O P R I C E . — A las 6,30 y 10,45: 
"Camin i tos t iene el m a r " . T r i u n f o indis-
cu t ib le de " A n g e l i l l o " . Butacas, 3 pese-
tas. 
V I C T O R I A . — ( T e l é f o n o 13458.) 6,30 y 
10,30: " E l p á j a r o p i n t o " ( c r e a c i ó n de 
Vi lches ) . (5-12-35.) 
Z A R Z U E L A . — ( L ó p e z Heredia-Asque-
r ino . ) 6,30 y 10,30: " L a inglesa sevil la-
na", de los Quin tero . L a me jo r come-
dia por la mejor c o m p a ñ í a . (23-11-35.) 
F R O N T O N J A I - A L A I . — ( A l f o n s o X I . ) 
A las 4 tarde. A pala. Rober to e I t u r r e -
g u i con t r a V a l l a r o y Oroz. A pala. Sa-
lamanca y T o m á s c o n t r a C h a c ó n y A r r i -
gor r iaga . A remonte. M ú g i c a y Amena-
bar con t ra C h a c ó n y Ve rga ra . 
V I S I T A D E x p o s i c i ó n permanente de 
la c o n s t r u c c i ó n . C a r r e r a San J e r ó n i m o , 
32. E n t r a d a grat is . 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — 1 1 m a ñ a n a a 1,30 
madrugada , con t inua ; butaca. 1 peseta. 
Rev i s t a femenina. "Ma laca" , emocionan-
te documenal comentado en e s p a ñ o l . No-
t i c ia r ios de i n f o r m a c i ó n m u n d i a l . " E l 
j a r d í n de M i c k e y " . nuevo dibujo en co-
lores; " M i c k e y Mousse", de W a l t Dis -
ney. 
A V E N I D A . — 6 , 3 0 y 10,30: "Robe r t a " 
( I r ene Dunne , F r e d Asteire, Ginger Ro-
gers) . 
B A R C E L O . — T e l é f o n o 41300. 6,30 y 
10,30: " L a p icara m ú s i c a " (por P a u l Hor-
b ige r ) . ( U n é x i t o verdad.) 
B E A T R I Z . — ( T e l é f o n o 53108.) Continua 
desde las cinco. (Butaca , 1,25): " E l club 
de medianoche" (Clive Brook y Georgijl 
R a f t ) . Domingo , i n f a n t i l . Dibujos en n«? 
g ro y colores, c ó m i c a s y "Al ias T é r r o 
m o t o " . (Aventuras . ) (30-1-35.) 
B E L L A S A R T E S . - C o n t i n u a , desde la.--
3: Actual idades mundia les y " E s t u p t í 
faclentes" (Danie la Paro la y .lean M u 
r a t ) . Butaca , 1 peseta. 
C A L A T B A V A S . — 1 1 m a ñ a n a a 1 ma-
drugada, con t inua : Actual idades Ufa. 
"Todos iguales" ( i n s t r u c t i v a ) . "Noche de 
ó p e r a " (d ibujos) . N o t i c i a r i o Fox con las 
ú l t i m a s noticias de la guerra í ta lo-e t io-
pe; la conquista del aire, estreno en el 
E s p a ñ o l , de "Santa M a r í a del Buen Ai-
re", y o t ras informaciones nacionales y 
extranjeras . 
CALLAO.—6,30 y 10,30: " E l malvado 
Carabel" . 
C A P I T O L . — ( D i r e c c i ó n M e t r o G o l d w y n 
Mayer . T e l é f o n o 22229.) S e s i ó n cont inua 
s in numerar , de 4,15 a 9 en pat io y m i -
rador . S e s i ó n numerada, a las 6,30 en 
club. Ses ión numerada en todas las lo-
calidades a las 10,30: "C l ive de la I n d i a " 
(Rona ld Colman, L o r e t t a Y o u n g ) . 
_ C A R R E T A S . — C o n t i n u a , desde 11 ma-
ñ a n a . H a s t a cua t ro ta rde y desde las 
ocho noche, una peseta: Rev i s t a Para-
m o u n t 14. " L a ga l l ina desesperada" (ma-
rav i l loso d ibujo en colores). "Tres lan-
ceros bengalies" (copia en e s p a ñ o l ) . E l 
lunes, " L a novia de F ranskens t e in" (en 
e s p a ñ o l ) , y " U n c a p i t á n de Cosacos" (en 
e s p a ñ o l ) . 
C I N E G E N O V A . — ( T e l é f o n o 34373.) 
6,30 y 10,30. ( ¡ U n g r a n p rog rama extra-
o r d i n a r i o ! ) . "Su ú n i c o pecado" ( K a y 
F ranc i s y Rona ld Co lman) , " E l bur lador 
de F l o r e n c i a " (marav i l losa y s impat i -
q u í s i m a c r e a c i ó n de F r e d r i c h M a r c h y 
Constance Benne t t ) , "Juguetes anima-
dos" (dibujo en colores), y N o t i c i a r i o Fox. 
(21^-35.) 
C I N E M A D R I D . — 5 , con t inua ; butaca, 
mmmm 
i l i i i i 
i i i i l i l 
R o b e r t o R e y en " L a v e r b e n a de l a 
P a l o m a " , e l g r a n " f i l m " de P e r o -
j o , p a r a C i fe sa , q u e p r ó x i m a m e n -
t e se e s t r e n a r á e n M a d r i d 
C A L L A O 
presenta el lunes p r ó x i m o 
M A R G A R E T S U L L I V A N 
y H E R B E R T M A R S H A L L 
en 
U N A C H I C A 
A N G E L I C A L 
S e g ú n la conocida novela de Molne r 
U n " f i l m " Un ive r s a l lleno del 
m á s fino humorismo. . . 
F I G A 
( L a pan t a l l a de l a e m o c i ó n ) 
Es t r ena el lunes l a p r o d u c c i ó n 
C O L U M B I A 
L A D A M A 
F U G I T I V A 
U n " ñ l m " mezcla de comedia de 
aventuras y novela p o l i c í a c a plena 
de i n t e r é s y e m o c i ó n 




E X C L U S I V A S P U I G V E R T 
PROXIMAMEnTE 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
P i l a r í n M u ñ o z , a d m i r a b l e i n t é r p r e t e de l a s u p e r p r o d u c c i ó n nacional 
F i l m ó f o n o " L a h i j a de J u a n S i m ó n " , q u e e l l u n e s se e s t r e n a r á en R i a l t o 
Lunes, 10,30 noche, en G R A N F U N -
C I O N D E G A L A % con asistencia de 
los i n t é r p r e t e s 
E S T R E N O 
al est i lo de las " p r e m l é r e s " de H o -
l lywood , con desfile de las pr incipales 
figuras de la c i n e m a t o g r a f í a , recogi-
do por el N O T I C I A R I O F O X 
E n esta f u n c i ó n a c t u a r á personal-
mente l a gen ia l ba i l a r ina 
C A R M E N A M A Y A 
como homenaje a la p r o d u c c i ó n na-
c iona l 
Se suplica el t r a j e de e t iqueta 
P R E C I O S C O R R I E N T E S 
P r o d u c c i ó n nac iona l F I L M O F O N O 
ta* 
M A D R I D - — A ñ o X X V — N ú m . 8.125 E L D E B A T E f 6 ) 
S á b a d o 14 de d ic iembre de 1935 
el G o b í 
S E H A N H E C I - H 5 D E 
C O N S E G U I R E L 
S A C R I F I C I O S 
C O N F R A N C I A 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro co-
rresponsal) 
L O N D R E S , 13 .—El "Times" , en el to -
nante a r t í c u l o de fondo que dedica esta 
m a ñ a n a a l proyecto pacificador, expresa 
con reconocida au to r idad el disgusto con 
que la o p i n i ó n inglesa ha recogido Jos 
supuestos extremos del m i smo . Si .fue-
r a n exactos los detal les de dicha pro-
puesta hasta ahora conocidos, exclama 
dicho p e r i ó d i c o , no h a n de prospera r r n -
te la L i g a de las Naciones, porque de. 
manera a lguna se c o n f o r m a n con el es-
p í r i t u y la l e t r a del Covenant . De igua l 
manera declara que el Gobierno de Su 
Majes tad ha debido rehusar su apoyo a 
F ranc ia y que se h a v i s to precisado a 
sacrificar demasiados p r inc ip ios en su 
deseo de concertar u n acuerdo con es 
ta n a c i ó n . 
Por o t r a par te , el desagrado de ¡a 
op in ión se ha v is to aumentado conside-
rablemente esta m a ñ a n a con la p u b l i -
cac ión en el " D a i l y T e l e g r a p h " de las 
fronteras de d e l i m i t a c i ó n que p re suma-
mente h a b í a n de demarca r las extensio-
nes t e r r i t o r i a l e s que se fueran a conce-
der a I t a l i a , porque ref le jan que el p ro-
yecto encierra unas l a t í s i m a s concesio-
nes a f avo r de R o m a . 
A las seis de l a t a rde l l egan apresu-
radamente los t e legramas de Ginebra 
portadores del t ex to of ic ial de l a p ro -
puesta H o a r e - L a v a l a M u s s o l i n i y al 
t raducir el detalle de a q u é l en f ron te -
ras sobre una c a r t a g e o g r á f i c a , se per-
cibe que el m a p a de hoy, publ icado por 
el «Da i ly T e l e g r a p h » c o i n c i d í a exacta-
mente con l a v e r s i ó n oficial . 
E n estos momentos , s in duda, l a i n -
d i g n a c i ó n de F lee t S t ree t ha empezado 
a plasmarse en las cua r t i l l a s , las cua-
les durante l a noche se c r i s t a l i z a r á n en 
columnas de Prensa, que m a ñ a n a l leva-
r á n disgusto, dolor y d e c e p c i ó n a los 
hogares del pueblo i n g l é s . A n t e s de cum-
plirse el mes desde el d í a en que se ce-
lebraron las elecciones, el p a í s í n t e g r o 
se encuentra en ab ie r to desacuerdo con 
un Gobierno que, s e g ú n los unos, ha 
traicionado sus intereses y el cual , se-
g ú n los que i n t e g r a n l a o p o s i c i ó n , sólo 
ha actuado de l a m a n e r a que de ellos 
era lóg ico esperar. 
Si p r ó x i m a m e n t e se f u e r a n a cele-
brar elecciones, M r . B a l d w i n , o l l ega -
r í a a la j e f a t u r a de l a C á m a r a con una 
exigua m a y o r í a o s a l d r í a de r ro tado de 
las urnas. T r a i c i ó n y c l a u d i c a c i ó n han 
de ser pa labras m u y de m o d a a lo 
largo del Re ino U n i d o en los p r ó x i m o s 
días . E n l a C á m a r a y en l a calle, en 
la Prensa y en discursos, l a i r a y la 
amargura de l a o p i n i ó n h a n de encon-
t r a r elocuente e x p r e s i ó n . D i f i c u l t a en 
cierto modo la y a penosa p o s t u r a del 
Gabin-ete b r i t á n i c o el hecho de que el 
sagaz emperador de AbLsin ia ( a l g ú n 
per iód ico de l a t a rde acaba de descu-
brir su a s tuc i a s i n r ecorda r su pasa-
da h i s to r i a ) h a y a r e fe r ido l a propues ta 
de la s e g r e g a c i ó n de sus t e r r i t o r i o s a 
Ginebra, s o m e t i é n d o s e al f a l l o y su-
bord inando su c o n t e s t a c i ó n a l p r o n u n -
c i a m i e n t o de l a L i g a de las Naciones . 
P o r cuanto las t res par tes cuyas con-
testaciones a las condiciones se pre-
cisaban se han reducido a dos, y en 
rea l idad a una, a pesar de que en Ro-
ma se d i j e ra aye r coquetamente q i e 
a q u é l l a s «se es tud iaban con l a necesa-
r i a b e n e v o l e n c i a » . 
M a ñ a n a , cuando la t empes tad de i n -
d i g n a c i ó n se l evan te ent re l a o p i n i ó n 
de la G r a n B r e t a ñ a , q u i z á el ú n i c o 
hombre sereno y t r a n q u i l o de todos los 
que estas islas i n t e g r a n sea precisa-
mente M r . B a l d w i n , con t r a quien se 
d i r i g i r á el concentrado enojo de va-
rios mi l lones de a lmas . M r . B a l d w i n 
ha jugado e l p r e s t i g io de l a G r a n Bre -
t a ñ a , el de su M i n i s t e r i o y el s u y o pro-
pio sobre e l p a ñ o verde de Ginebra, 
confiado en que l a respuesta nega t i va 
de las naciones ha de sa lvar su com-
promet ida s i t u a c i ó n ; pero p o r mucho 
que M r . B a l d w i n c o n f í e en su buena 
estrella, no se abandona por comple to 
a los azares de l a suerte , y du ran te 
el d ía de ayer M r . E d é n se m u l t i p l i c ó 
en sus conversaciones con los banque-
ros de l a r u l e t a de Ginebra, ent re cu-
yas manos h á b i l e s reposa l a f u t u r a 
i n c ó g n i t a . 
A las once de l a m a ñ a n a e l m i n i s t r o 
inglés c e l e b r ó una en t r ev i s t a con el se-
ñ o r M a d a r i a g a ; m e d i a h o r a d e s p u é s 
conferenc ió con M . L a v a l ; a las doce 
del día v i s i t ó a l s e ñ o r Vasconcel los; a 
l a una de l a t a rde a lmorzaba con m o n -
eieur A v e n o l , s ec re t a r io de l a L i g a de 
las Naciones, y de sobremesa c o n v e r s ó 
con los delegados de Suecia, B é l g i c a y 
Dinamarca . A c o n t i n u a c i ó n M r . E d é n 
p r o n u n c i ó su discurso ante el C o m i t é de 
los Dieciocho, en e l curso del cua l se-
ña lo que el p royec to somet ido no era 
" n i sacrosanto, n i d e f i n i t i v o " . A s i m i s m o 
d e c l a r ó : " S i la L i g a no aceptara las su-
gestiones que apo r t amos en l a propues-
ta, no adelantaremos queja a lguna . M á s 
a ú n ; cordia lmente a g r a d e c e r é las i n d i -
caciones que coadyuven a perfeccionar 
el proyecto." E locuen te i n v i t a c i ó n por 
I n g l a t e r r a a los delegados reunidos que 
conjuntamente y a l unisono rechacen 
la p r o p o s i c i ó n que ob l igadamente le fué 
impuesta por F r a n c i a . 
Hasta el m i é r c o l e s p r ó x i m o el m u n -
do c o n c e n t r a r á su i n t e r é s en Gineb ra en 
espera de la a c e p t a c i ó n o nega t i va de 
la L iga de las Naciones. E l Re ino U n i -
do e s t a r á í n t e g r a m e n t e pendiente de 
aquel momento , s i n que por esto deje 
de expresar su i n d i g n a c i ó n mien t r a s 
tanto. S i el p royec to se rechazara la 
Gran B r e t a ñ a se s e n t i r á j ub i l o sa y qui -
zá el que m á s s a t i s f a c c i ó n h a de expe-
r imen ta r de entre todos los ingleses se-
r á el propio M r . B a l d w i n , agudo y h á -
bil pol i t ico y d i p l o m á t i c o de fina pre-
V u u o n — M E R R Y D E L V A L . 
Las razones del proyecto 
ce d í a s p a r a poner los puer tos f rance-
ses en estado de defensa. P o r o t r a par-
te, n i n g ú n puer to m e d i t e r r á n e o f r a n -
c é s e s t á en condiciones de r ec ib i r a las 
unidades mayores b r i t á n i c a s . A n t e el 
pe l ig ro de que M u s s o l i n i pud ie ra reac-
c ionar c o n t r a el embargo sobre el pe-
t r ó l e o como u n acto de gue r ra , se ha 
pedido a l s e ñ o r L a v a l que adopte cuan-
to antes medidas p a r a u n apoyo eficaz 
en el mar . Parece que el s e ñ o r L a v a l 
ha declarado que ello le era impos ib le 
m i e n t r a s no fueran sometidas a l s e ñ o r 
M u s s o l i n i proposiciones a n á l o g a s a l p ro-
yecto H o a r e - L a v a l , y este ú l t i m o las 
hub ie r a rechazado." 
Los dos ó r g a n o s de la o p o s i c i ó n , " D a i -
I j ' H e r a l d " y "News Chron i l e " expre-
san con s a t i s f a c c i ó n su convencimiento 
de que el p royec to de P a r í s e s t á ya 
m u e r t o y s e r á en ter rado el m i é r c o l e s 
p r ó x i m o por el Consejo de la Sociedad 
de Naciones . 
L a situación parlamentaria 
E l N e g u s p i d e Se for conciliación 
SU R E S P U E S T A NO R E C H A Z A 
P O R C O M P L E T O L A F O R M U L A 
L O N D R E S , 13 .—El " M o r n i n g Post" 
xPhca como sigue las razones que han 
^ « p u j a d o a l Gabinete a aceptar el pro-
yecto de P a r í s : 
" E n el curso de las ú l t i m a s semanas 
Gobierno se ha ido a l a r m a n d o ca-
nniiK62 " l á s de las consecuencias de la 
PD'itica de las sanciones y el lo, en p r i -
r lugar, a causa de la insuf ic iencia 
no'rHPOyo que el Gob iemo f r a n c é s ha 
caí P ^ m e t e r a los navios b r i t á n i -
c u l t ^ f ,el M e d i t e r r á n e o y po r l a d i f i -
sobre i o r?an iza r u n embargo eficaz 
el p e t r ó l e o . S e r í a n necesarios quin-
(De nues t ro corresponsal) 
L O N D R E S , 13 .—La gravedad del pre-
sente momen to empieza a s i tuarse con 
toda su agudeza. Se ha dedicado el jue-
ves p r ó x i m o a l debate i n t e rnac iona l en 
la C á m a r a , y e s t i m á n d o s e ine lud ib le la 
presencia en el P a r l a m e n t o del min i s -
t r o de Negocios Ex t r an j e ro s , sir Samuel 
Hoare , ha de i n t e r r u m p i r su v i a j e de 
reposo y él mismo d e f e n d e r á la p o l í t i c a 
desar ro l lada por el Gobierno en e l curso 
de las conversaciones recientes celebra-
das en P a r í s . Se e s t ima que el p a r t i d o 
l abor i s t a no ha de proponer u n v o t o de 
censura del Gobierno, porque a u t o m á t i -
camente los que i n t e g r a n l a m a y o r í a 
a p o j ^ a r í a n a l Gobierno a u n en c o n t r a de 
su v o l u n t a d y aquel p a r t i d o o p i n a que es 
pre fe r ib le d i v i d i r el bloque nacional , per-
m i t i e n d o que algunos de sus d iputados 
censuren a l M i n i s t e r i o en sus discursos. 
L o s p a r l a m e n t a r i o s de todos los par -
t i dos h a n rec ib ido u n s i n f í n de ca r t as 
r e m i t i d a s p o r sus vo tan tes , p ro t e s t an -
do de l a " ac t i t ud del Gobierno, y l a 
C á m a r a se h a conver t ido en u n acalo-
r a d o he rv ide ro . 
E n apoyo de l a p o l í t i c a gubernamen-
t a l dos g rupos de d ipu tados de l a m a -
y o r í a han presentado mociones de los 
debates con l a finalidad de r e a n i m a r 
a los que i n t e g r a n l a m a y o r í a . 
E l lunes, desde los bancos de l a opo-
s i c ión , se p r e g u n t a r á a l Gobierno s i se 
encuen t ra dispuesto a defender su re-
ciente p o l í t i c a y a s i m i s m o desde q u é 
fecha p iensa el Gobierno ap l i ca r las 
sanciones de combust ib les a I t a l i a , de 
acuerdo con los compromisos c o n t r a í -
dos en consecuencia del a r t í c u l o 16 del 
Convenant . 
U n a r e p r e s e n t a c i ó n de la A s o c i a c i ó n 
de l a L i g a de las Naciones , en l a que 
figuraban, en t re o t ras personalidades, 
M r . A u s t i n C h a m b e r l a i n y l o r d Cecil 
( d u r a n t e muchos a ñ o s delegados en jefe 
de l a G r a n B r e t a ñ a an te l a L i g a de las 
Naciones) f u é rec ib ida po r el p r i m e r m i -
n i s t r o . E n el curso de l a en t rev i s t a d i -
cha r e p r e s e n t a c i ó n r o g ó a M r . B a l d w i n 
que el Gobierno no acep ta ra s o l u c i ó n 
a l g u n a a l conf l ic to que pud ie ra i m p l i c a r 
que la a g r e s i ó n por u n a n a c i ó n pud ie ra 
ser recompensada. 
E l F o r e i g n Office en u n comunicado 
of ic ia l h a declarado que s i r Samuel Hoa -
re h u b i e r a regresado con a n t e r i o r i d a d a 
Londres , pero desgraciadamente en el 
curso de los p r ime ros d í a s de su estan-
cia s u f r i ó l a f r a c t u r a de la na r i z . Sin 
ser de g ravedad su estado, esta moles-
t i a h a t en ido que ser curada y v i g i l a d a 
por los m é d i c o s , r e t r a s á n d o s e de este 
modo su regreso a Londres . 
Se e n c o n t r a r á , s i n embargo, en la C á -
m a r a el p r ó x i m o jueves p a r a contes tar 
a los que p iensan a t aca r l e en e l curso 
del debate. 
Edén a Londres 
L O N D R E S , 13.—Se espera que el se-
ñ o r E d é n regrese de Gineb ra m a ñ a n a . 
Seguramen te e l lunes se r e u n i r á n los 
m i n i s t r o s p a r a d e f i n i r l a a c t i t u d del 
Gobie rno i n g l é s . 
E l s e ñ o r E d é n r e g r e s a r á a Ginebra 
p a r a a s i s t i r a la r e u n i ó n del Consejo, 
s i a consecuencia del debate de p o l í -
t i c a e x t r a n j e r a del jueves, no l e o b l i -
ga a pe rmanecer en Londres . 
N u e v o t r a t a m i e n t o p a r a l a 
t u b e r c u l o s i s 
R O M A , 1 3 . — E l q u í m i c o doc to r M a -
r i o N u r k i s , que ha dedicado ve in t e a ñ o s 
a l es tudio de l a c u r a c i ó n de l a t u b e r c u -
losis, h a apl icado un nuevo t r a t a m i e n -
t o e n va r i o s casos, y parece que ha ob-
ten ido cerca de t r e i n t a curaciones de 
enfermos graves . 
E n breve y bajo l a v i g i l a n c i a de las 
au tor idades m é d i c a s se h a r á n ensayos 
en vasta ' escala. 
U n O b s e r v a t o r i o e s p a ñ o l 
e n B u e n o s A i r e s 
B U E N O S A I R E S , 13.—Con asistencia 
del presidente de l a R e p ú b l i c a y var ios 
min i s t ro s , a s í como el nuncio de Su 
San t idad , e l embajador de E s p a ñ a ha 
inaugurado h o y en San M i g u e l u n Ob-
se rva to r io f í s i co y c ó s m i c o , que d i r i j e 
e l a s t r ó n o m o e s p a ñ o l padre P u i g . 
S e p i d e e l " d u m p i n g " p a r a 
e l c a r b ó n i n g l é s 
(Serv ic io especial del " T i m e s " ) 
L O N D R E S , 13.—Se comenta con i n -
s is tencia e n l a C á m a r a de los Comu-
nes la p r o p o s i c i ó n hecha por M r . Pea-
ke (pres idente del Consejo de admin i s -
t r a c i ó n de una de las C o m p a ñ í a s mas 
i m p o r t a n t e s de M i n a s ) en e l discurso 
que ante e l P a r l a m e n t o p r o n u n c i ó hace 
var ios d í a s po r l a que s u g e r í a que el 
c a r b ó n consumido en l a m e t r ó p o l i fuera 
g r a v a d o con l a f i n a l i d a d de a b a r a t a r 
la h u l l a de e x p o r t a c i ó n . De i g u a l mo-
do esta med ida c a u s a r í a un posible au-
m e n t o de j o r n a l en los sueldos de los 
obreros que t r aba j aban en los d i s t r i t o s 
cuyo c a r b ó n í n t e g r a m e n t e se dedica a 
l a e x p o r t a c i ó n . Es te g r a v a m e n no se 
p o d r á ap l i ca r i nmed ia t amen te , pero 
desde luego se estudia s u a p l i c a c i ó n . 
Se s o m e t e a l o q u e d i g a l a S o c i e d a d 
d e l a s N a c i o n e s 
N o se c r e e q u e M u s s o l i n i c o n t e s t e 
a n t e s d e l d í a 18 
G I N E B R A , 13.—Esta t a rde se h a p u -
bl icado el t e x t o env iado por el Gobier-
no ab is in io a l secre ta r io de l a Sociedad 
de Naciones acerca de l a s proposic io-
nes de paz f r a n c o b r i t á n i c a s . 
E n resumen, l a n o t a d ice : « A n t e s 
de responder a l a p r o p o s i c i ó n , e l Go-
b ie rno ab is in io pide con ins is tenc ia que 
la A s a m b l e a de l a Sociedad de N a c i o -
nes se r e ú n a i n m e d i a t a m e n t e p a r a de-
b a t i r a m p l i a y l i b r e m e n t e esta c u e s t i ó n 
en s e s i ó n p ú b l i c a , d i s c u t i é n d o l a l ea l -
men te a l a faz del m u n d o y lejos de 
cua lqu ie r p r e s i ó n d i r ec t a o i n d i r e c t a . 
P ide que se f a c i l i t e a cada Es tado 
m i e m b r o de l a Sociedad el med io de 
exponer su c r i t e r i o acerca de la ver -
dadera s i g n i f i c a c i ó n p r á c t i c a de las p ro -
posiciones presentadas a A b i s i n i a y so-
bre el p r o b l e m a genera l de las condi-
ciones indispensables p a r a que la so lu-
c ión en t re l a v í c t i m a de l a a g r e s i ó n , 
c o m p r o b a d a pa lpablemente , y el Es tado 
agresor no t enga como resu l tado p r á c -
t i co des t ru i r , a r r u i n á n d o l e de f in i t i va -
mente , el s i s t ema de l a g a r a n t í a de 
s egu r idad co l ec t i va o rgan i zada p o r el 
Pac to . E l Gobierno ab i s in io , que h a he-
cho crueles experiencias , se dec lara fir-
memen te t opuesto a t o d a n e g o c i a c i ó n 
s e c r e t a . » 
En Addis Abeba 
(Serv ic io del " T i m e s " ) 
A D D I S A B E B A , 13.—Se asegura que 
M r . E v e r e t t Colson, el asesor financie-
r o del emperador y en e l presente su 
consejero d i p l o m á t i c o en jefe, empren-
d i ó u n v i a j e a é r e o esta m a ñ a n a desde 
el a e r ó d r o m o de A k a k i , con d i r e c c i ó n a 
D e s s i é . Se i nd i ca que el emperador ne-
cesi taba conferenciar con dicho t é c n i c o 
acerca del p royec to f r a n c o b r i t á n i c o . Se 
asegura que M r . Colson d e b i ó r ec ib i r u n 
e j emp la r del p royec to d i r e c t a m e n t e des-
de l a L e g a c i ó n de E t i o p í a en P a r í s po r -
que en las Legaciones f rancesa y b r i -
t á n i c a se n i ega que se le h a y a n comu-
nicado en persona. 
A las once de l a m a ñ a n a s i r Sidney 
B a r t o n y M . B o d a r d v i s i t a r o n el m i n i s -
t e r io de Negocios E x t r a n j e r o s p a r a p r e . 
sentar con jun tamen te los t ex tos de las 
notas . M r . Colson h a b í a emprend ido su 
v ia je a las seis menos c u a r t o de l a m a -
ñ a n a . 
E l emperador m a n t u v o u n a l a r g a con-
v e r s a c i ó n t e l e f ó n i c a , a l a s seis de l a ta r -
de, con su m i n i s t r o de Negocios E x t r a n -
jeros B a l l a t a Geta H e r r o u y . 
El Comité de los Dieciocho 
G I N E B R A , 13 .—El C o m i t é de los D i e -
ciocho ha examinado y aprobado el i n -
fo rme de los pe r i tos del C o m i t é de a p l i -
c a c i ó n de las sanciones, en el que ex-
ponen los resul tados de l a a p l i c a c i ó n 
del a r t í c u l o 16. 
E l s e ñ o r E d é n , en n o m b r e de su Go-
bierno, a g r a d e c i ó a los pe r i t o s su t r a -
bajo, sub rayando los dos fines perse-
guidos po r los m i e m b r o s de l a Socie-
dad de Nac iones : r e s t a u r a c i ó n de l a paz 
y m a n t e n i m i e n t o de l a a u t o r i d a d de l a 
L i g a . "Nues t ros esfuerzos no f racasa-
r á n y conseguiremos estos dos o b j e t i -
vos, d e c l a r ó . P a r a a lcanzar el segundo 
ob je t ivo , todos debemos sen t i rnos o b l i -
gados a t o m a r las medidas , cuya a p l i -
c a c i ó n e fec t iva cons t i t uye u n deber del 
C o m i t é de los Dieciocho. Con e l fin de 
hacer e fec t iva esta a p l i c a c i ó n , los ex-
per tos h a n rea l izado u n s e ñ a l a d o ser-
vic io a l a Sociedad de Naciones . 
N a t u r a l m e n t e , con t inuaremos dispues-
tos a p r e s t a r nues t ro concurso e n l a 
med ida que nos p e r m i t a n nues t ros me-
dios, a l t r a b a j o del C o m i t é " . 
E l delegado sueco s e ñ o r W e s t m a n n , 
y e l delegado de M é j i c o h a n man i fes t a -
do que d e b e r í a cont inuarse ap l i cando las 
sanciones. 
D e s p u é s de l examen de l a p e t i c i ó n 
ab i s in i a encaminada a p l a n t e a r an te la 
A s a m b l e a de la Sociedad de Naciones 
las proposiciones de paz, se c o m p r o b ó 
que el plazo r e g l a m e n t a r i o p a r a que la 
c o n v o c a c i ó n fuese l ega l , ha expirado. 
A s í , pues, el Consejo h a respondido 
al Gobierno abis inio h a c i é n d o l e ve r esta 
c i r cuns tanc ia . 
E l Consejo de la Sociedad de N a c i o -
nes c o n t i n ú a reunido y los centros d i -
r igentes de l a Sociedad de Naciones con-
s ide ran que no puede d i scu t i r se l a p ro-
cedencia de convocar l a Asamblea . 
L a respuesta italiana 
G I N E B R A , 13.—No se cree que el 
Gobierno i t a l i a n o e n v í e s u respuesta 
antes de l a r e u n i ó n del Consejo. Segu-
r a m e n t e e l G r a n Consejo fascis ta , que 
se r e u n i r á en R o m a el d í a 18, s e r á pues-
to a l c o r r i e n t e po r el s e ñ o r M u s s o l i n i de 
la c o m u n i c a c i ó n f ranco- inglesa . 
Las proposiciones franco-
inglesas 
G I N E B R A , 13.—Hoy se h a publ icado 
el t e x t o de las proposiciones de H o a r e 
y L a v a l p a r a l a s o l u c i ó n del confl ic to 
i t a l o e t í o p e . D i c e n a s í : 
" L o s Gobiernos de I n g l a t e r r a y F r a n -
cia h a n convenido en recomendar a l em-
perador de E t i o p í a l a a c e p t a c i ó n de los 
sigTiientes in te rcambios de t e r r i t o r i o en-
t re E t i o p í a e I t a l i a : 
1 . ° C e s i ó n a I t a l i a de l T i g r é o r i e n -
t a l l i m i t a d o , ap rox imadamen te , a l su r 
por el r í o Gheva y a l oeste por una l i -
nea de n o r t e a s u r que pase en t r e 
A x u m (que queda p a r a E t i o p í a ) , y 
Adua . 
2 . ° R e c t i f i c a c i ó n de l a f r o n t e r a en t r e 
la r e g i ó n de D a n a k i l y E r i t r e a h a s t a 
una l í n e a que deje a l S. l a r e g i ó n de 
Aussa y s i ga has ta e l mar , de m o d o que 
una pa r t e de t e r r i t o r i o e r i t r eo , que s e r á 
definida m á s abajo, da a E t i o p í a una 
sal ida d i r ec t a al m a r . 
3. ° R e c t i f i c a c i ó n de f ron te ras en t re 
el Ogaden y l a Somal ia i t a l i a n a . L a 
nueva l í n e a s a l d r á desde e l p u n t o e n 
que se unen las f ronteras de Somal ia , 
E t i o p i a y K e n y a , pa ra seguir hac ia e l 
nordeste co r tando el Chebel i en I d d i d o -
E L C O N S E J O T R A T A R A D E C O N T I N U A R L A S N E G O -
C I A C I O N E S P A R A B U S C A R U N A A V E N E N C I A 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro 
corresponsal) 
P A R I S , 13 .—El F ren te popu la r no en-
cuen t r a a q u í el camino expedito. Quie-
re, como se sabe, de r r iba r a L a v a l po r 
la i n i c i a t i v a de l a p r o p o s i c i ó n de a r r e -
g l o en el con f l i c to i t a l o e t í o p e . Pero la 
m i s m a d e s u n i ó n que hemos adver t ido 
en ocasiones an ter iores se m u e s t r a aho-
r a en e l seno del F r en t e popular . L a s 
i n t e r p é l a c i o n e s comunis tas l o s e r á n en 
todo e I p a r t i d o ; las social is tas t a m b i é n , 
pero l a del radica l -socia l i s ta , s e ñ o r Cot, 
es solamente el c r i t e r i o y l a a c t i t u d de 
algunos radicales. S iempre se quiebra 
o f l aquea por el m i s m o s i t io el F r e n t e 
popular , porque s iempre aparece d i v i -
dido este p a r t i d o b u r g u é s , que es el r a -
dical-social is ta . 
L a o p i n i ó n en F r a n c i a sigue siendo 
f rancamente adversa a todo lo que s ig-
nifique sanciones y p e l i g r o de guer ra . 
N i n g ú n f r a n c é s quiere perder en lo co-
m e r c i a l y n i n g u n o quiere ba t i r se po r el 
Negus n i po r nadie. T a l estado de esp í -
r i t u genera l de ind i fe renc ia por el con-
flicto y de a d v e r s i ó n a todo l o que pue-
da comprome te r las exportaciones y la 
t r a n q u i l i d a d del p a í s es lo que ahora 
ob l iga a r e f l ex iona r a muchos rad ica -
les, que doc t r i na lmen te aprueban l a ar-
g u m e n t a c i ó n del s e ñ o r Cot, pero que no 
quieren enajenarse las s i m p a t í a s de una 
g r a n masa de electores. E s t a p u g n a en-
t r e l a d o c t r i n a y el provecho es, desde 
hace mucho t i empo , la h i s t o r i a del par-
t ido « q u e tiene las ideas a l a izquierda 
y l a c a r t e r a a l a d e r e c h a » . L a c u e s t i ó n , 
a d e m á s , h a sido encomendada a l a So-
ciedad de Naciones y muchos radicales 
e s t iman que has ta conocer l a dec i s ión 
de é s t a no es p ruden te mani fes ta rse ad-
versar ios del p royec to de c o n c i l i a c i ó n . 
M . L a v a l es censurado p o r c o n t r a r i o ai 
e s p í r i t u de l a L i g a . L a v a l c o n t e s t a r í a 
que es a la L i g a a l a que él ha entrega-
do su p royec to p a r a que l i b r e m e n t e de-
cida. 
Pero en Ginebra no parecen aclarar-
se las cosas. L a n o t i c i a de que el Negus 
h a b í a pedido l a r e u n i ó n de l a Asamblea 
h a sido pub l i cada por t oda l a Prensa dd 
P a r í s con el comen ta r io de que el plazo 
lega l p a r a l a t a l r e u n i ó n ha pasado y 
de que no p o d í a darse s a t i s f a c c i ó n al 
Negus . L o cual , en rea l idad , no es del 
todo exacto. S ó l o el Consejo que se 
r e u n i r á e l d í a 18 puede t o m a r una de-
c i s i ó n acerca de esa demanda. Es, des-
de luego, p robable que s i l a Asamblea 
l l ega ra a reuni rse l a m a y o r í a de los 
miembros se p r o n u n c i a r í a en con t r a de 
las proposiciones f r a n c o b r i t á n i c a s . E l 
Consejo i n t e n t a r á , pues, u n a avenencia 
g u i á n d o s e m á s por l a s i t u a c i ó n y por 
los g raves riesgos que e n t r a ñ a , que por 
los p r i nc ip io s doctr inales . 
Y s i l a n e g a t i v a del Negus , de una 
pa r te , y las nuevas reservas que v a a 
hacer M u s s o l i n i , de o t ra , f u e r a n causa 
de que e l Consejo no l l e g a r á a n i n g ú n 
acuerdo—la s u p o s i c i ó n es considerada 
como m u y posible desde hace unas ho-
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g u e r r a ava 
ras—se l i m i t a r í a a seguir buscando la 
c o n c i l i a c i ó n y d e l e g a r í a este encargo 
en u n o r g a n i s m o especial cons t i tu ido 
por m i e m b r o s del Consejo m i s m o . Por-
que a s í el s e ñ o r H o a r e como el s e ñ o r 
L a v a l h a n declarado que el encargo que 
la L i g a les d ió ha sido cumpl ido . E n este 
caso lo ú n i c o pos i t ivo que h a b r í a resul -
tado de las conversaciones f r a n c o b r i t á -
nicas s e r í a l a nueva entente f r a n c o i n -
glesa. H a y quien piensa que esto es lo 
que p r i n c i p a l m e n t e se buscaba.—Santos 
F E R N A N D E Z . 
Una interpelación 
P A R I S , 1 3 . — ( S e s i ó n de l a C á m a r a . ) 
E l d ipu tado s e ñ o r F i e r r e Cot, peftene-
ciente a l a m i n o r í a r ad i ca l social is ta , 
dice: " L a m i n o r í a a que pertenezco me 
dió esta m a ñ a n a el encargo de expresai 
en l a C á m a r a nues t r a s i t u a c i ó n p o l í t i c a 
ex te r io r . E l s e ñ o r Cot c o n t i n ú a su i n -
t e r p e l a c i ó n y a f i r m a : "Todos deseamos 
l a paz, pero a este respecto, creemos 
que F r a n c i a debe abandonar l a p o l í t i c a 
seguida has ta a q u í de l a segur idad co-
lec t iva . " Es tamos en presencia de una 
g u e r r a de a g r e s i ó n y l a Sociedad de Na -
ciones ha d ic tado y a su fa l lo respecto 
a quien sea el agresor." 
C o n t i n ú a su discurso subrayando ej 
hecho de que F r a n c i a ha sido s iempre 
in t r ans igen te en l a c u e s t i ó n de las san-
ciones y de l a segur idad co lec t iva . "Sin 
embargo—dice—Franc ia acaba de aban-
donar estas opiniones y se n iega a ap l i -
car las sanciones con t r a el agresor 
Expresa a c o n t i n u a c i ó n su deseo de que 
se a b r a lo m á s p r o n t o posible el debate 
sobre p o l í t i c a ex te r io r . C r i t i c a el acuer-
do de los s e ñ o r e s L a v a l y H o a r e y dice: 
"Sent imos l a m a y o r v e r g ü e n z a ante el 
hecho de que se concede una p r i m a a l 
agresor." 
L a i n t e r p e l a c i ó n del s e ñ o r F i e r r e Cot 
fué i n t e r r u m p i d a f recuentemente por las 
derechas. 
Austria y las sanciones 
C A L D O D E 
P O L L O C H I 
G I N E B R A , 13 .—El s e ñ o r L a v a l ha 
recibido a l s e ñ o r Drexi ler , m i n i s t r o de 
Hacienda a u s t r í a c o , a l que a c o m p a ñ a b a 
el s e ñ o r P f l u g l , representante de A u s -
t r i a en l a Sociedad de Naciones, quienes 
le l l a m a r o n l a a t e n c i ó n de las conse-
cuencias de las sanciones p a r a l a eco-
n o m í a de su p a í s . E f e c t u a r o n la m i s m a 
g e s t i ó n cerca del s e ñ o r E d é n . 
L a viuda del mariscal Díaz 
R O M A , 13 .—El "Duce" ha recibido a 
l a s e ñ o r a A r m a n d o D í a z , v i u d a del ma-
r i s ca l y comandante del E j é r c i t o . 
L a s e ñ o r a A r m a n d o D í a z h a entre-
gado a M u s s o l i n i las medal las y o t ros 
objetos de oro que p e r t e n e c í a n a su es-
poso .—Uni ted Press. 
El general Virgin 
E S T O C O L M O , 13. — H a regresado el 
genera l V i r g i n , que estuvo en A b i s i n i a . 
H a declarado que e l inc iden te í t a l o -
e t í o p e puede degenerar en u n a lucha 
de razas en t re negros y blancos. 
L a opinión de Landsbury 
C A L D O D E 
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C A L D O D E P O L L O C H I X 
I m p d o r a . E s p a ñ o l a , S. L . Santander. 
le, pasando ent re Gor r ahe i a l este y 
W a r a n d a a l oeste has ta l a intersec-
c i ó n de l a f r o n t e r a de S o m a l i a inglesa 
con e l m e r i d i a n o 45. Se r e s p e t a r á n los 
derechos de pasto y de aguada de las 
t r i b u s de la Somal i a inglesa en los te-
r r i t o r i o s que se concedan a I t a l i a . 
4.° E t i o p í a r e c i b i r á en p lena sobe-
r a n í a u n t e r r i t o r i o que le d é acceso a l 
m a r . Parece p re fe r ib le que este t e r r i -
t o r i o sea cedido p o r I t a l i a en el puer-
t o de Assab con u n a zona s i t uada a lo 
l a r g o de l a f r o n t e r a de l a Somal ia 
f rancesa. 
L o s Gobiernos i n g l é s y f r a n c é s t r a -
t a r á n de obtener d e l Gobierno de E t i o -
p í a g a r a n t í a s respecto a l c u m p l i m i e n -
to de las obligaciones que le incumben 
acerca de l a r e p r e s i ó n de l a esc lavi tud 
y del t r á f i c o de a rmas . 
Los dos Gobiernos u s a r á n t a m b i é n 
de su i n f luenc i a en A d d i s A b e b a y en 
Ginebra p a r a que se f o r m e en e l su r 
de E t i o p í a una zona de e x p a n s i ó n eco-
n ó m i c a y de c o l o n i z a c i ó n reservada a 
I t a l i a . U n a vez aceptada p o r el empe-
r a d o r y aprobada por la S. de N . , los 
l í m i t e s de esta z o n a s e r á n : a l este, la 
nueva f r o n t e r a ; a l sur, l a f r o n t e r a en 
K e n y a y E t i o p í a ; a l oeste, - e l mer id i a -
no 35, y a l nor te , el -paralelo 8. Den-
t r o de esta zona, que f o r m a r á pa r te 
i n t e g r a n t e de E t i o p í a , I t a l i a g o z a r á de 
u n derecho e c o n ó m i c o exclus ivo que se-
r á a d m i n i s t r a d o por una C o m p a ñ í a co-
lon izadora o po r o t r a o r g a n i z a c i ó n pa -
recida, l a cual , dejando a sa lvo los de-
rechos adqu i r idos de los habi tan tes y 
de los ex t ran je ros , t e n d r á e l derecho 
de p rop i edad de los terrenos no ocupa-
dos y e l monopo l io de e x p l o t a c i ó n do 
minas , bosques, etc. 
E s t a o r g a n i z a c i ó n e s t a r á ob l igada a 
c o n t r i b u i r a equipar e c o n ó m i c a m e n t e el 
p a í s y a dedicar una p a r t e de sus re-
cursos a gastos de c a r á c t e r socia l para 
beneficio de la p o b l a c i ó n i n d í g e n a . E l 
c o n t r o l de l a a d m i n i s t r a c i ó n e t í o p e en 
esa zona s e r á ejercido bajo l a sobera-
n í a del emperador po r los servicios i n -
dicados en e l p royec to de asis tencia re-
dactado por l a Sociedad de Naciones. 
I t a l i a t e n d r á una p a r t e preponderante , 
pero no exc lus iva en esos servicios que 
s i e rán colocados bajo e l c o n t r o l d i rec to 
de uno de los p r inc ipa les consejeros del 
Gobierno cen t ra l . E s t a persona que pue-
de ser de nacional idad i t a l i a n a s e r á con-
sejero especial p a r a estos asuntos del 
consejero p r i n c i p a l que designe l a So-
ciedad de Naciones pa ra a s i s t i r a l em-
perador. E l consejero p r i n c i p a l de l em-
perador no p o d r á ser s ú b d i t o de una de 
las potencias f ron te r i zas de E t i o p í a . U n a 
de las p r inc ipa les obligaciones de los ser . 
v ic ios de asistencia en t oda E t i o p í a s e r á 
g a r a n t i z a r l a s egu r idad de los subditos 
i t a l i anos y e l l i b r e desarrol lo de sus em-
presas. 
L O N D R E S , 13 .—Landsbury , d ipu tado 
l a b o r i s t a y ex j e fe de l a o p o s i c i ó n , ha 
declarado esta t a rde a los representan-
tes de l a P rensa que e l p royec to de 
paz anglofrancesa ofrece a E t i o p í a con-
diciones que s e r í a n y a de p o r s í bas-
t a n t e d u r a s s i u n vencedor quis iera 
i m p o n é r s e l a s a l vencido. 
E l s e ñ o r L a n d s b u r y se d e c l a r ó a fa-
vor , no de sanciones que p u d i e r a n con-
d u c i r a u n a gue r r a , s ino a un armis-
t i c i o , en r a z ó n a los esfuerzos que po-
d r í a n hacerse p a r a u n a r r e g l o pacifico, 
r ep i t i endo su c o n v i c c i ó n y a expuesta 
en d iversas ocasiones de que ¡a v io len-
c ia no conduce en n i n g ú n caso hacia 
l a paz. 
El pacto de asistencia 
rumanosoviético 
H A R R A R ( E t i o p í a ) , 13 .—El Gobier-
no e t í o p e h a i m p l a n t a d o una s e v e r í s i -
m a censura, que no afecta solamente a 
los mensajes de Prensa de los corres-
ponsales ex t r an je ros de gue r ra , sino 
t a m b i é n a la i n f o r m a c i ó n que se faci-
l i t a a l pueblo et iope. 
Los corresponsales ex t ranjeros , en 
v i s t a de que en muchos casos no po-
d í a n u t i l i z a r l a « r a d i o » pa ra dar sa l i -
da a sus mensajes de Prensa, h a n re-
c u r r i d o a m a n d a r not ic ias de con t ra -
bando a J i b u t i , desde donde son re-
t r a n s m i t i d a s a l resto del mundo . 
N o se puede n i s iqu ie ra r e c u r r i r a 
las cartas , porque é s t a s son ab ie r tas y 
en muchos casos confiscadas. 
E s de n o t a r que l a censura e t í o p e 
func iona a lgunas veces de u n nmdo un 
t a n t o r i d í c u l o y a r b i t r a r i o , como se 
evidencia en el caso de u n mensaje en-
viado por este corresponsal , en el que 
se p e d í a que se comunicase a la esposa 
del doctor Rober t , W . H o c k m a n n , de 
l a C r u z R o j a nor teamer icana , que su 
m a r i d o se encon t raba sano y sa lvo en 
D a g g a b u r y . E l mensaje fué censurado 
en su t o t a l i d a d y no f u é posible con-
seguir que se cursase. 
L a s e ñ o r a H o c k m a n n se encuentra 
con su h i j i t a de c o r t a edad en u n hos-
p i t a l de E g i p t o , y su esposo, d e s p u é s 
de haber su f r ido d u r a n t e m á s de una 
semana los bombardeos a é r e o s i t a l i a -
nos sobre D a g g a b u r n , deseaba a rd ien-
temente comun ica r a su s e ñ o r a que 
nada le h a b í a ocu r r i do . Como no en-
con t r aba o t r o medio de c o m u n i c a c i ó n 
so l i c i t ó t a l f a v o r de la U n i t e d Press. 
E l despacho fué tachado porque en él 
se reve laba que estaban cor tadas las 
comunicaciones ent re la c a p i t a l e t í o -
pe y D a g g a b u r n . 
E l Gobierno e t í o p e h a hecho todo lo 
posible d u r a n t e el avance i t a l i a n o en 
Ogaden p a r a que l a p o b l a c i ó n no se 
enterase de ello, c ó n el f i n de que no 
cundiera la d e s m o r a l i z a c i ó n . Los her i -
dos se t r a í a n d u r a n t e l a noche para 
que nadie pud i e r a darse cuenta de las 
grandes bajas e t í o p e s en el sur . 
E l F i t o u r a r i Tessame Ban te , go-
bernador de H a r r a r , p r o h i b i ó l a c i rcu-
l a c i ó n de no t i c i a s en las que se in fo r -
m a b a de l a s i t u a c i ó n rea l del frente. 
E r a p a r t i d a r i o de que n i n g ú n e t í o p e , 
fue ra de las l í n e a s de combate, supie-
r a lo que r ea lmen te estaba sucedien-
do pa ra c o n t i n u a r dando la i m p r e s i ó n 
de que los e t í o p e s v e n c í a n a los i ta -
l ianos. 
E l m i s m o d í a en que uno de m i s i n -
formadores i n d í g e n a s me comunicaba 
que los e t í o p e s h a b í a n perdido s ie te m i l 
hombres en u n a b a t a l l a l i b rada en A n e -
le, cerca de D a g g a b u r h , el " F i t o u r a r i " 
f a c i l i t a b a u n comunicado sobre una 
g r a n v i c t o r i a e t í o p e en Gorahei , posi-
c ión que h a c í a m á s de una semana que 
h a b í a n perd ido con grandes bajas. 
L a censura cons t i t uye u n verdadero 
t o r m e n t o p a r a los corresponsales de 
g u e r r a que hacemos l a i n f o r m a c i ó n des-
de el f r en te . 
L a censura de nuest ros despachos se 
hace en A d d i s A b e b a a d is tanc ia con-
siderable de H a r r a r , y sólo se nos co-
m u n i c a que las informaciones que he-
mos enviado h a n s ido censuradas, en 
el caso de que se h a y a n anulado en su 
to t a l i dad . L a n o t i f i c a c i ó n l l ega lo m á s 
p r o n t o v e i n t i c u a t r o horas d e s p u é s de 
haber enviado los despachos. 
E n a lgunas ocasiones, po r bajo cuer-
da, nos en te ramos de que l a censura 
ha qu i t ado ve in t e o t r e i n t a pa labras de 
de te rminado despacho. Pero esta i n f o r -
m a c i ó n l l ega , cuando nos l l ega , dema-
siado t a rde p a r a poder i n t e n t a r m a n -
dar l a n o t i c i a po r o t r o conducto. Supo-
nemos que muchas de nuestras i n f o r m a -
ciones c a r e c e r á n de sent ido y que en 
muchos casos p a r e c e r á que los corres-
ponsales se h a n v u e l t o tontos . 
A todo esto h a y que a ñ a d i r que con-
tamos só lo con u n n ú m e r o e s t r i c to de 
palabras p a r a t r a s m i t i r por t e l é g r a f o y 
que las oficinas de t e l é g r a f o s func ionan 
t res horas po r l a m a ñ a n a , dos po r la 
t a rde y ú n i c a m e n t e dos horas en todo 
el d ía , si es domingo . 
L o s corresponsales ex t ran je ros no dis-
cuten, desde luego, e l derecho del Go-
bierno e t í o p e de i m p l a n t a r la censura 
de Prensa en t i empo de guer ra , pero si 
se quejan de todas las dif icul tades que 
h a n de vencer p a r a poder env i a r una 
i n f o r m a c i ó n ve raz e impa rc i a l . '—Uni t ed 
Press. 
Una nota de Italia a 
No se ha negociado el paso de las 
tropas soviéticas a través 
de Rumania 
B U C A R E S T , 13.—Respondiendo a la 
i n t e r p e l a c i ó n p l an t eada en l a C á m a r a 
po r el d ipu t ado s e ñ o r Georges B r a t í a -
no, re ferente a las repercusiones que 
p o d r á causar en R u m a n i a pactos de 
as is tencia m u t u a f r a n c o s o v i é t i c o y 
c h e c o s o v i é t i c o , el s e ñ o r T i t u l e s c o ana-
lizó estos acuerdos, demost rando con 
ello, p r i m e r o , que R u m a n i a no ha ne-
gociado nunca en r e l a c i ó n con l a con-
s e c u c i ó n de u n pacto de asistencia m u -
t u a r u m a n o s o v i é t i c o que permit iese , 
l legado el caso, e l paso de las t ropas 
s o v i é t i c a s a t r a v é s de R u m a n i a ; segun-
do, los pactos f r a n c o s o v i é t i c o y checo-
s o v i é t i c o no t i enen n i n g ú n e x t r e m o que 
pueda re lac ionarse con el s i s tema de 
al ianzas con R u m a n i a . 
E l s e ñ o r T i tu lesco i n s i s t i ó a cont i -
n u a c i ó n sobre l a i m p o r t a n c i a que t iene 
p a r a R u m a n i a el desarrollo de las re-
laciones con l a Rus i a s o v i é t i c a . 
H a u p t m a n n s e r á e j e c u t a d o 
e l 1 3 d e e n e r o 
T R E N T O N ( N u e v a Jersey) , 13.—El 
j uez T r e n c h a r d h a f i jado hoy l a fecha 
p a r a l a e j e c u c i ó n de H a u p t m a n n , el 
ca rp in te ro a l e m á n condenado a la ú l t i -
m a pena por los del i tos de secuestro y 
asesinato del n i ñ o Charles L i n d b e r g h . 
L a e j e c u c i ó n se l l e v a r á a efecto en 
l a semana que comienza el d í a 13 de 
enero .—Uni ted Press. 
M á q u i n a d e a f e i t a r d e u n a 
p i e z a e n S u e c i a 
E S T O C O L M O , 13 .—Un ingeniero sue-
co acaba de f ab r i c a r un nuevo modelo 
de m á q u i n a s de a f e i t a r que consta de 
una sola pieza. Desde A m é r i c a se han 
hecho o f rec imien tos a l i nven to r ante la 
amenaza que supone el i nven to para 
las m á q u i n a s americanas, pero h a n sido 
rechazados. L a nueva m á q u i n a s e r á fa-
br icada en Suecia. 
la S. de N. 
G I N E B R A , 13 .—La S e c r e t a r í a gene-
r a l de l a Sociedad de Naciones ha re-
cibido del sec re ta r io de Estado i t a l i ano , 
s e ñ o r Suv ich , u n t e l e g r a m a que dice es-
pec ia lmen te : 
" E l Gobierno i t a l i a n o desmiente ca-
t e g ó r i c a m e n t e que l a a v i a c i ó n de l A f r i -
ca o r i e n t a l h a y a bombardeado n i n g u n a 
c iudad ab ie r t a . " 
E l t e l e g r a m a a f i r m a que D e s s i é cons-
t i t u y e un cen t ro m i l i t a r defendido. E n 
cuanto al H o s p i t a l no r t eamer i cano de 
D e s s i é hace observar que el Gobierno de 
A b i s i n i a n o h a dado nunca aviso de la 
exis tencia de u n a f o r m a c i ó n s a n i t a r i a 
n o r t e a m e r i c a n a en t r e las fuerzas ab i -
sinias, con a r r e g l o a l convenio de Gine-
bra de 1929. 
E l s e ñ o r Suv ich pone de rel ieve que 
las f o t o g r a f í a s obtenidas por l a a v i a -
c ión m u e s t r a n que los edificios p rov i s -
tos de ins ignias de l a Cruz R o j a e s t á n 
in tac tos d e s p u é s del bombardeo, pe ro "el 
Gobierno i t a l i a n o p ro t e s t a c o n t r a el 
abuso del e m b l e m a de l a Cruz R o j a por 
los abis inios" . 
L a Cruz Roja de Dessié 
A D D I S A B E B A , 13.—EH representan-
te de l a C r u z Ro ja I n t e r n a c i o n a l , Sid-
ney B r o w n , h a sa l ido p a r a D e s s i é , con 
el fin de r e a l i z a r una i n v e s t i g a c i ó n re -
lacionada con el bombardeo fiel hospi -
t a l de dicha c i u d a d . — U n i t e d Hress. 
L a actitud del Canadá 
N U E V A Y O R K , 1 3 . — S e g ú n e l p e r i ó -
dico « N e w Y o r k T i m e s » , e l Gobie rno 
canadiense e s t á dispuesto a expresar 
su d e s a p r o b a c i ó n en lo r e l a t i v o a l p ro-
yecto f r a n c o i n g l é s de s o l u c i ó n del con-
flicto í t a l o a b i s i n i o . 
En Gibraltar 
L O N D R E S , 13.—Los cruceros «Loa . i -
d e r » , « N e p t u n e » y l a u n d é c i m a d i v i -
s i ó n de l a s ex t a flotilla de c o n t r a t o r -
pederos h a n zarpado esta m a ñ a n a de 
G i b r a l t a r con r u m b o a Lisboa. 
E n los c í r c u l o s del A l m i r a n t a z g o se 
asegura que este v ia je no presenta na-
da a n o r m a l , y só lo t iene por objeto per-
m i t i r a l a t r i p u l a c i ó n sa l i r de G i b r a l -
Japón dispuesto a extender la pa-
ridad a Italia y Francia 
— • — » 
(De nues t ro corresponsal .) 
L O N D R E S , 13 .—El proyecto de t o -
pe m á x i m o adelantado como s o l u c i ó n 
a la l i m i t a c i ó n de a r m a m e n t o s nava-
les por el J a p ó n , fué desarrol lado por 
el a l m i r a n t e Nagano duran te l a s e s i ó n 
de hoy de l a Conferencia N a v a l , pero 
no se ade lanta nada en el camino de 
la a c e p t a c i ó n de dicha t e o r í a po r las 
d e m á s potencias. E l J a p ó n en u n p r i n -
cipio e x p r e s ó el deseo de que su t e o r í a 
fuera adoptada só lo por las tres poten-
cias m á s pr inc ipales , pero d e s p u é s de 
una d i s c u s i ó n , y ante el disgusto de los 
delegados de F r a n c i a y de I t a l i a , se 
convino que en el caso de ser acepta-
da, t a m b i é n aquellas dos ú l t i m a s po ten-
cias s e r í a n inc lu idas en este plan. 
E l a l m i r a n t e Nagano d e c l a r ó que se 
f i j a r í a un tope m á x i m o in fe r io r a la 
p r o p o r c i ó n que ahora existe p a r a el 
J a p ó n ( l a m á s baja de las t res f i j adas 
por los an ter iores t r a t ados ) y que este 
imper io d e f e n d í a la t e o r í a que define 
la frase " n i amenazas, n i a g r e s i ó n " ; lo 
cual se encuent ra en d i rec ta c o n t r a -
p o s i c i ó n de l a pos tu ra de los Es tados 
Unidos y de l a Gran B r e t a ñ a , expues-
t a po r el d icho " igua ldad en la segu-
r i d a d " . 
E n las delegaciones de estas ú l t i m a s 
potencias se e s t ima que el J a p ó n se en-
cuen t r a p ro teg ido suf ic ien temente de 
una posible a g r e s i ó n bajo el s i s tema 
ahora en v i g o r , y que, as imismo, posee 
una Escuadra de ind i spu tab le super io-
r i d a d en los mares del P a c í f i c o occ i -
denta l . 
E l J a p ó n no expl ica c ó m o su t e o r í a 
se ha de l l e v a r a la p r á c t i c a po r las 
potencias que necesariamente se en-
cuen t r an con responsabi l idad de d i s t i n -
t a í n d o l e en hemisfer ios diversos, pero 
ade lanta que dentro del marco de la 
p a r i d a d y tope m á x i m o se pueden con-
ceder mayores derechos a los Estados 
que t u v i e r a n mayores necesidades que 
c u b r i r . L a G r a n B r e t a ñ a y los Estados 
U n i d o s no favorecen esta s o l u c i ó n , y 
antes de que se pueda aceptar l a teo-
r í a japonesa, este e x t r e m o t e n d r á que 
d i luc idarse c l a ramente . Por el m o m e n -
to , parece que esta propues ta del Ja-
p ó n no se ha de aceptar . Sin embar-
go, se s e g u i r á discut iendo en el curso 
de los d í a s sucesivos. L a Gran B r e t a -
ñ a , los Es tados Unidos , F r a n c i a e I t a -
l i a has t a el presente, se encuen t ran 
opuestas a su i m p l a n t a c i ó n por d i s t i n -
tas razones .—M. del V . 
No se ha adelantado nada 
L O N D R E S , 13 .—En el curso de la 
s e s i ó n celebrada esta m a ñ a n a po r la 
Conferencia nava l , l a d e l e g a c i ó n j apo -
nesa ha cont inuado contestando a las 
objeciones y observaciones fo rmuladas 
por los jefes de las o t ras delegaciones. 
Se cree saber que la r e u n i ó n ha con-
t r i b u i d o m u y poco a d i luc ida r l a te-
sis japonesa. Parece que la d e l e g a c i ó n 
n ipona reserva t o d a v í a algunos pun tos 
de su p royec to . 
Le jos de adop ta r u n aspecto p o s i t i -
vo, los t r aba jos de la Conferencia se 
a r r a s t r a n l á n g u i d a m e n t e . E l - examen 
p rev io del p r o b l e m a c u a n t i t a t i v o , que 
d e b í a tener u n desenlace r á p i d o , pare-
ce perderse en el meandro de las ex-
plicaciones y las contraexpl icaciones . 
E n la s e s i ó n de hoy se produjo cier-
to revuelo porque los delegados creye-
r o n entender que el representante j a -
p o n é s e x t e n d í a la p r e t e n s i ó n de la pa-
r idad nava l a F r a n c i a e I t a l i a . 
La actitud de Japón 
T O K I O , 13 .—La A g e n c i a Rengo dice 
que los corresponsales de Prensa ex-
t r a n j e r a han pedido a l por tavoz del m i -
n i s t e r io de Negocios E x t r a n j e r o s con-
f i r m a c i ó n del despacho de Londres anun-
ciando que e l a l m i r a n t e Nagano h a b í a 
declarado que el l í m i t e m á x i m o c o m ú n 
propuesto s ó l o se a p l i c a r í a a los Es-
tados Unidos, I n g l a t e r r a y el J a p ó n y 
no a F r a n c i a , I t a l i a , A l e m a n i a y Rus ia . 
E l po r t avoz ha declarado que e l a l -
m i r a n t e N a g a n o no ha enviado n i n g ú n 
i n f o r m e a este respecto. A ñ a d i ó que si 
u n l í m i t e c o m ú n super ior semejante a l 
p ropues to a n t e r i o r m e n t e p a r a I n g l a t e -
r r a , los Es tados Unidos y el J a p ó n , p u -
d ie ra establecerse t a m b i é n en t re . F r a n -
c i a e I t a l i a , el J a p ó n no v e r í a en ello 
inconveniente a lguno, a c o n d i c i ó n de 
que sus derechos fuesen sa lvaguardados . 
E n lo que se refiere a A l e m a n i a y 
Rus ia , el po r t avoz puso de re l ieve que 
hay que d i s t i n g u i r ent re potencias fir-
man tes o no de los t r a t ados de W á s » 
h i n g t o n y Londres . 
Negociaciones bilaterales 
L O N D R E S , 13.—De fuente au to r i za -
da se ha sabido que l a d e l e g a c i ó n b r i -
t á n i c a ha i n v i t a d o a l a japonesa a ce-
l eb ra r negociaciones b i l a t e ra les con el 
f in de ve r s i se puede encont ra r una 
s o l u c i ó n a l a s i t u a c i ó n s in salida en que 
se encuent ra l a Conferencia N a v a l . L a 
p r i m e r a c o n v e r s a c i ó n en t r e las delega-
ciones ing lesa y japonesa se c e l e b r a r á 
esta noche .—Uni ted Press. 
La Marina yanqui 
W A S H I N T O N , 13 .—El s e ñ o r Roose-' 
ve l t h a dec la rado a los per iodis tas que 
d u r a n t e su en t r ev i s t a de ayer con ios 
oficiales super iores de M a r i n a e x a m i n ó 
la pos ib i l idad de a u m e n t a r los e f ec t i -
vos de reserva de l a M a r i n a hasta unos 
150.000 hombres , en l uga r de ios 22.000 
actuales. E l presidente a g r e g ó que e ra 
favorab le a ese proyecto. 
t a r du ran te a l g ú n t i empo como p r e v é n 
las ins t rucc iones de l a flota. A y e i r e -
gresaron a G i b r a l t a r el « H o o d » y al 
« R e n o w n » . 
Petróleo inglés 
J E R U S A L E N , 13. — Los p e r i ó d i c o s 
con f i rman los rumores , s e g ú n los cua-
les, el I r a k P e t r o l e u m Co. p royec ta la 
i n s t a l a c i ó n de una r e f i n e r í a en H a i f a , 
que a s e g u r a r í a a l p e t r ó l e o del I r a k u n 
adelanto considerable sobre los p e t r ó -
leos persa y rumano . 
L a flota b r i t á n i c a d i s p o n d r í a por lo 
t an to en Sued y en Ha i fa . a ambos l a -




Ñ A P O L E S , 13.—A a. de. / a p o r 
"Sannio" ha embarcado para A f r i c a 
O r i e n t a l el b a t a l l ó n de amet ra l l adoras 
in tegrado ñ o r estudiantes un ive r s i t a r ios 
vo lun ta r ios . 
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I N F O R M A C I O N G E N E R A L D E P R O V I N C I A S 
Intensa nevada en Gerona 
En Camprodón el termómetro mar-
có diez grados bajo cero 
G E R O N A . 13.—Ha c a í d o una in tensa 
nevada en toda la a l t a m o n t a ñ a de l a 
p rov inc i a . P o r orden del consejero de 
Obras P ú b l i c a s de la General idad, b r i -
gadas de obreros e s t á n dedicadas a re-
t i r a r la nieve, que d i f i cu l t a el t r á n s i t o 
desde el k i l ó m e t r o 16 al 45 de la car re-
t e r a in te rnac iona l . 
E l paso por Collado de Tossas con-
t i n ú a t o t a l m e n t e in terceptado, debido a 
l a e x t r a o r d i n a r i a can t idad de nieve al l í 
acumulada . 
E n C a m p r o d ó n . la nieve alcanza un 
espesor de 15 c e n t í m e t r o s , y el t e r m ó -
m e t r o marca diez grados bajo cero. 
Las comunicaciones por ca-
rretera se hacen difíciles 
L E R I D A . 13.—Las not ic ias que se re-
ciben de los pueblos a l tos de la pro-
v i n c i a anunc ian que s iguen cayendo i n -
tensas nevadas en el P i r ineo y cuenca 
a l t a . Por estar in terceptadas aquellas 
car re teras no pudieron v e n i r ayer p a r a 
c u m p l i m e n t a r a los consejeros de la Ge-
ne ra l idad las Comisiones de A r á n y Sor t . 
A cuatro grados bajo cero 
C I U D A D R E A L , 13.— C o n t i n ú a el 
t i e m p o f r ío . H a n c a í d o numerosas he-
ladas que causan d a ñ o s en las s iembras . 
L a t e m p e r a t u r a m í n i m a de hoy h a s i -
do de cua t ro grados bajo cero. 
r i o u n a 
Seis heridos en choque de trenes en Barcelona 
Se ce lebra con d iversos actos l a f e s t iv idad de 
S a n t a L u c i a . S e suspende e l j u i c i o p o r e l a t r a -
co a l " O r o de l R h i n " 
B A R C E L O N A , 13. — E n t r e las esta-
ciones de Grac ia y San Gervasio, de la 
l í n e a de los f e r roca r r i l e s de S a r r i á , 
chocaron dos trenes. A causa del ac-
cidente, r e su l t a ron cinco pasajeros he-
ridos de p r o n ó s t i c o reservado, a s í como 
el conductor de uno de los convoyes. 
La fiesta de Santa Lucía 
Recurso del duque de Fernán Nu-
ñez desestimado 
E n el Pleno celebrado ayer m a ñ a n a 
por el T r i b u n a l de G a r a n t í a s , d e s p u é s 
de l a rga d i s c u s i ó n , fué desestimado el 
recurso in terpuesto po r don Manue l F a l -
có y A l v a r e z de Toledo, ex duque de 
F e r n á n N ú ñ e z . con t r a l a ley de Re fo rma 
a g r a r i a , porque h a b i é n d o s e derogado las 
bases q u i n t a y octava de la R e f o r m a 
a g r a r i a el r ecu r r en t e no t iene y a i n t e -
r é s en i m p u g n a r dicha ley. E l acuerdo se 
t o m ó por 11 votos con t r a 10. Segura-
mente se p r e s e n t a r á a l g ú n v o t o p a r t i c u -
la r . 
H o y se r e u n i r á el Pleno p a r a t r a -
t a r de otros asuntos pendientes. 
P e q u e ñ o i n c e n d i o e n l a 
l e ñ e r a d e l A y u n t a m i e n t o 
E n las p r i m e r a s horas de l a t a rde de 
aye r se d e c l a r ó u n p e q u e ñ o incendio en 
l a l e ñ e r a de la c a l e f a c c i ó n del A y u n t a -
m i e n t o . 
Av i sado el se rv ic io de Incendios, acu-
d i ó el Parque de la D i r e c c i ó n , a las ó r -
denes del je fe de zona, s e ñ o r M a r t í n e z , 
que en pocos momentos d o m i n a r o n el 
s inies t ro . L a s p é r d i d a s son de escasa 
c o n s i d e r a c i ó n . 
B A R C E L O N A , 13.—Con m o t i v o de la 
f e s t iv idad de San t a L u c í a , en la Cate-
d r a l se ce lebraron solemnes cul tos . E n 
los alrededores de los c laustros se s i -
tua ron , s e g ú n es t r ad i c iona l , numerosos 
ciegos indigentes , que fueron socorr idos 
por los fieles. A las diez se f o r m ó en la 
p laza do la R e p ú b l i c a una pintoresca 
caravana, f o r m a d a por guard ias m u n i -
cipales a caballo, baridas de m ú s i c a , ca-
r roza con la r e ina de las modis tas de 
1935 y numerosos coches guiados po r 
mod i s t i l l a s tocadas con gor ros de pape l 
D e s p u é s de desfi lar por las pr inc ipa les 
calles fueron a l Parque, donde las r e c i -
b ie ron y ovac ionaron numerosos estu-
diantes. Se b a i l a r o n sardanas y hubo un 
concurso de go r ros de papel . 
P o r l a t a rde en los tea t ros se cele-
b r a r o n funciones en honor de las m o -
distas . Los estudiantes de M e d i c i n a han 
organizado un bai le en el P r i ce y en el 
Palacio de Bel las A r t e s se celebra e l 
d í a de las modis tas , se designa a ú l t i m a 
h o r a a l a r e ina de las modis tas pa ra 
1936. E s t a por l a noche a s i s t i r á a una 
ve lada en su honor en el m i s m o Pa la -
cio. 
Causa suspendida 
cuencia de que los m é d i c o s que han de 
c larado h a n reconocido que Gu i l l e rmo 
L a m b t iene dif icul tades mentales, por lo 
que se ha ordenado una i n f o r m a c i ó n 
complemen ta r i a . 
Denuncia contra Pestaña 
B A R C E L O N A , 13.—Ha comenzado 
l a v i s t a de l a causa por el a t r aco al 
ca f é « O r o del R h i n » , en 12 de agosto' 
de 1932. I n t e r v i n i e r o n en el hecho los 
procesados G u i l l e r m o L a m b , Pedro C a m -
p ó n , A n g e l Lescarboure y A d o l f o V a -
l lano, en u n i ó n de M a n u e l Gallego, que 
e s t á declarado en r e b e l d í a por haberse 
fugado de l a c á r c e l . Todos p e n e t r a r o n 
en el c a f é Oro del R h i n , e n t r a r o n en el 
despacho del cajero, y a l negarse é s t e a 
en t r ega r el dinero, G u i l l e r m o L a m b dis-
p a r ó sobre a q u é l , m a t á n d o l e . Entonces 
se d ie ron a l a f u g a s in rea l i za r el robo. 
M o m e n t o s d e s p u é s fueron detenidos el 
L a m b y el Gallego, y po r l a noche los 
restantes. E n su d e c l a r a c i ó n , L a m b . au 
c o n f e s ó au to r del hecho, s i bien ha m a -
nifestado que l a p i s to l a se le c a y ó al 
suelo, lo que d i ó o r igen a que se dispa-
rase, h i r iendo a l cajero. Los otros han 
negado su p a r t i c i p a c i ó n en el hecho. 
E s t a v i s t a se ha suspendido a conse-| Ex t r an je ro 
B A R C E L O N A , 13. — R a m ó n Sales, 
presidente de los Sindicatos L ib re s , ha 
estado en el Juzgado a p resen ta r una 
denuncia c o n t r a A n g e l P e s t a ñ a p o r r o -
bo de muebles pertenecientes a l a Con-
f e d e r a c i ó n N a c i o n a l de Sindicatos L i -
bres. E n t r e estos muebles f i g u r a b a un 
busto de bronce de M a r t í n e z A n i d o que, 
s e g ú n cree Sales, f u é fund ido por Pes-
t a ñ a y vendido en l i ngo te . Es te robo 
se l l e v ó a cabo cuando, a r a í z de l a 
p r o c l a m a c i ó n de l a R e p ú b l i c a , se apo-
deraron de la casa donde es taban los 
Sindicatos L i b r e s . Sales apoya la de-
nunc ia en u n documento p ú b l i c o , en el 
que se hace cons tar que los muebles 
que f a l t a n pasaron a poder de Pes-
t a ñ a . 
Dos detenidos 
B A R C E L O N A , 13. — E n l a calle de 
P rovenza h a n sido detenidos D e m ó f i l o 
O r t i z R i e r a y J u a n Royo M a r t í n , los 
cuales, fingiéndose inspectores de T r a 
bajo, v i s i t a b a n los cuar tos , y con la 
excusa de ver los apara tos de " r a d i o " 
o f r e c í a n par t ic ipac iones de l o t e r í a . A l 
ser detenidos han dado nombres falsos. 
Arde una fábrica 
G E R O N A , 13 .—En Maer , a p r i m e r a 
ho ra de l a m a d r u g a d a se d e c l a r ó un 
incendio en l a f á b r i c a de aser ra r m a -
dera de Salvador Domenech. E l fue-
go no pudo ser sofocado has ta t res 
horas d e s p u é s , debido a la escasez de 
agua y carencia absoluta del mate -
r i a l necesario. Parece que el s inies t ro 
f u é casual. E l inmueble q u e d ó des t ru i -
do y las p é r d i d a s se elevan a unas ve in -
te m i l pesetas. 
Los obreros, que iban a quedar en 
paro forzoso, han? sido ocupados en los 
t raba jos de r e c o n s t r u c c i ó n de la f á -
br ica . 
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T a r i f a d e s u s c r i p c i ó n 
E L D E B A T E 
Mes T r i m . Sem. Año 
Madr id Ptaa. 3,50 10.50 21,00 42.01 
Provincias - " — 10,50 21,00 42,00 
A m é r i c a " - 11,00 22,00 44.0C 
COiENAN A VEINTISIETE 
AÑOS AL AUTOR DE UN 
ATRACO EN OlflEDO 
Detienen en Portugalete a un re-
volucionario que intervino en 
los sucesos de octubre 
O V I E D O , 13 .—Ante el T r i b u n a l de 
U r g e n c i a se v i ó l a causa c o n t r a A n t o -
nio G a r c í a y G a r c í a , a l ias «el F rances i -
to» , acusado de h o m i c i d i o y tenencia 
i l í c i t a de armas. E l fiscal dice que el 
procesado, de p é s i m a conduc ta y ante-
cedentes, a s a l t ó las oficinas de « C a r b o -
nes de l a N u e v a » , y m a t ó ent re los pue-
blos de l a Cor redor i a y V i l l o r í a a M a -
nuel F e r n á n d e z D í a z , a quien l l e v ó 1.500 
pesetas, de las que le fueron incautadas 
m á s t a rde a l procesado 1.440, que se en-
t r e g a r o n en d e p ó s i t o p rov i s iona l a la 
esposa del in te r fec to . E l fiscal so l i c i t ó 
t r e i n t a a ñ o s de r e c l u s i ó n m a y o r por 
robo y homic id io y t res a ñ o s po r tenen-
c ia de a rmas , m á s una i n d e m n i z a c i ó n 
de 25.000 pesetas a los herederos de la 
v í c t i m a . 
L a p rueba tes t i f ica l f u é c o n t r a r i a ai 
procesado.. U n a t í a de é s t e , que i n c u r r i ó 
en contradicciones, ingreso en l a c á r c e l . 
E l T r i b u n a l c o n d e n ó a l procesado a 
la pena de ve in t i s ie te a ñ o s y 25.000 pe-
setas de i n d e m n i z a c i ó n . 
Revolucionario detenido 
B I L B A O , 13 .—En P o r t u g a l e t e h a s i -
do detenido L á z a r o Z u b i r i a , que f a l t ó 
de aquel la p o b l a c i ó n desde los sucesos 
de oc tubre de 1934, en los cuales t o m ó 
pa r te a c t i v a . H a s t a h o y h a b í a estado 
vagando por d i s t in t a s poblaciones de 
E s p a ñ a y se h a b í a detenido p r i n c i p a l -
men te en Zaragoza y Barce lona . 
Hojas comunistas 
B I L B A O , 13.—Por r e p a r t i r hojas de 
c a r á c t e r comunis ta , en las cuales se 
alude a l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a ac tua l , han 
sido detenidos hoy por la P o l i c í a cinco 
ind iv iduos . 
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EL EN POZUELO DEL M 
E l a lcalde de A l c a l á de Henares nos 
r e m i t e una c a r t a en l a que hace cons-
t a r que t a n p ron to como se r e c i b i ó en 
el A y u n t a m i e n t o l a n o t i c i a del incen-
dio ocu r r i do en Pozuelo del Rey, suce-
so del que opo r tunamen te dimos cuen-
ta , fueron enviados u n tanque-bomba y 
una camione ta con personal y u t ens i -
l ios p a r a l a e x t i n c i ó n del s inies t ro . T a m -
b i é n m a r c h a r o n a dicho pueblo los con-
cejales de A l c a l á s e ñ o r e s B l a n c h , M o -
l i n a y Pa le ro . 
C u r s i l l o d e L i t u r g i a 
Lo organiza la Unión Diocesana de 
Mujeres Católicas de Madrid 
Especialmente indicado para las 
vocales de Piedad y Cuito 
L a Copa Gimnástica de boxeo ' amateur" 
E s t a noche se c e l e b r a r á l a sexta ve lada . £1 Torsieo 
J ú n i o r de "rugby". E l p r i m e r concurso de e s q u í s 
de l a Soc iedad D e p o r t i v a E x c u r s i o n i s t a 
L a U n i ó n Diocesana de Muje r e s Ca-
t ó l i c a s de M a d r i d - A l c a l á convoca, pa ra 
los d í a s 16 a l 21 de d ic iembre de 1935. 
u n cu r s i l l o dest inado a las vocales pa-
r roquia les y aux i l i a r e s de las Seccio-
nes de P iedad y Cul to , con a r r e g l o a l 
s igu ien te p r o g r a m a : 
Todos los d í a s . A las once .—Li tu r -
g i a de l a M i s a y de los Sacramentos 
m á s usados. Profesor : M . I . s e ñ o r don 
Pedro de Anasagas t i , c a n ó n i g o prefec-
to de ceremonias de l a S. L C a t e d r a l 
D í a 16. A las once y t res cuartos .— 
L a s Secciones de P iedad y C u l t o en 
las Uniones par roquia les . Su c o n s t i t u -
c ión , su func ionamien to , su p r o g r a m a 
Profesor : don M a n u e l Escr ibano, con-
s i l i a r i o de la U n i ó n p a r r o q u i a l de San 
J e r ó n i m o . 
D í a s 17 al 21 .—A las once y t res 
cuar tos , la v i d a i n t e r i o r en la A c c i ó n 
C a t ó l i c a . Profesor : don J o s é M a r í a Gar-
c í a L a h i g u e r a , d i r e c t o r e s p i r i t u a l del 
Semina r io M e n o r . 
Todos los d í a s . A las doce y cuar to , 
ensayo de can to l i t ú r g i c o . Profesor : don 
J o s é A r a g o n é s , profesor del Seminar io . 
A d v e r t e n c i a s . — P r i m e r a . Se recomien-
da especialmente la as is tencia de las vo-
cales par roquia les y aux i l i a r e s de las 
secciones de Piedad y Cu l to . 
Segunda. Se a d m i t i r á la m a t r í c u l a 
de s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s sean o no aso-
ciadas de a l g u n a u n i ó n p a r r o q u i a l . 
Te rce ra . P a r a el ensayo de canto 
s e r v i r á de t e x t o el "Cancionero M í n i m o 
L i t ú r g i c o " , que, a l prec io de diez cén-
t imos , p o d r á n a d q u i r i r en la U n i ó n D i o -
cesana. 
C u a r t a . E l prec io de la m a t r í c u l a 
s e r á de cinco pesetas y p o d r á hacerse 
todos los d í a s laborables, de diez a u n a 
y med ia , en l a U n i ó n Diocesana, S i l -
va , 20. 
L a formación de dirigentes 
Z A M O R A , 13. — H a comenzado un 
c u r s i l l o p a r a l a f o r m a c i ó n de d i r i g e n -
tes, o rgan izado por U n i ó n Diocesana de 
Juven tudes de A c c i ó n C a t ó l i c a . A s i s t i ó 
el obispo, que p r o n u n c i ó breves pala-
bras , resa l tando la eficacia de los cur-
s i l los . A s i s t e n ve in t i s i e t e curs i l l i s t as . 
D e s p u é s se i n i c i a r o n las clases sobre 
A c c i ó n C a t ó l i c a , por don A t i l a n o Bos-
que; R e l i g i ó n , don D i c t i n o A l v a r e z ; E n -
c í c l i c a s sociales, don A t i l a n o del Bos-
que; M o r a l , don A n t o n i o A lonso . 
P o r l a t a rde , don A m a n d o G ó m e z 
d ió l a p r i m e r a conferencia del ciclo. 
A s i s t i ó numeroso p ú b l i c o . 
Insignias a la Juventud 
Se celebra en Sevilla el 
Dia del Ciego 
S E V I L L A , 13.—Se h a n celebrado con 
g r a n b r i l l an tez los actos del « D i a del 
C i e g o » , organizados por el concejal de-
S legado de festejos s e ñ o r Be rmudo . P o r C i n c e n d i a e l e d i f i c i o d e la- m a ñ a n a , a las diez, se dijo una m i s a 
ante el a l t a r de San ta L u c i a , a la que 
concu r r i e ron c ien to c incuen ta ciegos. 
D e s p u é s , en autobuses fac i l i t ados por la 
C o m p a ñ í a de t r a n v í a s , los ciegos, ent re 
los que h a b í a representaciones de p r o -
vincias , se t r a s l ada ron a l t ea t ro de la 
E x p o s i c i ó n , donde se les s i r v i ó una co-
m i d a costeada por el A y u n t a m i e n t o y 
se rv ida por s e ñ o r a s de l a buena socie-
dad. P o r l a tarde, en el mismo tea t ro , 
se c e l e b r ó u n f e s t i va l . A c t u ó la orques-
t a B é l i c a de c á m a r a . D o n M a n u e l S i u -
r o t p r o n u n c i ó unas palabras a lus ivas a! 
acto. V a r i o s t ea t ro s han destinado hoy 
u n t a n t o por c i en to de su en t rada p a r a 
el c u p ó n de beneficencia de los ciegos. 
C o r r e o s d e N u e v a Y o r k 
VEINTE BOMBEROS EN GRAVISI-
MO ESTADO 
N U E V A Y O R K , 13.—Esta t a rde se 
d e c l a r ó u n v i o l e n t í s i m o incendio en el 
nuevo edificio de la cen t r a l de Correos, 
cuya c o n s t r u c c i ó n h a b í a costado unos 
diez mi l lones de d ó l a r e s . 
E l despacho del d i r ec to r genera l de 
Correos, s e ñ o r Fa r l ey , mueblado con 
g r a n lu jo ha sido pasto de las l l amas . 
R á p i d a m e n t e acudieron var ios par -
ques de bomberos y du ran te los t r aba -
jos de e x t i n c i ó n c incuenta bomberos su-
f r i e r o n s í n t o m a s de asfixia, teniendo que 
ser hospi ta l izados . V e i n t e hombres se 
encuent ran en g r a v í s i m o estado. 
R E G I S T R O S — N O T A R I A S 
Fiscales — Jud ica tu ra . P r e p a r a c i ó n es-
pecializada profesorado Cuerpos respecti-
vos, Sr. B o l l a i n . O. Coello, 31. S e ñ o r l ise-
r a . T e l é fon o 62713. 
iiiiiigiaigiiiiiiiiiiiBiiiiiniiiiHiimiiy^ 
iilABRieOS GARRAS A 500 PESETAS!!! 
Ast rakanes pot ro , garras, nu t r i a , pet i t -
gr i s Skung, Opossum plateado, foca, gua-
naco e i n f in idad de pieles. Precios de 
f á b r i c a . Caballero Gracia , 36. 
iiiiiiiiiiiHiiiiniiiiHiiíiiaiiiiHiiiniiiiHiiiiHiiiiHiiiniiiin niiin 
A P O P L E J I A 
— P A R A L I S I S -
'̂ t Angina de pecho. Vejez prematnra j \ ? 
demás enfermedades originadas por la Arta- ^ 
rloeaolerofli c Hlpertesutóa 
8* curan de un modo perfecto y radical y a* 
evitan por completo tomando 
R U O L . 
Los síntomas precursores de estas enfermeda-
des: dolores de cubeta, rampa o calambres, ««m-btdos de oídos, falta de laclo, hormigueos, vahí-dos (desmayos), modorra, ganas frecuentes de dormir, pérdida de la memoria. Irritabilidad de carácter, congestiones, hemorragias, varices, dolores en la espalda, debilidad, etc., desapare-
cen con rapidez usando Buol, Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime él peligro de ser olctlma de una muerte repentina; 
no perjudica nunca por prolongado que sea iu 
uso; tus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VEKTA : Madrid, r. Qayesa, Arenal, 2; Dareelona, 
tagalá, Rambla de las Flores. 14, y principale» lar 
macia? de Esparta, Portugal y América 
'IIHIIIlIBlilllilllllWIIIIHIIIIHIIIIMOIIIIIIim 
A y u n t a m i e n t o d e M a d r i d 
S E C R E T A R I A 
E l d ía 18 del actual , a l a una de la 
tarde, t e r m i n a el plazo de a d m i s i ó n de 
proposiciones para op ta r a l concurso de 
obras de u r b a n i z a c i ó n de las calles de 
l a F l o r i d a y San Mateo. Precio t i p o : pe-
setas 432.568,56. 
Los pliegos de condiciones y d e m á s an-
tecedentes pueden examinarse todos los 
d í a s laborables, de diez a una, en el 
Negociado de Subastas de esta Secreta-
r í a , p r e s e n t á n d o s e las proposiciones en 
la f o r ma que de te rmina el a r t i cu lo 15 
de l reglamento de 2 de j u l i o de 1924, en 
el referido Negociado y en las Tenencias 
de A l c a l d í a de los d i s t r i t o s del Centro, 
C h a m b e r í , Congreso, Inc lusa y Palacio. 
M a d r i d , 11 de dic iembre de 1935.—El 
Rnrrotar io . M . Berdc.itv 
Se limita en Alemania el 
número 
Ayer celebró el Gobierno el último 
Consejo del año 
B E R L I N , 1 3 . — E l Gabinete a l e m á n ha 
celebrado hoy el ú l t i m o Consejo del 
a ñ o . Se han aprobado 17 leyes, en t re 
las cuales l a m á s i m p o r t a n t e es la que 
se ref iere a la r e f o r m a de la ŝ o rgan iza -
ciones profesionales de abogados y doc-
tores . E s t a l ey es t ipula que no s e r á n 
a d m i t i d o s en el Colegio de abogados m á s 
que un n ú m e r o l i m i t a d o pa ra que no 
h a y a demasiados en el e jercicio de la 
p r o f e s i ó n . 
Se ha establecido t a m b i é n la C á m a r a 
de doctores del Re ich . 
T a m b i é n se h a aprobado o t r a ley que 
r e g l a m e n t a los mov imien to s de los ca-
pi ta les y o t r a que r e g u l a las medidas 
sobre este p a r t i c u l a r y que f i ja que la 
m o r a t o r i a de c r é d i t o s a l a r g o plazo con-
cedidos d u r a n t e e l p e r í o d o e c o n ó m i c o 
a n t e r i o r se p r o r r o g a por t res a ñ o s . 
O t r a ley r e g l a m e n t a e l sup lemento 
del f r en te que se concede a los ex com-
bat ien tes que h a n perd ido m á s del 50 
por 100 de s u capac idad de t r a b a j a 
Has ta ahora e r a n só lo los ex comba-
tientes con 70 por 100 capacidad de t r a . 
bajo, los que estaban l iberados del l i -
m i t e de edad en v i g o r has ta el presen-
te. A p a r t i r de ahora, todos los que 
hayan perdido el 50 por 100 de su ca-
pacidad de t r a b a j o r e c i b i r á n e l suple-
m e n t o del f rente . 
* * * 
K A R L R U H E , 13 .—Otro p e r i ó d i c o no 
nazi , el « I n s b a d i s c h e r B e c h a c h t e r » , uno 
de los ó r g a n o s m á s populares en el sur . 
de los c a t ó l i c o s alemanes, y l í de r en ¡a 
p o l í t i c a de dicho pa r t i do , h a anunc ia -
do que v a a suspender su p u b l i c a c i ó n a 
fin de a ñ o . — U n i t e d Press. 
Una rectificación 
Incendio en un J u z g a d o de Zaragoza 
U n a r m a r i o l leno de legajos es des tru ido p o r la s 
l lamas . L a G u a r d i a c i v i l de C a b r a l e s det iene a 
los asesinos de u n pas tor 
Z A R A G O Z A , 13 .—En el Juzgado n ú -
mero 3 se p rodu jo u n incendio, que a l 
p r i nc ip io a d q u i r i ó grandes proporciones . 
U n a r m a r i o l leno de legajos q u e d ó con-
sumido por las l l amas . L a p r o n t a i n t e r -
v e n c i ó n de los bomberos, e v i t ó que e l 
fuego se p r o p a g a r a a las d e m á s depen-
dencias. T a n p r o n t o como las a u t o r i d a -
des t u v i e r o n conocimiento de l s in ies t ro , 
se personaron en el Juzgado. 
E n t r e los expedientes destruidos po r 
el fuego figura el r e l a t i v o a una i m -
po r t an t e quiebra comerc ia l , a causa de 
la cua l se ha l l an procesadas dos per-
sonas m u y conocidas en Zaragoza . 
— T a m b i é n se d e c l a r ó un incendio en 
un ho te l del paseo de Sagasta, 68, p ro-
piedad del n a t e d r á t i r o de Q u í m i c a don 
A n t o n i o de Gregor io Rocasolano. E l fue-
go d e s t r u y ó va r ios muebles del piso a l -
to de G r e g o r i o Rocasolano. E l fuego des-
t r u y ó va r i o s muebles del piso a l to y 
la t e c h u m b r e del edi f ic io . L a i n t e r v e n -
ción de los bomberos e v i t ó que se p r o -
p a g a r á n las l l a m a s a los d e m á s pisos. 
Los autores de un crimen 
L L A N E S , 13 .—La G u a r d i a c i v i l de 
Cabrales h a detenido a R a m ó n G ó m e z . 
A n g e l B a r g a l l o y E n r i q u e Rojo , a u t o -
res de u n asesinato comet ido en a b r i l 
de 1933, del que r e s u l t ó v í c t i m a el pas-
t o r R a m ó n Collado, suceso ocu r r i do en 
Berob ia . L o s detenidos h a n confesado 
su de l i to , cuyo m o t i v o f u é la creencia 
de que el pas to r asesinado t e n í a 2.000 
pesetas, de las que pensaban apode-
rarse. 
H a n ingresado en la c á r c e l de L l a -
nes, quedando a d i s p o s i c i ó n del Juz-
gado. 
Aparece un cadáver 
O V I E D O , 13 .—En una p l a y a de M u -
ros de N a l ó n a p a r e c i ó el c a d á v e r de 
un hombre , a l que f a l t a b a n l a cabeza, 
un brazo y pa r t e de los pies. Parece 
que se t r a t a de una de las v í c t i m a s del 
nau f r ag io del « M é n d e z N ú ñ e z » , o c u r r i -
do hace meses en aquellas costas. 
Herida en choque 
V I T O R I A , 13. — A consecuencia de 
un pa t inazo por estar h ú m e d o el sue-
lo h a n chocado l a camione ta de B u r -
gos m a t r í c u l a n ú m e r o 2.203. con e l co-
che p a r t i c u l a r de V i t o r i a n ú m e r o 1.480. 
Es te i b a conducido por F ranc i sco A l o n -
so, de v e i n t i ú n a ñ o s , a quien acompa-
ñ a b a l a joven A n t o n i a L l a n t e r o , de 
d i e c i s é i s a ñ o s , l a cual ha r e su l t ado he-
r i da g ravemente . 
Multas gubernativas 
B E R L I N , 13 .—La A g e n c i a D . N . B., 
publ ica la s igu ien te no t a : « U n p e r i ó d i c o 
de l a ta rde de M a d r i d ha publicado re-
c ientemente u n a f o t o g r a f í a , que a q u í 
se considera falsa, de un car te l de p ro -
paganda del C l u b do Squi de Pa r t en -
k i r c h e n , y a lgunos alegatos que se con-
sideran injuriosos p a r a A l e m a n i a . 
E n B e r l í n se declara que t an to los 
alegatos como l a f o t o g r a f í a en c u e s t i ó n , 
han sido inventados. 
J A E N , 13 .—En diversos pueblos de 
la p r o v i n c i a ha i m p u e s t o el gobernador 
c i v i l c u a t r o m u l t a s de 500 pesetas ca-
da una y otras dos de 250 por con t ra -
ven i r las disposiciones sobre r e c o l e c c i ó n 
de la acei tuna. H a ordenado l a deten-
c ión del d u e ñ o de u n puesto de compra 
y cambio de acei tuna en Cazor la . 
Banquete a bordo 
H U E L V A , 13 .—El comandante de los 
des t royers de l a f l o t i l l a inglesa s u r t a 
en nues t ro p u e r t o inv i tó , a bordo del 
buque i n s ign i a a una comida í n t i m a a l 
gobernador c i v i l , delegado m a r í t i m o , 
comandante del c a ñ o n e r o e s p a ñ o l " L a -
ya" , c ó n s u l de I n g l a t e r r a en H u e l v a y 
di rectores ingleses de las C o m p a ñ í a s 
de R í o t i n t o y Z a f r a a H u e l v a . E l co-
m a n d a n t e i n g l é s a g r a d e c i ó las atencio-
nes y agasajos tenidos p a r a las dota-
ciones de la f l o t i l l a . 
Fuego en un centro político 
T E R U E L , 13. — De m a d r u g a d a se 
p rodu jo u n incendio en los locales de 
I z q u i e r d a Republ icana . E l fuego des-
t r u y ó g r a n pa r te de l a t e chumbre del 
inmueb le . Se i g n o r a n las causas del 
s in ies t ro . 
Falsificaba recetas 
B I L B A O , 13.—Ha sido detenido F lo -
r e n t i n o R o d r í g u e z , de v e i n t i s é i s a ñ o s , 
a u t o r de la f a l s i f i c ac ión de va r i a s rece-
tas m é d i c a s con el fin de a d q u i r i r dro-
gas t ó x i c a s p a r a su uso. 
Un guardia sufre un ataque 
de locura 
C A D I Z , 13.—Esta m a d r u g a d a u n i n -
d i v i d u o h i z o en l a p l aza de l a Merced 
c u a t r o disparos de p i s t o l a c o n t r a los 
serenos, s in hacer blanco, a fo r tunada-
men te . Perseguido por var ios agentes, 
se r e f u g i ó en u n barco de la T r a n s m e -
d i t e r r á n e a , a t r acado en el muel le , don-
de f u é detenido por la P o l i c í a . 
Se ha comprobado que se t r a t a de u n 
g u a r d i a de A s a l t o que suf re a taques de 
e n a j e n a c i ó n m e n t a l . 
Herido en riña 
J A E N , 13.—Cuando regresaban de 
A l c a l á l a Rea l a l a a ldea de C h a r i l l a 
los convecinos F é l i x P r i e t o A l v a r e z y 
Te les foro Mon te s A l v a r e z , ambos de 
t r e i n t a y dos a ñ o s de edad, que se en-
c o n t r a b a n en estado de embriaguez , 
s u r g i ó en t re ellos una acalorada discu-
s i ó n que d e g e n e r ó en r i ñ a . Te les foro 
a s e s t ó a su con t r incan te una p u ñ a l a d a 
en el pecho, d e j á n d o l e g r a v í s i m a m e n t o 
he r ido . 
Nuevo edificio del Banco 
de España 
T E R U E L , 13.—Esta t a rde se e f e c t u ó 
l a en t rega a l Banco de E s p a ñ a del nue-
v o edificio p a r a su sucursa l en Terue l , 
presupuestado en t res mi l lones de pe-
setas. L a s obras h a n durado menos de 
dos a ñ o s . 
L a p r i m e r a s e r i e d e l 4 . 8 8 9 , 
d e N a v i d a d , r o b a d a 
• 
A y e r c o m p a r e c i ó en el Juzgado de 
g u a r d i a don A g a p i t o R i n c ó n , p a r a de-
n u n c i a r que de u n es tab lec imiento de 
su propiedad , s i to e n l a p laza de l a (Ce-
bada, n ú m e r o 7, l e h a n s u s t r a í d o la 
p r i m e r a serie comple t a del n ú m e r o 
4.889 del p r ó x i m o sorteo de N a v i d a d . 
E l denunciante, a d e m á s de f a c i l i t a r 
en el Juzgado todos los detal les , con-
s i g n ó que los d é c i m o s l l e v a n es t am-
pado el sello del es tablec imiento . 
E l juez de gua rd i a a c o r d ó d i r i g i r un 
o f i c io a l a D i r e c c i ó n General del Teso-
r o y L o t e r í a a f i n de que si d icho n ú -
mero sal iera premiado r e t u v i e r a el pa-
o pa ra efectuar lo en su d i a a l p rop ie -
t a r i o , don A g a p i t o R i n c ó n . 
T a m b i é n se o f i c ió a la P o l i c í a para 
que busque y detenga a l a u t o r o auto-
res del robo y proceda a la recupera-
c ión de los v i g é s i m o s s u s t r a í d o s . 
C I U D A D R E A L , 13 .—La i m p o s i c i ó n 
de ins ign ias de l a J u v e n t u d C a t ó l i c a 
t e n d r á l u g a r el domingo , en l a Cate-
d r a l , a las diez y media , con asistencia 
del s e ñ o r obispo. L a r a m a femen ina de 
A c c i ó n C a t ó l i c a , o rgan izadora del acto, 
h a dispuesto u n r e t i r o e sp i r i t ua l prepa-
r a t o r i o , en el Colegio de San J o s é . 
L a festividad de Santa Lucía 
L E R I D A , 13 .—La s e c c i ó n de modis-
tas, de l a A c c i ó n C a t ó l i c a de la mujer , 
c e l e b r ó en l a ig les ia de San Pedro ia 
f e s t i v i d a d de su P a t r o n a , Santa L u c í a , 
con una misa de c o m u n i ó n . P o r l a t a r -
de, hubo una f u n c i ó n r e c r e a t i v a en el 
t e a t r o de la A c a d e m i a M a r i a n a . 
* * * 
H U E L V A , 13.—Con m o t i v o de la fes-
t i v i d a d de San t a L u c í a , en l a p a r r o -
q u i a m a y o r de San Pedro hubo una 
m i s a solemne. P o r l a t a rde el P a t r o -
n a t o P r o t e c t o r de Ciegos o r g a n i z ó una 
ve lada t e a t r a l , que t u v o l u g a r en los 
locales del O r f e ó n onubense. Se p ro -
n u n c i a r o n discursos y a c t u ó un cuar te -
t o de cuerda y l a masa coral del Or-
f e ó n . D e s p u é s se c e l e b r ó un banquete. 
P o r su pa r t e , l a Sociedad Indepen-
d ien te de Ciegos ha celebrado t a m b i é n 
l a fiesta con u n conc ie r to . 
* * * 
C U E N C A , 13.—Se ha ver i f icado la 
t r a d i c i o n a l a d o r a c i ó n de las r e l iqu ia s 
de San t a L u c í a . Centenares de fieles 
des f i l a ron por l a i g l e s i a de San Este-
ban, en l a que se c e l e b r ó una solem-
n í s i m a f u n c i ó n re l ig iosa . 
Una fiesta de los abogados 
V A L E N C I A , 1 3 . — E l p r ó x i m o d o m i n -
go c e l e b r a r á n los abogados su fiesta 
a n u a l a l a I n m a c u l a d a C o n c e p c i ó n . 
C o n s t a r á de una f u n c i ó n r e l ig iosa en 
l a i g l e s i a del Corpus C h r í s t í , a las diez 
de l a m a ñ a n a , y una so lemnidad aca-
d é m i c a de e x a l t a c i ó n p ro fes iona l en el 
p a r a n i n f o de l a U n i v e r s i d a d , a las seis 
de l a t a rde . 
Ropas para los pobres 
C O N S U E G R A , 1 3 . — L a J u v e n t u d Ca-
t ó l i c a A n t o n i a n a F e m e n i n a r e p a r t i r á 
es tas Nav idades lo tes de ropas ent re 
los pobres de l a l oca l idad . Dichas p ren-
das se e s t á n confeccionando en el t a -
l l e r - r o p e r o que poseen, y en cuyo t r a -
bajo se t u r n a n las af i l iadas . 
u 
E E . C a t ó l i c o s " 
E l " B o l e t í n de la C o n f e d e r a c i ó n de 
E s t u d i a n t e s C a t ó l i c o s de E s p a ñ a " ha 
pub l i cado u n n ú m e r o e x t r a o r d i n a r i o de 
32 p á g i n a s de buen t a m a ñ o , confeccio-
nadas con moderna y a t r a c t i v a t é c n i c a 
p e r i o d í s t i c a e i l u s t r adas con buenos g r a -
bados de l a nueva U n i v e r s i d a d de M u r -
c ia , los campos de deportes de la C i u -
dad U n i v e r s i t a r i a m a d r i l e ñ a y r e t r a t o s 
de los m i e m b r o s de l a J u n t a suprema, 
e legida en l a A s a m b l e a nac iona l recien-
t e m e n t e celebrada en d icha U n i v e r s i d a d 
l e v a n t i n a . 
P o r q u e el n ú m e r o e s t á dedicado a la 
X I V A s a m b l e a N a c i o n a l c i t ada y p u b l i -
ca i n t e g r a s las ponencias que a e l la se 
p re sen t a ron y en e l la se d i s cu t i e ron y 
de las que h a b í a m o s o í d o grandes elo-
gios a personas competentes , conf i rma-
dos con j u s t i c i a cuando las hemos le ído . 
L a s cua t ro ponencias fueron sobre 
B a c h i l l e r a t o c l á s i c o , Colegios Mayore s 
un ive r s i t a r io s , el idea l de la H i span idad 
e n t r e los es tudiantes y l a r e f o r m a de 
los estudios del M a g i s t e r i o , con la en-
s e ñ a n z a re l ig iosa en las escuelas. Sus 
a r g u m e n t o s y conclusiones son u n pro-
g r a m a p r á c t i c o pa ra u n a r e f o r m a hace-
d e r a de la e n s e ñ a n z a de E s p a ñ a y de-
b e r á n ser consul tados p o r p o l í t i c o s y 
H o y s á b a d o , a las diez y m e d í a de 
l a noche, c e l e b r a r á l a G i m n á s t i c a Es-
p a ñ o l a l a s ex t a v e l a d a cor respondien-
te a l a Copa G i m n á s t i c a . H e a q u í el 
p r o g r a m a : 
P r i m e r combate (pesos moscas).— 
J o s é L ó p e z P r i e t o con t r a Juan L ó p e z 
Moreno . 
Segundo combate (pesos mosca) .— 
A l f o n s o C o d í n S á n c h e z c o n t r a Pedro 
M a r t í n G ó m e z . 
Te rce r combate (pesos g a l l o s ) . — 
F r a n c o Huesca Conejero c o n t r a M a n u e l 
M a r t í n e z F r a n c é . 
C u a r t o combate (pesos p l u m a s ) . — 
L á z a r o G a r c í a M a r o t o c o n t r a A n t o n i o 
A m o del R í o . 
Q u i n t o combate (pesos p l u m a s ) . — 
Pedro R o d r í g u e z S a m a í a o con t r a Gre-
go r i o Duque V i l l a r t e . 
Sexto combate (pesos l i g e r o s ) . — J o s é 
Ju rado I b á ñ e z con t r a Fe l i pe Per lado 
H e r r a n z . 
S é p t i m o combate (pesos l i g e r o s ) . — 
J o s é L i l l o Espada con t r a Pedro R o d r í -
guez Ba r ro s . 
Oc t avo combate (pesos « w e l t e r s » ) . — 
J o s é C a s á i s P é r e z c o n t r a F é l i x Pajas. 
Suplentes : 
M a n u e l D í a z Clemente c o n t r a F é i í x 
Clemente . 
J o s é A n t o l í n C a r d e ñ o s a c o n t r a Rafae l 
Marcos G a r c í a . 
J u l i á n D í a z Toloba . 
J e s ú s M e n d ) P é r e z . 
J o s é Fonseca G i m é n e z . 
L u c i a n o B r a v o B a r r a l . 
Severino M a z a F e r n á n d e z . 
M a n u e l A lonso Ru iz . 
A l f a r a c o n t r a Tune ro o R o d r í g u e z 
V A L E N C I A , 1 3 . — M a r t í n e z de A l f a r a 
ha l legado a Va lenc i a p a r a t omarse un 
p e q u e ñ o descanso. Se res iente de una 
l e s i ó n en l a mano i zqu ie rda y se p ro -
pone de jar de entrenarse po r unos d í a s , 
aunque pocos, y a que su apoderado t i e -
ne t r a t o s adelantados p a r a en f ren ta r 
a l c a m p e ó n de E s p a ñ a de los semipesa-
dos con K i d Tune ro . Es te combate se 
c e l e b r a r í a en Barce lona . De no l l egar a 
un acuerdo se c o n c e r t a r í a un encuentro 
con el p o r t u g u é s R o d r í g u e z , que se ce-
l e b r a r í a en M a d r i d . 
R u g b y 
E l To rneo J ú n i o r 
D & s p u é s de los p a r t i d o s celebrados 
en el curso de l a semana pasada, l a 
c l a s i f i c a c i ó n del To rneo J ú n i o r es l a s i -
g u i e n t e : 
G r u p o A . — A v i a c i ó n , 9 pun tos ; G i m -
n á s t i c a , 9 pun tos ; M a d r i d , 8 pun tos ; 
S. S. F . , 5 pun tos ; M e t r o p o l i t a n a , 5 p u n -
tos. 
G r u p o B . — F e r r o v i a r i a , 9 pun tos ; A t h -
l é t i c , 9 pun tos ; R á c i n g , 8 pun tos ; T a -
mayo, 5 pun tos ; O l i m p i c , 0 pun tos . 
P a r t i d o s p a r a m a ñ a n a 
M a ñ a n a d o m i n g o se v e r i f i c a r á n los 
dos ú l t i m o s encuent ros de l T o r n e o : en 
el g^-upo A , A v i a c i ó n - G i m n á s t i c a , y en 
el g r u p o B , F e r r o v i a r i a c o n t r a T a -
mayo . 
C o n c u r s o d e e s q u í s 
P r i m e r a prueba de l a S. D . E . 
M a ñ a n a domingo c e l e b r a r á esta So-
ciedad el p r i m e r concurso de e s q u í s , se-
g ú n hemos anunciado en el ca lendar io 
de inv ie rno , que corresponde a l a de 
fondo de n e ó f i t o s , con u n r e c o r r i d o que 
se d a r á a conocer opo r tunamen te . L a 
sa l ida se d a r á a las diez de la m a -
ñ a n a . 
E s t a t a rde s a l d r á u n au toca r p a r a 
que puedan t ras ladarse los corredores a l 
P u e r t o de N a v a c e r r a d a . 
Csasuna-Sevi l la , s e ñ o r E s c a r t í n 
A t h l é t i c de B i lbao-Va lenc ia , s e f i ^ 
A r r i l l a g a . nor 
B e t i s - A t h l é t i c de M a d r i d , s e ñ o r Sn. 
Uva. 
H é r c u l e s - E s p a ñ o l , s e ñ o r Balaguer 
S E G U N D A D I V I S I O N 
P r i m e r G r u p o 
U n i ó n de Vigo-Ce l t a , s e ñ o r V i l l a , 
verde. 
S p ó r t i n g - D . de Corufta, s e ñ o r Zabala 
N a c í o n a l - S t á d i u m , s e ñ o r Bal ibrea . 
Va l l ado l id -Za ragoza , s e ñ o r Val lana 
Segundo Grupo 
Gerona-Badalona , s e ñ o r Casterlenaa 
U n i ó n de I r ú n - J ú p i t e r , s e ñ o r Steim-
born . 
Ba raca ldo -Arenas , s e ñ o r I t u r r a l d e . 
Sabadel l -Donost ia , s e ñ o r O s t a l é . 
Te rce r Grupo 
J e r e z - M i r a n d í l l a , s e ñ o r H i d a l g o Me-
dina. 
M a l a c i t a n o - E lche , s e ñ o r Alvarez 
Or r io l s . 
L e v a n t e - G i m n á s t i c o , s e ñ o r Fe r r agu t 
M u r c i a - R e c r e a t í v o de Granada, señor 
Iglesias. 
I m p e r i o - P a t r i a 
E l domingo p r ó x i m o , a las t res de la 
M a ñ a n a , a las t res de l a tarde, ae 
c e l e b r a r á en el campo del Cafeto el i n -
teresante p a r t i d o ent re e l I m p e r i o y el 
P a t r i a . 
F e r r o v i a r i a - S p ó r t i n g 
M a ñ a n a domingo , po r l a m a ñ a n a , a 
las once, se c e l e b r a r á en e l campo de 
l a F e r r o v i a r i a e l in te resan te part ido 
en t re los p r o p i e t a r i o s del ter reno y el 
S p ó r t i n g val lecano. 
A l p i n i s m o 
F o o t b a l l 
A r b i t r o s p a r a el d o m i n g o 
Los á r b i t r o s designados p a r a los par-
t idos de L i g a de m a ñ a n a , domingo , son 
los s igu ien tes : 
P R I M E R A D I V I S I O N 
Barce lona-Oviedo , s e ñ o r R i c a r d o A l -
varez. 
M a d r i d - R á c i n g , s e ñ o r A r m e n g o l . 
E l t i e m p o en l a S i e r r a 
P a r t e f a c i l i t a d o por l a e s t a c i ó n ofi-
c i a l de l P u e r t o de Navace r rada , insta-
lada en el cha le t de l a Sociedad Es-
p a ñ o l a de A l p i n i s m o P e ñ a l a r a , a 1.824 
met ros de a l t i t u d ( l a m á s a l t a es tac ión 
o f i c i a l de l a P e n í n s u l a ) : 
T e m p e r a t u r a , 5 grados bajo cero. 
Poco v i e n t o no r t e . 
E s t á nevando. L a s condiciones de la 
nieve son m u y buenas p a r a esquiar. 
L o s coches pasan el P u e r t o de Na-
vacer rada . 
Cha le t de l a F u e n f r í a , a 1.500 me-
t ros de a l t i t u d . 
H a nevado y s igue nevando. 
E l a u t o m ó v i l p a r a el P u e r t o de Na-
vace r r ada o rgan izado por P e ñ a l a r a sal-
d r á como de cos tumbre el domingo, a 
las ocho de l a m a ñ a n a . 
E n e l Cha l e t del V e n t o r r i l l o 
P a r t e t e l e f ó n i c o de ia e s t a c i ó n me-
t e o r o l ó g i c a del J l u b A l p i n o Españo l , 
i n s t a l ada en el cha le t del V e n t o r r i -
l lo (1.600 me t ros de a l t i t u d ) . 
T e m p e r a t u r a : M á x i m a , 4 grados; mí-
n ima , 5o bajo cero. 
Cie lo cub ie r to . 
V i e n t o , poco. 
Nieve , en abundancia . 
Espesor conveniente. 
L o s a u t o m ó v i l e s pueden l l e g a r a l cha-
l e t del P u e r t o de N a v a c e r r a d a . 
E x c u r s i o n i s m o 
L a A . D . T . a N a v a c e r r a d a 
L a A g r u p a c i ó n D e p o r t i v a Tradic iona-
l is ta , comunica a sus socios y s impat i -
zantes, que o rgan iza , como en a ñ o s an-
ter iores , sus excursiones a l Puer to de 
N a v a c e r r a d a a p a r t i r de m a ñ a n a , do-
m i n g o . 
P a r a i n f o r m e s e inscr ipciones d i r ig i r -
se a l a A . D . T. , M a r q u é s de Cubas, 21, 
de siete a ocho de l a t a rde . Teléfo-
no 20563. 
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C a r r e r a s d e g a l g o s 
Diez sensacionales carreras pa ra esta tar-
de, a las cuat ro menos cuar to , en el Stá-
d i u m Met ropo l i t ano . Una de fondo entre 
los mejores perros de p r i m e r a catego-
r í a B . O t r a i n t e r e s a n t í s i m a de vallas en-
t re ganadores de segunda c a t e g o r í a y 
o t r a de velocidad de segunda catego-
r í a B . 
D E L I N C U E N C I A INFANTIL 
Eso de ser n i ñ o bueno es una cosa 
m u y hermosa . Parece que loe n i ñ o s 
buenos no abundan . H a y quien dice 
que de n i ñ o s buenos h a y t a n pocos 
casos como de f a m i l i a s de l a clase me-
dia s i n a l g u n a papeleta de e m p e ñ o . Y a 
se comprende que esto es una exage-
r a c i ó n . Noso t ros conocemos por lo me-
nos u n n i ñ o bueno. Pero un n i ñ o de 
esos que ei u n l i t e r a t o se decidiera a 
hacer un l i b r o en el que narrase la 
v ida de l a c r i a t u r a desde los t res a 
los seis a ñ i t o s que ahora t iene se iba 
a hacer de o ro . De oro con apl icacio-
nes de m a r f i l . Rico , r ico, r i co . U n r i -
co de los que n i hacen echar tapas 
a los tacones de los zapatos. E n f i n . 
vamos a dar el n o m b r e del n i ñ o bue-
no. Se l l a m a Rafae l i to . 
R a f a e l i t o t iene , como decimos, seis 
a ñ o s y u n p a p á ingeniero de Caminos . 
A lgunos n i ñ o s a los que se c i t a el 
e jemplo de Ra fae l i t o dicen que s í , que 
es verdad que es m u y bueno, pero que 
con u n padre ingen ie ro de Camino; 
que c o m p r a a su n i ñ o todo lo que le 
pide y lo l l eva de paseo en a u t o m ó v i l 
y no le hace i r a l colegio m á s que 
los jueves p o r l a ta rde es s e n c i l l í s i m o 
ser u n n i ñ o modelo. 
A R a f a e l i t o le c o m p r ó s u p a p á una 
b ic ic le ta de dos ruedas m u y bon i t a . E l 
n i ñ o se d i ó unas cuantas vue l t a s en l a 
b ic ic le ta por el j a r d í n de su casa y 
diez o doce t rompazos p o r v u e l t a . Cuan-
do a p r e n d i ó a c o r r e r a r e g u l a r veloci-
dad p id ió a su p a p á que le l l e v a r a a i 
Re t i ro . 
elementos d o c e n t e s interesados en 
a q u é l l a . 
P ruebas son todos estos hechos de que 
los es tudiantes c a t ó l i c o s c o n t i n ú a n s u 
honrosa t r a d i c i ó n de preocuparse se r i a -
mente por la U n i v e r s i d a d e s p a ñ o l a . 
Y su p a p á lo l l e v ó a l R e t i r o en el au-
t o m ó v i l . Cerca de la Rosaleda descen-
d i e r o n de l coche Rafae l i to y su p a p á . E l 
c h ó f e r d i ó a l n i ñ o la b ic ic le ta , y Ra-
fae l i to c o m e n z ó a da r vuel tas , ante el 
a sombro de su p a p á y l a envidia de 
o t ros n i ñ o s . U n o de ellos que no habia 
conseguido de su m a m á m á s obsequio 
que una pa l a p e q u e ñ a de l a t ó n , se acer-
có a Rafae l i t o cuando é s t e , cansado ya, 
d e s m o n t ó : 
—Oye, n i ñ o . 
- ¿ Q u é ? 
— D é j a m e m o n t a r un poqui to . 
— ¿ S a b e s i r en b i c i c l e t a? 
— M u y bien. Y o cuando sea mayor, 
h a r é como O a ñ a r d o . 
— N o te l a dejo. Eres m u y pequeño . ^ 
— Y a v e r á s como no te la rompo. Sé 
m u y bien , y tengo cerca de nueve años. 
—Eso dices, pero a lo m e j o r te caes 
y la estropeas. Y eso de que tienes nue-
ve a ñ o s es una m e n t i r a y ¡os niños no 
deben m e n t i r , que es un vic io muy feo. 
—Que no es m e n t i r a , que cumplo nue-
ve a ñ o s en febrero; lo que pasa es quc 
no he crecido. 
- C l a r o ; no te h a b r á s quer ido toma 
el aceite de h í g a d o de bacalao. 
— ¡ A n d a é s t e ! E n m i casa no hay pa-
r a c o m p r a r esas cosas. 
— ¿ Q u é es t u p a p á ? & 
—Nada . N o t iene oficio f i jo . Hace 
lo que sale. 
—Eso es o t r a m e n t i r a . ^ 
— R a f a e l i t o — d i j o su p a p á — No ^ 
bien que hagas tantas preguntas 
n i ñ o . Los n i ñ o s buenos dejan 
guetes a los d e m á s . 
Y Ra fae l i t o d e j ó su bicicleta ai mñ 
desconocido. Este m o n t ó en l a m á q u i -
na, s a l i ó m u y u fano pedaleando fuer % 
y. . . y a no se le volvió a ver por el Re-
t i r o . 
Seguramente v o l v e r á , pero sin 
c le ta . 
3 ese 
sus 3« ' 
bici-
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S á b a d o 14 de d ic iembre de 1936 
ner manuscrito del Evangelio 
nace pocos d ía^ nos c o m u n i c ó el t e -
1 á 5 S o que se h a b í a descubier to u n 
l ^ r T rie pap i ro que contenia a lgunos 
S c u l o s ^ e l Evangel io de San Juan . 
? nesar de ser t an p e q u e ñ o , t res p u l -
A0ioc v medio de a l to po r dos y cuar-
f rtp ancho, es u n « t e s t i g o » de enorme 
L o r t a n c i a , pues s e g ú n los t é c n i c o s . 
Sr tenece a l a p r i m e r a m i t a d del s i -
TT ñp.rÁr. nos l l eva si no a la 
glo 
époc 
TI, es decir, nos 
a. de la r e d a c c i ó n del cuar to E v a n -
por lo menos al l i m i t e de l a t r a -
lición ora l de los A p ó s t o l e s y l a h i s to-
ria escrita de esa t r a d i c i ó n que los p r i -
meros cr is t ianos necesitaban. 
Y es curioso que esos v e r s í c u l o s con-
rdan al pie de l a l e t r a con e l t ex to 
friego que nos dan los manusc r i t o s pos-
teriores de pr inc ip ios del s iglo I V , que 
las p r imeras fuentes del t ex to evan-
gélico. Es, pues, un t e s t imon io que 
^iene a s u p r i m i r de golpe u n s i n f í n de 
cuestiones y disputas; de l i r ios y blas-
femias ideados po r l a c r i t i c a rac iona-
lista, para l ibrarse del v a l o r h i s t ó r i c o 
del ¿ u a r t o Evangel io . S e g ú n este f r a g -
mento, el Evange l io de San Juan era 
leído en E g i p t o a l p r i n c i p i o del segun-
do siglo. S i se t iene en cuenta que el 
Apóstol deb ió m o r i r a l rededor d e 3 
año 100, o un poco m á s tarde, y que 
escribió su Evange l io en Efeso, s e g ú n 
el c o m ú n sentir , ven imos a l a conclu-
sión t rad ic ional de que l a fecha de la 
redacción no es pos te r io r a l p r i nc ip io 
¿el siglo 11- Los c r í t i c o s que publ ica-
ron los « N u e v o s f r agmen tos de un 
Evangelio d e s c o n o c i d o » , ca lcu la ron que, 
para pasar en aquel t i e m p o un l i b r o 
desde Efeso a l E g i p t o cen t ra l , h a c í a n 
falta unos t r e i n t a a ñ o s ; aun rebajan-
do este in te rva lo , tendremos p a r a el 
cuarto Evangel io u n a fecha an t e r i o r a l 
fin del siglo p r i m e r o ; lo cua l concuer-
da con la t r a d i c i ó n c a t ó l i c a . Los c r í -
ticos que le, p o n í a n con t a n t a segur i -
dad en la m i t a d del s ig lo I I , t ienen que 
rectificar s in m á s . Y s i recordamos 
también que los f r a g m e n t o s del « N u e -
vo E v a n g e l i o » pertenecen a la m i s m a 
época y lugar , cabe i n d u c i r que y a en 
la tercera o cua r t a d é c a d a de ese s i -
glo, los Evangel ios e ran l e í d o s en E g i p -
to ; ' l e ídos , copiados y deformados asi-
mismo, seg-ún l a piadosa i n v e n t i v a del 
copista. 
Otro hecho t a m b i é n in teresante es 
que el «codex» era popu la r o co r r i en t e 
ya en el s iglo 11 p a r a l a l i t e r a t u r a 
cristiana; en cambio , l a pagana se pre-
sentaba t o d a v í a en « ro l l o s» o « v o l ú m e -
nes». Estos f r a g m e n t o s nos revelan, 
pues, que el « l ib ro» , t a l como a h o r a lo 
entendemos, en su f o r m a ex t e r io r se 
usaba ya en e l s ig lo I I . 
Vengamos a l descubr imiento . Dos i n -
vestigadores de l a U n i v e r s i d a d de Ox-
ford encontraron var ios f r agmen tos de 
papiros entre los escombros y basuras 
de Fayum. E l m a y o r hal lazgo, las « S e n -
tencias del S e ñ o r » , « L o g i a J c s u » fue-
ron publicadas en 1897. E l doctor Gren-
fell y su colega el doc to r H u n t , a f o r t u -
nados descubridores de los papi ros y 
editores de las « S e n t e n c i a s » , de ja ron a 
su muerte muchos m á s f r agmen tos de 
los papiros descubiertos. Dos v o l ú m e n e s 
fueron publicados por l a E d i t o r i a l R y -
lands, de Manches te r ; y ahora se p re -
paraba a edi tar el resto M r . Rober t s , 
"fellow" de l a m i s m a U n i v e r s i d a d . 
Revolviendo y examinando dichos f r a g -
mentos, e n c o n t r ó el p e q u e ñ o t rozo de 
que venimos hablando, y que iden t i f i có 
con los v e r s í c u l o s 31 , 33, 37 y 38 del 
capí tulo X V I I I de San Juan . F o r m a par -
te de una ho ja de "co dex" de pap i ro ; 
está escri to con t i n t a oscura sobre pa-
piro claro y de buena ca l idad . Sin duda 
alguna, pertenece a l a p r i m e r a m i t a d 
del siglo I I ; es, por lo t an to , el t rozo 
manuscrito m á s an t i guo que tenemos 
del Evangel io y de todo el Nuevo Tes-
tamento. 
Otra p a r t i c u l a r i d a d que denota su an-
tiquísimo o r igen es que el n o m b r e de 
Jesús no e s t á abreviado. S e g ú n el t a -
maño probable de l a hoja , h a r í a n f a l t a 
288 para contener los cua t ro Evange-
lios. Como un « c o d e x » de este t a m a ñ o 
no parece probable, el e d i t o r supone que 
el Evangelio de San J u a n se l e í a sepa-
rado; lo cual h a b r á dado luga r a las 
disputas acerca de su concordanc ia con 
i'iiiinniiiiiaiiiiiffiiniii 
los s i n ó p t i c o s . E n cuanto a l « f o r m a t o » , 
o sea que, en vez de ro l lo , fuese « c o d e x » , 
no a c i e r t a a con je tu ra r r a z ó n a lguna , 
puesto que su prec io m á s ba ra to no es 
probable que influyese en el lo. E n cuan-
to a su a n t i g ü e d a d , s ó l o t iene, como 
m a n u s c r i t o de l a Sagrada E s c r i t u r a en 
sentido l a to , dos r iva les : e l pap i ro de 
Ches ter -Beat ty , que contiene los « N ú -
m e r o s » y « D e n t o r o n o m i o » , descubier to 
hace seis a ñ o s , y los f r agmen tos del 
« N u e v o E v a n g e l i o » , descubierto este 
m i s m o a ñ o , quo presentamos en E L D E -
B A T E el 3 de oc tubre . 
Desde luego, este p e q u e ñ o t rozo de 
pap i ro d a r á l u g a r a muchas discusio-
nes y a b r i r á el camino p a r a nuevos 
estudios y descubr imientos . Sus ver -
s í c u l o s son los mismos del t ex to r e c i -
bido; y nos t r anspo r t an , s i n m o d i f i c a -
ciones n i in terpolaciones , casi a la é p o -
ca de l a c o m p o s i c i ó n del t a n d i s cu t i -
do E v a n g e l i o de San Juan. 
P e q u e ñ o es el tes t igo y acaso no 
puedan fundarse sobre él o t ras con-
clusiones; de todos modos, es una re-
l i q u i a p r e c i o s í s i m a que viene a con-
f i r m a r las conclusiones de l a e x é g e s i s 
c a t ó l i c a en u n pun to con t r a el cual ha 
concentrado sus fuegos l a c r í t i c a r a -
c iona l i s t a y pseudosabia. 
Prec isamente ese cuar to Evange l io , 
cuya au t en t i c idad qu is ie ran poder ne-
g a r todos los negadores de la d i v i n i -
dad de Jesucris to, es el que. recibe m a -
y o r c o n f i r m a c i ó n de los test igos i r r e -
futables . N a d a tenemos, has ta l a fe -
cha, de m a n u s c r i t o s de los s i n ó p t i c o s 
pertenecientes a l a é p o c a de este f r a g -
men to , y no deja de ser p rov idenc ia l 
que prec i samente el Evange l io m á s 
d i scu t ido sea ahora el m e j o r probado. 
M a n u e l G R A S A 
G R A M A T I C A P A R D A , por K HITO 
-¿Estudian mucho? 
-jPchs! Ahora están aprendiendo a declinar. 
e s 
Anoche , el emba jador de I t a l i a y l a 
s e ñ o r a de Pedrazz i h a n ofrecido u n a 
r e c e p c i ó n a l Cuerpo d i p l o m á t i c o y a 
las a l t a s au tor idades del Es tado . M á s 
de t resc ien tas personas t o m a r o n pa r t e , 
en t re las cuales el Cuerpo d i p l o m á t i c o 
en pleno, casi todos los func ionar ios 
del m i n i s t e r i o de Estado, m u c h í s i m o s 
of iciales superiores, muchas personal i -
dades p o l í t i c a s . 
H i c i e r o n los honores e l emba jador y 
l a embajadora , asist idos p o r el i n t r o -
duc to r de embajadores, s e ñ o r L ó p e z 
Lago , y el personal de l a E m b a j a d a . L a 
b r i l l a n t í s i m a r e u n i ó n t u v o g r a n é x i t o . 
— E n l a E m b a j a d a a r g e n t i n a h a te-
n ido l u g a r u n a fiesita p a r a despedir a l 
escr i tor s e ñ o r L a r r e t a . 
E n t r e o t ras personal idades a s i s t i ó el 
duque d e l I n f a n t a d o , qu ien hizo entre-
ga a l s e ñ o r L a r r e t a del á r b o l g e n e a l ó -
gico de don Pedro de Mendoza, f i g u r a 
c e n t r a l de l a n u e v a obra del i lus t re l i -
t e r a to . E l duque del I n f a n t a d o , repre-
sentante de l a f a m i l i a de los Mendoza, 
h a encont rado en e l A r c h i v o de las Or-
denes M i l i t a r e s el en t ronque del f u n -
dador de Buenos A i r e s con los M e n -
doza, y h a t r azado por su mano el á r -
b o l g e n e a l ó g i c o . 
E l s e ñ o r L a r r e t a , que sale hoy pa ra 
l a c a p i t a l a r g e n t i n a , se propone p u b l i -
car este i n t e r e s a n t í s i m o t r aba jo a su 
l legada. 
= E s t a noche se c e l e b r a r á en e l tea-
t r o C a l d e r ó n l a r e p r e s e n t a c i ó n de " K a -
t i u ska" , l a ap laud ida ob ra del maes t ro 
una ob ra de car idad , y a que es pa ra 
socorrer a los pobres, y que e s t á pa-
t roc inado por el Ropero de San t a R i t a , 
ta l leres de San ta Isabel . 
L a s escasas localidades que quedan 
T R A C A L E -
facción por p e t r ó l e o es de una seguridad 
f v r n o y g r a n e c o n o m í a . N O HAY 
ULOR. B a t e r í a de cocina grande, 35 pe-
Betas. Otros muchos a r t í c u l o s . Precios 
económicos. M A R I N . P l . Herradores , 10. 
• 
P i l a r G a r c í a de los S a l m o n e s 
pueden recogerse en casa de l a con 
desa de V a l l e l l a n o , calle A l v a r e z de 
Baena, 4, t e l é f o n o 52479; d o ñ a Elena 
E l í o de G o r t á z a r , V e l á z q u e z , 24, t e l é -
B l a n q u i t a R e d o n d o H e r e d i a 
S o r o z á b a l , y que s e r á pues ta en escena 
por las figuras m á s destacadas de l ar-
t e y p o r coros in teg rados po r d i s t i n -
gu idas s e ñ o r i t a s de nues t r a buena so-
ciedad. E n t r e ellas e s t á n B l a n q u i t a Re-
dondo Hered ia , P i l a r G a r c í a de los Sal -
mones, R o s i t a Crespo y C a r m e l a F r a n -
co, cuyas f o t o g r a f í a s publ icamos hoy . 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n de nuestros 
lectores sobre e l hecho de t r a t a r s e de 
bajadas de l a G r a n B r e t a ñ a y los Es-
tados Unidos . 
L a s inv i tac iones pueden recogerse en 
las respect ivas Embajadas o en los Con-
sulados de dichos p a í s e s y t a m b i é n en 
el Banco A n g l o Sud A m e r i c a n o y en el 
I n t e r n a t i o n a l B a n k i n g Corpo ra t i on . 
— E l d í a 17 del co r r i en te t e n d r á l u -
g a r en el H o t e l R i t z , a las s ie te de l a 
tarde, l a conferencia de don A n t o n i o 
B o t í n Polanco, p a r a i n a u g u r a r el ciclo 
que el Club H í p i c o M a d r i l e ñ o t i ene p ro -
yectado, con objeto de d i f u n d i r los co-
noc imien tos de los deportes a caballo. 
E l t e m a de t a n in te resante conferencia 
s e r á " V a l o r a r t í s t i c o e h i s t ó r i c o del ca-
ba l lo" . 
L a s ent radas se pueden recoger en l a 
S e c r e t a r í a del Club, Cuesta de l a V e -
ga, 3, o en el H o t e l R i t z . E s t a en t rada 
da derecho á l a c o n s u m i c i ó n . 
— E n l a cap i l l a del Colegio C á n t a b r o 
de Santander , se ha celebrado l a boda 
de l a s e ñ o r i t a Ange les B a r q u í n y Cal ler , 
con el juez de P r i m e r a ins tanc ia don 
Francisco A g u i r r e y Gandar i l l as . 
F u e r o n padr inos de los cont rayentes 
d o ñ a Concha Gandar i l l a s v i u d a de A g u i -
r r e , y don J o a q u í n B a r q u í n G. de l a Pes-
quera, y firmaron como test igos, don 
J o s é A g u i r r e O í m i a n o , don J u l i o B a -
rros , e l conde de Casa Puente, don M a -
nue l A p a r i c i o de Hoyos y don J o s é Ce-
rezo de l a Maza . 
— ¡ S e ñ o r e s , c ó m o e s t á el p a t i o : e l 
« p a t i o » p o l í t i c o , qu ie ro decir ! ¿ S a b é i s 
con q u é n o m b r e h a n bau t izado a es ta 
cr i s i s los m a d r i l e ñ o s de buen h u m o r ? 
— ¿ « L a k a r a b a » ? 
— N o . A u n q u e lo es. 
— ¿ « E l consu l to r io g r a t u i t o » ? 
—Tampoco . L P ape l l idan « E l g r a n 
desf i le». 
— H o m b r e , e s t á bien. ' E l g r a n desfi-
le» , es v e r d a d ; y como el de los coros 
de los t ea t ros en c ier tas obras: desfiles 
en que vue lven a desfi lar . . . los mismos , 
y a s í p o d r í a n seguir desfilando has ta el 
d í a del Ju ic io . 
— O , po r lo menos, has ta que el p ú -
bl ico h i c i e ra u n a de estas dos cosas: o 
l a rga r se a... d o r m i r o lanzarse a u n « p a -
t e o » loco. 
— S í ; de todas maneras , « b r o m a » de-
masiado pesada p a r a el p ú b l i c o , p a r a 
las gentes. C la ro que en este caso del 
« g r a n desfile. . . p o l í t i c o » de los m i s m o s 
s e ñ o r e s que desf i laron antes, y a s í suce-
s ivamente , perd iendo el t i empo , a qu ien 
le r e su l t a demasiado pesada l a « b r o m a » 
y l a impac ien ta , y l a v a haciendo 
pensar en i r se a d o r m i r , es a Es -
p a ñ a entera . Son « t r u c o s » de t e a t r o y 
p a r a el t ea t ro , no p a r a emplear los fue-
r a de él, y menos cuando se t r a t a de 
l a v i d a m i s m a de l e - f u t u r o s destinos 
de una n a c i ó n . 
— T e v o y a decir . Con todos los « f r i v o -
los» de l a p o l í t i c a , desde los m á s a l tos a 
los m á s chiqui t ines , ocu r re lo que con el 
pas to r del v ie jo cuento: ¡ Q u e viene el 
l o b o . . . » Porque no v i n o , j u z g a n que no 
ha de v e n i r y a nunca. Y u n d í a . . . 
¡ v i e n e de ve ras ! 
— Y a los p r ime ros que se « m e r i e n -
d a » es a e l los . . . 
— ¡ T a m b i é n ! L o m a l o que no s e r á a 
ellos solos. . . que lo t e n d r í a n b i en e m -
pleado, sino que p o r c u l p a de ellos, p o r 
haber conseguido ellos ( c o n t r a t oda jus -
t i c i a a d e m á s ) a le ja r del Poder a l que 
representa l o ú n i c o t en ido p o r el « lo -
bo», é s t e p o d r í a a sus anchas, en .un 
m o m e n t o dado, devorarnos a todos . . . 
— A E s p a ñ a . 
—Eso es: a E s p a ñ a . A E s p a ñ a , que 
se da cuenta y t o m a n o t a . . . 
— N o t a que se t r a d u c i r á en . . . votos . 
— ¡ N a t u r a l m e n t e ! 
C u r r o V A R G A S 
L a s u p r e s i ó n d e l S e n a d o 
e n I r l a n d a 
R o s i t a C r e s p o 
fono 50723, y d o ñ a A s u n c i ó n Cuenca y 
G a r c í a de A r é v a l o de Esteban, cal le de 
los C a ñ o s , 2, t e l é f o n o 18861, y en el 
t e a t ro C a l d e r ó n . 
—Como hemos anunciado, esta t a rde 
se c e l e b r a r á en e l H o t e l R i t z el t é -
b r í d g e a beneficio d e l - B r i t i s h A m e r i c a n 
N u r s i n g Home- ( c l í n i c a A n g l o a m e r i c a -
na ) de M a d r i d , pa t roc inado p o r las E m -
C a r m e l a F r a n c o S o t o 
• = P o r don Fe rnando Gala inena y pa ra 
su sobr ino el ten iente de C a b a l l e r í a don 
Fernando de U r i a r t e y Galainena, ha 
sido pedida l a m a n o de la s e ñ o r i t a P i -
l a r de R i v e r a Cor rea . 
L a boda se c e l e b r a r á en el p r ó x i m o 
mes de febrero . 
= : A s i s t i d a po r el doctor G a r z ó n , de 
l a A s o c i a c i ó n de l a Prensa, h a dado a 
D U B L I N , 13. — E l p royec to de ley 
aprobado aye r po r l a C á m a r a s u p r i -
miendo el Senado, s e r á somet ido a é s t e 
y , cua lqu ie ra que sea l a d e c i s i ó n de la 
a l t a C á m a r a , t e n d r á fue rza de l ey en 
u n plazo de sesenta d í a s . 
S e r v i c i o t e l e f ó n i c o e n t r e 
L o n d r e s y B a g d a d 
B A G D A D , 13. — A y e r se h a n hecho 
ensayos de c o m u n i c a c i ó n t e l e f ó n i c a en-
t r e B a g d a d y Londres . Se espera i n a u -
g u r a r en breve el se rv ic io regu la r . 
E x p o s i c i ó n A l b e r t o Z i e g l 
e l S a l ó n R u i z 
Con l a E x p o s i c i ó n A l b e r t o Z í e g l e r 
i n a u g u r a l a Casa R u i z V e r n a c c i su c i -
clo de exposiciones de A r t e en el cur -
so ac tua l . E s p e r á b a m o s con i n t e r é s l a 
r e a p e r t u r a de este p e q u e ñ o S a l ó n , mues-
t r a r i o de selectos conjuntos , que—como 
en l a pasada p r i m a v e r a — c o n t r i b u i r á e f i -
cazmente a r e a n i m a r l a decreciente v i -
t a l i d a d del a r t e c o n t e m p o r á n e o espa-
ñol , p a l m a r i a m e n t e man i fes t ada en re-
cientes concursos y exposiciones. Nos 
complacemos en p r o c l a m a r todo el v a -
lo r de l a b e n e m é r i t a i n i c i a t i va—excep -
c iona l en M a d r i d — , que es de j u s t i c i a 
una serie de impresiones del viejo M a -
d r i d : « P l a z a de l a Cruz V e r d e » , « S a n 
A n d r é s » , « V i s t a desde el M a n z a n a r e s » , 
« P u e n t e de T o l e d o » , « C a l l e de T o l e d o » , 
« V i r g e n del P u e r t o » . Los o t ros d o s — l á -
minas de g r a n t a m a ñ o — : « M o l i n o s de 
I b i z a » y « S a n t i a g o de C o m p o s t e l a » ; este 
ú l t i m o , modelo de « a g u a f u e r t e u r b a n o » 
en l a c a l c o g r a f í a e s p a ñ o l a c o n t e m p o r á -
nea. 
Se nos m u e s t r a n las l á m i n a s de Z íe -
gler , p r o d u c t o de una t é c n i c a m a g i s t r a l 
pues ta a l se rv ic io de potente in sp i r a -
c ión, p lenamente encauzada en la par-
l i l i 
m. 
" V i r g e n d e l P u e r t o " , a g u a f u e r t e de A l b e r t o Z i e g l e r 
luz ayer, con toda f e l i c idad , u n hermoso 
n i ñ o l a j o v e n esposa de nues t ro compa-
ñ e r o de R e d a c c i ó n don J o s é A n t o n i o T o -
r r e n t e F o r t u ñ o , nac ida Nieves La fue rza 
V á z q u e z . 
E l r e c i é n nacido r e c i b i r á en e l bau-
t i s m o el n o m b r e de Franc i sco Jav ie r . 
— E n l a p a r r o q u i a de l a C o n c e p c i ó n , 
de Sevi l la , se h a celebrado el bau t i zo 
de l a h i j a p r i m o g é n i t a de los s e ñ o r e s de 
L e ó n B a r e a (don J u a n A n t o n i o ) , na -
c ida A m p a r o V á z q u e z S a g a s t i z á b a l . 
L a nueva c r i s t i a n a r e c i b i ó el n o m b r e 
de s u m a d r e y fueron sus padr inos los 
m i s m o s que lo f u e r o n de l a boda de sus 
padres : d o ñ a Mercedes B a r e a de L e ó n 
E s t r a d a y don A g u s t í n V á z q u e z A r -
m e r o . 
= E s t á casi p o r comple to res tablec i -
do de l a dolencia que le aquejaba el 
vizconde de I l l a . 
N e c r o l ó g i c a s 
A y e r f a l l ec ió en M a d r i d el s e ñ o r don 
J o s é G u t i é r r e z y Bus tamante . H o y , a 
las cua t ro de l a tarde, s e r á t ras ladado 
el c a d á v e r desde la casa m o r t u o r i a , 
San M a r t í n , 3, al cementerio de San 
Lorenzo. 
U l t i m a s novedades " P e l e t e r í a Mora t i l l a ' * 
F lo r ida , 3. T e l é f o n o 36503. 
J i m b L e * d e 
U l t i m a s creaciones de joyas modernas, 
br i l lan tes p r i m e r a cal idad. Pendientes y 
broches "Cl ips" . Precios a l m a c é n . J O Y E -
R I A J. P E R E Z F E R N A N D E Z . Zara-
goza, 9. 
reconocer a los p royec tos de l a Casa 
R u i z V e r n a c c i ; e n t i d a d p r i v a d a que po-
ne a servic io del posible r enac imien to 
de nues t ras a r tes p l á s t i c a s , en sus ex-
posiciones m o n o g r á f i c a s , firmeza de p r o -
p ó s i t o s renovadores y u n e jemplar a f á n 
de s e l e c c i ó n . 
H o y es l a ob ra de u n g rabador m u -
n i q u é s , nac iona l izado en E s p a ñ a , la que 
se exhibe en e l p e q u e ñ o y selecto Sa-
lón : ó l e o s y aguafuer tes de A l b e r t o Z i e -
er. Y a era conocida su labor a r t í s t i c a 
en E s p a ñ a — d o n d e v ive desde 1923— 
por anter iores exposic iones: en el A t e -
neo, en el C i r c u l o de Be l l a s A r t e s , en el 
Museo de A r t e M o d e r n o ; obras suyas 
han figurado en nuest ros concursos na-
cionales de los ú l t i m o s a ñ o s . L a redu-
cida E x p o s i c i ó n que comentamos e s t á 
i n t e g r a d a por g rabados y cuadros: seis 
ó l e o s y ocho aguafuer tes . 
C la ramen te ev idenc ia lo expuesto, ser 
A l b e r t o Z í e g l e r m á s g r abado r que p i n -
to r . Seis de los aguafuer tes—de t a m a -
ñ o m e n o r que los dos r e s t an t e s—forman 
t i c u l a r e s t é t i c a del aguafuer te . Sus 
p o é t i c o s r incones de c iudad e te rn izan 
evocadoras bellezas a r q u i t e c t ó n i c a s — y 
he a q u í a nues t ro entender, el «fin ú l -
t i m o » de este t i p o de grabado—, desta-
cando r i g u r o s a m e n t e las es t ruc turas 
« m a t e r i a l e s » y exa l tando, a l a vez, los 
valores a r m ó n i c o s de l í n e a s y masas 
con u n envolvente genera l de apasiona-
do y r o m á n t i c o c la roscuro . A d m i r a m o s 
su e l e c c i ó n de pun tos de v i s t a , l a i n t e r -
p r e t a c i ó n p lenamente e s t á t i c a — c e r t e r a 
y esencialmente equ i l ib rada—de sus be-
l los « p a i s a j e s a r q u i t e c t ó n i c o s » ; ponde-
rado esquema de l í n e a s y masas que r e -
sal ta en e l p r i m o r de l a c o m p o s i c i ó n . 
E n t r e los ó l e o s — n o t o r i a m e n t e in fe -
riores a los aguafuer tes—prefe r imos a 
los r e t r a t o s y a l desnudo, los paisajes. 
Estos, sordos de luz , de g r a t o , aunque 
m o n ó t o n o color ido, nada d icen de la per-
sonal idad y e l t e m p e r a m e n t o que ev i -
dencia l a o b r a g r a b a d a de A l b e r t o Z í e -
g ler . 
F . J I M E N E Z - P L A C E R . 
Presta juramento en Cuba Expulsiones en masa 
partido comunista 
L A H A B A N A , 13.—Reunidos en se-
s i ó n con jun t a e l Gobie rno y el Consejo 
de Es tado , se ha c o n f i r m a d o e l n o m -
b r a m i e n t o del s e ñ o r B a r n e t pa ra p r e -
sidente p r o v i s i o n a l del poder e jecut ivo. 
T a l n o m b r a m i e n t o y a h a b í a sido hecho 
por el Consejo de Es tado , pero ahora 
l o r a t i f i c a el Gobie rno . 
D e las 18 personas qeu as is t ie ron 
a la r e u n i ó n , 17 h a n v o t a d o a f avo r del 
s e ñ o r B a r n e t . E l ú n i c o v o t o c o n t r a r i o 
fué el del m i s m o s e ñ o r B a r n e t , quien 
ha v o t a d o a f a v o r de l s e ñ o r M o r a l e s 
del Cas t i l l o . 
E l s e ñ o r B a r n e t h a p res tado j u r a -
m e n t o hoy a l m e d i o d í a . L a s elecciones 
presidenciales se c e l e b r a r á n probable-
men te e l 10 de ene ro .—Uni ted Press. 
M O S C U , 13 .—La d e p u r a c i ó n del par -
t ido bolchevique que se l l e v a a cabo 
desde hace a lgunos meses, toca a s u 
t é r m i n o . 
L a " P r a v d a " dice que en el r ad io de 
Smolenk h a n s ido expulsados u n 13,2 
por 100; en el r a d i o de K h a r k o v u n 
9 po r 100, y en algunos o t ros radios 
hasta e l 25 por 100. 
L í b a n o a c u e r d a e l e g i r s u 
p r e s i d e n t e 
4. 
P A R I S , 12 .—Comunican de B e y r u t 
que el P a r l a m e n t o del L í b a n o ha deci-
dido en adelante n o m b r a r l i b r e m e n t e a l 
presidente de la R e p ú b l i c a de l L í b a n o . 
Folletín de EL DEBATE 66) 
A N D R E B R U Y E R E 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n expresamente hecha p a r a 
E L D E B A T E por E m i l i o Carrascosa) 
E l grupo, a l f rente del cua l figura Reg ina ldo , e n t r a 
*n la modesta m a n s i ó n como empujado p o r u n golpe 
viento furioso, e l golpe de v i en to del destino, que los 
trae hasta a q u í , a la h o r a m i s m a en que P a u l i t a rec la-
ma la verdad. 
— ¡ A los Nerdalesques no les a t e m o r i z a l a tempes-
ad, por espantable que sea, n i el r ecuerdo de l h o m -
re a quien ma ta ron , s e g ú n t ú ! — p r o c l a m a M a n u e l con 
voz tenante. 
r~iHabla , A n g é l i c a ! — a p r e m i a P a t r i c i o , que parece 
as alto, como s i h u b i e r a crecido, y c u y a h a b i t u a l 
Palidez Se ha acentuado. 
dir~¡^ .a*la> s í ' hab la !—in te rv iene C a r l o t a con l a i n -
g n a c i ó n reflejada en el ro s t ro—. A q u í estamos p a r a 
escucharte. 
gada-mU:Íe r extiende los brazos hacia los r e c i é n l l e -
rrunT' C0mO Si quis iera s e ñ a l a r su presencia, y p ro -
Pê  en un g r i t o desgarrado, salvaje, 
jos i M l r e l o s usted, s e ñ o r i t a ! — e x c l a m a — . Son los h i -
tes p!f- 3 asesinos- ¡ F í j e s e y a d v e r t i r á que sus f r e n -
^estEin marcadas de ro jo ! 
a á c Dn8:!llCa' yo los a m o ccin toda m i a lma , desde l o 
Profundo de m i c o r a z ó n — r e s p o n d e P a u l i t a — y 
s e r á en v a n o cuan to d i g a de ellos. L e aconsejo que 
calle. 
— ¡ N o ! Hab la . ¡ T e lo ordeno! 
L a voz de Reg ina ldo se ha dejado o í r v i b r a n t e . 
A l escuchar e l m a n d a t o del r e l ig ioso l a guardesa se 
ye rgue en su asiento. 
— S e ñ o r i t a — c o m i e n z a — , t r e i n t a a ñ o s hace, en u n d í a 
semejante en todo a l de hoy, m i h e r m a n o estaba a q u í , 
f ue r t e y robus to , j o v e n t a m b i é n . E r a el g u a r d a de las 
posesiones de l cas t i l lo , e l s e rv ido r f a v o r i t o de los N e r -
dalesques de entonces, los padres de los actuales N e r d a -
lesques, Pedro, a quien da us t ed el t í t u l o de t í o , y J u a n 
su hermano, cerca del cua l h a pasado us ted e n m á s 
de una o c a s i ó n s i n reconocerlo. Pe ro h a b í a o t ro her -
mano , u n tercer heredero de A r a v a l , cuyo n o m b r e n a -
die h a p ronunc iado nunca delante de usted, un te rcer 
he rmano que se f u é a l o t r o m u n d o e n p lena j u v e n t u d , 
l l e v á n d o s e a la t u m b a el secreto po r el que lo m a t a -
ron , y a que fué este secreto l a causa de t e rminan te de 
el c r i m e n de que se l e h izo v í c t i m a . Porque los her -
manos , s e ñ o r i t a , no se q u e r í a n , o, d i cho m á s exacta-
mente , los dos mayores , J u a n y Pedro, h i jos del p r i -
me r m a t r i m o n i o de su padre, no p o d í a n su f r i r al pe-
q u e ñ o , a Roger, m á s i n t e l i gen t e y apuesto que ellos, 
y que se mos t raba , t a m b i é n , m á s generoso y e s p l é n -
dido, l a rgueza y l i b e r a l i d a d que l e l l evaban a d is ipar , 
como corresponde a u n joven de noble a l c u r n i a , a un 
g e n t i l h o m b r e , los ú l t i m o s reatos de s u f o r t u n a , en vez 
de conf inarse en los estrechos l í m i t e s de una ex is ten-
c i a obscura y mezqu ina , como desde u n p r i n c i p i o h i -
c ie ron sus he rmanos mayores , avaros y duros de co-
r a z ó n . » 
« E s us ted m u y j o v e n , s e ñ o r i t a , y en l a é p o c a a que 
m e ref iero acaso no h a b í a us ted venido a l mundo to -
d a v í a . Pero segu ramen te h a b r á us ted o í d o hab la r de la 
qu iebra sensacional de un g r u p o de banqueros empe-
ñ a d o s en cons t ru i r u n cana l que n o s i r v i ó m á s que pa-
r a a r r u i n a r a m e d i a F r a n c i a . Los Nerdalesques h a b í a n 
c o m p r o m e t i d o en l a empresa todo o casi todo lo que 
les quedaba de su p a t r i m o n i o , con la esperanza de re-
hacer su f o r t u n a » , 
« E l resonante f racaso del negocio s ign i f i có la r u i n a 
y e l deshonor p a r a buen n ú m e r o de gentes. E n A r a v a l 
v a l i ó t a n t o como el h u n d i m i e n t o def in i t ivo de todas las 
esperanzas. Ped ro y J u a n acababan j u s t a m e n t e de ca-
sarse; las bodas de ambos se ce lebraron e l m i s m o d ía , 
con dos he rmanas , dos desgraciadas mujeres a quienes 
d e b í a n a r r a s t r a r en su ru ina , y , sobre todo, en su 
d e s h o n o r » . 
« H a b í a t o d a v í a p a r a ellos una s u p r e m a esperanza, 
la ú l t i m a que les quedaba. E l t í o de E s p a ñ a , el t í o 
poseedor de bienes fabulosos, t a n r i co , de creer en la 
leyenda, que su f o r t u n a r eun ida h a b r í a f o r m a d o u n 
bloque de o ro de t a m a ñ o no menor que e l ca s t i l l o 
t o d o » . 
« S i n o que este t í o , de l que d e p e n d í a l a ú n i c a sa lva-
c ión posible, s e n t í a afecto no m á s que por uno de sus 
sobrinos, po r el m á s p e q u e ñ o de los t res , po r el apues-
to y a l e g r e Roger , a quien el m u n d o t r a t a b a de dis ipa-
dor y de loco, pero que h a b í a sabido ganarse el cora-
zón del anciano y conqu i s t a r su s i m p a t í a . » 
« D i ó la c i r cuns tanc ia de que cuando la r u i n a v i n o a 
caer s o b n A r a v a l , e l t í o de E s p a ñ a se ha l l aba pasan-
do u n a t e m p o r a d a e n el cas t i l lo , en e l que, c i e r t o d í a , 
hubo de sent i rse enfermo de a l g ú n cu idado . Se ase-
g u r a b a en el pais que su enfermedad o b e d e c í a a una 
sola causa: a l a con t r a r i edad que le h a b í a p roduc ido 
ver de cerca l a conduc ta de Roger, el sobr ino predilec-
to . ¡ C o m o si un j o v e n de noble cuna no t u v i e r a el de-
recho de hacer u n poco lo que quiere, de dar sat isfac-
c ión a sus caprichos, de t r a t a r a l m u n d o como pais con-
quistado, en vez de most ra rse h u r a ñ o y avar ien to , al 
i g u a l de sus he rmanos mayores , que d e f e n d í a n h e r ó i c a -
mente , o c u l t á n d o l a s en el ú l t i m o r i n c ó n , las pocas mo-
nedas que a ú n les quedaban! P r e t e n d í a n que Roger los 
a r r u i n a b a con sus di lapidaciones, que los a r r a s t r a b a 
hacia un camino pel igroso, por una senda que no que-
r í a n segui r , y que con s u conduc ta c o m p r o m e t í a , ade-
m á s , e l buen n o m b r e de l a f a m i l i a e m p a ñ a n d o e l ho-
nor i nmacu lado del ape l l ido N e r d a l e s q u e s » . 
« E n rea l idad, todas las pro tes tas t e n í a n u n a ú n i c a 
causa y o b e d e c í a n a u n p r o p ó s i t o preconce-bido: los 
dos hermanos mayores no amaban a l m á s p e q u e ñ o , 
por el que s e n t í a n una a v e r s i ó n que en vano t r a t a b a n 
de d i s i m u l a r . T a n t o h ic ie ron , y t a n b ien , p a r a l o g r a r sus 
planes, que el anciano t í o a b r i ó los ojos, como ellos 
d i j e ron , aunque s e r í a m á s exacto a f i r m a r que se d e j ó 
convencer por los que t a n buena m a ñ a supieron darse 
p a r a hacer le v e r las cosas como a sus intereses con-
v e n í a » . 
« U n a noche, hace hoy j u s t a m e n t e t r e i n t a a ñ o s , el 
t ío se s i n t i ó m u y m a l , t a n g r a v e , que J u a n de N e r d a -
lesques m a r c h ó ap resuradamente a L a r s en busca de 
su h e r m a n o Roger que, dos semanas antes, h a b í a aban-
donado el cas t i l lo , en el que le h a c í a n i m p o s i b l e l a 
v i d a . » 
« T r a s de a lgunas pesquisas lo e n c o n t r ó en el Cas i -
no, donde, en medio de u n g r u p o de amigos , se j u g a b a 
el d ine ro a l eg remen te y, a l o que parece, en c a n t i d a d 
m u y crecida. De la escena que se d e s a r r o l l ó en t r e 
ambos fueron tes t igos los j ó v e n e s que a c o m p a ñ a b a n 
a l a to lond rado jugador . Juan , con pa labras m á s que 
duras v io len tas , i n v i t ó a su h e r m a n o a que le s i gu i e r a , 
d i c i é n d o l e que no estaba su puesto alrededor de una 
mesa de juego , sobre todo a la h o r a en que su t í o se 
m o r í a . Roger r e s p o n d i ó v i v a m e n t e que t ampoco t e n í a 
nada que hace r a la cabecera de la c a m a de un pa r i en -
te que lo desheredaba. « ¿ Q u é sabes t ú s i te ha deshere-
d a d o ? » , se a p r e s u r ó a responder e l h e r m a n o m a y o r . 
Y , estas palabras , s e ñ o r i t a , fueron escuchadas p o r t o -
dos los presentes, pa ra desgracia del que l a s h a b í a 
p ronunc iado y t a m b i é n p o r q u e a s í l o q u e r í a la j u s t i c i a 
de D i o s » . 
« S o s t e n i e n d o sus respect ivas opiniones, defendiendo 
sus pa r t i cu l a r e s puntos de vis ta , los dos he rmanos 
d i spu ta ron ag r i amen te , en t é r m i n o s de g r a n v io l enc i a . 
Como resu l t ado de l a enconada d i s c u s i ó n , J u a n r eg re -
só solo al cas t i l lo . R o g e r q u e d ó rodeado de sus a m i -
gos, pero a ins tanc ias de é s t o s , y a l g ú n r a t o d e s p u é s , 
t e r m i n ó po r . t omar el camino de A r a v a l pa ra a c u d i r á l 
lado del m o r i b u n d o » . 
« M i e n t r a s t a n t o , aqu í , en e l cas t i l lo , s e ñ o r i t a , c r e c í a 
por instantes la angus t i a . U n s ú b i t o a taque acababa 
de dejar p a r a l í t i c o a l t í o de E s p a ñ a . E l enfermo, p r i -
vado de m o v i m i e n t o , h a b í a perd ido l a f a c u l t a d de ex-
presarse, p o r q u e l a p a r á l i s i s a fec taba t a m b i é n a l a 
lengua, y , aunque h a c í a vis ibles esfuerzos p a r a hablar , 
nadie c o m p r e n d í a lo que q u e r í a decir , y a que de sus 
lab ios no s a l í a n sino a lgunas pa lab ras d i s t in t a s , s i n 
i l a c i ó n en t r e s í y en medio de o t ras muchas de una 
abso lu ta incoherencia . «Roge r . . . R o g e r » , d e c í a l l a m a n -
do a l m e n o r de sus sobrinos, y enseguida a r t i cu l aba 
t r aba josamente , pero con bas tante c l a r idad , una f r a -
se, l a m i s m a s iempre, « b u s c a , y e n c o n t r a r á s » . Si, la-s 
m i smas pa lab ras que m i pobre F l e u r y , a t e r r a d o por l a 
escena que se desarro l laba ante sus ojos in fan t i l e s 
viene r ep i t i endo desde e n t o n c e s » . 
« P o r q u e F l e u r y estaba en el cas t i l lo , s e ñ o r i t a , y en 
l a a lcoba de l m o r i b u n d o ; a pesar de que era un n i ñ o 
es taba al l í , a l lado de su padre, m í pobre he rmano , el 
g u a r d a y s e rv ido r f a v o r i t o de los j ó v e n e s s e ñ o r e s de 
Nerdalesques . E l padre y el h i j o velaban duran te l a 
noche, sentados a l a cabecera del lecho del enfermo, a l 
que no abandonaban u n i n s t a n t e » . 
« ¿ Q u é h a c í a n entre t an to los sobr inos? ¿ P o r q u é no 
estaban j u n t o a l t í o que iba perd iendo l a v i d a de ho ra 
en ho ra y c u y o t é r m i n o se a p r o x i m a b a de u n a manera 
ine luc tab le? P r e g ú n t e s e l o a ellos, s e ñ o r i t a , puesto que 
son los ú n i c o s que pueden responder. Todo f u é mis te -
r ioso y e x t r a ñ o , todo o c u r r i ó en el m a y o r secreto, du-
r a n t e aque l la noche s o m b r í a y pavorosa en que la 
t o r m e n t a r u g í a amenazante, lo m i s m o que ahora, des-
gajando las ramas de los á r b o l e s y causando no pocos 
desperfectos en las caisas.. .» 
« ¿ Q u é a c o n t e c i ó den t ro de la alcoba del enfermo? 
N o se supo entonces, no ha l og rado saberse d e s p u é s , 
s e ñ o r i t a . A l a j u s t i c i a le ha sido impos ib le esclarecer 
e l mis te r io , pe ro quienes v i v í a n en el cas t i l lo en la é p o -
ca a que m e estoy ref ir iendo, quienes se quedaban por 
las noches a l cuidado del enfe rmo por sí necesitaba a l -
g u n a cosa, v ie ron y oyeron . ¿ L o que con templa ron 
con sus propios ojos, l o que l l e g ó con toda c l a r i dad a 
sus o í d o s ? V a us ted a saberlo, s e ñ o r i t a » . 
( C o n t i n u a r á . ) 
S á b a d o 14 de d ic iembre de 1935 ( 8 ) E L D E B A T E ^MADRID.—Año x x v . - N ü a , 
A C I O E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
r a r o 
EN 41.000 TOMFLADAS 
L a p r o d u c c i ó n de carbones durante el 
mes ríe sepHomhre a s c e n d i ó a 581.1^0 to-
neladas, en las tres clases de hul la , an-
t r a c i t a y l ign i to . V á a s e c ó m o quedan las 
existencias a fln de sept iembre: 
Toneladas 
Exis tencias en 1.° septiembre. 932.295 
P r o d u c c i ó n en septiembre ... 581.100 
Suminis t ros en septiembre ... 539 769 
Ex i s t enc ia 1.° octubre 973 626 
Los suministros, pues, fueron infer io-
res a la p r o d u c c i ó n y aumenta, por lo 
tan to , el "s tock" en 41.000 toneladas. 
L a d i s t r i b u c i ó n de p r o d u c c i ó n , sumi-
nis t ros y existencias en 1.° de octubre 
es la s iguiente: 
Clase Produc 
c i ó n 
S u m i -
nis t ros 
E x i s -
tencias 
( E n toneladas) 
H u l l a 4.788.238 
A n t r a c i t a ... 520.408 







Totales .. . 5.525.241 5.036.388 973.625 
L a p r o d u c c i ó n de h u l l a por regiones 
en el mes de septiembre y en los nueve 
p r imeros meses del a ñ o fué la s iguiente: 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
A n t r . Día 13 
ínt«ri«r 4 % 
F, Aa 56.000 
;c, 25.000 
D, de 12. 
O, de 6.000 
S, ia 2.a0e 
X, á» 500 
Qt y H , «le 100 y a 
Exter ior 4 % 
í*. á e 24.0«9 
E, de 12.00» 
O, «le «.9C9 
C, de 4.600 
3, de 2.009 
A., de 1.00« 
Gr y H , de 100 y 20i 
. Imer tUaM* 4 % 
S, de 25.000 
1), de 12.500 
J, de 5.000 
•i, de 2.500 
1, de 500 
Vmort. S % 190(. 
r, de 50.00t 
Q, de 23.090 
6, de 12.509 
de 5.999 
i, de 2.590 
X, de 509 
8 0 ' 
8 0 1 0 
8 0 2 5 















R e g i ó n S3ptiembre Nueve meses 
( E n toneladas) 
Oviedo .. 
L e ó n 
Fa lenc ia 
C. Rea l 
C ó r d o b a 
Sevi l la .. 















T o t a l 498.036 4.788.238 
Los embarques por los puertos astu-
r ianos ascendieron en s e p t i e m b r e a 
207.932 t o n e l a d a s , que, unidas a las 
1.790.866 embarcadas en meses anteriores 
f o r m a n u n t o t a l de 1.998.798 para los nue-
ve pr imeros meses, con t ra 2.164.631 en 
el a ñ o anter ior . 
Los embarques en septiembre por Gi -
j ó n (Musel) fueron de 104.884 toneladas; 
por Aviles , 50.422, y por San Esteban de 
P rav ia , 52.626. 
M e r c a d o d e m e t a l e s 
d e L o n d r e s 
GANA NUEVAMENTE TERRENO 
EL PLOMO 
Cobre: Exis te el deseo, por par te de 
cier tos productores en A m é r i c a , de esta-
blecer u n avance en el precio del cobre 
d o m é s t i c o , aun cuando esta d e c i s i ó n no 
ha de llevarse a cabo en estos momentos. 
E l consumo es bastante impor tan te , 
t an to en A m é r i c a como en E u r o p a y la 
c o t i z a c i ó n oficial hoy para el cobre elec-
t r o l í t i c o es de 39-15-0 por tonelada, pa-
ra el Standard, 35-11-0. 
E s t a ñ o : Este m e t a l ha experimentado 
algunas p e q u e ñ a s var iaciones en precios 
duran te l a semana pasada, pero la de-
manda ha reaccionado nuevamente, man-
t e n i é n d o s e firmes los precios. 
E l e s t a ñ o . Cordero y Bandera se co 
t iza a 226-10-0 y l a perspect iva es bas-
tante favorable. 
Z i n c : Este mercado se ha l l a hoy bas-
tan te paralizado, s in embargo de ello, se 
man t i enen firmes los precios y l a cotiza-
c i ó n of icial es de 15-18-9 por tonelada. 
P l o m o : E l p lomo h a tenido algunas pê  
q u e ñ a s oscilaciones en precios estos ú l -
t imos d í a s , pero nuevamente ha ganado 
ter reno, mot ivado por not ic ias poco fa 
vorables que se reciben de l a huelga de 
M é j i c o , y si esta c o n t i n ú a s in resolverse 
en mucho t iempo, es de t emer que los 
"s tocks" desplomo en E u r o p a d i sminu-
y a n grandemente, y ello ha de mot iva r 
que e l p lomo exper imente subidas de 
precios. 
A n t i m o n i o : L a demanda es casi nula 
en este mercado y , como consecuencia 
de ello, el precio del r é g u l o de an t imo-
nio ha exper imentado a lguna v a r i a c i ó n 
en baja y se cotiza ac tua lmente a 77. 
( I n f o r m a c i ó n f ac i l i t ada por la casa E n 
r ique M a r t í n e z I n c h a u s t i . Tubos, Hie r ros , 
Metales. Bi lbao. ) 
F, da M.990 
K, de 25.069 
D, de 12.009 
C, de 5.009 
B, de 2.500 
A, de §00 
Amort . 5 % 192C 
F, de 50.000 
GE, de 25.009 
D, de 12.500 
C de 5.009 
B, de 2.500 
A, do 509 
Amort . 5 % 1927 I 
F, de 50.600 
E, de 25.000 
D, de 12.509 
C, de 5.000 
B, do 2.500 
• de 509 
^ m o r l . 3 % 1927 c 
F, de 50.089 
E, de 25.099 
D, de 12.590 
C, de 5.909 
3, de 2.500 













Amor t . S % 1928 
H, de 250.009 
G, de .100.000 










Amor t . 4 % 1928 
H , de 200.600 
P a g o d e a t r a s o s a l o s 
a g e n t e s f e r r o v i a r i o s 
E n l a S u b s e c r e t a r í a de Obras P ú b l i -
cas h a n f a c i l i t a d o la s iguiente n o t a : 
"Se pone en conoc imien to de todos 
los agentes f e r r o v i a r i o s que en la "Ga-
ceta de M a d r i d " correspondiente a los 
d í a s 13 y 17 de j u l i o de 1934, 5 de agos-
to del m i s m o a ñ o , rec t i f icando la del 
d í a 17 an t e r i o r ; 9 de febrero , 9 de m a -
y o y 17 de noviembre , todos de 1935, 
se h a n publ icado las relaciones de agen-
tes que, "por el p e r í o d o de 1 de no-
v i e m b r e de 1921 a 30 de j u n i o de 1927", 
t i enen devengadas y pendientes de co-
bro horas ex t r ao rd ina r i a s . A h o r a bien, 
"como el plazo p a r a las reclamaciones 
f ina l i zó en 30 de j u n i o de 1930" ( rea i 
o rden de 28-1-1930, "Gace ta" 5 de fe-
b re ro s igu ien te ) , se hace constar que, 
de acuerdo con lo que figura a l pie de 
los anuncios en l a "Gaceta" , no se da-
r á n curso m á s que a las pet iciones de 
pago formuladas por los interesados o 
sus derechohabientes, con referencia a 
los agentes que f i g u r a n en las l istas, 
" ú n i c o s " que t ienen cant idades recono-
cidas y pendientes de cobro en la Pa-
g a d u r í a . " 
E n A r g e n t i n a c o m p r a n e l 
t r i g o s o b r a n t e 
B U E N O S A I R E S , 1 3 . — E l Gobierno 
ha decretado que la C á m a r a de Cerea-
les c o m p r a r á el t r i g o y e l l ino a r a z ó n 
de 10 y 14 pesos los 80 k i l o g r a m o s , res-
pec t ivamen te . Los precios de base ac-
tuales son sólo de 5,5 y 11,50 pesos, 
respec t ivamente . E s t a medida ha sido 
adop tada en v i s t a de l a r e d u c c i ó n de su-
perf ic ie de s iembra, y de las p é r d i d a s 
debidas a la s e q u í a , a la langos ta y 
t a m b i é n a la d i s m i n u c i ó n de la expor-
t a c i ó n m u n d i a l . — U n i t e d Press. 
m winiriüüMii ir! mam 
T O L E D O , 19 
Po r 5 pesetas el mejor cubier to . 
l.Bii!i.Bllii!ÉiiiiBlllhBlliiiBiii 
La Cocina 
P r á c t i c a 
- L i b r o de cocina, 6 pesetas. Pedidos: 















Amor t . 4 % % 1938 
7, de S9.99f 
£ , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, d» 2.500 







Amer t . S % 1929 
P, de 50.000 
S, de 25.009 
D, do 12.509 
C, de 5.000 
B, do 2.500 
A, do 500 
Boí ias Oro 
"Fes o ros 
ó % abr i l 1935 A .. 
— — — B .. 
5 % octubre A .... 
— — B .... 
5 % ab r i l 1934 A 
— — — B 
4 % % Julio A 
— — B 
— noviembre A . 
- B ',. 
Senda fe r ra r . 5 5£ 





























7 9 8 
7 9 8 
7 9 8 5) 
7 n' s rv 

















1 0 2! 3 0 
1 0 2 3 0 













Aíarlrid, 1868 3 
Exprops. 1909 5 
D. y Obras 4 % 
V. Mad. 1914 5 
— 1918 5 % 
Mej. Urb. 5 V2 
Subsuelo 5 % 
- 1929 "... 
Int . 1931, a ya 
Ens. 1931, 5 Va 
Con g a r a n t í a 
Prensa, 6 % 
Emisiones, 5 % 
Hidros rá f icas , 5 % 
— 6 % 
H, Ebro i % 1930. 
Trasatl. 5 ^ % m . 
í d e m id . id . nov. 
Idem id . 5 % 1926 
Idem id . 5 % 1928 
Turismq, 5 % 
E. T á n g e r - F e z ... 
E. a u s t r í a c o , <> % 
Majzén A 










































1 1 9 
9 8, 5 0 
9 9 7 5 














o. Looal, í 
— 5 
In te rp ror . 1 
— 1 





"í. arg-entino .. 
Alarruecos 
Céd. argentinas 
— Costa Rica 
Accione* 
Local Banco C 









Río de la Plata ... 
Guadalquivir 
C. Elec t ra A 
— B 
H . E s p a ñ o l a , O... 
o. 
Cbade, A , B , C ... 
Idem, f. c , 
Idem, f. p 
Mengemor 
Alberche o. f. c... 
Idem, f. p 
Sevillana 
U. E . Madr i leña . . . 
Telefónicas , pref... 
Idem, ordinarias... 
Rif, portador 
Idem, f. c , 
ídem, f. p 
ídem, nominativas 










3 2 0 
6 1 1 
3 0 
3 3 5 
8 6 
2 5 3 
19 6 








2 0 0 
4 13 




1 1 6 
1 1 5 
13 3 
3 2 1 
3 2 0 
2 3 


























Cotizaciones de Barcelona 
8 4 
8 4l 2 5 
8 4| 2 5 
8 4! 2 5 











1 0 2 
0 9 
10 1 




T r a n v í a s Bar . ord. 
Metro" 
Ferroc. Orense .... 
Aguas Barna , 
C a t a l u ñ a de Gas. 
Chade, A , B , C . . . 
Hul lera E s p a ñ o l a . . 
Hispano Colonial.. 






Indus. Agr íco las . . . 
Maquinista terrea. 






A n t r . D ía 13 
C^orte 3 % 1. a í. 
2. » .. 
3. » .. 
4. » . . 
5. » .. 
U % 
% 
1 0 2 3 0 
7 5 
10 2 
1 0 2 
1 0 4 
1 0 2 
4 5 
— esp. 
Valen. 5 Va 
Prior. Barna. 3 
Pamplona 3 % .. 
Asturias 3 % 1. 
— 2." 
— S.= 
Segó v ía 3 % , 
4 % 
Córd.-Sevi l la 3 % 
Real-Bad. 5 % 
Alsasua 4 % 
H.-Oanfranc S %. 
M . Z. A . 3 % 1. ' 
— 2." 
— 3.» 
— A r i z a 5 % 
B , 4 y2 
— F , 5 ... 
— G, 6 ... H, 5 y2 
Almansa 4 
Trasatl . 6 % 1920 
— — 1922 














2 2 9 
3 2 
2 4 
3 9 5 
3 2 9 
16 8 
19 7 





































2 7 1 
2 5 
3 2 0 
16 8 
19 5 












Naviera Nervión. . . 
jota y Aznar 
Altos Hornos 
Babcock Wilcox .. 
Basconia 
Duro Felguera ... 
Euskalduna 





In te r io r 4 % ...,„ 
A n t r . D í a 13 
4 8 0 
4 5 0 
8 6 
3 2 0 





2 0 0 
17 2 
7 3 
4 8 0 







Duro Folguera . 
ídem, f. c 
ídem, f. p 
Guindos 
— f . c 
Pe t ró leos 
Tabacos 
C. Nava l , blancas 
Unión y F é n i x 
Andaluces 
M. Z. A 
ídem, f. c 
ídem, f. p 
Metro M a d r i d 
Norte 
Idem, f . c 
ídem, f . p 
Madr i l . T r a n v í a s . 
Idem, f . c 
Idem, f. p 
El A g u i l a 
A. Hornos 
Azucareras ord in . 
Idem, f. c 
Idam, f. p 
— C é d u l a s 
B s p a ñ . P e t r ó l e o s . 
Idem, f . c 
í dem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. c. 
Idem, f . p 
Idem en alza 
Idem en baja 
Obllgacioneo 
Cotizaciones de París 
A n t r . D í a 13 
2 5 
Banque de P a r í s . 
B . de l 'Union 
S. G. Blec t r ic i té . . . 
Société Généra le . . . 
P e ñ a r r o y a 
Riot in to 
W a g ó n L i t s 
Et . K u h l m a n n 
E. et G-. du Nord. 
Senelle Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 
Nord 
C. T. de Portugal . 
Madr id 
Mi lán i 
Bruselas 
Londres 
Nueva Y o r k 
10 13 
4 2 9 
13 6 4 
1 0 0 3 
2 2 7 
14 5 3 
4 1 
5 7 2 
4 1 3 
1 8 1 2 5 
10 5 0 
2 7 4 
2 0 7 2 5 
12 19 0 
2 5 5 
7 4 4 8 
1 5 1 2 
1 0 0 5 
4 4 2 
13 5 5 
1 0 0 3 
2 2 9 
1 4 5 6 
4 1 
5 6 9 
4 1 2 
1 8 0 8 5 
10 3 5 
27 2 
2 0 7 2 5 
12 18 0 
2 5 5 1 2 
7 4 5 4 
1 5 1 2 7 
Cotizaciones de Zurich 
A n t r . D í a 13 
Cotizaciones de Bilbao 
Acciones 
Banco de Bilbao 
E. Urqui jd V 
B. Vizcaya A 
F . c. L a Robla .. 
Santander - Bi lbao 
F . c. Vascongados 
Electra Viesgo 
H . E s p a ñ o l a . . . . 
H . I bé r i ca 
U . E . V izca ína 
Chades 
Setolazar, nom. 
Rif , portador 
Rif , nom 






'3 8 7 
38 5 
79 9 





1 2 5 0 
12 0 0 
385 
19 9 
7 7 5 
Ü o 




Acc. Sevillanas .. 
Donau Save Adr ia 
I ta lo-Argent ina .. 
Elekt robank 
Motor Columbus., 
I . G. Chemie 
B r o w n Bovery .... 
9 07 
17 9 




1 1 8 
3 7 2 
13 6 









1 1 8 
3 6 9 
13 4 
4 1 5 
6 0 
5 0 
Cotizaciones de Londres 
A n t r . " D í a 13 
Pesetas 
Francos 
D ó l a r e s 
Libs . canadienses. 
Belgas 
Francos suizos ... 
L i ras 
Marcos , 
Coronas suecas ... 
— danesas... 
— noruegas. 
Clines, a u s t r í a c o s . 
Coronas checas ... 
Marc. finlandeses. 














1 1 8 
1 1 0 























Gas M a d r i d 6 % 
— 5 % % 
H . E s p a ñ o l a 
— serie D 
Chad© 6 % 
a % % ..... 
Sevillana 10.» , 
R. Levante 1934... 
U . E . M a d r i l . 5 % 
— 6 % 1923 ... 
Idem 1926 6 % ... 
Idem 1930 6 % ... 
Idem 1934 6 % ... 
Te le fónica 5 % % 
R i f A 6 % 
— B 6 % 
O « % 






Alman . -Va l . 3 %. 
Asturias, 3 % 1.» 
2. » 
3. " 
Alsasua, 4,50 % ... 
Huesca-Canf., 4 % 
Especiales, 6 % ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B . 3 %. 
Valencianas, 5,50. 
Alicante 1.*, 3 %. 
5 % A ( A r i z a ) ... 
4,50 % B 
% C 
% D 
4,50 % E 
5 % F 
8 % G 




Córd . -Sevi l la 
Metro 5 % A 
í d e m 5 % B 
í d e m 5,50 % C ... 
M . T r a n v í a s 6 
— 6 % % 
Azuc. s in estam. 
« s t a m . 1912. 
— 1931. 
Idem 5 % % .... 
i n t . pref.... 
B . de P e t r ó . 6 %. 
Asturiana, 1919 ... 
— 1920 ... 
— 192S ... 
1929 ... 
P e ñ a r r o y a , 6 % ... 




2 2 0 
2 2 4 
15 5 
2 6 2 
1 9 









1 1 3 
1 1 7 
1 1 9 









6 3 0 
6 3 0 
6 3 9 
6 4 3 
6 12 
M O N E D A S 
Francos m á x i m o . . 
— m í n i m o . . 
— suizos, m á x . . . 
— m í n i m o 
Belgas, m á x i m o . . . 
mínimo. , . . 
Liras, m á x i m o 
m í n i m o •.. 
Libras, m á x i m o 
m í n i m o .. 
Dólares , m á x i m o . 
m í n i m o . , 
oro, m á x . 
m í n i m o 
port. , m á x . . 
m í n i m o . 
P. argent., m á x 
— m í n i m o . 
Florines, míuximc 
— m í n i m o . 
Cor. norue., m á x . 
— m í n i m o 
Checas,, m á x i m o . . 
m í n i m o . 
Danesa*,, m á x i m o 
— m í n i m o . 
10 5 
1 0 5 












1 0 8 
10 6 





































































2 3 8 




















2 2 1 






6 2 5 
6 2 7 
105 
1 0 1 















































L a s e s ión de ayer se caracte-
r izó por una a c e n t u a c i ó n de la 
tendencia depresiva. Produjo 
general disgusto la t rayec tor ia 
que s i g u i ó l a t r a m i t a c i ó n de la 
crisis, y este disgusto se refle 
j ó en l a baja de cursos de 
valores de r en ta f i j a y 
dendo. 
Si en algunos sectores no 
a d q u i r i ó mayo r p ro fund idad el 
m o v i m i e n t o baj is ta fué por la 
absoluta f a l t a de demanda que 
se advier te para determinados 
t i tu la res . 
U n a de las notas depresivas 
m á s saliente es l a que of rec ió 
el depar tamento de Fondos p ú 
blicos. L a Deuda i n t e r i o r y el 
4 por 100 ex te r io r retroceden 
40 c é n t i m o s y quedan ofrecidos 
a los t ipos cotizados. E n el gru-
po de Amor t i zab les hay que po-
ner de relieve l a baja experi-
mentada por el 5 por 100 1927 
" s i n impuesto" , que asciende a 
u n entero y queda ofrecido a 
102,60. Las restantes emisione? 
se v e n castigadas con menor 
in tens idad, pero t a m b i é n se ha-
l l a n sujetas a l igeras p é r d i d a s 
L a m i s m a i m p r e s i ó n de pe-
sadez se a d v i r t i ó en el sector 
de valores e l é c t r i c o s . Queda 
papel a l a ven ta : de Menge-
mor , a 142; de Guada lqu iv i r , a 
108; de Elect ras , a 171; de H i -
d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , a 198, 5 
de E l é c t r i c a s M a d r i l e ñ a s , a 116. 
H a y una e x c e p c i ó n con los A l -
berches, que se so l i c i t an a 53,25, 
con papel de l í m i t e distante. 
L o s valores de Monopol ios se 
ven algo castigados por l a ofer-
ta. Los Tabacos se ofrecen en 
abundancia a 262, y se pagan 
260. Sale papel de Campsas 
155, s i n con t r apa r t i da vis ib le , 
en T e l e f ó n i c a s se observa c ie r 
ta pesadez. Las preferentes ba 
j a n 15 c é n t i m o s de duro , y las 
o rd inar ias rep i t en su cambio 
precedente, y t e r m i n a n ofreci-
das a 133 por d is t in tos conduc-
tos. 
E n el sector especulativo pre 
dominan las mismas notas des 
favorables. P ie rden dos puntos 
las M i n a s del R i f por tador , 
c i e r ran a 319 a ñ n de mes, con 
i n d e c i s i ó n . Los Guindos const l 
tuyen u n a e x c e p c i ó n a l mante 
nerse sostenidos. A b r e n a 221 
c i e r r a n a 222, quedando d i 
ñ e r o a 220, con papel fuera de 
cambio. 
Pesadez en Fe r roca r r i l e s en la 
aper tura , pa ra t e r m i n a r cerran 
do con mayor consistencia. Los 
Nortes re t roceden u n punto , 
quedan solici tados a 196 a l con 
tado. Los Al ican tes c i e r r an 
168, con p é r d i d a de medio ente 
ro, y queda d inero a l t i po c i 
tado. 
Los Explos ivos se ven presio 
nados por el papel, y t e r m i n a n 
c o t i z á n d o s e a 627, con p é r d i d a 
de t res pesetas. L a i m p r e s i ó n 
del c ier re de la s e s i ó n revela 
la m i s m a tendencia pesada. 
L o q u e s e r á e l 
" c h o c o l a t e 
f a m i l i a r 
99 
Algarrobas, cacahuetes, av& 
llanas, cacao y azúcar 
V A L E N C I A , 13.—Parece que y a se 
ha l legado a u n acuerdo en t r e el d i -
r ec to r de Sanidad, los representantes 
de los f abr ican tes de chocolates y de 
los de h a r i n a f l o r de a l g a r r o b a . E n 
breve se p u b l i c a r á u n a d i s p o s i c i ó n en 
que p a r a l a c o m p o s i c i ó n del l l amado 
chocolate f a m i l i a r sea a s í : 18 po r 100 
de cacao de F e r n a n d o Poo, 23 po r 100 
de grasas (cacahuete, ave l lana , a lmen-
dra, p i ñ o n e s , e t c . ) , el 20 y med io por 
100 de f é c u l a , que puede ser t o t a l m e n -
te de f l o r de h a r i n a de a lga r roba , y el 
resto de a z ú c a r . Con esto es f ác i l que-
de resue l to e l p r o b l e m a de l a reva lo-
r i z a c i ó n de l a a lga r roba , y a que en Es-
p a ñ a h a y m á s de 1.400 f á b r i c a s de cho-
colate. Es te p r o d u c t o a g r í c o l a , que re-
presenta en l a a c t u a l i d a d unos 72 m i -
llones de pesetas, a l p rec io de 1,50 a r ro -
ba, a s c e n d e r í a q u i z á a 140, s i con la 
f ó r m u l a p ropues t a se aumentase el 
consumo. 
Es ta s no t i c i a s h a n causado excelen-
t e i m p r e s i ó n en los modestos produc-
tores de a lga r roba , que h o y t i enen que 
vender e l p r o d u c t o a 1,75 pesetas l a 
a r roba . 
SIEMPRE Í E M i r e s 
'e v e n t a e n p e r f u m . . 
BH B •iiniiniiiniiiniiiiiBi¡iiiBll,l;4 
L A 
es el meiof LAXANTE del mundo Cura si 
miento. No irrita y es de etectos seguros 
agradable y cómodo. 
3e envfa tubo-muestra u prospecto p 
m m 
""•Mofa,., 
CABORATORIO "CITO" " S 
« W f» Si c b 
s 
C R E D I T O * 
Utilice usted para sus comt> 
la oficina de C R E D I T O S a ^ 
gar en diez mensualidades, crf 
da para comodidad de las ^ 
millas por 
A l m a c e n e s S a n 
(Fuencarral, esquina S. Mateo) 
El mercado de C. Real 
• i i i i ini . iiniiiiniiiiBiiin 
Al efectuar sus compras 
haga referencia a los 
anuncios leídos en 
EL: DEBATE 
F U E R A D E L C U A D R O 
A m o r t í z a b l e 4 por 100 1935, A , B , C, 
D, B , 98,25; Lozoya, 104,50; C é d u l a s Cré -
d i to Loca l , 5 por 100, lotes, 101,35; San-
t i l l ana , p r imera , a 97,50; Dueros , 107; 
T r a n v í a s Este M a d r i d , C, a 92. 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
Explosivos, 632, 629, 627 y 626; Nor -
tes, 195; Al icantes , f i n corr iente , 168, 
167,50, 167 y 166,50; en alza, 170,50; Ri f , 
por tador , 321 y 318; Guindos, 226, 223, 
221, 223; Bonos preferentes Azucarera , a 
f i n corr iente , 63; en alza, 65; Azucare-
ras ord inar ias , 35,50 por 36,50. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
Guindos, a 222 y 225; Explosivos, a 630 
queda papel, con d inero a 628; A l i -
cantes, a 169, y sig-uen pedidos a 168,75. 
Algo mejor i m p r e s i ó n . 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
Bo l s ín de Ja m a ñ a n a . — N o r t e s , 197; A l i -
cantes, 169; Colonial , 37,85; Explosivos, 
631,25; R i f , 321,25; Felgueras, 37; Ford . 
265,50; Chades, 458. 
B o l s í n de cierre . — Nor tes 195,50; A l i -
cantes, 167,50, d inero; Explosivos , 630; 
R i f por tador , 320,75; Pelgueras, 36,50, y 
Chades, 460, d i n é r o . 
B O L S A D E P A R I S 
Acciones: Banque de France , 9.300; 
Banque de P a r í s et Pays Bas, 1.013; Ban-
que de l ' U n i o n Parisienne^ 429; C r é d i t 
Lyonnais , 1.679; C o m p t o i r ' d 'Escompte, 
898; C r é d i t Commerc ia l de France , 544; 
S o c i é t é G é n é r a l e , 1.003; Soc i t é G é n é r a l e 
d ' E l e c t r i c i t é , 1.364; I n d u s t r i e Elec t r ique , 
285; E l e c t r i c i t é de la Seine, 360; Energie 
Elect . du L í t t o r a l , 703; Energ ie E lec t . du 
Nord-France , 480; E l e c t r i c i t é de Paris , 
730; E l e c t r i c i t é et Gaz d u N o r d , 413; 
Elec t r . Lo i r e et Centre, 247; Energ ie I n -
dustr iel le , 108; P. L . M . , 820; M i d i , 665; 
O r l é a n s 798; Nord , 1.050; Wagons-Li ts , 
41 3/4; P e ñ a r r o y a , 227; R i o t i n t o , 1.453; 
As tur ienne des Mines, 75 1/2; The Lau-
tare N i t r a t e Co., 20 1/4; Etablissementd 
K u l h m a n n , 572; Suez Nouveaux, 18.125; 
Saint G o b a í n , 1.694; Por tugaise de Ta-
bac, 274; Roya l Du tch , 21.450; De Beers, 
497; Soie de Tubize, 69 1/2; U n i o n et 
P h é n i x Espagnol , 2.602; F o r c é Mot r i ce 
de la T r u y é r e , 482. 
Fondos p ú b l i c o s : Rentes Frangaises, 
3 %, p e r p é t u e l , 74,60; í d e m id . , 4 %, 1917, 
76,75; í d e m íd„ 4 %, 1918, 76,75; í d e m 
í d e m , 5 %, 1920, 103,25; í d e m id . , 4 %, 
1925, 81,90; í d e m id . , 4,50 % , 1932, A , 83,60; 
í d e m id . , 4,50 %, 1932, B , 82,30; ' C r é d i t 
Nat . , Bonos 5 %, 1919, 528; í d e m i d . í d e m , 
1920, 510; í d e m id . id . , 6 %, 1923, 510; 
Rentes E m p r u n t Maroc , 5 %, 1918, 416; 
Rentes Espagn. , ext., 4 % , 216. 
Acciones e s p a ñ o l a s : Cíe . M a d r i l é n e du 
Gaz, 45; Cié . de Lisboa Gaz, E l e c t r i c i t é , 
227; T r a m w a y s de Buenos Aires , 39; Ta-
bacs du Por tuga l , 238; Cíe . Tabac F i l i -
pinas, 4.000. 
Obligaciones e s p a ñ o l a s : B a r c e l o n a 
Pr ior . , 3 %, 515; C ó r d o b a a Sevil la , 3 % 
436; Saragosse, 3 %, l . é r e hypotheque, 
480; í d e m id . , 2.eme í d e m , 725; í d e m í d e m , 
3 . éme í d e m , 724; T á n g e r a Fez, 5,50 
370; E m p r é s t i t o Belga, 5,50 %, 1934, 934. 
B O L S A D E B E R L I N 
Cont inen ta l G u m m i w e r k e 155 3/4 






G e s f ü r e l A k t i e n 
A. E . G. A k t i e n . 
Fa rben A k t i e n 
Harpener A k t i e n . 
Deutsche B a n k & D i s k o n t o -
ges 82 
Dresdener B a n k 82 
Reichsbank A k t i e n 176 
H a p a g A k t i e n 15 
Siemens u n d Ha l ske .. 
Siemens Schucker t 
Rbeinische B r a u n k o h l e 
B e m b e r g , 
E l e k t r . L i c b t & K r a f t 














B O L S A D E M I L A N 
3,50 por 100, Conversione, 68; Banca 
d ' I t a l i a . 1.380; N a v i g . Gen. ( R u b a t t i n o ) , 
53; S. N . I . A . Viscosa, 346 1/2; Min ie re 
Mon teca t i n i , 173 1/2; F . I . A . T. , 343; 
A d r i á t i c a , 154; Edison, 239; Soc ' l d r o ' 
E l e t t r . P í e n (S. I . P . ) , 47 1/4; E l e t t r i c a 
Valdarno , 142; T e r n i , 199. 
B O L S A D E B R U S E L A S 
Chade A-B-C, 8.725; Banque de Bruxe-
lles, 1.030; Banque Belgue pour l ' E t r a n -
ger, 585; Soflna, o rd inar io , 10.600; In te r -
t r op i ca l Comflna, 123; A n g l e u r A t h u s 
219; P r i v . U n i o n M i n i é r e , 2.910; Cap. 
U n i o n M i n i é r e , 2.730; A s t u r i e n n e des M i -
nes, 150; K a t a n g a , p r iv . , 30.000; í d e m , or-
d inar io , 29.750; B a r c e l o n a T r a c t i o n , 
392 1/2; B r a z i l i a n T r a c t i o n , 281 1/4; H e 
l iópol is , 1.400; Sidro, p r i v i l e g i é e , 483 3/4; 
Sidro, o rd ina r io , 470. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Acciones : Chade, 11 1/2; Barce lona 
Trac t i on , ord. , 14 1/2; B r a z i l i a n T r a c t i o n , 
9 3/4; H i d r o E l é c t r i c a s securi t ies , o r d 
5 5/8; M e x i c a n L i g t h a n d power , ord. , 
1 1/4; í d e m i d . i d . , pref., 2; Sidro, ord. , 
3 1/4; P r i m i t i v a Gaz of Ba i res , 12 1/2; 
E l e c t r i c a l Mus i ca l Indus t r i es , 27 1/2; So 
fma, 1 1/2. 
Obl igaciones: E m p r é s t i t o de Guer ra , 5 
por 100, 106 1/2; Consolidado I n g l é s , 2,50 
por 100, 86 7/8; A r g e n t i n a , 4 po r 100, 
R e s c i s i ó n , 101 1/4; 5,50 por 100, B a r c e 
lona T r a c t i o n , 65; U n i t e d K i n g d o m and 
Argen t i no 1933 Convent ion T r u s t cert . C 
3 por 100; 79; Mex ican T r a m w a y , ord. , 
1/4; W h i t e h a l l E l e c t r i c I nves tmen t s , 25; 
L a u t a r o N i t r a t e , 7 por 100, pref . 5 3/4; 
M i d l a n d B a n k , 95 3/4; A r m s t r o n g W h i t -
w o r t h , ord. , 8; í d e m id . , 4 por 100, de-
bent., 102 3/4; C i t y of L o n d . E l e c t r . L i g t h , 
ord., 37; í d e m i d . id . , 6 por 100, pref., 32; 
I m p e r i a l Chemical , ord., 37; í d e m i d . de-
ferent., 8 7/8; í d e m id . , 7 por 100, pref., 
34 1/8; Eas t R a n d Consolidated, 13 1/2; 
í d e m P r o p Mines, 63,75; U n i o n Corpo-
ra t ion , 8 5/16; Consolidated M a i n Reef. 
3 7/8; C r o w n Mines, 14. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
General Mo to r s 
U . S. Steels 
E l ec t r i c B o n d Co 
A m e r i c a n Te l . & Te l . . . . 
I n t e r n a t . T e l . & Tel. ' . . . 
General E l e c t r i c 
Consol Gas N . Y 
Pennsylvania R a i l r o a d 
B a l t i m o r e and Oblo 
Canadian Pacific , 
Anaconda Copper 
N a t i o n a l C i t y B a n k 
M a d r i d 
P a r í s ^ 
Londres 
Z u r i c h 
B e r l í n 
A m s t e r d a m * 
R í o de Janeiro , 
B O L S A D E M E T A L E S 
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A t res meses . . . . . 
E s t a ñ o disponible 
A tres meses 
P lomo disponible >.«..«.. 













5/16 A tres meses 15 
Cobre e l e c t r o l í t i c o disponible. 39 
A t res meses 39 3/4 
Oro 141 
Best Selected disponible ,38 
A tres meses 39 1/4 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S 
D E U N C A M B I O 
A m o r t í z a b l e 5 por 100 1927, " s i n " 
102,75, 102,60; Cupones H i d r o E s p a ñ o l a , 
a 105 y 105,50; los Guindos, a 221 y 222 a 
fin de mes; Al ican tes , a 167 y 168 a fln 
cor r ien te ; Explosivos , a 625 y 627. 
I M P R E S I O N D E B I L B A O 
B I L B A O , 13.—La s i t u a c i ó n de hoy en 
Bolsa no puede ser de mayor f lojedad 
n i m á s acusada d e s a n i m a c i ó n . De haber 
actuado el mercado especulador en estas 
condiciones en que se encontraba la 
Bolsa, a d e m á s de la in f luenc ia pesimis-
ta, t a l vez no hub ie ra podido evitarse 
un m o v i m i e n t o de p á n i c o ; pero no ac-
t u ó el mencionado mercado y la Bolsa 
t r a n s c u r r i ó s i n o t r a nota saliente que 
la baja de las acciones del Banco de Es-
p a ñ a y Sota y Azna r , a r a z ó n de unos 
cinco duros cada una, y otras de menor 
impor tanc ia , pero que dan e l tono de pe-
s imismo de Bolsa. 
I M P R E S I O N D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 13.—En el sector conta-
do, por lo que respecta a Fondos p ú b l i -
cos, se ha notado afluencia ex t raord ina -
r i a de papel, con descenso de u n du ro pa-
ra E x t e r i o r y de t res cuartos para A m o r -
t í zab le l ib re del 27. E l 27 con impues-
to repi te cambios. E l negocio se ha pre-
sentado sumamente cor to . Los " F e r r o s " 
m u y encalmados en el v o l u m e n de ope-
raciones; especialmente en Al ican tes se 
ha notado una leve r e a c c i ó n , o r i g inada 
por la subasta. E n general , unos valores 
suben mien t r a s otros bajan en leve can-
t idad. 
E n e l sector a plazos sigue e l nervio-
sismo, recelo, y, en consecuencia, el ne-
gocio es sumamente corto. E l papel que 
m á s acusa el descenso es el de Aguas de 
Barcelona, t a l vez porque t a m b i é n ha s i -
do este el va lor que m á s h a b í a aumenta-
do. Toda la a t e n c i ó n e s t á fijada en el mo-
mento po l í t i co . 
C I U D A D REJAL, 13 .—Duran te l a pre-
sente semana se h a n efectuado las 
t ransacciones en los mercados p r o v i n -
ciales con a r r e g l o a los s igu ien tes pre-
cios: 
T r i g o , 50 pesetas q u i n t a l m é t r i c o ; 
ha r inas de t r i g o , 63,50; cebada, 33,50; 
avena, 30,25; centeno, 36; a lga r roba , 
36,75; habas, 42; garbanzos 97; hab i -
chuelas 97; panizo, 39,50; queso, 371,75; 
pa ta tas , 22 a r r o b a ; vinos, 23,50 hecto-
l i t r o ; alcoholes, 255; acei te , 151 ; aza-
f r á n , 151,25 k i l o g r a m o . 
E l mercado en gene ra l s igue bas tan-
te para l i zado , aunque con precios sos-
tenidos den t ro de las operaciones de 
granos . E l de piensos e s t á a lgo m á s 
m o v i d o que l a pasada semana, y con 
precios que t i enden a l a lza. L a s l e g u m -
bres h a n expe r imen tado u n no tab le 
descenso, a s í como los aceites. 
N u e v a s m e d i d a s d i n e r a r i a s 
e n C h e c o s l o v a q u i a 
• 
L a L e g a c i ó n de Checoslovaquia nos 
r e m i t e l a s igu ien te n o t a : 
« C o m o c o m p l e m e n t o de l a a n t e r i o r 
o rden checoslovaca sobre res t r icc iones 
en l a e x p o r t a c i ó n de moneda, h a s ido 
p roh ib ido e n Checoslovaquia aceptar 
po r las m e r c a n c í a s vendidas desde el 
p a í s a l e x t r a n j e r o , a s í como p a r a la 
l i q u i d a c i ó n de o t r o s c r é d i t o s del ex-
t r a n j e r o sobre Checoslovaquia , el pago 
a l contado en b i l le tes de banco y cual -
quier clase de moneda checoslovaca. 
E s t a clase de pagos a Checoslovaquia 
puede sacerse b i en por cheque o bien 
med ian te t r ans fe renc ia banca r i a , en 
que se ind ique s u i m p o r t e en coronas 
checoslovacas o en o t r a moneda ex-
t r a n j e r a . 
L a s monedas checoslovacas (b i l l e tes 
o monedas de p l a t a ) que se encuen-
t r a n f u e r a del p a í s pueden ser, s in em-
bargo, u t i l i z adas p o r los v i a j e ros del 
ex t r an j e ro que se d i r i j a n a Checoslo-
vaqu ia p a r a s u f r a g a r a l l í sus gastos de 
p e r m a n e n c i a . » 
H:i!iiR.!i!iB'!!iiB:i;i:ii!!;iii 
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Her ramien tas para las mismas 
C O R R E A S - L U A S - ACEBOS 
F E R N A N D O V I , ¿3. - l V l A m U l 
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x i j * 
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No hay ninguna enfermedad 
de la piel que resista a las 
aplicaciones de la Fórmula D 
D. D. porque és ta ataca el mai 
en su misma raíz, es decir, por 
debajo de la epidermis, A los 
pocos días de tiratamiento des-' 
aparecen las picazones, granos 
placas y úlyceras . 
La ciencia méd ica demues-
t ra su gran valor terapéutico. 
Lea usted lo que dice el doc-
tor Gustavo García Herrera, 
de Málaga : 
"En caso de eczemas rebel-
des a todo tratamiento la "Fór-
imi la D. D. D . " me fué un efi-
caz auxiliar. 
Recuerdo u n caso de un ec-
zema h ú m e d o de escroto y plie-
gues de ingles, en un artrítico 
de 64 años en placas eoxemato-
sos en tobillos, brazos y pru-
r i to generalizado que impedía 
conciliar el sueño , la "Fórmula 
D. D. D." sup r imió el prurito 
y volvió la t ranqui l idad al pa-
ciente ya en los umbrales de 
la neurosas". 
Mandaremos por correo un 
frasquito del mismo a todos 
los que lo soliciten por esori-
to y remitan 1'20 ptas. en se-
llos de 0'30 para gastos de 
franqueo y demás . Dirigirse a 
los Laboratorios Viñas "Sec-
ción A". Claris, 71 - Barcelona. 
F O R J V L U I y A 
illiilíHIlillliliB 
i l D • í t ' t í f í ü i í 
sus locales, totalmente reformados, 
bajo la dirección de los arquitectos 
señores Iribarren y De Miguel y e' 
laureado pintor señor Hidalgo de 
Caviedes 
P I A I O S 
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¿ E L S Ü o f U r f * 1 f o r m a s , t e r m i n a n 
Y P É * - * c o n u n s o l o f r a s c o d e 
E L I X I R A N T I R R E Ü M A T I C O 
D r . M C A L D E I R O 
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que se celebrará en combinación con el sorteo de 
lotería Nacional de 2 de Enero de 1936 
« * * P R I M E R O S P R E M I O S 
lin espléndida servicio de plata de ley. Un ele 
gante mantón de Manila Un potente ípa/ato 
de 'adió «Philips» Una magnífica máquina de 
cose' .Alfa» Una sólida bicicleta «Alfa. 
| 5 2 0 P R E M I O S E N T O T A L 
• • TREINTA cubierta» de fibnto» y O C H O bandas de los blocs «J 
¡ ¡ d e l Papel de Fuma» A B A D I E , dan derecho a-«f> boleto pá"» ¡5 
¡ ¡ tomai Darte en el Sorteo 
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V A N M A D R I D 
¡Ellos llevan bailando...! 
interminable de la Este "record" 
crjSiS recuerda mucho al fantástico 
concurso de baile del Circo de Price. 
por lo que hace a los chicos de la 
prensa, verdaderas víctimas del nudo 
político del momento, no hay duda de 
bailan de cabeza desde la hora me-
la que fidiaria del lunes en que comenzó 
contradanza. 
porque ahora no se reduce el repor-
taje a la espora más o menos pesada 
a la puerta residencial del Jefe del 
Estado. Los medios modernos de loco-
moción facilitan los movimientos y 
obligan, por lo mismo, al gacetero a 
desplazarse rápidamente en busca de la 
noticia. 
Asi cuando sale del Alcázar el mo-
mentáneamente feliz encargado de la 
formación de Gabinete hay que se-
guirle la pista con rastro de gasolina 
en una pintoresca caravana que corta 
como una sierpe las calles de Madrid. 
Suele ocurrir que la porra blanca o 
el farol rojo cortan el periodístico con-
voy, con lo que el primer trozo afor-
tunado llega a la meta informativa, en 
tanto que la "cola" queda despistada 
en medio del arroyo. 
Menos mal que el salón de periodis-
tas de Teléfonos es zona neutral don- ganda organizado por los "Cruzados de 
de se curan los más graves pisotones, 
restableciéndose entre unos y otros el 
equilibrio noticiero. 
* * •• 
Y a conoce el pueblo de Madrid el ves-
tíbulo de Teléfonos que dá entrada a la 
calle de Alcalá. 
Sitio estratégicos. Calefacción central. 
Cómodos asientos. Noticiario político. 
Por eso anoche rebosaba de gente 
ávida de noticias y de buena tempera-
tura. 
Animados corrillos comentaban las 
menudas peripecias del desarrollo del 
acontecimiento, formulándose comenta 
ríos que eran verdaderos programas de 
Gobierno. 
De vez en cuando subía la escaleri 
Ha un reportero macilento agobiado por 
la fatiga. A poco, bajaba otro con mo-
vimientos de autómata y se arrojaba en 
un "taxi" como un fardo agonizante. 
Eran los redactores de la política que 
danzan sin tregua desde el lunes al me-
diodía. 
A las tres de la mañana un ordenan-
za se cree en el deber de explicar la 
fatiga reporteril con el acento emocio-
nado del "speaker" del circo: 
—Ellos llevan bailando 111 horas... 
¡ Capicúa !—€ORB ACHIN. 
Academia E s p a ñ o l a su Ü̂ ro "La Franche-Comte"; del ba-
rón de Guichen un ejemplar de su li-
La Academia. Española celebró sesión 
bajo la presidencia del Jefe del Estado. 
El señor Amezúa presentó, en nombre 
del duque de Alba, la obra monumental 
dedicada a las cuevas de Altamira, edi-
tada por la Junta de las Cuevas, la Aca-
demia de la Historia y la Sociedad His-
pánica de América, en la que se refun-
den los trabajos del abate Breuil y del 
doctor Obermaier. L a versión española 
está hecha por el señor Pérez de Ba-
rradas y lleva un prólogo del duque de 
Alba. 
Academia de la Historia 
La Academia de, la Historia celebró 
ayer sesión bajo la presidencia del du-
que de Alba. 
Se designó al señor Obermaier para 
que informe sobre una comunicación de 
la Comisión Provincial de Monumentos 
de Santander sobre importantes descu-
brimientos arqueológicos hechos en Re-
tortillo. 
Se recibieron del ministro del Japón 
en España un ejemplar de la obra de 
don Inazo Nitobé, titulado "Le Bushido 
L'Ame du Japón"; del profesor del L i -
ceo de Lyón, señor Brun; un ejemplar de 
bro sobre la guerra de Crimea y la ac-
titud de las potencias europeas", y de 
la Junta de Iconografía Nacional, el ál-
bum de retratos de la guerra de la In-
dependencia. 
E l padre Villada presentó, en nombre 
de su autor, el padre Diez Riz, el tomo 
primero de la Biblioteca de Jesuítas ex-
pulsados por Carlos I I I , referente al pa-
dre Isidro López y el Motín de Esquila-
che. 
Fué elegido académico correspondien-
te en Sevilla el director del Museo Ar-
queológico de aquella ciudad, don Juan 
Lañta. 
E n la renovación de cargos anuales, 
la Academia eligió a don Eloy Bullón 
para tesorero, y a don Julio Puyol, vo-
cal adjunto de la Comisión de Hacien-
da. Don Antonio Ballesteros, qüe venia 
desempeñando el cargo de bibliotecario 
interino, fué elegido bibliotecario per-
petuo. 
E n favor de las escuelas 
cató l icas 
Ayer se celebró el mitin de propa-
la Enseñanza" en favor de las escuelas 
católicas. Presidió el acto el señor Mo-
rán, vicario general de la diócesis, acom-
pañado de los párrocos de San Lorenzo, 
San Millán, Nuestra Señora de las An-
gustias y Purísimo Corazón de María, 
el superior de los Dominicos y el padre 
Pujol, de las Escuela^ Salesianas. 
E l señor Mac-Crohón y a continua-
ción los párrocos citados hicieron una 
breve exposición de las necesidades de 
la enseñanza católica en sus respecti-
vas parroquias. 
E l señor Pujol expuso la labor que 
realizan los salesianos en la barriada 
de Atocha. 
Don Rufino Blanco, con gran acopio 
de datos de las escuelas católicas y lai-
cas de España y del extranjero y de las 
cotizaciones de los católicos de diversos 
países, pidió a los católicos cooperación 
generosa para obra tan necesaria como 
la educación cristiana de la niñez y se 
lamentó del descenso en las colectas 
mensuajes para la obra de los "Cruza-
dos". 
Por último, el señor Morán hizo el 
resumen de los discursos. 
Todos fueron muy aplaudidos. 
E l Pontificado en el pleito 
de las Legaciones, y ocurre la ruina 
de los dos Imperios napoleónicos. 
Habla después de la acusada perso-
nalidad del Pontificado en materia de 
conciliación, desde los primeros siglos, 
y explica su intervención en la firma 
del protocolo sobre las islas Carolinas. 
E l conferanciante fué muy aplau-
dido. 
Apertura de la E x p o s i c i ó n 
de L a s Carolinas 
Ayer, en el salón de actos de Acción 
Española, el catedrático de Valladolid 
don José María González de Echávarri 
pronunció la segunda conferencia del 
curso escolar. 
Comenzó recordando la fecha de 17 
de diciembre de 1885, en la que se fir-
mó el protocolo entre Alemania y Es -
paña que puso fin al conflicto sobre las 
islas Carolinas. Afirma que el tema tie-
ne singular relieve y significación, no 
sólo por el papel que en el asunto jue-
ga el Pontificado, sino por la analogía 
de aquellos momentos con estos otros, 
en vísperas quizá de otra conflagración 
mundial. 
Pasa a demostrar la imperiosa ne-
cesidad de que la Santa Sede posea un 
dominio territorial y soberano, princi-
pio reconocido aun por sus propios ene-
migos, como Voltaire, Bismarck y tan-
tos otros. Aduce como confirmación de 
la tesis de la personalidad internacio-
nal de la Santa Sede, el que siempre, 
aun en los momentos más difíciles, los 
países más importantes han mantenido 
relaciones diplomáticas con la Santa 
Sede, incluso teniendo Estado acató-
lico. 
Recuerda que todos cuantos se opu-
sieron al Papado, desde Claudio, cali-
ficado duramente por Séneca, murie-
ron de manera violenta, como si la ira 
divina se descargara así sobre ellos. 
También las naciones sufren este mis-
mo castigo, y así Austria se humilla 
en Marengo después de la usurpación 
del libro a l e m á n 
Ayer fué inaugurada la Exposición 
del Libro Alemán en la sala del Cole-
gio Alemán. E l director del Centro 
germanoespañol, don Adolfo Adams, 
pronunció un discurso, en el que hizo 
resaltar la importancia del libro para 
la vida cultural y la necesidad de que 
el libro esté en armonía con la sustan-
cia del pueblo. Alemania ha sabido 
producir el libro verdaderamente espi-
ritual. Aseguró que el nacionalismo 
trata de comprender y unirse espiri-
tualmente a las demás naciones. Las 
relaciones culturales entre España y 
Alemania, a las que ha de servir—con-
cluyó el orador—esta Exposición, son 
un vivo ejemplo de lo que puede ser 
un intercambio espiritual bien enten-
dido. 
A continuación, el embajador expre-
só su satisfacción por el éxito de la 
Exposición. A pesar de cualquier dife-
rencia existente—dijo—, el acto prue-
ba una vez más que las relaciones 
amistosas entre España y Alemania no 
se interrumpirán nunca. 
Banquete de la oficialidad 
L A S E L T I E M P O 
Sábado 14 diciembre 1935 
L U N A m e n g u a n d o 
( c u a r t o menguante el 
martes 17). E n Madrid 
sale a las 9,24 de la noche 
y se pone a las 11,1 de ia 
mañana del domingo. 
SOL: En Madrid sale a las 7,29 y se 
pone a las 4,49; pasa por el meridiano 
a las 12 h., 9 m., 9 s. Dura el día 9 ho-
ras y 20 minutos, o sea igual que ayer, 
pues sale y se pone a iguales hora;?. 
Cada crepúsculo dura 31 minutos. 
P L A N E T A S : Lucero de la mañana. 
Venus (a saliente). Lucero de la tarde. 
Saturno; también, aunque difícil de ob-
servar, Marte (a poniente). 
M A N C H A S D E L S O L 
Aspecto del disco solar los días 10 
y 13 diciembre 1935, a mediodía. 
•Uurante los días en que, por las nu-
bes que ocultaban el Sol, no han 
podido observarse sus manchas, ha 
disminuido algo la actividad del 
astro. 
Sin embargo, el grupo del hemisfe-
rio sur que el día 10 estaba al E . , 
ha crecido en actividad y extensión; 
se cuentan en él más de 30 núcleos. 
(Datos proporcionados por el señor 
Gullón, del Observatorio Astronómico 
de Madrid.) 
De cómo y cuándo dismi-
nuyen ios días 
E n esta época muchas personas se 
arman un lío con eso de la disminu-
cón del día. Para aclararles las ideas 
vamos a poner a continuación una lis-
era /tífns/tf/?¿/rHl er*es /S 
^ 5 
ta, con comentarios, de las horas de 
salida y de puesta del sol en Madrid 
desde el 10 de diciembre hasta el 31. 
No les explicamos la razón astronómi-
ca de los hechos porque es un poco en-
revesada, y, además, advertimos que no 
afinamos más que hasta los minutos; los 
segundos los dejamos por demasiado pe 
queños para los usos de la vida. 
Horas de salida y puesta del sol en 




Salida Puesta día 
Martes 10 .... 7,26 4,48 9,22 
Miércoles 11., 7,27 4,47 9,21 
Jueves 12 7,28 4,48 9,20 
Empiezan a crecer las tarde un 
minuto 
Viernes, 13.... 7,29 4,49 9,20 
Sábado 14 7,29 4,49 9,20 
Domingo 15... 7,30 4,49 9,19 
Lunes 16 7,31 4,49 9,19 
Martes 17 7,32 4,49 9,18 
Empieza la serie de días más cor-
tos del año. Las mañanas conti-












































B I B L I O G R A F I A 
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/ u u n a c a r r e r a d e p o m n l r l 
Sin moverse de su casa, sin dejar sus ocu-
paciones, puede usted recibir tecctones par. 
ticutares de los meiores artistas y profesores 
¿e España. Ante usted se abrirán muchos 
caminos provechosos: publicidad, modaív 
dibujo lineal y topográfico, d e c o r a c i ó n , 
e t cé t era . La Academia A B C le propor. 
cionará prácticamente tos medios para con-
seguir un provechoso y rápido triun|o me-
diante una cuota mensual insignificante 
Desde el primer momento hará usted cro-
quis, bocetos, retratos, paisaies. etc. 
Este croquis sin preten-
lones demuestra las mag-
•uncas disposiciones de la 
señorita Alicia Lagos, al 
c»*o de seis meses de es-
tudios. 
A C A D E M I A A . B . C . D E 
F U N D A D A E N P A R I S E N i q i 3 
M A D R I D , P L A Z A D E L C A L L A O 1 
Y a empieza a crecer la duración de 
los días, aunque por la mañana to-
davía siguen disminuyendo 
Sábado 28 7,37 4,55 9,18 
Domingo 29... 7,37 4,56 9,19 
Lunes 30 7,37 4,56 9,19 
Uega a amanecer lo más tarde 
del año 
Martes 31 7,38 4,57 9,19 
Y así, plantada en 7.38 continúa la 
hora de salir el Sol—la más tardía del 
año—durante toda la primera decena 
de enero. No obstante, la duración de ¡.os 
días crece porque las tardes crecen en-
tonces minuto a minuto. 
Lectores: E l frío es todavía dueño de 
gran parte de España. L a mancha de 
las heladas se ha extendido mucho por 
nuestra Península. 
M E T E O R . 
P. G. (Gerona).—Contestar sus pre-
guntas sería escribir un libro de Cos-
mografía y Física del Globo. Puede con-
sultar la obra que con este titulo es-
cribió don Gabriel Galán, catedrático 
de Zaragoza. 
E . C. (Jerez.)—Muy interesantes los 
datos. ¿Por qué marca con rojo las tem-
peraturas extremas? 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
de Complemento 
E l próximo día 18 se reunirán, a las 
nueve y media de la noche, en un ban-
quete los oficiales de Complemento, pa 
ra celebrar la despedida del año 1935. 
Al acto asistirán las autoridades mili 
tares. 
Los oficiales de Complemento pueden 
pedir tarjetas a los señores Aliaga, Aya-
la, 61, teléfono 54320, y Torre, Ato 
cha, 98, teléfono 77955. 
Asamblea de los Habilitados 
de Corredores de Comercio 
Los auxiliares habilitados de corre-
dores de comercio celebrarán mañana, 
en Madrid, su primera Asamblea gene-
ral. 
Los delegados de Salamanca protes-
tarán de que el nuevo Reglamento de 
los corredores de comercio les impida 
el acceso al examen de aptitud para di-
cho cargo, si no poseen un título uni-
versitario o de profesor Mercantil. 
Para hoy 
Academia de Jurisprudencia (Marqués 
de Cubas, 13).—6 t., junta general ordi-
naria. 
Anaquiños d'a Terra (Tudescos, 1).— 
10,30 n., fiesta familiar. 
Ateneo (Prado, 21).—7 t., don Diego 
San José: "Espronceda". 
Colegio de Médicos (Esparteros, 9). 
7 t., junta general ordinaria. 
Cursillo de Cultura Religiosa (Cate-
dral, Colegiata, 15).—6,45 t., don Grego-
rio Sancho Pradilla, Patrología; 7,30, 
don Pedro Anasagasti, Liturgia. 
Diputación Provincial (Fomento, 2). 
6 t., don Gregorio Marañón: " E l pasa-
do, el presente y el porvenir del Hospi-
tal Provincial". 
Escuela Superior de Trabajo (Alberto 
Aguilera, 25.)—7 t., don Mariano Bastos: 
" E l calor, manantial de frío". 
Federación de Amigos de la Ense-
ñanza (Claudio Coello, 32).—7 t., don 
Manuel García Izquierdo: "Actividades 
de la Federación Católica de los Maes-
tros Nacionales". 
Federación de Asociaciones españo-
las de estudios internacionales (Medina-
celi, 6).—6 t., don Francisco F . Jardón 
Santa Eulalia: " L a ideología de Váz-
quez Menchaca". 
Liceo Francés (Marqués de la Ense-
nada, 8).—7 t., velada necrológica en me-
moria de M. Ventenac. 
Partido Agrario (Jorge Juan, 15).— 
7 t., don Leopoldo Ridruejo: "Las ver-
daderas necesidades del agro". 
Universidad Central (San Bernardo, 
51).—5 t., don Adolfo G. Posada: "Sobe-
ranía narional y soberanía del Estado". 
Unión Ibero Americana (Medinaceli, 
8).—6,30 t., P. Constantino Bayle, S. J . : 
"España y la cultura superior indígena 
en América". 
Otras notas 
Exposición de Artes Decorativas. — La 
Asociación Profesional de Artes Decora-
tivas inaugurará hoy, a las cuatro de la 
tarde, su primera Exposición en los lo-
cales de la Sociedad de Amigos del Arte 
(paseo de Recoletos, 20). 
A partir de mañana la Exposición es-
tará abierta al público de diez a una y 
de cuatro a seis los días laborables, y 
los festivos, de diez a una y media. 
Exposición de paisajes.—Esta tarde, a 
las seis, se inaugurará, en el Círculo de 
Bellas Artes, la Exposición de paisajes y 
marinas de Augusto Comas. 
Lo que dice la Prensa 
de Madrid 
(Viernes 13 de diciembre de 1935) 
/ sigue la crisis... "A B C": "A con-
dición de que la mayoría, aun con al-
gunas defecciones, persevere en la de-
fensa del fuero parlamentario, el dile-
ma inexorable de la crisis es éste: Go-
bierno para las Cortes o disolución in-
mediata. Y en cualquier caso, de cual-
quier modo que acabe y por lo que ha 
ocurrido ya, la crisis trascenderá al 
porvenir con enormes consecuencias 
"Ahora": "La fortaleza del sistema 
parlamentario exige que unas Cortes 
no se disuelvan—sean de derecha, de 
centro o de izquierda—mientras no se 
agoten en ellas las posibilidades de for-
mar un instrumento de gobierno. La 
limitación de las facultades presiden-
ciales en la Constitución vigente para 
disolver Cortes se fundamenta en el de-
seo de que éstas agoten su vida legal... 
Sólo dos excepciones pueden admitiros.: 
primera, que no haya modo de fonnai 
un Gobierno que cuente en ellas con 
mayoría; segunda, que la opinión pú-
blica del país se divorcie de las mismas 
de modo ostensible. Parece que no se 
está en el primer caso, porque el blo-
que dice que está unido, y lo lógico es 
facilitar la prueba para que lo demues-
tre. Y en cuanto a si la opinión está o 
no divorciada del Parlamento actual no 
hay para qué dar crédito ciego "fvprip-
rísticamente" a ningún partido, sino 
contrastar la verdad o el error del aser-
to de uno de estos dos modos: con unas 
elecciones municipales o cubriendo, me-
diante elecciones parciales, los puestos 
vacantes en Cortes." 
" E l Sol": "La tremenda realidad es 
que no se resuelve la crisis, y a los cin-
co días de abierta todavía no hay en 
funciones mas que un Gobierno dimi-
sionario, con todas las prerrogativas 
del Poder, sin duda alguna, hasta que 
no sea sustituido, pero sin aquella ple-
nitud de autoridad que le es precisa, 
máxime en estas circunstancias... Co-
mo es necesario un Gobierno, hay que 
formarlo pronto sin más consultas sin 
más entrevistas. E l encargo, que se ha-
ga bien meditado, que sea ya el encar-
go definitivo." 
" L a Libertad" pide disolución de Cor-
tes y un Gobierno de izquierdas. Y 
agrega: "Pero si esto no se admite un 
Ministerio integrado por republicano» 
verdad y posibilistas, de cuya lealtad 
no pueda tenerse la menor duda. Con 
hombres como Chapaprieta, como Mau-
ra, como Cirilo del Río, como Porte-
la, etc., puede formarse un equipo mi-
nisterial". Ese Gobierno podría inspirar 
confianza a las izquierdas en dos con-
diciones: "La primera, la exclusión to-
tal y absoluta de los hombres del blo-
que, de la Ceda especialmente. Y la se-
gunda, que nunca, ni en ninguno de los 
nasos, se pueda cometer ese error la-
mentable y terrible de no considerar a 
los socialistas como uno de los apoyos 
fundamentales de la República." 
* « » 
Comentarios sobre la crisis. 
" E l Siglo Futuro" habla sobre las 
notas del Presidente de la República. 
"En qué quedamos? ¿Es necesaria la 
obra parlamentaria viable, o da lo mis-
mo un Gobierno que, eludiendo recibir 
la confirmación parlamentaria, reciba 
el decreto de disolución de las Cortes 
para hacer unas elecciones que, por no 
existir Ayuntamientos de elección po-
pular, permite removerlos todos y mon-
tar una máquina electoral a imagen y 
semejanza del ministro de la Goberna-
ción o de sus inspiradores y padrinos?" 
"Diario de Madrid" escribe: 
"Cuanto está aconteciendo estos días 
es profundamente doloroso. Ante el país 
no se está presentando ni tramitando 
el problema político como un problema 
de adaptación de los órganos de gobier-
no a la mayor eficacia legislativa para 
C o n t r a l a s u b i d a d e t a r i S a s 
l o s t r a n v í a s d e M a d r i d 
M - * • » » - M ' 
E l señor Soler protestó en sesión contra la tenden-
cia a elevarlas a 25 céntimos. No lia sido aün firma' 
do el convenio con la Ciudad Lineal 
EN NOVIEMBRE FUERON CLASIFICADOS 1.494 MENDIGOS 
Un sencillo ruego de final de sesión 
derivó ayer en un debate a fondo, aun-
que breve, sobre uno de los puntos más 
espinosos del Ayuntamiento: la conduc-
ta de la empresa mixta de Tranvías. 
Los nuevos tranvías blancos y rojos 
—vino a decir en resumen el señor So-
ler—suponen un encarecimiento que no 
va unido a una mejora sensible, y que 
el público ha recibido desfavorablemen-
te. E l Ayuntamiento, el gestor delegado, 
más concretamente, no puede considerar 
el servicio de tranvías como un negocio, 
con simple criterio de empresa, sino como 
un servicio público. Por otra parte, el 
contrato con la empresa propietaria do 
los tranvías de la Ciudad Lineal sigue 
sin firmarse. ¿A qué se debe? ¿Cuáles 
son las mejoras de los barrios y pue-
blos satélites de Madrid, tan alegadas 
en la propaganda de este convenio? 
E l desamparo de los pue-
blos cercanos a Madrid 
— Y a había manifestado, en efecto 
—añadió el señor Soler—, el mismo 
presidente de la Compañía Madrileña 
de Tranvías que los tranvías de la Ciu-
dad Lineal no le interesaban como ne-
gocio. Pero con la posesión, aunque 
sea en calidad de arrendatario de esas 
nuevas líneas, aunque no se hace un 
buen negocio, se tiene un arma para 
evitar competencias. Y los pueblos, 
que con la existencia de competencias 
podrían tener buenas comunicaciones 
por medio de autobuses, ahora ni tie-
nen autobuses, ni los tranvías en las 
buenas condiciones que necesitaban. 
Tendencia a l encarecimien-
to de los billetes 
Expuso también que en algunas lí-
bien de la nación, sin otro norte ni pre-
ocupación que las urgentes cuestiones 
de hambre, de necesidad de trabajo, y 
con vista a las verdaderas y hondas 
conveniencias nacionales, sino pertur-
bando, obstaculizando, también como 
siempre, este ideal, la pasión y la tur-
bulencia política." 
«Ya», por su parte, comenta: «No se 
quiere la solución normal, la solución 
democrática, la que podría dar efecti-
vidad a sugestiones y anhelos que han 
tenido desde los primeros días de este 
año la más elevada de las expresiones. 
Pues el camino está trazado con toda 
claridad. Cuando se prescinde de un 
órgano que no tiene efectividad más 
que usándolo por un único cauce, que 
marcan, en perfecta conjunción, la ló-
gica y las circunstancias, hay que ir 
abiertamente a eliminar ese órgano 
que ya no sirve o que no se quiere ha-
cer servir». 
E «Informaciones» trata del conflic-
to ítaloabisinio: «Masones, marxistas y 
judíos se quitan la careta. Los sedi-
centes enemigos de la guerra se opo-
nen a que la guerra pueda terminar. 
Lo único que buscaban y lo único que 
desean es la destrucción del fascismo 
y de Italia. Todo lo que no sea eso, no 
les interesa. Una vez más sus turbias 
maniobras internacionales quedan al 
descubierto, con el más torpe y avie-
so de los designios». 
neas del interior, como en los buleva-
res, los coches del disco 49 cierran muy 
temprano y funcionan preferentemen-
te los blancos y rojos, en los cuales el 
precio único del recorrido es el de 25 
céntimos. 
E n otras líneas, el establecimiento de 
coches nuevos ha coincidido con la re-
tirada de los antiguos, y con el consi-
guiente aumento de tarifas, hacia el 
cual se advierte una tendencia gene-
E l señor Andueza preguntó si este 
aumento de tarifas y modificación de 
líneas podría ser motivo de rescisión 
del convenio, ya que la Empresa mixta 
no tiene facultades para tomar acuer-
dos, sino solamente para proponerlos. 
Se acordó que este asunto pase a loa 
letrados consistoriales. 
Ejercicios prácticos de los 
bomberos 
A las tres y media de la tarde ejer-
citáronse los bomberos en un simula-
cro de fuego en las oficinas de la Ca-
sa de Campo, junto a la puerta prin-
cipal. 
Acudió el tercer Parque, que en dos 
minutos y medio realizó el salvamen-
to de varios niños, desde el primer pi-
so, por la lona, e iniciaron el apaga-
miento con mangas desde lo alto de 
escaleras. 
Los automóviles del Servicio tarda-
ron tres minutos en llegar desde el 
aviso telefónico de llamada. 
En noviembre fueron clasi-
ficados 1.494 mendigos 
He aquí el resumen de los servicios 
prestados en el mes de noviembre por 
los "Comedores, Refugios y Represión 
de la Mendicidad", y de los gastos que 
ocasionó al Ayuntamiento: 
Servicio de Comedores.—Desayunos 
distribuidos, 7.494; comidas, ídem, 26.472, 
Servicio de la Represión de la Mendi-
cidad.—Desayunos distribuidos, 18.731; 
comidas, ídem, 18.488; cenas, id., 18.015. 
Total raciones de alimentos, 89.200. 
Refugios.— Camas facilitadas: varo-
nes, 3.002; hembras, 2.872; menores, 358. 
Total, 6.720. 
Servicios de reconocimiento, desinfec-
ción, identificación y clasificación.—In-
dividuos reconocidos en Asistencia So-
cial, 580; ídem id; en Mendicidad, 2.051. 
Total individuos reconocidos, 2.631. To-
tal prendas desinfectadas, 12.173. Indi-
viduos desinfectados, 790. 
Identificación. — Varones, 477; hem-
bras, 242. Total individuos identifica-
dos, 719. 
Servicio de clasificación: Existencia 
de indigentes en 1.° de noviembre, 621; 
retirados de la vía pública en el mes de 
noviembre, 873; a Protección a la In-
fancia, 20; en libertad por no tener an-
tecedentes, 511; ídem id. id. orden de 
la Jefatura, 9; hospitalizados, 17; a los 
Asilos, 10; en libertad por diversas cau-
sas, 130; existencia en Boadilla en 30 
de noviembre, 117; ídem en el Parque 
en 30 de noviembre, 680. Total, 1.494. 
Gastos originados: Comestibles gasta-
dos en A. S. y Mendicidad, 39.371,11; 
gastos generales (Obras, reparaciones, 
adquisición ropas, material talleres, et-
cétera), 18.946,07; jornales (Asistencia 
Social y Mendicidad), 17.089,01. Gasto 
total de los servicios, 75.406,19 pesetas. 
H e r r a d o r e s , f»« B O T I N 
Cuando tenga que invitar a un amigo y 
quiera quedar satisfecho, BOTIN, Herra-
dores, 5, sirve espléndidamente los mejo-
res asados. Punto de reunión de los bue-
nos gastrónomos. Nueva Dirección. 
B o d e g a s A E E V A L O 
Vinos finos de mesa embotellados. Legí-
timos de la vid. Pidan precios. Teléfo-
no 40387. ACUERDO, 32. 
Estado general.—Se localizan en el Me 
diterráneo occidental, Suiza e Italia las 
presiones débiles mientras el resto de 
Europa está con presiones altas. Por 
Francia mejora el tiempo, pero soplan 
los vientos con bastante fuerza del norte 
y se registran bajas temperaturas. 
Por España sólo se observan algunas 
lloviznas por las cuencas altas de los 
ríos Ebro y Duero. L a nubosidad es 
grande por el Cantábrico y escasa por el 
resto del país. 
Lluvias recogidas.—Coruña, 1 mm.; Gi-
jón, 0,2;. Oviedo, 1; Santander, 3; San 
Sebastián, 2; Burgos, 0,2; Segovia, í; Vi-
toria, 4,1; Logroño, 6; Pamplona, 3; Gra-
nada, 5; Mahón, 5; Santa Cruz de Te-
nerifefl 3; Melilla, 2. 
L A S DOS MANOS" 
Por ampliación de locales. Zapatos para 
caballero, 9,95; para señora, 4,95. Zapati-
llas paño piso suela, 1,25. Colegiata, 9. 
L E 
No comprar sin visitar la CASA APO-
LINAR. Rosalía de Castro, 3 (antes 
Infantas). 
R E L O J E S A P L A Z O S 
Solicite catálogos. Composturas garanti-
zadas. R E L O J E R I A MARTINEZ. 
Hortaleza, 38, Madrid. 
C a t a r r o s , t o s , f a t i g a 
J A R A B E MADARIAGA 
Benzocinámico, sedante. Remedio eficaz. 
Venta farmacias Madrid y provincias. 
Portales de Belén, figuras, molinos movi-
miento, corcho rústico. Casa Moreno 
MAYOR, 82. 
Use FR1LAX el gran remedio de los dolores, y cuando yo vuelva maña-
na ya debe estar en p,e Produce alivios inmediatos en todos los estados 
dolorosos. Basta una fricción para convencerse. 
P R E C I O : 5 P E S E T A S (TIMBRE INCLUIDO) 
Be venta en. GAYOSO, Arenal, 2,-BOHRElX, P„erta gol, J . -TORHES, F«e„c«rral 
numero 36.-COIXA20, Hortaleza, i - C O M P A N Y , Puerta Sol l í -ÁMEMCANA 
Carrera Sn» Jerónimo í _ P I Airtit* * i- r u e ñ o sol, 15.—AMERICANA, 
TRO F A n M A r t , Z Í ™ ' , A f ü « - A , íueneorral, 114,- ete.-En VALENCIA: CEN-
TRO FARMACEUTICO, San Martín, 2.-ÜNION FARMACEUTICA LEVANTINA, Em-
bajador Vlch, 9.-FARMACIA CAMIR, Plaza M. 3. ctc. _ Efl v í ^ ' 
HACIA RUBIRA, García Barbón, 1; etc. 
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I R A C i k.' K-i* »^ i,* I C ült-imas novedades para ni-I Y I r* r% B v l lUl M D L . d O a«s, señoras y caballeros. 
L I N O L E U M o : s S r l f : " l o . 
Hules, gomas, artículos limpieza. MAXIMINO D E L O P E . Carretas, 27. Tel. 26705. 
n n n i i i n i w 
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Tapices, alfombras, abrigos, pieles, renards e infinidad de artículos de temporada 
V E G Ü I L L A S . L e g a n í t a s , 1 
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| V I N O S Y C O Ñ A C | 
| C a s a f u n d a d a e n e? 
I a ñ o 1 7 3 0 
S A N T O R A L Y C U L T O S 




P R O P I E T A R I A E 
d e l o s d o s t e r c i o s d e l p a g o d e = 
M a c h a m u d o , v i ñ e d o e l m á s r e n o m - = 
b r a d o d e l a r e g i ó n . = 
DIA 15. Domingo I I I de Adviento.—Santos Ireneo, Antonio, Teodoro, Satur-
nino, Víctor, Faustino, Lucio, Cándido, Marcos, Jenaro y Fortunato, mrs.; Va-
leriano, ob., y Maximino, cfs., y Santa Cristina, esclava. 
Epístoia de San Pablo a los Filipenses (4, 4-7).—Hermanos: Alegraos en el 
Señor siempre: otra vez os digo, alegraos. Vean nuestra modestia todos los hom-
bres: el Señor está cerca. Por nada os acongojéis, sino en toda oración y súplica 
con acción de gracias dense vuestras peticiones a conocer delante de Dios. Y la 
paz de Dios, que sobrepuja todo sentido, custodiará vuestros corazones y vues-
tras inteligencias en Cristo Jesús. 
Secuencia del Santo Evangelio, según San Juan (1, 19-28).—Los judíos en-
viaron, desde Jerusalén, sacerdotes y levitas a Juan a preguntarle: Tú ¿quién 
eres? ("Por judíos suele entender San Juan el Sanhedrín y los príncipes y sacer-
dotes de Jerusalén".) Y confesó y no negó; confesó y dijo: Yo no soy el Cristo. 
("Vosotros acaso pensáis que yo pretendo ser el Mesías, el Cristo; no lo soy".) 
Y le preguntaron: Pues qué, ¿eres Elias? Y dijo: No lo soy. ¿Eres el Profeta? 
Y respondió: No. ("Querían decir el gran Profeta esperado y anunciado".) Dijé-
ronle, pues: ¿Quién eres? Para que llevemos la respuesta a los que nos han en-
viado. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: Yo soy voz que clama en el desierto; pre-
parad el camino del Señor, como dijo Isaías: ("Yo soy un hombre que en el de-
sierto avisa que va a venir el Mesías y que preparéis el camino, el alma".) Y le 
preguntaron, y dijeron: ¿Cómo, pues, bautizas, si tú no eres ni el Cristo, ni 
Elias, ni el Profeta? Respondióles Juan, diciendo: Yo bautizo en agua; pero en 
medio de vosotros ha estado uno a quien vosotros no conocéis. ("Habla de Jesús, 
que estuvo poco antes allí, a ser bautizado".) Ese es el que había de venir en pos 
de mí, el que fué engendrado antes que yo, a quien yo no soy digno de soltar 
la correa de su sandalia. 
| . d i r e c c i ó n : P E D R O D O M E C Q Y C I A . J . d e l a F r o n t e r a | 
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DE F I E N D A S U S P U L M O N E S 
contra los perniciosos efectos del frío, de 
la humedad y de los cambios bruscos de 
temperatura, con algo más eficaz que 
fas solas vestiduras de invierno. Ponga 
a sus órganos respiratorios en condicio-
nes de refractariedad a los ataques de 
los gérmenes específicos que son causa 
de las enfermedades de las vías respira-
torias. Bastará, para ello, dejar disolver 
lentamente en la boca una pastilla de-
cuyos vapores de tormaldehido destrui-
rán los gérmenes morbosos y le preser-
varán del contagio en tiempo de 
R e s f r i a d o s / G r i p e , A n g i n a s 
y otras Infecciones. 
Tubo grande , Ptas. 3*05 - Tubo de bolsillo, en aluminio, Ptas. V 7 5 . 
C o n c e s i o n o r i o i J o s é Balarl M a r c o • c a l l e B a i l é » , 95 y 97 • B a r c e l o n a 
C u l t o s p a r a m a ñ a n a 
Adoración Nocturna.—San Ildefonso. 
Ave María.—A las 11 y 12, misa, rosa-
rio y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean doña Carmen Quintana y doña 
Cándida Zapatero. 
Corte de María.—Del Tránsito, San Mi-
llán, Carmen y San Ildefonso. Del Pó-
pulo, Santa María. De la Elevación y 
San Pedro. 
Cuarenta Horas.—Parroquia de la Con-
cepción. 
Parroquia do E l Salvador.—Novena a 
la Inmaculada. A las 6, ejercicio, sermón 
por el señor Jiménez Lemaur. 
Parroquia de Santiago y San Juan Bau-
tista.—Novena a la Virgen de la Espe-
ranza. A las 5,30, ejercicio, sermón por 
don Rogelio Jaén. 
Parroquia de San Andrés.—La Arch i co-
fradía Sacramental de San Pedro, San 
Andrés y San Isidro celebrará los si-
guientes cultos en honor de la Inmacu-
lada. A las 11, misa solemne, panegíri-
co por don Florentino de Frutos, al final 
de la misa se cantará la Salve. 
Parroquia de San Martín.—Novena a 
Santa Lucía. A las 5,30, ejercicio, ser-
món por don Enrique Vázquez Camarasa. 
Parroquia de Santa Bárbara.—A las 7, 
instrucción catequista por el señor Gar-
cía Peña; a las 10, misa cantada, expli-
cación del Evangelio por el señor cura 
párroco; a las 12, conferencia doctrinal 
por el mismo orador sagrado; a las 5,30, 
continúa la novena a la Inmaculada, ser-
món por el reverendo padre Urbano. 
Capilla de la V. O. T. de San Francis-
co.—Solemne función en honor de la In-
maculada. A las 8,30, comunión general; 
a las 4, ejercicio, sermón, Corona fran-
ciscana. Salve y reserva. 
Iglesia de la Dvina Pastora.—Termina 
la novena a la Inmaculada. A las 9, mi-
sa cantada; a las 5, ejercicio, sermón 
por don Francisco Ferrer. 
Iglesia de Jesús Nazareno.—La Archi-
cofradía de la Esclavitud de Jesús Na-
zareno celebrará en honor de la Inmacu-
lada los siguientes cultos: a las 10,30, 
misa mayor, sermón por don Hilario Ve-
ra Gil, al final de la misa se cantará la 
Salve. 
Padres Carmelitas (Ayala).—A las 8,30, 
comunión general de la Archicofradía del 
Carmen; a las 6, ejercicio mensual de 
la Archicofradía, sermón y procesión. 
Santísimo Cristo de la Salud.—Termina 
la novena a la Inmaculada. A las 11, mi-
sa solemne y ejercicio; a las 6, ejercicio, 
sermón por don Felipe Rubio Piqueras. 
ASOCIACION D E SANTA R I T A D E 
CASIA 
Esta Asociación establecida en la igle-
sia de la Concepción de Calatravas ce-
lebrará en honor de la Inmaculada los 
siguientes cultos: a las 11, misa cantada 
y Salve en honor de la Purísima. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
Oe venta en toda» 
l o s f a r m a c i a s . 
C o n t r a l a p o r n o g r a f í a 
• 
T E R U E L , 13.—El gobernador civil ha 
publicado una circular en el "Boletín 
Oficial" de la provincia para combatir 
la pornografía. Anuncia que impondrá 
fuertes sanciones, tanto a los que pu-
bliquen y vendan libros, fotografías o 
grabados pornográficos, como aquellos 
que los tengan luego en su poder. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio ( E . A. J . í, 
274 metros).—8: Campanadas. «La Pa-
labra». — 9: Campanadas. Cotizaciones 
de Bolsa. Calendario astronómico. San-
toral. Bolsa de trabajo. Gacetillas. Pro-
gramas del día.—9,15: Fin de la emi-
s i ó n . — 1 3 : Campanadas. Señales hora-
rias. Boletín meteorológico. «El «cock-
tail» del día». Música variada.—13,30: 
Sexteto de Unión Radio: «La mujer 
divorciada» (fantasía), «Goyescas» (in-
termedio), marcha turca de «Las ruinas 
de Atenas», «Mari,- Mari», «A Surren-
tina», «O solé mió».—14: Cartelera. Cam-
bios de moneda extranjera. Música va-
riada.—14,30: Sexteto de Unión Radio: 
«Todo el año es Carnaval o Momo es 
un carcamal» (schotis), «Saltar y bai-
lar» (jota gallega), «La serenata» (le-
yenda valaca), gavota de la «Suite en 
re», «Las aviadoras» (bolero), «Suspi-
ros de España».—15,15: «La Palabra». 
Sexteto de Unión Radio: «Música, luz 
y alegría» (fantasía), «Ave María», «Mi-
nuete», «Nocturno».—15,50: Noticias de 
última hora.—16: Campanadas. Fin de 
la emisión.—17: Campanadas. Música 
variada. «Guía del viajero». — 17,30: 
«Problemas del paro obrero», por don 
Antonio Segurado. Música variada.— 
18: Relación de nuevos socios de la 
Unión de Radioyentes. Música variada. 
18,40: Transmisión del séptimo concier-
to de la serie organizada por la Or-
questa Filarmónica de Madrid: «Idilio 
de Sigfredo», «El ocaso de los dioses», 
«Quinto concierto para piano y orquesta 
en mi bemol», «Variaciones sinfónicas 
para piano y orquesta», «Redención». 
E n los intermedios, «La Palabra».—21: 
«Bases para la solución del problema 
ferroviario», por don Juan Antonio Bra-
vo. Sexteto de Unión Radio: «Lakmé», 
«S t e p h a n ie», «Cavalleria rusticana», 
«Aragón».—22: Cat.--nadas.—22,5: «La 
Palabra». Cante flamenco. Canciones as-
turianas. — 23,15: Música de baile.— 
23,45: «La Palabra».—24: Campanadas. 
Cierre. 
Radio España (E . A. J . 2. 410,4 me-
tros).—14: N. S. «Amargura», «El 
Trovador», «S t e n k a Racine», «Isas 
y folias canarias», «La princesa del 
dollar», «Una il o c h e en el m o n-
te pelado», «Rosamunda».—15: Señales 
horarias. «Cavalleria rusticana». Noti-
cias de Prensa.—15,30: F . E . — 17,30: 
N. S. Concierto sinfónico.—18,45: Pe-
ticiones de radioyentes,—19: Noticias de 
Prensa. Música de baile.— 19,30 F . E . — 
21,30: Orquesta de l i a d i o España: 
«Martha», «El barquillero», «Serenata», 
«El valle de Ansó».—22,15: Un cuento 
semanal. Diez minutos de música de 
baile. Orquesta: «Canciones asturia-
nas», «El barberillo de Lavapiés», «Syl-
v i a» (pizicato), «Tarantela».—23,30: 
Música de baile.—23,45: Noticias de 
Prensa.—24: C. E . 
RADIO VATICANO. — A las 3,30 de 
la tarde, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
Cuerpo de Judicatura. — Aprobados: 
202, don Alejandro H. Salmonte, 30,61. 
Están convocados para hoy del 204 al 
220. 
Médicos Forenses.—Aprobados: 225, don 
Manuel de la Puente Leál, 24, y 231, don 
Manuel Gálvez Gerón, 18,25. 
Convocados para hoy hasta el 250. 
Cuerpo de Investigación y Vigilancia.— 
Aprobados. Primer Tribunal: 1.176, don 
Santiago Sáinz Peña, 2,60; 1.179, don 
Agustín Moreno Muñoz, 2,62; 1.182, don 
Tomás Prieto Vilches, 2,64; 1.184, don 
José Falla Delgado, 2,70; 1.186, don Fer-
nando Romeral Martín, 2,65; 1.187, don 
Juan Bautista Cañero Parejo, 2,70; 1.194, 
don Emilio Rey Gómez, 2,62; 1.200, don 
Benjamín Hernández Miguel, 2,60; 1.205, 
don Francisco Lobato Valle, 2,61; 1.210, 
don Pedro Pablo Soriano, 2,60; 1.212, don 
Antonio Bolea Gorgonio, 2,78; 1.214, don 
Feliciano Gonzalo Gallego, 2,60; 1.216, don 
José María Guimaraens Caruncho, 2,64; 
1.217, don José Bouzas Rubiero, 2,60; 
1.225, don Antonio Albacete Albacete, 
2,61; 1.231, don José María Pérez Jimé-
nez, 2,60; 1.239, don Emigdio-Julio Ro-
mán Garzón, 2,64; 1.244, don Manuel Ro-
mo Ledesma, 2,60; 1.247, don Vicente Pa-
rra Rodríguez, 2,68; 1.251, don José Ma-
ría Julia Barrio, 2,78; 1.254, don Domin-
go Ferreira Rodríguez, 2,60; 1.260, don 
Jesús Laínez Lorbes, 2,63; 1.264, don 
Francisco del Pozo Muñivas, 2,61; 1.266, 
don Sixto Gutiérrez Checa, 2,60; 1.267, 
don José Antonio Alvarez de Toledo Ame-
la, 2,70; 1.273, don José Gómez Zapate-
ro, 2,60; 1.276, don José Montoya Lirola, 
2,65; 1.278, don Recaredo Marín Iborra, 
2,60; 1.280, don Rafael de Tolosa y San-
chis, 2,62; 1.289, don Serapio Ramírez 
Martínez, 2,60; 1.296, don Antonio Her-
mida González, 2,60; 1.297, don Bernardo 
García-Rojo y Ruiz Castellanos, 2,60; 
1.298, don Federico Sáiz Acero, 2,60; 1.299, 
don Jesús Moreno de Latorre, 2,70; 1.300, 
don José María López Roig, 2,60; 1.302, 
don Francisco Maestro Novella, 2,60; 
1.308, don Julián Fortes Ezquerro, 2,68; 
1.312, don Ricardo González-Llanos Da-
lac, 2,67; 1.316, don Angel Llinás Jimé-
nez, 2,60; 1.319, don Jesús García Este-
fanía, 2,64; 1.322, don Angel Musiera Arro-
yo, 2,75; 1.324, don José Gómez Casano-
vas, 2,61; 1.328, don Alfonso Novalbos 
Prieto, 2,68; 1.329, don Julián Oñate Me-
dinilla, 2,60; 1.330, don Agustín de la To-
rre Rodríguez, 2,80; 1.335, don Ramón 
Madán Lange, 2,62; 1.337, don Antonio 
Labrot Moreno, 2,62; 1.342, don Angel 
Miguel López, 2,60, y 1.343, don Víctor 
González Pedregal, 2,60. 
Segundo Tribunal: 4.300, don Elias Mu-
ñoz Rodríguez, 2,60; 4.303, don Joaquín 
Alvarez Urruela, 2,60; 4.308, don Ernesto 
Vignote Gómez de Membrillera, 2,61; 
4.310, don Adolfo García López, 2,63; 
4.311, don Alberto Portolés Mauret, 2,60; 
4.312, don Ramiro Arribas Martín, 2,60; 
4.315, don José Sánchez Castaño, 2,61; 
4.319, don Manuel Camacho Santalla, 2,60, 
4.321, don Manuel López Florez, 2,60; 
4.322, don Graciano Vázquez Fontecha, 
2,60; 4.323, don Justo Yubero Mateo, 2,63; 
4.324, don César Moro Vigal, 2,60; 4.327, 
don José Rodríguez Diez, 2,74; 4.331, don 
T R I B U N A L E S 
CONTRA UNA PENA DE MUERTE 
Otro recurso de pena de muerte en 
la Sala sexta del Supremo. Esta pena 
de muerte de hoy fué impuesta a José 
Carrasco Domínguez por un Consejo 
de guerra. 
Carrasco, el 26 de octubre del año 
pasado, en L a Redondela (isla Cris-
tina, Huelva), discutió con varias per-
sonas. Armado de un cuchillo intentó 
agredir a sus contrincantes, cuando me-
dió el guarda jurado Cristóbal Rodrí-
guez Román. Carrasco se revolvió con-
tra él, le tiró al suelo, varios indivi-
duos lograron separarlos, volvieron a 
luchar el guarda y su agresor, hasta 
que éste dió a aquél una puñalada que 
le causó la muerte. Estos hechos los 
consideró el Consejo de plaza como 
constitución de un delito de insulto a 
fuerza armada, comprendido en el nú-
mero segundo del artículo 252, y cas-
tigado con la muerte. E n el fallo se 
proponía conánutación de la pena 
por la de treinta años de reclusión por 
no haberse causado grave daño al Es-
tado. 
E l fiscal, señor Jordán de Urríes, 
en la vista celebrada ayer pidió la 
confirmación del fallo. Frente a él, el 
defensor, señor Blasco, sostuvo que el 
delito cometido por su defendido era un 
simple homicidio, pues no aparecía 
acreditado que el guarda hubiese jura-
do su cargo y, en consecuencia, no po-
día ser considerado como fuerza ar-
mada. 
E l señor Blasco terminó lamentando 
que no hubiese sido apreciada debida-
mente la atenuante de embriaguez, y 
señaló como pena justa la de doce 
años y un día de reclusión. 
U R G E N T E T R A S P A S A 
L O C A L AMPLISIMO 
con grandes sótanos, mejor calî  
Puente Vallecas, junto Mercado 
N E G O C I O PAPELERIA, Perfcj. 
meria, plaza céntrica, próximo 
cinco colegios y Mercado. Razón 
A P A R T A D O C O R R E O S I7i 
Madrid 12. 
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Benito Bombín Sixto, 2,60; 4.332, don Ra-
món Hernández Hernández, 2,60; 4.334, 
don Alfredo Acero Sevillano, 2,62; 4.340, 
don Federico Salvador Puy, 2,60; 4.332, 
don Luis Santaella Sabater, 2,61; 4.359, 
don Leovigildo Hueso Hernández, 2,64; 
4.361, don Eleuterio Peral Aranda, 2,60; 
4.367, don Manuel de la Torre Boguerín, 
2,62; 4.368, don Juan Roses Andrés, 2,60; 
4.370, don Valero Serrano Tagüeña, 2,70; 
4.371, don Manuel Martínez Mingot, 2,60; 
4.375, don Ginés Ladrón de Guevara, 2,62; 
4.376, don Juan José Claramente Gonzá-
lez, 2,65; 4.377, don Paz José Gómez Gó-
mez, 2,60; 4.378, don Manuel Martínez 
Díaz-Várela, 2,60; 4.379, don Julián de la 
Rosa Cabestrero, 2,63; 4.381, don José 
González Pedraza, 2,62; 4.388, don Pablo 
Alba Rodríguez, 2,63; 4.395, don Ignacio 
Muruzábal Serrano, 2,64; 4.402, don Ma-
nuel Seco Carrillo, 2,64; 4.403, don Ma-
nuel López Flores, 2,61; 4.410, don Angel 
Olgado Macías, 2,63, y 4.416, don Berna-
bé del Pino Granda, 2,61. 
Judicatura de la Armada.—Aprobado: 
54, don Francisco F . de Henestrosa, 4. 
Convocados para hoy del 58 al 63. 
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
Subvención para viaje de estudios.— 
Se concede a don Gonzalo Gálvez, ins-
pector de Primera Enseñanza de la pro-
vincia de Granada la subvención de 4.000 
pesetas para realizar un viaje de estu-
dios con un grupo, lo más numeroso po-
sible, de maestros nacionales de dicha 
provincia, a fin de visitar los centros 
de primera enseñanza de Madrid y los 
monumentos de Toledo y E l Escorial. 
Colegio Nacional de Ciegos.—Creada 
una plaza de maestro auxiliar equiva-
lente a la de profesor adjunto para la 
enseñanza de ambliopes de este Cole-
gio, la Dirección general ha nombrado 
para el desempeño de dicho cargo, con 
carácter provisional y hasta tanto sea 
provista con arreglo a lo que preceptúa 
el reglamento, a don Miguel Angel Zu-
rita Díaz, maestro nacional, el que con-
tinuará percibiendo el sueldo que por 
su lugar en el escalafón le corresponda. 
C i n c o o b r e r o s s e p u l t a d o s 
F E R R O L , 13.—Debido a las lluvias, 
un desprendimiento de tierras en unos 
terrenos situados en el cruce de la ca-
rretera de Ortiguiera con la de E l Ferrol 
sepultó a cinco di \oy brorós îi allí 
trabajaban 
Fueron extraiuuv grávemeü'te tieri-
dos Camilo Tenreiro Fragüela, de cua-
M e r c a d o s d e M a d r i d 
(Cotizaciones del 13 diciembre 1935.) 
MERCADO D E GANADOS 
Las cotizaciones e impresiones del 
mercado no varían de las del 11 del ac-
tual, que publicamos en el número co-
rrespondiente. 
Se han sacrificado hoy 452 vacas, 40 
terneras, 1.232 reses lanares, 674 cer-
dos. Como se vé, el número de reses 
sacrificadas es mayor que de ordinario, 
debido a que los sábados aumenta el 
consumo. 
Han ingresado en Madrid las siguien-
tes reses foráneas: terneras, 270; le-
chales, 1.647. 
Hoy se han vendido en el mercado: 
terneras, 575; lechales, 1.843. 
Hay en cámaras: terneras, 433; le-
chales, 2.850, con lo cual está Madrid 
bien abastecido. 
iHiiniiiiniHiiniíiaiinnsiiiiiiiiiBiiii»!:.! • • •: i 
EL OEBflTF - A l f o n s o X I , 4 
renta y seis años; Andrés Cartede Rie-
ra, de cincuenta y siete; Benito Carro 
Cal, Nemesio Braña Vaz y Jerónim' 
Veceiro Lois. Andrés Cartede fallecu 
horas después de ser hospitalizado. 
( J H i r . l E N I C A g 
LA CARMELA 
LOPEZ CARO 
I n v e n t o m a r a v i l l o s o 
Para volver los cabellos 
blancos a su color priml-
| tivo a loa quince días de 
darse una loción diarla. 
Su acción es debida ai 
o x i g e n o del aire. No 
mancha ni la piel ni ia 
ropa. Se aplica con la 
Imano como una loción 
[cualquiera. L a caspa des. 
I a p a r e c e rápidamente. 
E v i t a la calda del cabe, 
lio. Unico producto. De 
venta en todo el mundo. 
Registrada en la Dlrec 
ción General de Sanidad. 
I Santiago de Compostela. 
(Casa Central) 
t 
E L SEÑOR 
D . J O S E G U T I E R R E Z 
Y B U S T A M A N T E 
F a l l e c i ó e l d í a 1 3 d e 
d i c i e m b r e 
a las cuatro de la tarde 
Después de recibir los Santos Sa-
cramentos y la bendición de S. S. 
R . I . P . 
Su desconsolada esposa, doña 
Mercedes de Bustamante; su hijo, 
don José; hermanos, doña Elena 
y doña Pilar; hermanos políticos; 
hijas políticas, doña Elvira Alba y 
doña Concepción de la Torrente; 
nietos, sobrinos y demás familia 
R U E G A N a sus amigos 
asistan a la conducción del 
cadáver, que tendrá lugar 
hoy, 14, a las cuatro de la 
tarde, desde la casa mortuo-
ria, calle de San Martín, nú-
mero 3, al cementerio de San 
Lorenzo. 
No se reparten esquelas. 
IMIIIIIWi IRE ti 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
Hasta ocho palabras 0,80 ptas 
"íada palabra más 0,10 " 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbre 
3iii!iiniii i i i i i i i i i i i i i i iuiii i i i i i i i i i i i i i i im 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Alas, Alcalá, 12. 
Agencia L a Prensa, Carmen, 16. 
Agencia Ekos, Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 58. 
Agencia Rex, Pi y Margal!, 7. 
Agencia Corona, Fuencarral, 63 
moderno. 
Agencia Publicitas, Av. Pi y Mar-
gall, 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. 
Señores Hijos de Valeriano Pérez, 
Pl. Progreso, número 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros, 2. 
Publicidad Alor, Carmen, 36. 
Publicidad Domínguez, Pl. Matu-
te, 10. 
Agencia Reyes, Preciados, 27 (Pla-
za Callao). 
Sociedad Alfa, Limitada, Alonso 
Cano, núm. 5. Tels. 40507-45256, 
Madrid. 
Agencia R. Cortés, Valverde, 8, 1." 
ABOGADOS 
S E S O K Cardenal, abogado. Cervantes. 19. 
Consulta, treg-siete. (5) 
AGENCIAS 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares, divorcios, do-
cumentos. Expedientes matrimoniales. 
Instituto Internacional (fundado 191S). 
Preciados, 50, principal. Teléfono 17125. 
(3) 
. T E S T A M E N T A R I A S , consultas, 5 pesetas. 
Asuntos oficiales, particulares. Certifica-
ciones penales, últ imas voluntades, 10 pe-
setas. Beltrán. Hortaleza, 110. (V) 
¡PATENTES, marcas.- nombres España y 
extranjero. Tavlra v Botella. Caracas 
10, Madrid ( T i 
A K T E A G A : Testamentarias, documenta-
ciones, certificados penales, ú l t imas vo-
luntades, carnets, transferencias, diligen-
ciamiento exhortes, derechos reales, jui-
cios verbales, formalización expedientes, 
oposiciones. Hortaleza, 15. (V) 
ALMONEDAD 
X.1QUIDAC ION. Comedor estilo español, 
mesa consejo. Leganitos, 17. (20) 
C A S A completamente amueblada, 500 pe-
setas. Puente. Pelayo, 31. (T) 
V E N D O magnifico comedor moderno, es-
tupendo despacho español sin estrenar, 
elegante comedor español, tresillos, ar-
marios, camas doradas. Oesengaño. 12, 
primero. (2) 
A L M O N E D A particular: dos dormitorios 
completos, armarios lunas, sillas, sillones 
mimbre, perchero, lámpara comedor, lám-
para recibimiento, camas sueltas, colcho-
nes extra. Barbierl. 3, bajo. (T) 
L I Q U I D A C I O N por reforma. Armarios lu-
na a 52,50, comedores económicos, tre-
sillos, todos muebles baratísimos. Cons-
tantino Rodríguez, 14 (Gran Vía) . (3) 
B U E N O S muebles de arte, porcelanas, 
bronces tapices, cuadros San Roque, 4. 
(2) 
U R G E N T E : Vendo muebles piso, radio to-
das ondas, gramola ortofónica, discos, 
lámparas, nevera americana, mantas la-
na, mantón filipino, escopeta. Ayala, 61 
moderno, portería. (3) 
A L M O N E D A particular. Gran mobiliario, 
magnífica colección cuadros, salón dora-
do, despacho, comedor, lámparas, bar-
gueños, objetos arte. Príncipe Vergara, 
12. Once a una, tres a siete. (2) 
A L M O N E D A muebles y objetos buenos. 
Inútil traperos. Trujillo, 1, principal. (5) 
ALQUILERES 
SIA, del Banco General de Administración, 
informa gratuitamente pisos, hoteles y 
locales. De 10 a 1. Avenida Eduardo Da-
to. 32. Teléfonos 26404-26405. (3) 
T I E N D A con vivienda, baño, 175 pesetas. 
Donoso Cortés, 41. (T) 
E X T E R I O R E S , 175 pesetas, casa nueva, 
calefacción central, baño, ascensor, cin-
co habitaciones. Donoso Cortés, 41. Au-
tobús puerta. (T) 
T I E N D A . 150: nave, 60; sótano, 100. E m -
bajadores, 104. (2) 
T I E N D A S nuevas, sótano, agua, económi-
cas. Ramón la Cruz, esquina Alcántara. 
(3) 
I N F O R M A C I O N gratuita pisos desalquila-
dos " E l Centro", mudanzas, guardamue-
bles, traslados provincias. Menéndez Pe 
layo, 3. San Bernardo, 95. Goya, 56. (21) 
A L Q U I L A S E centro barrio Salamanca am-
plio principal, lujosamente decorado, con-
fort, entrada única, propio oficinas, aca-
demia, colegio, consulado; alquiler mode-
rado. Informes: Teléfono 35892. (10) 
N A V E para taüei. industria, almacén, de 
pósito, garage establo Martínez Izquiei 
do, 14. (V 
I N T E R I O R E S , 65; exteriores, 80; tiendas. 
150. Embajadores, 104. (2) 
H O T E L I T O alquilase, confort, calefacción, 
225 mensuales. Teléfono 53195. (3) 
C A L L E Vallehermoso, 84. Cinco habitables, 
baño, mirador, ascensor, 25 duros. (2) 
A R E N A L , 21. Casa nueva, gran confort, 
cuartos desde 300. tiendas desde 400. (3) 
N A V E S industria, almacenes con patio y 
vivienda, entrada camiones Linneo. 14, 
vaquería. (T) 
A T I C O , tres habitaciones, baño, cocina, 
azotea calefacción central 110 oesetas. 
Alonso ("íano RO (5) 
i 
-El veredicto del Jurado es de inculpabilidad. Queda usted libre. 
-Muchas gracias, señor juez. Voy a tomarme unas copas con nú defensor. ¿Quiere usted acompañarnos? 
("Dublin Opinión".) 
• 
-(ffuíüenno no p. é vthr a Ju^ar hassta que se lave. 
—No hace falta, señora. Tiene que hacer de sol-
dado abisinio. 
("Dublin Opinión".) 
P I S O S desalquilados, desde 30 oesetas-
Centro Alquileres. Príncipe. 4. 
C O L I N D A N D O Retiro, extenor ampUsi;""-
calefacción, gas, baño, teléfono. 285 yo-
pe Ru^da, 28 antiguo. 
A L M A C E N o taller, 100 metros "Uadrf,f°i' 
W. C , agua, teléfono. 100 pesetas i-'^r 
dio Coello, 40. 
C E N T R I C A S , seis nabltaciones, oaño. 
duros. Calle Oos Mayo. 3. 
T I E N D A , sótano, inmejorable, con mon-
tacargas. Espoz Mina. 20. 
A M U E B L A D O , cinco habitables, - a l e £ ^ 
ción central, baño. Teléfono 51984. i 
A L Q I J I L A S E nave, propia industria o *-
macén, 90 pesetas, Olid, 4. 
A L Q U I L O locales industriales, almacenes, 
próximos estaciones, espléndidas u ^ 
Acacias. 4. 
A L Q U I L A S E amplio local almacenes o -
c iñas o centro de recreo. Pizarra. ^ 
E S P L E N D I D O cuarto, todo confort,,"lj 
cha luz. 10 habitables, flamante e s w ^ 
Serrano, 110. 
A L Q U I L A S E cuarto amplísimo, lujMWnejg 
te decorado, varias terrazas, t°üor 5 
fort, pesetas 600. Raimundo Luiio, ^ 
E X T E R I O R E S , baño, sol, 112,50. Cristóbal 
Bordiu, 31. 
M E D I O D I A , espléndidos, calefacción ce -
tral, gas, 200; ático. 160. Ramón oru 
105. 
E X T E R I O R , tres balcones, cinco h* -¡jM 
ciones, 15 duros. Jerónima ^lorenl (16' 
PISO espléndido frente Retiro, Ten\lJjf&: 
jadisima, 300 pesetas, mag1}5"03 T;léfono 
ocho habitaciones, dos baños, -i 
77348. . aS 
E X T E R I O R , confort, vivienda, ^"^o-
seis habitables, dos recibimientos, ^ 
ya, 8 (plaza Callao). _ ter. 
P R I N C I P A L , siete habitables, baño, ^ 
mosifón. 33 duros. Martín Heros, 
C U A R T O todo confort, 190 pesetas. ^ | 
neral Porlier, 19. 
I N M E N S A nave, guardamuebles, a lmac^ 
Cadarso, 12 (plaza España) . 
T I E N D A S General Porlier. 19. esquina (3-
mosilla, frente Mercado. .en3or. 
CASA lujo, amplias habitaciones ase ^ 
íoiáfnnn ralefacción cení— (V) baño, telé o o, c lef cci  
pesetas. Blasco Garay, 18. 
E L D E B A T E (11) 
Sábado 14 de diciembre de 1935 
200-150; t ienda. 75. A b a s c a l , 15 mo-
T T A R A L 76 C a s a lujo, g r a n con-
^ E N D ^ f í o r , siete habi tac iones b a ñ o 
fort. exte^00clna e smal tada , c a l e f a c c i ó n 
tírat a s c e í s o r , m o n t a c a r g a s . 63 d j -
ros. 
P i s o s 
^ " o G r a n V i a , confort, 300. P e l a y o , ^ . 
] p I s i X O bajo, amueblado, 200 pesetas mes . 
CastiH0' 3. inpni n inares , ca le fac -
l A L E T C i u d a d L i n ^ W " pegetkg_ 48(M0 
( A ) 
C H j ^ ^ r d i n . garage , 200 pese 
P e d r o L ó -
•me-
(21) 
A N T I G Ü E D A D ^ . . 
^rrrtc arte p la ta an t igua . P e d r o o B j B T O S arte, 3 M a d r . d A l a 
? f 25 S ¿ n S e b a s t i á n . 
^ . / - í ' - F D A D E S . cuadros , objetos ar te . 
A S e ? l a f F u e r e s . E c h e g a r a y , 25. ( T ) 
A U T O r / l O V I L t . ' . 
c o m p r a r o vender s u a u t o m ó v i l 
(5) ) . J Í T E S de compi. Avisite: A y a i a . 7. 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X "Jeromín", la gran revista para niños, publica todos, los jueves una plana com-pleta de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica E L D E B A T E . 
» R 4 G E Cotisa, a m p l í s i m o e s t a c i ó n , to-
Gd?s servicios. A l c á n t a r a , 28. (3) 
. « i f . K dos camionetas , ta l ler , ICO pe-
E m b a j a d o r e s . 104. (2) 
B 1935, Kiní I«turoSy . CUJÍ B 
—Estoy hasta los bigotes de esta atmós-
fera paleolítica. Quisiera encontrarme en 
—Mira, en aquellos tiempos también 
había cercas en los solares. 
—¡¡Esto sí que es encontrarme en mi 
propia casa!! 
—Aquella caca ha quedado intacta a 
través de los siglos. La utilizaremos esta 
noche. 
^ ^ c S a ^ ^ - 1 " ^ " 0 ^ ^ - ¿ " ^ o ^ l i l l i m i l ^ i l l I M l l I I I I I I I I E I I I I I I I l i l l l l i i E l l l l l l l l l l l l l i l l l i l l l i l l l l l l l l l l l I l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l i I l i l l l i l l l l l i l l l l 
rindas. ( T ) 
. V - T O M O V 1 E I S T A S ! N e u m á t i c o s sem!-
l A L T v ^ L o s m á s baratos . S a n t a F e l i -
S a 10 T e l é f o n o 36237. (21) 
- T O M O V I M * ^ . camiones , ó m n i b u s u s a -
A^ Hifprcntes m a r c a s , e c o n ó m i c o s . G a -
Sge Cotisa. A l c á n t a r a , 28. 
A N T I G l . ' O consultorio doctor P a r í s . R o 
m a n o n e s . 2. V í a s u r i n a r i a s , enfermeaa-
des secretas^ m a t r i z . C o n s u l t a e c o n ó m i -
c a . D i e z - u n a , c inco-nueve. (2) 
DENTISTAS 
V E X D O , a r r i e n d o o permuto por monte 
c a z a o finca r ú s t i c a , p r ó x i m o s M a d r i d , 
e s p l é n d i d a f á b r i c a aceite o l iva en D r . 
gaz . T e l é f o n o 17803. (3) 
V E N D O s o l a r ca l l e C a r t a g e n a , 6.500 pies, 
fac i l idades t r a n v í a , Metro . T e l é f o n o 56250. 
(3) 
8 , - - » r ^nnhP insrlés l l egaron nue- M A G D A E E N A , 26. A l v a r e z , dent i s ta . E s p c - « X ^ - ^ ^ . , , , „ „„„ . 
V A U X H A E E , ^ ^ i S c o s ^ ^ inde- c ia l idad d e n t a d u r a s , consul tas gra t i s . T e - ^ ^^O so lar e s q u m a dos cal les 8.000 pies, 
v0S modelos a e r o d i n á m i c o s , r u c a a m a e - 11264 & . • . buen p0rven ir , m u y barato . R a z ó n : pa-
oendiente. A l c á n t a r a , 28. (3) l é f o n o l l ^ M . ^ seo D e l i c i a s , 5, b a r . A l v a r e z . N o inter-IftsET garant izo conducir a u t o m ó v i l e s , 
motocicletas, ca.mlones, m e c á n i c a , C ó d i -
eo^ ioó^pese tas . M a r q u é s Z a f r a , 18. (5) 
. i T O A C E D O , el a u t o m ó v i l s i n motor que 
requiere gasto. P r e c i o 895 pesetas , 
v-citp al e x c l u s i v i s t a de s u local idad o 
)ir(iase a M a n u f a c t u r a s "Nestal". A p a r -
241. Madr id . '4) 
^ c r - f F I . A automovi l i s ta . E n s e ñ a conuu-
^ h - a u t o m ó v i l e s , 49 pese tas ; carne t g a -
rantizado. Niceto A l c a l á Z a m o r a , 56. (2) 
4 T - T 0 M 0 V I E E S 1935. A l q u i l e r 1 peseta 
A i viaies 0,20 k i l ó m e t r o . B l a s c o G a -
0 12 Doctor G á s t e l o , 19. T e l é f o n o s 
47174-60006. ( T ) 
« - hora- v ia jes , 19 c é n t i m o s k i l ó m e t r o . 
4 i n u i l e r ' a u t o m ó v i l e s nuevos . T o r r i j o s , 20. 
Teléfono 61261. R e g a l a m o s l o t e r í a . (7) 
uav ir iAt ; 20 caDallos. buen uso, m a t r i c u 
io 2̂ mil Pozuelo. C a r r e t e r a de la E s t a , 
dón. n ú m e r o 20. De tres a c inco . ( T ) 
V K N ' D B S E coche "taxi" con l i cenc ia . G a r 
da Paredes. 16. p o r t e r í a . (4i 
1 I I A D E M I A A m e r i c a n a . C o n d u c c i ó n auto 
móviles motocicletas, m e c á n i c a . R e g l a 
j Sentó . Genera l P a r d i ñ a s . 89 (5) 
U K H M A T K O S o c a s i ó n , precins oara t l s i 
^mos. ^ a r r a 13 26260 (5 
P A B T I C U E A R - v e n d e coche i n g l é s , 10 ca-
ballos cuatro puertas , lujo, perfecto es-
tado, barato. F e r n á n d e z H o z , 10. (3) 
m i Hispania , 10 H P . , c o n d u c c i ó n , cua-
tro puertas, semlnuevo . P l a z a Anton io 
Zozaya, 16. í3> 
H I P S I O B I L E , c o n d u c c i ó n , 1.850 pesetas , 
oatente, seguro, toda p r u e b a . T e l é f o n o 
70117. ^ 
OCASION S í n g e r "Nine", s eminuevo . T e l é -
fono 23442. (7) 
A M E R I C A N O , 7 p lazas , s i n e s trenar , f a -
cilidades, b a r a t í s i m o . Gal i l eo . 23. (2) 
DRW a e r o d i n á m i c o , 12 cabal los , ú l t i m o mo-
delo, urge v e n t a . A y a l a , 56. (3) 
SKODA, ú l t i m o modelo, precio o c a s i ó n . 
Ayala, 56. (3) 
P A R T I C U L A R vende N a s h , 17 cabal los , 
gran lujo, cuatro puertas , b a r a t í s i m o , a 
particular. Montserra t . 4, garage . (3) 
E X S E S A N & A a u t o m ó v i l e s nuevos . L e c c i o -
nes especiales p a r a s e ñ o r i t a s . S a n t a E n -
gracia. 6. Í3) 
A D L E R , 11 H P . . cua tro p u e r t a s , comple-
tamente nuevo, dos m i l k i l ó m e t r o s , oca-
sión excepcional. D o n R a m ó n de l a C r u z , 
38. M a ñ a n a s . 
B A L I L L A , seminuevo, vendo urgente , par-
ticular. B r a v o Muri l lo , 14. ( V ) 
CAFES 
CAFES, los mejores . P l a z a S a n t a A n a , ̂ 12^ 
CALZADOS 
ZAPATOS descanso. S e ñ o r a , 9,75; cabal le -
ro. 12,50. Jard ines , 13. f á b r i c a . (21) 
COMADRONAS 
M E R C E D E S C a r r i d o . A s i s t e n c i a e m b a r a -
zadas, p e n s i ó n , consul tas , S a n t a L ^ b e ' -
1. v*-0) 
P R O F E S O R A partos , c o n s u l t a r e s e r v a d a 
embarazadas, m é d i c o e spec ia l i s ta . A l c a -
lá, 157, pr inc ipa l . (5) 
PAZ Iscar , consulta, hospedaje , m é d i c o es-
pecialista. G l o r i e t a B i lbao , 7. (8) 
PARTOS. E s t e f a n í a R a s o , a s i s t e n c i a em-
barazadas, e c o n ó m i c a . M a y o r , 40. ( H ) 
K A R C I S A . C o n s u l t a s profesionales , hospe-
daje embarazadas . Conde D u q u e , 44. (2) 
E M B A R A Z A D A S . C o n s u l U m é d i c a gra tu i -
ta. Hortaleza, 61. P r o v i n c i a s , sello. (2) 
P R O F E S O R A partos . C o n s u l t a , h o s p é d a l e 
embarazadas M é d i c o espec ia l i s ta . C a r -
men, 33. T e l é f o n o 26871. í 2 ) 
E M B A R A Z O , matr i z , m é d i c o e spec ia l i s ta . 
Palma, 11, p r i n c i p a l ; 5 a 8. (2) 
JUANA Robla. C o n c u l t a p a r t i c u l a r , espe-
cialista. S a n t a E n g r a c i a , 150. (3) 
J O S E F I N A M a r t í n e z . C o n s u l l a gra t i s Me-
'ilco especialista. H o r t a l e z a . / . (2) 
COMPRAS 
A L H A J A S , papeletas Monte . C a s a P o p u l a r 
da mucho dinero. E s p a r t e r o s , 6. ( V ) 
A L H A J A S , papeletas del Monte . P a g a m á s 
que nadie G r a n d a . E s p o z y M i n a , 3, en-
tresuelo. ( T ) 
ÍAQAMQS mucho muebles , objetos. P a r -
amas, 17. V a m o s r á p i d o . 52816. Í5) 
^A Casa Orgaz. C o m p r a y vende a l h a j a s 
0FO. plata y platino, con precios como 
nuiguna otra. C i u d a d R o d r i g o , 13. T e l é -
fono 11625. (2) 
^ l E J O R A B L E M E N T E pago muebles , ta-
fees, objetos. Merodio. Recoletos , 4. T e -
'efono 59823. (3) 
c ^ I P R O muebles, m á q u i n a s S inger , espe-
J08. ropas, b u h a r d i l l a s T e l é f o n o 72852. 
(7) 
C?iflrKL0 r á p i d a m e n t e muebles , ropas, ob-
jetos buhardi l las . 76418. S a n z . (7) 
OMPRO cosas usadas , b u h a r d i l l a s , s ó t a -
10s, coches p a r a deshecho. 71879. R o m á u . 
(7) 
^ f ^ A ^ - papeletas Monte , objetos oro. 
su , , ant,&uos y modernos. Pago, todo 
8u valor. P l a z a S a n t a C r u z . 7. p l a t e r í a . 
ALH ^ 
b i r ^ W ' roPas' m á q u i n a s coser, e scr i -
Tnio^ 0.srafias' escopetas y bicic letas . 
COM C o m p r a v e n t a . (7) 
m i m ^ A R i A M O S compresor 1.300 l itros 
minuto. E s c r i b i d : A p a r t a d o 377. ( V ) 
CONDECORACIONES 
C d ? s D p í i 0 I ^ A £ I O N E S , e s p a d e r í a , borda-
2l- Madrid d regalos- C e l a d a . M a y o r , 
CONSULTAS 
i s inOai . A l o c l i a . ¿i». 
no 20603. 
( i l R K E A , dent is ta 
11536. 
A l c a l á 22. 
1 (31C1 
( T j 
T e l é f o m 
(21' 
ENSEÑANZAS 
A I . K M A N , profesora Oipiuiuaviü >ÍU c'»<iae.-
c o n v e r s a c í ó n . traducc iones , preparacu'ir 
e x á m e n e s . S e ñ o r i t a T r u d e . A lber to A g u í 
lera. 5. (3 
C O K T K . E e r n á n d e ^ da la Hoz, 38, o n n c i 
pal d e r e c h a . F a u s t i n a E s t r a d a (10 
I N G L E S A d i p l o m a d a U n i v e r s i d a d da lec-
ciones, honorar ios moderados . T e l é f o n o 
62931. (4) 
S E Ñ O R I T A l i c enc iada F i l o s o f í a y L e t r a s , 
c a t ó l i c a , d a r í a lecciones, p r e p a r a r í a ba -
ch i l l erato , p r i m e r a e n s e ñ a n z a . E s c r i b i d : 
8.859. "Alas" . A l c a l á , 12. (3) 
l ' E U i r A J i ' j y protesorado m e r c a n t i l . Cla-
ses espec ia les . R a m o s . H o r t a l e z a . 110 
(2) 
P O L I C I A , contab i l idad , t a q u i m e c a n o g r a f i a , 
a n á l i s i s , c u l t u r a genera l . A t o c h a , 37. (4) 
B A C H I L L E R A T O , comercio , c u l t u r a gene-
r a l , c lases compat ib les con l a s oficiales, 
e n s e ñ a n z a por profesorado competente y i 
espec ia l izado . I n f o r m a r s e . T e l é f o n o 49803. | 
( V ) 
C O R T E , c o n f e c c i ó n , m é t o d o r á p i d o . A c a -
d e m i a B i l b a o . S a g a s t a , 10. (2) 
E S i n s u p e r a b l e t a q u i g r a f í a G a r c í a Bote , 
t a q u í g r a f o Congreso . A m e n a l e c c i ó n pos-
ta l . (24) 
P R O F E S O R c i enc ias , bach i l l era to , comer-
cio, lecc iones domici l io , e c o n ó m i c o . 27932. 
(2) 
P R O F E S O R A p r i m e r a e n s e ñ a n z a , c a t ó l i -
c a , o f r é c e s e lecciones domici l io . E s c r i -
bid : 8.908. "Alas" . A l c a l á , 12. (3) 
A L E M A N culto d a lecciones, t raducc iones , 
correspondenc ia . Modesto L a f u e n t e , 6, 
p r i n c i p a l E . ( T ) 
mediar los . ( T ) 
P R O P I E T A R I O vende so lar G r a n V í a , es-
q u i n a . T e l é f o n o 23071. (11) 
V E N D O c a s a en l a S i e r r a 8.000 pesetas . 
S e ñ o r a L o z a n o . F e r r e r del R í o , 4. ( T ) 
V E N D O so lares con fac i l idades y doy di-
nero p a r a c o n s t r u i r . M i r a l l e s . T e l é f o n o 
47565. D e 6 a 8. ( V ) 
P E R M U T O dos c a s a s exentas por so lares 
y dinero. M i r a l l e s . T e l é f o n o 47565. D e 6 
a 8. ( V ) 
H O T E L c a r r e t e r a C h a m a r t í n , 26.000 pies, 
g r a n j a r d í n , m u c h o s á r b o l e s , h u e r t a , ga-
rage , precio 35.000 duros . V i l l a f r a n c a . G é -
nova , 4. C u a t r o - s e i s . (3) 
C A M B I O c a s a r e n t a 500 pesetas m e n s u a l e s 
y hotel p r ó x i m o M a d r i d por so lares . M i -
r a l l e s . T e l é f o n o 47565. D e 6 a 8. ( V ) 
E N m o n e d a a r g e n t i n a cambio inmejorab le , 
vendo por a u s e n t a r m e c a s a c é n t r i c a en 
M a d r i d , s i e m p r e a l q u i l a d a , r e n t a a n u a l 
70.000 pesetas , t iene h ipoteca B a n c o 500.000 
pesetas . " L u c a m a r " . E d u a r d o D a t o , 7. ( T ) 
FOTOGRAFOS 
F O T O A í d a . L o s mejores re tratos de bo-
das y n i ñ o s A m p l i a c i o n e s b e l l í s i m a s . 
P u e r t a de l Sol , 9 ( e s q u m a a A r e n a l ) . (2) 
i F O T O G R A F I A S indus tr ia l e s , c a s a espec ia -
l i z a d a . G l o r i e t a B i l b a o . 1. T e l é f o n o 32436. 
(3) 
GUARDAMUEBLES 
G U A R D A M U E B L E S , c inco pesetas . Reco-
g ida gra t i s . P a s e o M a r q u é s Z a f r a , 18. (5) 
HIPOTECAS 
A S M A , c a t a r r o s bronquia les . R e m e d i o efi-
caz , J a r a b e M e d i n a de Q u e b r a c h o . (3) 
P I D A N l i s t a s , prec ios sel los. A g e n c i a A m e -
r i c a n a . V i e s c a , 10. C á d i z . (9) 
Bcientlifi^IAi e 
A R R r r Pa lac io s Pe l l e t i er . ( T ) 
suita ^oi d e s a p a r e « e n r á p i d a m e n t e . C o n -
^ Palac ios Pel let ier . T e l é f o n o 54760. 
C O J í s u , T A ^ 
ra Ppi í i f i cleJ1tIíica c o s m é t i c a . P i d a ho-
1^.11 v ^ T e l é f o n o 54760. ( T ) 
^do P ^ F ^ K ^ 1 : » del cut i s por m é -
ALVARK-IraCÍ0S Pel let ier- P a d i l l a ; 7S:" "(T 
rias b lPn^1'^""62- C o n s u l t a v í a s u r i n a -
siet¿-m1Pv° ra8ria- Prec iados , 9 D i e z - u n a , 
reas p f l J L ^ enfermedades piel, v e n é 
• ^ o g r e s o , 20, p r i n c i p a l izquierda. 
•^oga^i p . , » ; . c u r ^ c l ó n e c o n ó m i c a , sin 
I S I E D I C I N A AI'RA1, ' CLÍNICA- ^5) 
\ Pués a l ta ' P^KUgia• 0-ÍOs- Honorar io s des-J C O N h L L T o i f I 0 b r e 3 Sra.tis. M a y o r , 68. ^ , 
I « a s . P u e n c a r r f ^ ^ ' ^ a u o v í a s u r i n a 
Compra-venta 
F I N C A S r ú s t i c a s , u r b a n a s , so lares , c o m p r a 
o venta , a lqu i l er v i l l a s , pisos a m u e b l a -
dos. A d m i n i s t r a c i ó n "Hispan ia" . Of ic ina 
l a m á s i m p o r t a n t e y a c r e d i t a d a . A l c a l á . 
60, l indando P a l a c i o C o m u n i c a c i o n e s . (3) 
C A S A v e n d o cal le Recoletos , o r i e n t a c i ó n 
M e d i o d í a , precio por s u s c a r g a s 377.000 
pesetas , trato directo. T e l é f o n o 11353. (10) 
F ' I N C A S , c o m p r a s , ventas , p e r m u t a s . A d -
m i n i s t r á c l ó n de c a s a s . A n t i g u a y a c r e -
d i t a d a A g e n c i a V i l l a f r a n c a . G é n o v a , 4. 
C u a t r o - s e i s . T e l é f o n o 32245. (3) 
P R O P I E T A R I O v e n d e so lares con fac i l i -
dades m á x i m a s , prec ios m í n i m o s . T e l é -
fono 57900. (2) 
O C A S I O N . C a s a m o d e r n a , e x e n t a tr ibutos 
20 a ñ o s , 325.000 pesetas , r e n t a 33.000. 
A p a r t a d o 1.102. (2) 
O C A S I O N . V e n t a s o l a r R o s de Glano, n ú -
mero 3, superf ic ie 22.830 pies, 117 f a c h a -
d a a 4,25. T r a t a r : L u n a , 2. m e r c e r í a . (3) 
V E N D E S E finca ensanche , 310.000 pesetas, 
r e n t a 28.600, cobradas c ó m o d a m e n t e por 
t r i m e s t r e s , e x e n t a inc identes inqui l inos ; 
portero, luz , contra to largo p lazo . A p a r -
tado 485. (21) 
C A S A n u e v a , confort , h ipoteca 390.000 B a n -
co, vendo 11 l ibre , permuto s o l a r c é n t r i -
co o c a s a v i e j a . T e l é f o n o 44432. (3) 
P O R 10.000 pesetas m á s B a n c o , vendo c a s a 
produciendo e l 12 %. T e l é f o n o 31729. (5) 
P O R c u a t r o pesetas m e n s u a l e s a d q u i e r a 
m a g n í f i c a p a r c e l a terreno C i u d a d F i n Se-
m a n a O f i c i n a s : S a n B e r n a r d o , 15. D e 
4 a 9. (6) 
V E N D O c a s a n u e v a , c a p i t a l i z a d a 8 %, r e n -
t a 30.000 pese tas ; t o m a r í a so lar conven-
g a . S a n z . Maldonado , 24. (3) 
V E N D O o c a m b i o buenos so lares c a s a M a -
drid , fac i l idades . R a z ó n : L e ó n , 16. S a -
ri l le . ( V ) 
P O B 15.000 pesetas , m á s h ipoteca , vendo 
c a s a j u n t o G r a n V í a . rentando 21.000 pe-
se tas a n u a l e s . T e l é f o n o 31729. (5) 
V E N D O cas i ta -hote l , p u e r t a ca l l e , c é n t r i -
co, o c a s i ó n : no in termediar ios . E r a s o , 
18 'duplicado. ( T ) 
V E N D O con g r a n d e s fac i l idades a cons-
t r u c t o r so lvente 14.000 pies solar, me-
j o r b a r r i o i n d u s t r i a l M a d r i d . L u c a m a r . 
E d u a r d o D a t o , 7. ( T ) 
C O N T R A T I S T A S de o b r a s : A p r o v e c h a n d o 
l a e x e n c i ó n de tr ibutos adqu ir id 100 sola-
res con fac i l idades de pago, e s p l é n d i d a sl_ 
t n a c i ó n . desde 25 c é n t i m o s pie. B a r q u i -
llo. 44. P a p e l e r í a . T e l é f o n o 34265. (8) 
F I N C A S r ú s t i c a s compro y cambio por c a -
sas e n M a d r i d . B r i t o . A l c a l á . 94. M a d r i d . 
(2) 
H O T E L , c a p a c i d a d , confort, vendo barato. 
T e l é f o n o s 50463, 53206. (3) 
H O T E L m e j o r s i tuado y construido p i n a -
res D e h e s a V i l l a , todo confort, dos ga-
rages , p o r t e r í a , j a r d í n . F a c i l i d a d e s ele-
gir . 15609. O n c e - u p a . (2) 
T R I N I D A D , c o m p r a , vende, p e r m u t a , ad-
m i n i s t r a fincas, co loca capi ta les . V i s í t e l e . 
D e 9 a 9. H i l e r a s , 17. (¡D 
V E N D O hotel todo lujo P l a n t í o . T e l é f o -
no 28129. (3) 
V E N D O grupo casas , todo confort , cons-
t r u c c i ó n inmejorab le , c é n t r i c a s , r e n t a s de 
25-50 duros , 8 % l ibre, descontando 40 % 
d irec tamente . No se dan datos no siendo 
a posible comprador . Prec io 2.088.00O pe-
setas , deduc i r B a n c o . B e n i g n o Serrano , 
agente de p r é s t a m o s p a r a el B a n c o H i -
potecario de E s p a ñ a . E d u a r d o D a t o , 21. 
S ie te -nueve . (2) 
A R T E A G A : C o m p r a , ven ta , h ipotecas , fin-
cas , c a s i t a s , so lares . H o r t a l e z a . 15 ( a n -
tes 22). ( V ) 
V E N D O so lar c a r r e t e r a H o r t a l e z a , p r ó x i -
mo t r a n v í a , m u y barato . T e l é f o n o 54944^ 
M A G N I I ' I C A finca Pozuelo, ut i l idad, re-
creo, a v i c u l t u r a , b a r a t í s i m a , urgente . T e -
l é f o n o 61. Pozuelo . (3> 
V E N D O e s p l é n d i d o hotel H i p ó d r o m o 25.000 
pies, propio sanator io , c o m u n i d a d , precio 
500.000 pesetas , r e b a j a r h ipoteca B a n c o 
250.000. E s c r i b i d , s in i n t e r m e d i a r i o s : 
A p a r t a d o C o r r e o s 10.057. ( V ) 
O C A S I O N . V é n d e s e frente R e t i r o c a s a c u a -
tro p l a n t a s , con solar, por 275.000 pese-
tas . T e l é f o n o 77548. ( T ' 
A R T E A G A : P r i m e r a s , segundas , c a s i t a s , 
colocaciones capi ta les . H o r t a l e z a . 15, a n -
tes 22. ( V ) 
R O D E N A S . A g e n t e p r é s t a m o s B a n c o H i -
| potecario . H o r t a l e z a , 80. (16) 
ESPECIFICOS D I N E R O en e l acto p a r a p r i m e r a s y se-
g u n d a s h ipotecas . T e l é f o n o 31729. (5) 
A L seis a n u a l M a d r i d , p r o v i n c i a s . H o r t a -
leza, 59, p r i m e r o . D i e z a tres . S e ñ o r O r -
t u ñ o . (11) 
r i L A , 1 t l - l A . D I S P O N G O de 500 a 750 m i l pesetas p a r a 
u n a p r i m e r a h ipoteca finca u r b a n a . S ó l o 
t r a t a r é con propietar io . E s c r i b i d : D E -
B A T E n ú m e r o 57.420. ( T ) 
H I P O T E C A S a l 5,50, toda E s p a ñ a , r á p i d a -
mente . C a s a R e y e s . Ponzano , 65. (5) 
C O L O C O en s e g u n d a 600.000 pese tas c a s a s 
M a d r i d , c inco a ñ o s forzosos p a r a el di-
nero y v o l u n t a r i o s p a r a e l d u e ñ o finca. 
B e n i g n o S e r r a n o , agente de p r é s t a m o s 
p a r a el B a n c o H ip o tecar io de E s p a ñ a . 
E d u a r d o D a t o , 21. S iete-nueve. (2) 
FINCAS 
D E S E O p r e v i a sobre 22.500 pies, v a l e a 
15 pesetas , b a r r i o S a l a m a n c a , e squina , 
dos c a s a s 7.000 y o t r a 8.500 pies . B e -
nigno S e r r a n o , « a g e n t e de p r é s t a m o s pa -
r a e l B a n c o H i p o t e c a r i o de E s p a ñ a . 
E d u a r d o D a t o , 21. S iete-nueve. (2) 
R A P I D A y r e s e r v a d a m e n t e p r e s t a r l a en 
p r i m e r a s o s e g u n d a s hipotecas sobre bue-
n a s c a s a s de M a d r i d , a lqu i ladas o a pun_ 
to de a l q u i l a r s e h a s t a dos mi l lones de 
pesetas . T r a t o s ó l o con el propietar io . 
T e l é f o n o 61633. (2) 
500.000 pese tas coloco r á p i d o en segundas . 
A y a l a , 42. S e ñ o r C i d . ( V ) 
HUESPEDES 
P E N S I O N D o m i n g o . A g u a s corr i entes , des-
de siete pesetas . M a y o r , 9. (20) 
P K N S I O N So l . A g u a s corr ientes , ca l e fac -
c i ó n todas hab i tac iones , p e n s i ó n desde 
7,50. P u e r t a del Sol , e n t r a d a C o r r e o , 2, 
p r i n c i p a l . ( V ) 
P E N S I O N confort , c a s a m o d e r n a . G o y a , 
75. Metro G o y a . ( T ) 
E S T A B L E S , desde 6,25; p e n s i ó n , edificio, 
i n s t a l a c i ó n nuevos , c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , 
a scensor , frente P a l a c i o P r e n s a . " B a l t y -
more". M i g u e l M o y a , 6. segundos. (3) 
H O T E L N i z a . C o m p l e t a , 8. 10 pesetas . 
E d u a r d o Dato , 8. (10) 
P E N S I O N C r i s t ó b a l . C o n f o r t a b i l í s i m a , des-
de 10 pesetas . P r e c i a d o s , 4, p r i n c i p a l . (16) 
L A m e j o r p e n s i ó n de M a d r i d , 10 pesetas . 
P r í n c i p e , 15. (2) 
R E S I D E N C I A H o g a r s e ñ o r i t a s , d ir ig ido fa -
m i l i a d i s t i n g u i d a ; c a l e f a c c i ó n . P a v i a , 2. 
(4) 
P E N S I O N N u e v a B i l b a í n a . E s p o z y M i n a . 
17, pr imero , desde 7 pese tas ; todo con-
fort. (23) 
E X T E R I O R E S , dos, tres amigos estables , 
siete pesetas , b a ñ o , a g u a corr iente , c a 
l e f a c c i ó n , t e l é f o n o 20410. P e n s i ó n Negu-
r i . E d u a r d o Dato , 23. (9) 
H U E S P E D E S c a s a honorable , t ra to esme-
rado, c a l e f a c c i ó n . J o r g e J u a n , 28. ( A ) 
P E N S I O N W o r k , todos ade lantos moder-
nos, e c o n ó m i c a . R o d r í g u e z S a n Pedro , 61. 
entresue lo ; e s q u i n a G a z t a m b i d e . (3) 
R E S T A U R A N T Mercedes . M o n t e r a , 29. 
C u a t r o platos , v ino , postre, 1,70. H a b i -
t a c i ó n , 2,50; completa , 6 pesetas . (3) 
P E N S I O N B a r q u i l l o . V i a j e r o s y estables, 
prec ios m ó d i c o s , confort ; desde 6,50. B a r -
quil lo, 15, piso pr imero i zqu ierda . (4) 
P A R T I C U L A R , v e n t i l a d í s l m a , d o r m i r , 75 
m e s ; c a l e f a c c i ó n , t e l é f o n o , a scensor , ba -
ñ o . Conde A r a n d a , 5, pr imero i z q u i e r d a . 
( A ) 
F A M I L I A honorable ofrece h a b i t a c i ó n con-
fort. Doc tor Cas te lo , 12. T e l é f o n o 59642. 
v3) 
E S T A B L E S , a p r o v e c h a r s e . H a b i t a c i o n e s 
exter iores , 4,50 pese tas ; tres p latos , pos-
tre , b a ñ o , t e l é f o n o . A r r í e l a , 8. entresue-
lo i z q u i e r d a . (2) 
J U N T O D E B A T E , frente Ret iro , e s p l é n d i -
do gabinete , t e l é f o n o , confort. V a l e n z u e -
l a . 12. t ercero i z q u i e r d a . (3) 
S E Ñ O R A honorable a l q u i l a gabinete , ba-
ñ o . C a l l e D o s de M a y o , 6. p r i n c i p a l . (3) 
C O N F O R T , p e n s i ó n completa , desde 7 pe-
se tas . A l c a l á , 70, tercero centro izquier-
da . ( T ) 
F A M I L I A d i s t i n g u i d a cede h a b i t a c i ó n , es-
table , todo confort . T e l é f o n o 32039. (2) 
A L Q U I L O habi tac iones , c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , 
t e l é f o n o . G a r c í a P a r e d e s , 66. ( T ) 
H A B I T A C I O N g r a n confort, caba l l ero es-
table . A u g u s t o F i g u e r o a , 4, p r i n c i p a l de-
r e c h a . (2) 
O l - ' R E C E h a b i t a c i ó n a s e ñ o r i t a , s ó l o dor-
m i r . S e ñ o r a v i u d a P é r e z . E s c o s u r a , 58, 
entresuelo. ( T ) 
P A R T I C U L A R , hab i tac iones exter iores , to-
do confort , con p e n s i ó n , m u y c é n t r i c o , 
T e l é f o n o 2S784. ( T ) 
S E Ñ O R A honorable so l i c i ta estables . M a -
dera , 1, pr imero i zquierda . (V) 
E X T R A N J E R A o frece so leada h a b i t a c i ó n , 
b a ñ o , t e l é f o n o , c a l e f a c c i ó n . P i M a r g a l l , 
11. (9) 
fort, b a ñ o . T e l é f o n o 17493. (5) 
N E C E S I T A N S E pensiones, habi tac iones 
p a r t i c u l a r e s p a r a establos. P r í n c i p e . 4. 
(3) 
P A L E R M O . Confor t moderno, l u j o s a s ha-
bitaciones, coc ina exqu i s i ta . P l a z a Cor-
tes, 4. (3) 
P E N S I O N E l G r a o . A g u a s corr ientes , c a -
l e f a c c i ó n , exter iores , completa , desde 7,50. 
Prec iados , 33. (4) 
ÓI^ÑORA a l q u i l a r l a dos habi tac iones exte-
riores, confort , con, s in , e c o n ó m i c a s . P l a -
z a S a n Miguel , 7, cuar to derecha . (2) 
P E N S I O N completa , desde 4 pesetas. S a n 
B e r n a r d o , 2, segundo i zqu ierda . (2) 
A p e r s o n a honorable d a r í a p e n s i ó n 4 pe-
sotas . J o r g e J u a n , 93, p r i n c i p a l d e r e c h a . 
( V ) 
M A T R I M O N I O c a t ó l i c o a l q u i l a h a b i t a c i ó n 
e c o n ó m i c a s e ñ o r a , s e ñ o r i t a , p e n s i ó n com-
pleta, ¿ u r b a r á n , 15. T e l é f o n o 35793. ( V ) 
E S T A B L E S , m a t r i m o n i o , comple ta 5 pese-
tas . M o n t e r a , 33, p r i n c i p a l derecha . ( V ) 
H A B I T A C I O N todo lujo cede f a m i l i a ho-
norable . T e l é f o n o 41127. ( V ) 
P E N S I O N V i l l a z ó n . C a l l e Recoletos , 15. 
M a g n í f i c a s hab i tac iones exteriores , a g u a s 
corr ientes , c a l e f a c c i ó n , buen trato . ( E ) 
S E rec iben h u é s p e d e s , todo confort, precio 
barato . P a r d i ñ a s , 31, tercero C . ( T ) 
C E R C A S a l e s a s m a t r i m o n i o , c o m p a ñ e r o s , 
confort , p a r t i c u l a r . 42043. ( E ) 
H A B I T A C I O N E S confortables desde 4 pe-
setas . M a r q u é s V a l d e i g l e s i a s . 1, c u a r t o . 
( E ) 
G R A N V i a . P a r t i c u l a r a l q u i l a h a b i t a c i ó n 
matr imonio , dos amigos , p e n s i ó n e c o n ó -
m i c a . T e l é f o n o 20483. ( T ) 
P E N S I O N p a r a s e ñ o r a s , se is pesetas , ba -
ñ o , incluido, c a l e f a c c i ó n , t e l é f o n o . J o r -
ge J u a n , 76, pr imero . (5) 
P E N S I O N M á l a g a . A l c a l á , 8. H a b i t a c i o -
nes p a r a v i a j e r o s y estables, todo con-
fort . (2) 
H E R M O S A s a l a , a lcoba , personas ser ias , 
c a s a t r a n q u i l a . T r u j i l l o s , 6, segundo iz-
q u i e r d a . (5) 
G R A T I S fac i l i to c a s a s d i s t inguidas , r e l i -
g iosas . P r e c i a d o s , 10. M o n t e r a , 24. (5) 
A L Q U I L A S E e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n . S a n -
ta E n g r a c i a , 5, pr imero i zqu ierda . (5) 
P A R T I C U L A R , e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n , sol, 
confort, completa . A l c a l á . 52280. ( V ) 
A D M I T E N S E dos h u é s p e d e s en f a m i l i a . 
Tesoro , 25, segundo derecha . (5) 
S E Ñ O R A cede exterior, confort, dos per-
sonas . L o p e R u e d a , 16. pr imero centro. 
( V ) 
M A G N I F I C A h a b i t a c i ó n m a t r i m o n i o , a m i -
gos, p e n s i ó n completa , e c o n ó m i c a , a s -
censor, c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , d u c h a , t e l é -
fono. C o n d e X i q u e n a , 13. ( E ) 
F A M I L I A h o l a n d e s a ofrece h a b i t a c i ó n 
grande, s i n . A l b e r t o B o s c h , 12, tercero 
C . De 2-5. ( T ) 
S E I S pesetas , c o m i d a c a s e r a , f a m i l i a r , c a -
l e f a c c i ó n , a s c e n s o r , b a ñ o , t e l é f o n o , h a -
b i t a c i ó n exter ior , so leada, ropa l i m p i a . 
T e l é f o n o 46721. (2) 
P A R T I C U L A R , exter ior , confort, admi te 
ú n i c o s uno, dos h u é s p e d e s . Sant iago , 8, 
entresuelo i z q u i e r d a . (2) 
H A B I T A C I O N , con. e s q u i n a G r a n V í a , con-
fort . T e l é f o n o 11874. (2) 
P E N S I O N caba l l ero estable, 5 pesetas , te-
l é f o n o . C r u z , 33, t ercero i z q u i e r d a . ( V ) 
S E Ñ O R A respetable cede h a b i t a c i ó n solea-
da , b a ñ o , a s c e n s o r . Por t i er , 67. A i n s ú a . 
( V ) 
E X T R A N J E R A , c a s a lujo , d a r í a p e n s i ó n 
completa . L u c h a n a , 27, cuar to centro iz-
qu ierda . (3) 
F A M I L I A v a s c a cede exter ior , cabal lero , 
todo confort . A l b e r t o A g u i l e r a , 5, entre-
suelo i z q u i e r d a . (3) 
E X T E R I O R , dos amigos , completa , b a ñ o , 
ducha , c a l e f a c c i ó n , t e l é f o n o . C a r d e n a l 
C i s n e r o s , 51, p r i n c i p a l . (3) 
P E N S I O N e c o n ó m i c a , c e r c a C i u d a d U n i -
v e r s i t a r i a . P r i n c e s a , 68, segundo. (5) 
P E N S I O N c u a t r o pesetas , buenos exterio-
res . B a r c o , 6, tercero. (10) 
H A B I T A C I O N confort, f a m i l i a s e r i a . S a -
l a m a n c a . 51998. ( T ) 
C E D O gabinete s e ñ o r i t a , m a t r i m o n i o . A l o n -
so C a n o , 32. ( T ) 
G R A N gabinete y a lcoba , b a l c ó n a l a c a -
lle, c a l e f a c c i ó n . F e r n a n d o V I , n ú m e r o 17, 
p r i n c i p a l d e r e c h a . ( T ) 
A L Q U I L A S E h a b i t a c i ó n en c a s a d i s t i n g u í 
da y s e r i a a s e ñ o r i t a o es tudiante de 
igua l c o n d i c i ó n . T e l é f o n o 54473. ( T ) 
E S P L E N D I D A h a b i t a c i ó n b a r r i o S a l a m a n -
ca, m á x i m o confort, con, s i n . P a d i l l a , 
47. T ) 
C O M P L E T A , 4 pesetas . H o r t a l e z a , 78, se-
gundo, e s q u i n a G r a v i n a . (16) 
R E S I D E N C I A p a r a s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s , to-
do confort, precios e c o n ó m i c o s . S a n L o -
renzo, 11 dupl icado . M a d r i d . (8) 
F A M I L I A honorable a l q u i l a h a b i t a c i ó n ma_ 
tr imonio , dos amigos , con o s in , todo 
nuevo y confort . P é r e z G a l d ó s , 9, p r i n -
c ipa l d e r e c h a . (16) 
S F . Ñ O R I T A da p e n s i ó n s e ñ o r a s o s e ñ o r i -
tas . . T e l é f o n o 30364. ( V ) 
H A B I T A C I O N , uno o dos amigos . A lber to 
A g u i l e r a , 5, á t i c o derecha . (3) 
E S T A B L E S , p e n s i ó n p a r t i c u l a r , ca le fac -
c i ó n , b a ñ o , t e l é f o n o . G e n e r a l A r r a n d o , 10, 
tercero centro. (3) 
O F R E C E S E hospedaje e c o n ó m i c o , todo con-
fort . C a l l e A l c a l á . 13603. ( T j 
A M P L I A S hab i tac iones , con p e n s i ó n , t r a -
to f a m i l i a r . L u c h a n a , 12. (8) 
P E N S I O N desde cinco pesetas , b a ñ o , te-
l é f o n o , b a l c ó n ca l l e ; habi tac iones inde-
pendientes . Ponte jos , 2, entresuelo . (16) 
P A R T I C U L A R , p e n s i ó n , m á x i m o confort , 
matr imonio , uno, dos amigos . D a t o . 16109. 
(4) 
C E D O h a b i t a c i ó n exter ior , cabal lero , s e ñ o -
r i t a . H i l a r i ó n E s l a v a , 4 ( A r g ü e l l e s ) . (16) 
C E D O h a b i t a c i ó n , con, ascensor , b a ñ o . 
H e r m o s i l l a , 3, á t i c o 4. (S) 
H A B I T A C I O N independiente , c a s a p a r t i c u -
lar , todo confort, p r ó x i m o Quevedo, B i l -
bao. I n f o r m a r á n : F a r m a c i a , 14, p o r t e r í a . 
(8) 
P E N S I O N e c o n ó m i c a , confort . A lber to 
A g u i l e r a , 5, segundo centro izquierda. 
(8 ) 
C E D O h a b i t a c i ó n , confort . A l t a m i r a n o , 38, 
pr imero centro . (16) 
H A B I T A C I O N , amigos, s ó l o d o r m i r . T r e s 
C r u c e s , 4 ( P a s a j e ) . (4) 
P E N S I O N T o r i o . V i a j e r o s , p r ó x i m o Sol , 
G r a n V í a . T e l é f o n o . C a r m e n , 31. (20) 
A D M I I T E N S E h u é s p e d e s , p e n s i ó n completa 
cinco pese tas ; t e l é f o n o , c a l e f a c c i ó n , ba-
ño . S a n M i l l á n , 3. (7) 
C O N V A L E C I E N T E S . P i n a r e s . S a n í s i m a . 
F r a n c o s R o d r í g u e z , 104, pr inc ipa l i zquier-
da. (16) 
F A M I L I A honorab le cede magni f ica ro-
tonda, tres balcones, prop ia despacho y 
hermoso dormitor io exter ior , t e l é f o n o , bac-
ilo, d u c h a . M u t u a s referencias . , C a l l e 
F l o r i d a , 17, pr imero derecha . (2) 
L E O N , 13, p r i n c i p a l . " P e n s i ó n S a l u d " . C o n -
fort. V i a j e r o s , estables . (3) 
F A M I L I A c a t ó l i c a a d m i t e h u é s p e d e s , uno, 
dos, tres amigos . C a l e f a c c i ó n , b a ñ o . A b a -
da, 19, pr imero . (10) 
F A M I L I A honorable a d m i t i r í a h u é s p e d , 
con, todo confort . V a l v e r d e , 34, segundo. 
(10) 
P A R T I C U L A R d e s e a r í a dos estables . B á r -
b a r a B r a g a n z a , 14, pr imero . ( T ) 
E X T E R I O R , c inco habi tac iones , b a ñ o , a s -
censor , t e l é f o n o . H e r m o s i l l a , 63. ( V ) 
P I M a r g a l l . H a b i t a c i ó n exterior, dos per-
sonas , i n d i v i d u a l , c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , te-
l é f o n o , p e n s i ó n comple ta T e l é f o n o 20495. 
( T ) 
A L Q U I L O boni ta h a b i t a c i ó n soleada. H i -
leras , 7, segundo derecha . ( V ) 
A L Q U I L O h a b i t a c i ó n e c o n ó m i c a , v e n t i l a -
d a . A c u e r d o , 15, tercero derecha . ( V ) 
L U J O S A h a b i t a c i ó n , todo confort, m u c h a 
ser iedad. T e l é f o n o 45776. ( T ) 
S E Ñ O R A desea h a b i t a c i ó n poca f a m i l i a . 
D E B A T E 57.656. ( T ) 
E X T E R I O R , estables , 6,25; dos amigos , 
m a t r i m o n i o . P l a z a J e s ú s . 6, entresuelo 
i zquierda . ( T ) 
P A R T I C U L A R dos bonitas hab i tac iones , 
con p e n s i ó n , c a l e f a c c i ó n , b a ñ o . Modes-
to L a f u e n t e , 6, p r i n c i p a l E . ( T ) 
LABORES 
D I B U J O S , in i c ia l e s , figurines, p a t r o n e » . 
" C a s a de los D ibujos" . C a r m e n , 32 y H o r -
ta leza , 43. (5) 
MADERAS 
A D R I A N P i e r a . S u c u r s a l qu in ta . B r a v o 
M u r i l l o , 73, e s q u i n a a R a m i r o I I . (3) 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S e scr ib i r , a lqu i l er desde 20 pe-
se tas . A c a d e m i a B i l b a o . S a g a s t a , 10. (20 
M A Q U I N A S e s c r i b i r a 100 pesetas e s c r i -
biendo perfec tamente . More l l . H o r t a l e z a , 
17. (21) 
M A Q U I N A S n u e v a s y recons tru idas en 
buenas condic iones de pago, a lqui ler , re-
parac iones , accesor ios p a r a toda c l a s e 
de m á q u i n a s de e scr ib ir , c a l c u l a d o r a s . 
Otto H e r z o g . A n d r é s Mel lado, 32. T e l é -
fono 35643. ( T ) 
M A Q U I N A S coser S í n g e r , o c a s i ó n . G a r a n -
t i z a d a s c inco a ñ o s . T a l l e r r e p a r a c i o n e s : 
C a s a S a g a r r u y . V e l a r d e , 7. T e l . 20743. 
(22) 
MODISTAS 
G E N E V I E V E . M o d i s t a f r a n c e s a A l c a l á , 
106, bajo. T e l é f o n o 51361. ( T ) 
M O D I S T A b u e n í s i m a , corte y p r u e b a , 5 
pesetas . H o r t a l e z a , 21, p r i n c i p a l . (16) 
M A R U J A , m o d i s t a a domicil io, seis pe-
setas . 40065. (11) 
M O D I S T A , ves t idos noche, 15 pese tas ; 
abr igos , 20. T e l é f o n o 41730. (8) 
MUEBLES 
M U E B L E S , c a m a s meta l , nuevos modelos, 
e c o n ó m i c o s . T o r r i j o s , 2. (23) 
C A M A S p la teadas , prec ios s i n competen-
c i a . P u e n t e . P e l a y o , 31. ( T ) 
A L C O B A completa , c a m a p l a t e a d a moder . 
n a , 395 pesetas . V e g u i l l a s . D e s e n g a ñ o , 20. 
(10) 
A L M A C E N E S R e n e s e s . B a n q u e t i t a s y me-
s a s plegables . N i c o l á s S a l m e r ó n , 2. (7) 
PATENTES 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n certif i -
cado de a d i c i ó n n ú m e r o 104.734 ( a l a p a -
tente n ú m e r o 101.411), por " U n c h a m u s -
c a d o r de gas p a r a m e c h a s de todas c l a -
ses". V i z c a r e l z a . A g e n c i a Patentes . B a r -
qui l lo , 26. ' (3) 
L I C E N C I A de e x p l o t a c i ó n se ofrece de l a 
patente e s p a ñ o l a 128.981, por "Mejoras en 
l a s a m a s a d o r a s de pan" . T a v i r a y B o -
te l la , agentes oficiales de P r o p i e d a d I n -
d u s t r i a l . C a r a c a s , 10. M a d r i d . ( T ) 
PRESTAMOS 
A R T E A G A : A g e n c i a p r é s t a m o s , h ipotecas , 
comerc iantes , muebles , c o l o c a c i ó n capi -
tales . H o r t a l e z a , 15, a n t e s 22. ( V ) 
D E 40.000 a 50.000 pesetas en t í t u l o s del 
E s t a d o p a r a fianza, a sacerdote , se de-
s e a n pagando i n t e r é s . I n f o r m e s : J o s é 
C e r d a . A n u n c i o s . L o g r o ñ o . ( V ) 
D E S E O 200.000 pesetas , s i n in termediar ios , 
p r i m e r a h ipoteca . E s c r i b i d : D E B A T E 
57.449. ( T ) 
P R E C I S O 175,000 pesetas sobre finca M a -
drid , bien s i t u a d a , que t iene B a n c o 
400.000. S i n i n t e r m e d i a r i o s . A p a r t a d o 841. 
(9) 
S O B R E finca r ú s t i c a que t iene B a n c o 
140.000 pesetas , deseo 50.000, p a g a r í a b u e n 
i n t e r é s . A b s t e n e r s e i n t e r m e d i a r i o s . A p a r -
tado 405. (9) 
F A L T A socio a m p l i a c i ó n comerc io con i n -
d u s t r i a , buenos beneficios. A l c a l á , 2, con-
t inenta l . F e r m í n . ( T ) 
C R E D I T O H i s p a n o , Soc iedad A n ó n i m a de 
P r é s t a m o s e H i p o t e c a s f a c i l i t a c a p i t a l en 
toda E s p a ñ a , con sus p r é s t a m o s a m o r t i -
zab les en hipoteca, documento pr ivado 
y l e tras sobre fincas u r b a n a s , r ú s t i c a s 
rec ibos de a l q u i l e r y negocios; i n t e r é s 
desde el 5 % a n u a l con largos p lazos de 
d e v o l u c i ó n . C o n s u l t a g r a t i s y abso lu ta 
r e s e r v a . B a r c e l o n a . Conse jo de Ciento 
265. T e l é f o n o 34931. (9) 
D I N E R O r á p i d o empleados solventes . Ne-
tevic . M o n t e r a , 15, a n u n c i o s . (16) 
S O B R E r e n t a s , a lqu i l eres , i n t e r é s 6 
contrato pr ivado , d e v o l u c i ó n m e n s u a l , 
c o n j u n t a s h a s t a 36 meses . L a C o m p a ñ í a 
H i p o t e c a r i a . P l a z a S a n t a A n a , 4. (11) 
A l a d i s t a n c i a de 15 k i l ó m e t r o s de l a s 
obras del f e r r o c a r r i l directo de M a d r i d -
B u r g o s (que pronto v a n a r e a n u d a r s e ) h a y 
u n monte a l to y bajo , de pastos y labor , 
que t iene de superficie i n s c r i p t a s e n e l 
R e g i s t r o de l a P r o p i e d a d 1.594 h e c t á r e a s ; 
t iene, entre otros á r b o l e s , m á s de 30.000 
robles , de los cuales pueden s a l i r p r ó x i -
m a m e n t e 100.000 t r a v i e s a s p a r a f e r r o c a -
r r i l . C o n l a g a r a n t í a de e s t a finca se so-
l i c i ta , en p r i m e r a hipoteca, u n p r é s t a m o 
de cien m i l pesetas , por tiempo de dos 
a ñ o s , a b o n á n d o s e por intereses , mi l pe-
setas c a d a m e s . T a m b i é n se v e n d e r í a 
con p a c t o de retro, por dos a ñ o s , o se 
v e n d e r í a n so lamente loa 30.000 robles. P a -
r a t r a t a r d irec tamente con s u prop ie ta -
r i o : t e l é f o n o 47962. ( T ) 
RADIOTELEFONIA 
R E P A R A C I O N E S rad ios todas m a r c a s , ga-
r a n t í a , rapidez y e c o n o m í a . V i v o m i r A l -
c a l á . 67. ' ( T ) 
P R E S E N C I E r e p a r a c i ó n i n s t a n t á n e a de s u 
radio . H o r t a l e z a , 23. S a n a r r a d i o . 13753. 
(16) 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A G a r c í a . H e c h u r a traje , ga-
b á n , 45 pesetas . Co lón . 13, entresuelo 
(10) 
P E I N A D O , sastre . Se vue lven trajes , ga-
banes , l ibreas . A l m a g r o , 12. ( T ) 
Ofertas 
B U E N sueldo p e r c i b i r á n residentes pueblos, 
p r o v i n c i a s , t r a b a j á n d o m e . A p a r t a d o 494. 
M a d r i d . (5) 
C O L O C A C I O N E S generales , pagando des-
p u é s , I s a b e l C a t ó l i c a , 17; tardes . (5) 
D E S E O m a d r e e h i j a , c u i d a r p e r s o n a s o l a 
a cambio habi tac iones , b u e n a s re feren-
c i a s . T e l é f o n o 14772. ( E ) 
A R T E A G A : C o l o c a m o s grandes , p e q u e ñ o s 
capi ta les , M a d r i d y p r o v i n c i a s , m á x i m a s 
g a r a n t í a s , g r a n d e s rendimientos . H o r t a -
leza, 15 (antes 22). ( V ) 
¡ ¡ S E Ñ O R A S ! ! F a c i l i t a m o s g r a t u i t a m e n t e 
s e r v i d u m b r e .seriamente i n f o r m a d a . T e -
l é f o n o 13735. (3) 
P R E C I S A M O S agentes , s e ñ o r e s , s e ñ o r i t a s , 
t r a b a j o f á c i l , b i e n r e t r i b u i d o ; pagamos 
comis iones d i a r i a m e n t e . M o n t e r a , 22, in-
terior, 51; de 10 a 2. (3) 
G A N A R A dinero f á c i l m e n t e vendiendo en-
tre sus a m i s t a d e s modernos c r o n ó m e -
tros su izos a prec ios abso lu tamente sen-
sac iona le s . E s c r i b a : A p a r t a d o 55. S a n Se-
b a s t i á n . (9) 
N E C E S I T O personas a m b o s sexos p a r a v i -
s i t a r comerc ios . P r e s e n t a r s e hoy, 4 a 6. 
P r í n c i p e V e r g a r a , 14, entresue los . ( T ) 
V I A J A N T E a c o m i s i ó n , con g a r a n t í a , bue-
n a p r e s e n t a c i ó n e i n m e j o r a b l e s re feren-
c ias , neces i ta soc iedad i m p o r t a d o r a , n u e -
v a c r e a c i ó n . P r e f e r i b l e posean coche. D i -
r ig i r se , por escr i to , ind icando e s t a c i r -
c u n s t a n c i a y a c o m p a ñ a n d o f o t o g r a f í a : se-
ñ o r F o x . A y a l a , 78. A s u n t o ser io y de 
posit ivo rendimiento . (3) 
F A L T A N c o c i n e r a l a v a n d o y donce l la se -
p a br i l lo suelo, i n f o r m a d a s . M a y o r , 27, 
tercero. ( V ) 
A G E N T E publ i c idad , capac i tado , d i r i g i r 
ex t raord inar io , l ea l tad , urge . J e r ó n i m o 
Q u i n t a n a , 7. ( T ) 
Demandas 
J O V E N c a t ó l i c o , 20 a ñ o s edad, habiendo 
cumpl ido serv ic io m i l i t a r , se ofrece p a r a 
dependiente tej idos, o r d e n a n z a , cobrador 
o cosa a n á l o g a , comple tamente i n f o r m a -
do. S e ñ o r G a r c í a . P a s e o F l o r i d a , n ú m e -
ro 37 ant iguo. ( T ) 
S A N T I A G O F e r n á n d e z o f r é c e s e p a r a por-
tero, o r d e n a n z a o c o s a a n á l o g a , con i n -
formes . P a s e o S a n V i c e n t e , 40. ( T ) 
I N S T I T U C I O N L a M i l a g r o s a proporc iona 
s e r v i d u m b r e c r i s t i a n a , i n f o r m a d a . 57269. 
(23) 
D O N C E L L A S , coc ineras , a m o s , n o d r i z a s 
i n f o r m a d a s . C a t ó l i c a H i s p a n o a m e r i c a n a . 
F u e n c a r r a l . 88. T e l é f o n o 25225. (5) 
P O R T E R I A de h o m b r e o m u j e r deseo, i n -
m e j o r a b l e s re ferenc ias , s o l v e n c i a . E s c r i -
b i d : D E B A T E 51.915. ( T ) 
T A P I C E R O , eban i s ta , e c o n ó m i c o , muebles , 
cor t inas , fundas , b a r n i z a d o s . 33524. (2) 
O F R E C E S E p r o f e s o r a p r i m e r a e n s e ñ a n z a 
e d u c a r n i ñ o s , i n t e r n a , e x t e r n a , buenos 
in formes . T e l é f o n o 53991. S e ñ o r e s R u i z . 
( T ) 
L A T I N , o f r é c e s e sacerdote . T e l é f o n o 14078 
( T ) 
T A Q U I M E C A N O G R A F O , i n g l é s , cas te l la -
no, t r a b a j a r í a d í a entero, medio, h o r a s . 
T e l é f o n o 31517. (3) 
O F R E C E S E coc inera , donce l la , s e ñ o r i t a es -
p a ñ o l a p a r a n i ñ o s . C e n t r o C a t ó i l o c o . 
E d u a r d o Dato , 25. T e l é f o n o 26200. ( T ) 
S E ofrece s e ñ o r a c u i d a r enfermos noche, 
t e r m i n a n d o p r a c t i c a n t e , buenos in formes . 
T e l é f o n o 44441. ( A ) 
S E Ñ O R I T A cu l ta , m e c a n ó g r a f a , desea co-
l o c a c i ó n tardes , r e f e r e n c i a s . M a l l o r . P r i n -
cesa , 44, segundo i z q u i e r d a . ( V ) 
O F R E C E S E b u e n a doncel la , i n f o r m a d a . 
A l c á n t a r a , 34, t e r c e r o B . ( V ) 
J O V E N c a t ó l i c o , e s tudiante Derecho , i n -
formes i n m e j o r a b l e s , modes tas pretensio-
nes, ú r g e l e c o l o c a c i ó n . 19227. (3) 
O F ' R E C E S E coc inera , repos tera , buenas re-
f e r e n c i a s e i n f o r m e s . 13603. ( T ) 
O F R E C E S E p r o f e s o r a p r i m e r a e n s e ñ a n z a 
e d u c a r n i ñ o s , i n t e r n a , e x t e r n a , buenos 
in formes . T e l é f o n o 53991. S e ñ o r e s R u l z . 
( T ) 
J O V E N cocinero su izo , a h o r r a t i v o , l impio 
y habi l idoso, quien t r a b a j ó en hoteles p r i -
m e r orden, desea co locarse en f a m i l i a 
u hotel p r i m e r a c lase , i n m e j o r a b l e s r e -
f e r e n c i a s a d i s p o s i c i ó n . O f e r t a s a : P . 
3.842 N . P u b l i c i t a s . N e u c h á t e l ( S u i z a ) . 
(9) 
M A T R I M O N I O j o v e n , exce lentes re feren-
c ias , so l i c i ta p o r t e r í a h o m b r e o m u j e r . 
L a M i l a g r o s a . 57269. ( T ) 
M A D E M O I S E L L E , c o r r e c t a m e n t e e s p a ñ o l , 
c lases , c u i d a r n i ñ o s , e x t e r n a . L u c í a , A l -
c a l á , 2. (2) 
O F R E C E S E a s i s t e n t a buena . B a r c e l o n a . 8, 
p o r t e r í a . (3) 
S E Ñ O R I T A f o r m a l , educada , buenos i n -
formes, pocas pretens iones , sabe piano, 
labores , e d u c a r n i ñ o s , r e g e n t a r c a s a , o fré_ 
cese n i ñ o s , s e ñ o r a o s e ñ o r , co sa a n á l o -
ga . E s c r i b i d : 8.909. "Alas" . A l c a l á . 12. 
(3) 
A . C a t ó l i c a ofrece coc inera , doncel la , c h i -
c a p a r a todo. L a r r a , 15. 15966. (3) 
O F R E C E S E c h i c a p a r a todo, sabiendo co-
c i n a , poca f a m i l i a . Paseo D e l i c i a s . 18. 
( T ) 
O F R E C E S E c r i a d o i n f o r m a d o , b u e n a pre-
s e n c i a . T e l é f o n o 10122. (2) 
TINTAS 
A L F A . P e d i r l a s en p a p e l e r í a s p a r a st l lo-
g r á l i c a s y usos' corr i entes . ( T ) 
TRASPASOS 
T R A S P A S O por e n f e r m e d a d p e n s i ó n acre-
d i t a d í s i m a , 35 p l a z a s ; g r a n oportunidad, 
30.000. T e l é f o n o 30905. (2) 
S E t r a s p a s a p e l u q u e r í a c é n t r i c a . R a z ó n : 
C r u z , 17, p o r t e r í a . (2) 
O C A S I O N . C h a f l á n , t res huecos , m u y co-
m e r c i a l . P r í n c i p e , 18. ( T ) 
J E F E molinero s e desea con a l g ú n c a p í -
ta l p a r a a s o c i a r s e en n u e v a f á b r i c a de» 
h a r i n a s , salto de a g u a propio y p r o d u c 
c i ó n colocada. S e ñ o r A p a r i c i o . A l c a l á , 'i. 
cont inenta l . ( T ) 
M F M O R sit io calle A l c a l á , prec iosa t ienda, 
hueco, i n s t a l a d a , r e n t a 150. R a z ó n : I n -
fantas , 14, z a p a t e r í a . (4) 
S E t r a s p a s a despachi to bien puesto de t i n -
t o r e r í a , propio otro negocio. H e n n u s i l l a . 
10. ( V ) 
T R A S P A S O p e n s i ó n , lo m á s c é n t r i c o , c a -
pac idad 44. 26 balcones , a g u a s corr ientes , 
c a l e f a c c i ó n . T e l é f o n o 18934. (4) 
T R A S P A S A S E h o t e l - p e n s i ó n , todo confort . 
R a z ó n : D a t o , 6 ( G r a n V í a ) . (10) 
T R A S P A S O p e n s i ó n a c r e d i t a d a , i n m e j o r a -
bles condiciones, o c a s i ó n . P u e r t a Sol, 11, 
segundo. ( V ) 
T R A S P A S O p e n s i ó n c é n t r i c a o socio algo 
c a p i t a l . T e l é f o n o 15258. ( V ) 
T R A S P A S O colegio buenas condiciones. 
E c h e g a r a y , 33, segundo . ( E ) 
P O R no poderlo a tender , cedo 12.000 pese-
tas i n d u s t r i a , que m a l a t e n d i d a renta iKABAJOi c i n c u e n t a d i a r i a s . 45135. (4) 
O C A S I O N . C h a f l á n , t res huecos, m u y co-
m e r c i a l , propio f e r r e t e r í a , d r o g u e r í a , com-
p r a v e n t a , bar . H e r m o s i l l a , 82, p o r t e r í a . 
( T ) _ 
VARIOS 
J O R D A N A Condecorac iones , oanderas , es-
padas , galones, cordones, bordados de 
uni formes . P r í n c i p e , 9. M a d r i d . (23) 
A C U C H I L L A D O , encerado, 0.70 metro c u a -
drado. T e l é f o n o s : 36991, 16210. ( T ) 
S E Ñ O R A S : Arreglo , t i ñ o bolsillos. P r i n o l -
pe, 22, f á b r i c a . E s p e c i a l i d a d encargos . 
^ (3) 
M U D A N Z A S en camionetas , desde 15 oe-
setas . T e l é f o n o 32244. 1 V ) 
C O N T R A h u m e d a d ca lzado caucho G a . _ y , 
inmejorable , b a r a t í s i m o ; chanc los , bo las , 
zapatos k a t i u s k a , Toledo, 12. T r e s C r u -
ces. 9. ,3> 
I M P E R M E A B L E S , cap l tas . botas k a t i u s -
k a . H u l e s y gomas . C a r r e t a s , 21. (3> 
I N T R O D U Z C A s u p r o d u c c i ó n en la Arge -
l ia ( F r a n c i a ) , n o m b r a n d o un agente sol-
vente. P i d a cuantos datos le interesen a l 
s e ñ o r A r a g ó n , 4, B v a r d , 2." Z o u a v e O r á n . 
( T ) 
T E Ñ I M O S abrigos de cuero, bolsos, c a l z a -
dos. C a l l e C o l ó n , 2. (16) 
A L Q U I L O pianos p a r a estudio, bai les , con-
ciertos . S a l u d , 8. L a d a . (2) 
G A B I N E T E de be l leza , m a s a j i s t a d i p l o m a » 
da, ú n i c a m e n t e s e ñ o r a s . G e n e r a l P a r d i -
ñ a s , 17, p r i n c i p a l . T e l é f o n o 62052. ( V ) 
P A R A v e n t a de sombreros s e ñ o r a s sol i -
cito parte es tablec imiento c é n t r i c o , a r -
t í c u l o compat ible . T e l é f o n o 76916. De on-
ce a u n a . ( i ) 
P E Ñ A , c l r u j a n a , c a l l i s t a . T a n Onofre . 3. 
T e l é f o n o 18603. <3) 
¿ P R E C I S A ropa? A p r o v e c h e principio l i -
q u i d a c i ó n total, s a s t r e r í a "Pac" . I n f a n -
tas , 19. (5) 
P A R A v e n t a de jugue te s ofrezco estable-
c imiento c é n t r i c o 15 d ic i embre a 10 ene-
ro. T e l é f o n o 18531. O n c e a u n a . (3) 
P I N T O R E S c a t ó l i c o s , p in tamos todos tra^-
bajos , hab i tac iones g a r a n t i z a d a s , o pese-
tas . 26291, d r o g u e r í a . ( T ) 
P A R T I C U L A R vende v a r i o s muebles nue-
vos . F u e n c a r r a l , 131, p r i n c i p a l centro. T e -
l é f o n o 34665. (3) 
VENTAS 
J O Y E R I A I n f a n t i l . A l h a j a s pcqueni tas , 
finas y de i m i t a c i ó n . M o n t e r a , 7. V) 
C U A D R O S ant iguos , modernos, exposi Pio-
nes permanentes . G a l e r í a s F e r r e r e s . E c n e -
garay , 25. ( T ) 
; ; A G U A , a g u a ; ¡ G r u p o s e levadores p a r a 
ú l t i m o s pisos, e c o n ó m i c o s . M ó s t o l c s . C a -
bestreros, 5. (20) 
N A C I M I E N T O S . G r a n surt ido en í l g u i a s 
estilo hebreo. C a s i t a s con mov imiento . 
H o r t a l e z a , 9. T e l é f o n o 11497. i21) 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , garant i zados , a lqu i -
leres. C a s a C o r r e d e r a . V a l v e r d e . 20. T e -
l é f o n o 16734. (3) 
P I A N O S b a r a t í s i m o s , plazos, reparac iones , 
af inaciones . P u e b l a , 4. M u ñ o z . T e l é f o n o 
20328. (10) 
C A R B O N g r a n rendimiento coc inas , ca le-
facc iones , saco 5,25. A g l o m e r a d o s H u e r -
ta . T e l é f o n o 77244. ( T ) 
V E N D E N S E 10 m e s a s b i l lar . C a f é Colo-
n ia l , con t a x i s . (4) 
R A D I O S . ¡ L i q u i d a c i ó n a s o m b r o s a ! M a r -
cas a c r e d i t a d a s , ú l t i m o s modelos, todas 
ondas, todas corr ientes , vendemos c u a l -
quier precio por exceso e x i s t e n c i a . V i é n -
dolos a h o r r a r á n dinero . M a r t í n M a y o r . 
G o y a , 77. (3) 
D E R R I B O . P u e r t a s , v e n t a n a s , balcones, 
d iv is iones , l e ñ a , b a r a t í s i m o . A l c a l á , 10. 
( V ) 
B A L A N Z A " A l e x a n d e r w e r k " , 20 ki los , 350 
pesetas. T e l é f o n o 51984. ( T ) 
M O T O R E S p a r a todas corr ientes y vo l ta -
je , nuevos y usados . Vendo , cambio , r e . 
paro y a lqui lo . M ó s t o l e s . C a b e s t r e r o s , 5. 
71742. (20) 
C A M A S plegables, c o l c h ó n , a l m o h a d a , 32 
pesetas . T o r r i j o s , 2. v23) 
A L C U B I L L A , E s p a s a j u r í d i c a e inf inidad 
de obras a precios de v e r d a d e r a o c a s i ó n . 
" E l L i b r o B a r a t o " . S a n B e r n a r d o , 31. T e -
l é f o n o 14510. (2) 
B A R A T I S I M O S . A l m e n d r o s , g r a n a d o s , 
membr i l l eros , ol ivos arbequines , gordales , 
m a n z a n i l l o s ; l a n a co lchonera , v e i n t i s é i s 
pesetas a r r o b a . C o m p r o a l m e n d r a a m a r -
ga. C a s a H e r m o s a . B u r g u i l l o s ( B a d a -
j o z ) . (2) 
L E Ñ A S p a r a ca le facc iones , fundic iones , 
b a r a t a s . R o n d a Toledo , 34. T e l é f o n o 70001. 
(7) 
I N M E J O R A B L E S p u e r t a s cr i s ta l e s , hue-
cos b a l c ó n , p e r s i a n a s h i e r r o u s a d a s . 
P r i n c e s a , 60. (3) 
S A L A M A N D R A l eg i t ima , s e m i n u e v a , pre-
cio e c o n ó m i c o . E s t u d i o s , 3 p o r t e r í a . (10) 
S O B E R B I O abrigo v i s ó n l e g í t i m o , g r a n 
o c a s i ó n . T e l é f o n o 48956. (3) 
M I E L " L o s C iprese s" de A z a h a r . Vendo 
d i rec tamente a l c o n s u m i d o r ; bidones 4 
ki los , 12 pesetas . T e l é f o n o 51984. ( T ) 
C U O T A vende tabardo y capote, poco u s a -
do. T o r r i j o s , 39, p r i m e r o derecha . (5) 
L I Q U I D O enseres p e l u q u e r í a s e ñ o r a s , m u -
ñ e c a s , lunas . T o r r i j o s , 60. (5) 
L I Q U I D O restos c r i s t a l e r í a , a r t í c u l o s re-
galo. T o r r i j o s , 60, hote l . (2) 
P I A N O nuevo, b a r a t í s i m o , p a r t i c u l a r . Se-
ñ o r e s L u z ó n , 10. (7) 
N O dejen de a c u d i r a l a m o n u m e n t a l a l -
moneda, donde a p r e c i a r á n toda c lase de 
muebles , l á m p a r a s , tapices , tres i l los lu-
jo, a lcobas , comedores , cuadros , j a r r o -
nes, objetos arte , relojes , v i t r i n a s , ap l i -
ques, p i a n o c o l í n (decorado ú n i c o en E s -
p a ñ a ) ; todo b a r a t í s i m o . T o r r i j o s , 60, ho-
tel . (2) 
V E N D O r e g i s t r a d o r a N a t i o n a l , s e m i n u e v a . 
53210. (4) 
V E N D O c i z a l l a K r a u s e , s e m i n u e v a . A t o -
cha , 35, entresuelo . i,4) 
E S T E R A , pese ta metro . T a p i c e s m i t a d pre-
c i ó . M a g d a l e n a , 34, junto A n t ó n M a r t i n , 
( V ) 
M O S T O P u r o " M a n á " , a l imento completo. 
S e r r a n o . S a n d o v a l , 4, y paseo P r a d o , 42. 
V i n o s p a r a M i s a . ( T ) 
G R U P O S e l e c t r ó g e n o s a m e r i c a n o s p a r a 
a l u m b r a d o hoteles, c a s e r í o s , etc. M a g n í . 
l i ca o c a s i ó n . M ó s t o l e s . C a b e s t r e r o s , 5. 
(10) 
P E L E T E R I A : F o c a s . O p p o s u m . E s k u n g . 
G u a n a c o s . R e n a r d i n a s . P r e c i o s descono-
cidos. L a D a l i a . F u e n c a r r a l , 52. (2) 
P R I M E R A c a s a en v e n t a y c o m p o s t u r a da 
relojes, prec ios m u y e c o n ó m i c o s , g a r a n -
t í a Verdad un a ñ o . A n t i g u a r e l o j e r í a . S a l , 
2 ( a h o r a E n r i q u e G a r c í a A l v a r e z ) . (4) 
P A J A R E R I A " I n t e r n a c i o n a l " . G r a n d e s no-
vedades , canar io s , perros , gatos. Sa lud , 
19. (3) 
P I A N O B e c h s t e i n , nuevo , oportunidad ú n l . 
ca. F u e n c a r r a l , 43. H a z e n . (9) 
A U T O P I A N O , c r i s t a l , objetos a r t e . L a g a s -
ca, 127. (3) 
I N C U B A D O R A C h a m p i o n , 600 huevos, se-
m i n u e v a , b a r a t a . 60720. (2) 
V E N D O cuadro e s c u e l a v e n e c i a n a . E s p a -
ñ ó l e t e , 12, entresuelo . ( V ) 
V E N D O b a r a t í s i m o s dos a r m a r i o s luna , 
uno dos l u n a s , otro u n a , c a m a m a t r i m o -
nio dorada , un t r inchero . A l c a l á , 94, p r i -
mero d e r e c h a e s c a l e r a izquierda. ( T ) 
l ' A B R I C A c r e m a s calzado, c e r a s pisos 
( V ) 
169. 
( T ) 
m a r c a R o s e s . T e l é f o n o 60247. 
U R G E N T E vendo comedor. A l c a l á , 
P O R en fermedad , t r a s p a s o d r o g u e r í a , per-
f u m e r í a , b a r a t a . E m b a j a d o r e s , 42. (8) 
U R G E traspaso t i e n d a , dos huecos, bue-
n a i n s t a l a c i ó n . C a r m e n , 19. S a s t r e r í a . 
M a d r i d . ( \ r ) 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Librería Fe, Puerta del Sol, 15. 
>uiosco Sánchez Herrero, calle Al-
calá, entre Barquillo y Ministe-
rio de la Guerra. 
Quiosco de la calle de Alcalá, fren-
• te al Banco de España. 
"uiosco Puerta del Sol, frente al 
Bar Flor. 
Quiosco calle de Goya, esquina a 
Alcalá. 
."iuiosco de la Glorieta de Bilbao, 
enquiña a Sagasta. 
Quiosco de la glorieta de la Iglesia. 
Quiosco de la glorieta de Quevedo. 
Quiosco de la glorieta do San Ber-
nardo, esquina a Carranza. 
Quiosco de la calle de Ferraz, es-
quina a Marqués de Urquijo. 
M a ' d r i d . - A ñ o X X V . - N ú m . '6M5 G [14 d e d i c i e m b r e de ] 935 
Adquiera hoy mismo un frasco 
en cualquier farmacia. Su precio 
es deptas. 5.85, incluido timbres 
¿u. ma¿ fcnxy 'oeiof 
1 e s t ó m a g o , m á q u i n a m á s 
i c a d a a u n , n e c e s i t a e l m e -
e s t o m a c a l p a r a r e g u l a r s u 
f u n c i o n a m i e n t o 
Así como usted no confiaría su reloj de oro a 
cualquier relojero, no confíe su salud sino a 
productos que lleven una marca de respon-
sabilidad. El ELIXIR ESTOMACAL de Sáiz 
de Carlos es el producto ideal para aliviar los 
trastornos del estómago, evitar un exceso de 
ácido y reparar las frecuentes lesiones que 
se producen en sus paredes, altamente sen-
sibles a los excitantes. 
Algunos recurren al uso de neutralizantes...; 
pero los neutralizantes no atacan las causas 
de la acidez, no defienden el estómago de la 
hiperclorhidria, siendo el alivio sólo temporal. 
El ELIXIR ESTOMACAL, no; su acción no 
se reduce a calmar de momento los efectos, 
sino que combate directamente las causas, y 
el enfermo nota, desde las primeras dosis, 




ra ser entregado 
al Ejército italia-
no en Eritrea 
(Foto Vidal) 
Un profesor de química de la Uni-
versidad de California, Mr. Wea-
therby, ha conseguido un nuevo 
azúcar, que asegura es el doble de 
dulce que la obtenida de la caña 
y de la remolacha. L a extrae de la 
dalia, planta de gran rendimiento 
y de fácil cultivo, por lo que espe-
ra que su descubrimiento produzca 
una gran revolución 
( F o f o Vidal) 
TVAl 
E l último soldado que sir-
vió a Leopoldo I, primer 
rey de Bélgica, sale de la 
cripta en la que reposan 
los restos del monarca, 
donde tributó su homena-
je al fundador de la di-
nastía 
(Foto S u e v a J 
E l señor Chapaprieta al entrar en 
casa de don Melquíades Alvarez, 
poco antes de declinar por segunda 
vez el encargo de formar Gobierno 
(Foto Santos Yuhero) 
Artistas de la compa-
ñía que dirige el pro-
fesor del Conservatorio 
de Ginebra, M. Jean 
Bard, que está dando 
en Madrid varias re-
presentaciones de tea-
tro francés 
'(Foto Santos Yubero), 
Una escena de la zar-
zuela «La españolita», 
de los señores Arda-
vín. De Pedro y maes-
tro Guerrero, estrena-
da en el teatro Fon-
talba 
(Foto Santos Yuhero) 
Esta locomotora, que será la ma-
yor de Alemania, se está ulti-
mando actualmente en Berlín. 
Podrá arrastrar el enorme VeSO 
de mil setecientas toneladas 
(Foto Vidal). 
